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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable haiBla l u 
seis de la tarde de hoy. Toda Espafta: Viento* flojos jr 
cielo con nubes. Temperatura: máxima de ayer, 24 en 
BüJaioz , mimnia, 4 en Burgoa y Salamanca. E n Ma-
drid: máxima de ayer. 20; mlnirna, 8. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
M A Ü K L Ü . — A ñ u X X l , — N í u n . 6.784 Martes 14 de abril de 1031 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
i T ^ ^ T ^ . . 2.50 pesetas a l mes 
*.*.*..... 9,00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
Apartado 4 6 6 . _ R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7 . - T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
D E C I D A N L A S C O R T E S 
Quede fuera de d i s c u s i ó n la grande Importancia de las elecciones celebradas 
el domingo. A nadie se le oculta. E n cuanto a nosotros, b á s t e n o s decir que no 
recordamos acto m á s grave en la historia po l í t i ca de nuestros d ía s . L ó g i c o es, 
por ello, que las gentes inquieran las naturales consecuencias del suceso. 
P a r a unos, el resultado electoral que vale y cuenta es el obtenido en los 
grandes núc l eos de poblac ión , republicano en su m a y o r í a ; significa el deseo de 
E s p a ñ a de que inmediatamente queden abolida la M o n a r q u í a e instaurada la 
R e p ú b l i c a ; en consecuencia, el R e y debe abdicar sin d i lac ión . E s t e es, natura l -
mente, el parecer del s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a y de sus c o m p a ñ e r o s , expresado en 
"nota" inserta en otro lugar. 
Creen otros en la intangibilidad legal de la Cons t i tuc ión , principio consagrado 
por casi todas las legislaciones. E n otro lugar transcribimos los preceptos legales 
que asi lo establecen. A u n prescindiendo de esta teoría , es claro que l a m á x i m a 
c o n c e s i ó n puede llegar hasta el reconocimiento de la facultad parlamentaria de 
modificar la Cons t i tuc ión . L o s que as í opinan—nosotros con ellos—entienden 
que a unas Cortes, pues, hay que i r con toda la presteza posible, y que ellas 
decidan si E s p a ñ a quiere vivir en R e p ú b l i c a o en M o n a r q u í a . Y vamos a razonar 
nuestro criterio. 
Quienes creen obligada l a a b d i c a c i ó n del R e y por consecuencia de las elec-
ciones del domingo, dan a é s t a s el alcance y el c a r á c t e r de un plebiscito repu-
blicano, de un fallo definitivo e inapelable. No hay tal. E n primer t é r m i n o , bueno 
es recordar que una nac ión no es un plebiscito. U n a n a c i ó n significa, espiritual-
mente, ideas, sentimientos, tradiciones, intereses, esperanzas..., cien valores que 
una palabra pronunciada por las masas, con reflexión m á s o menos consciente, 
no puede destruir en un momento. Pero, a d e m á s , las elecciones de ayer no son 
un plebiscito. U n plebiscito es una consulta a l pueblo; una pregunta, que el 
pueblo contesta. Y al pueblo e s p a ñ o l no se le p r e g u n t ó anteayer si quiere que 
el Rey abdique. A l contrario. Fueron republicanos y socialistas quienes nega-
ron c a r á c t e r po l í t i co a las elecciones celebradas anteayer; y precisamente por-
que de él c a r e c í a n , y eran predominantemente administrativas, decidieron sal ir 
de la a b s t e n c i ó n electoral acordada e intervenir, como lo han hecho, en la cons-
t i t u c i ó n de ios nuevos organismos municipales. Reunido, en efecto, el 23 de fe-
brero ú l t imo , el Pleno de los C o m i t é s Nacionales del partido socialista y de la 
U n i ó n Generá l de Trabajadores, acordó que dichos organismos fueran a las elec-
ciones municipales "confirmando por las razones dichas el acuerdo de no part i -
c ipar en las elecciones legislativas, y resolviendo, en cuanto a las municipales 
y provinciales, por cons iderac ión ai c a r á c t e r predominantemente administrativo 
de estas Corporaciones, la asistencia a dichas elecciones, s i el Gobierno se decide 
a convocarlas". 
E l partido radical socialista t a m b i é n a c o r d ó — 9 de marzo—"que las eleccio-
nes municipales y provinciales, por su c a r á c t e r administrativo, no estaban so-
metidas al criterio general abstencionista de las izquierdas". E n fin, s i alguna 
finalidad concreta fué atribuida a las recientes elecciones, en el orden pol í t ico , 
r e d ú j o s e a darles el c a r á c t e r de un plebiscito en pro de l a a m n i s t í a . L o que a 
nadie se dijo f u é que al elegir irnos u otros concejales se estaba consolidando 
o sustituyendo el r é g i m e n po l í t i co de E s p a ñ a . No hay derecho a presentar unas 
elecciones como genuinamente administrativas, cuando as í conviene para Justi-
ficar l a par t i c ipac ión en ellas, y asignarles d e s p u é s , en v i s ta del favorable re-
sultado, la m á x i m a trascendencia po l í t i ca . 
Se h a dicho, es cierto, por una y otra parte, que en l a contienda v e n t i l á -
banse a l t í s i m o s intereses: re l ig ión, patria , famil ia, propiedad, monarquía . . . Pero, 
descontado cuanto en esas manifestaciones no es m á s que recurso suasorio, 
es claro que todos p e n s á b a m o s en que, ciertamente, afectaba a esas institucio-
nes fundamentales la batalla del domingo; mas nadie p e n s ó la enormidad de 
que por entero se decidiera la suerte de ellas a l elegir concejal a P é r e z o a 
F e r n á n d e z . 
E n fin; no h a habido en el supuesto plebiscito m a y o r í a republicana. Se quie-
re prescindir de las elecciones en los pueblos, en miles de pueblos. ¿ Q u é es 
eso? ¿ H a y e s p a ñ o l e s de inferior condic ión c iudadana? ¿ Q u é e sp í r i tu d e m o c r á -
tico sostiene esa moustruosidad ? No negamos el m á s alto valor po l í t i co del voto 
m á s culto e independiente; pero de esta a p r e c i a c i ó n — e x a g e r a d a por quienes, 
s in embargo, no aceptan un voto acumulado—no puede deducirse el d e s d é n ab-
soluto del voto rural . 
L o s republicanos, en suma, pueden estar satisfechos de su triunfo; pero no 
pueden decir que anteayer dec id ió E s p a ñ a cambiar su forma de Gobierno. N i 
dijo E s p a ñ a esc, ni nadie se lo p r e g u n t ó . Y ¡quién sabe s i hubiera ¿iido" otro el 
proceder del cuerpo electoral, en vista de tan graves consecuencias! 
Pero la pos i c ión de los republicanos s e r á m á s fuerte s i de las elecciones de 
anteayer deducen que el problema de la forma de Gobierno e s t á y a planteado en 
E s p a ñ a en t é r m i n o s tan i n e q u í v o c o s y apremiantes, que debe ser resuelto sin 
demora. E s t o sí . T a m b i é n nosotros lo creemos. Que con la m á x i m a rapidez se 
pregunte a la n a c i ó n s i quiere M o n a r q u í a o R e p ú b l i c a ; que se convoque a Cortes 
constituyentes; que a una u otra convocatoria preceda un inanifiesto del R e y 
a l p a í s anunciando su abd icac ión , s i a s í lo quiere la voluntad de E s p a ñ a ; que 
por esos u otros procedimientos, ráp idos , sinceros, s in trasnochadas habilida-
des, se haga l a consulta; qvie la haga un Gobierno respetable, solamente cons-
tituido para ese fin. Entonces se p o d r á hablar de la voluntad del p a í s recta-
mente, no dislocando la naturaleza y forzando l a s ign i f i cac ión propia de una 
e l e c c i ó n de Ayuntamientos. 
E s t a so luc ión es la ú n i c a correcta y digna y decorosa p a r a todos. U n a abdi-
c a c i ó n regia por lo de anteayer, p a r e c e r í a u n a fuga. L a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , 
t ras quince siglos de vida, no puede acabar as í . E l R e y no dispone del Trono 
como de un patrimonio particular. L o h a recibido como herencia ungida por los 
siglos. E s SU3/0 y es de l a n a c i ó n . No debe retenerlo contra ella, pero no puede 
abandonarlo por un recelo o una amenaza. Por delicadeza, por caballerosi-
dad, por amor al prestigio de nuestra Historia—de la que estos d í a s se e s t á 
haciendo—no podemos defender tal so luc ión , grata , s in duda, a quienes adulan 
a la realeza triunfante y l a abandonan en la.s horas amargas. N i a los republica-
nos conviene. P a r e c e r í a que trataban de aprovecharse de una victoria lograda 
por sorpresa, tan por sorpresa, que ellos han sido los primeros sorprendidos. 
Del enemigo el consejo. No sean torpes, ni insistan en l a amenaza que en l a 
"nota" antes aludida se contiene. S u pos i c ión d e s p u é s de l a j o m a d a del do-
mingo es muy fuerte: la han consolidado manteniendo, hasta anoche, dentro del 
orden, en las calles, a sus huestes; la h a r í a n formidable, y definitivo s e r í a su 
triunfo, si el voto popular del domingo fuese confirmado en nueva a p e l a c i ó n a l 
pueblo, c lara y e x p l í c i t a 
Y conste, en fin, que no nos hacemos ilusiones. Hemos visto mucho en estos 
d ías . Y m á s importancia que al empuje revolucionario a t r i b u í m o s a la frialdad, 
a l e g o í s m o , a l a pereza, a l abandono de que han dado los m o n á r q u i c o s pruebas... 
abrumadoras. Pero es demasiado grave el pleito que e s t á en t r á m i t e para que 
sea l íc i to proceder ligeramente y a impulsos de l a p a s i ó n a la l iqu idac ión de 
quince siglos de M o n a r q u í a • . 
l a s e n e n m u n i c i 
E ! n ú m e r o a e c o 
c a s i 
m o n á r q u i c o s e s 
d e s c a p i t a l e s h a n 
v e c e s 
H O Y P O R L A M A Ñ A N A S E P L A N T E A R A L A C R I S I S T O T A L 
L O D E L D I A A p r o p ó s i t o d e l 
" p l e b i s c i t o " E l r e s u l t a d o d e l a s e l ecc iones 
No es ahora el momento de investigar 
las causas de lo ocurrido en l a j o m a d a 
electoral de anteayer. Son muchas y 
muy complejas. Desde luego la prolon-
g a c i ó n excesiva de la Dictadura. Y a ad-
vertimos nosotros oportunamente este 
m a l y recordamos que "la torrentada es 
inevitabie d e s p u é s de la represa". Por 
Cómo se reforma la Constitución en 
los pueblos modernos 
p r o d ! ! j e r o n ' [ [ 
Poco d e s p u é s de las diez de l a noche 
comenzaron a formarse algunos grupos 
en l a Puer ta del Sol. inmediatamente 
comenzaron a dar gritos y a manifes-
tarse, s in que las tuerzas de la Guardia 
y ia Puer ta del So}. 
C e r c a de las doce varios f o t ó g r a f o s 
L a asombrosa facilidad con que una 
multitud de gentes inconscientes plan-
tean en estos momentos el g r a v í s i m o , 
eso p e d í a E L D E B A T E , y a en los ú l t i - problema de un cambio de r é g i m e n en '-irar011 '•mas placas de los grupos que 
! E s p a ñ a contrasta vivamente con ias'volvieron a recorrer la calle de A l c a l á 
precauciones que se adoptan en todos T l a P u e r t a del Sol con los mismos gr i -
los pueblos cultos para reformas consti-itos-
P A L A C I O E S I A M A Ñ A ! 
Dará cuenta al Rey de las opiniones de los ministros sobre la 
situación creada por las elecciones municipales 
A Y E R P O R L A T A R D E S E C E L E B R O C O N S E J O 
A las cinco menos diez l l e g ó a la [tro de l a Gobernac ión , y que como se 
Presidencia el general A z n a r , a quien ¡sabe, arrojan en eü conjunto totaü una 
mos a ñ o s del Gobierno de Pr imo de R i -
vera, unas elecciones muniapales que 
fuesen inc'icio del estado de la opin ión 
y contuviesen en el limite de a c c i ó n de 
los Ayuntamientos la torrentada que, en 
los d í a s a que nos referimos, hubiera s i -
do mucho menor que hoy. 
A l a causa antedicha hay que añad ir 
el a ñ o largo de gobiernos déb i l e s que 
..mos desde que c a y ó el m a r q u é s a 
E s t e l l a . Sobre todo déb i l e s y compla-
cientes en tolerar una c a m p a ñ a perso-
nal contra el Rey, l levada en tal forma 
que no hay prest gio en ed mundo que 
la pueda resistir. Se h a atacado a l Mo-
narca en los Ateneos, en las plazas de 
tucionales ordinarias. 
Prescindamos de loa pa í ses , c o m o 
F r a n c i a , en que se prohibe de un modo 
taxativo plantear siquiera la c u e s t i ó n 
Por los ocupantes de varios a u t o m ó -
viles se supo que en la Caste l lana ha-
. -an ocurrido algunos incidentes y se 
iiabian hecho algunos disparos. L o ocu-
de cambio de r é g i m e n ( a r t í c u l o 8.° de rrido fué ^ u^a m a n i f e s t a c i ó n , como 
l a ley constitucional de 25 de febrero de unos cuatrocientos .ndividuos se di-
de 1875), y f i j émonos en el complicado 
sistema de revis ión que e s t á en vigor 
en las m á s modernas constituciones. 
A l e m a n i a S e g ú n el art ículo 76 J-^iemtHUtX dc. ]a Const i tuc ión de 
rigian a i a Presidencia, con objeto de 
ac lamar a l s e ñ o r A l c a l á Zamora, que a l 
decir de las gentes se encontraba en el 
aguardaban allí algunos periodistas. L e 
preguntaron lo cierto acerca de nume-
rosos rumores de crisis , y el presidente 
c o n t e s t ó : 
— ¡ Q u é m á s crisis quieren ustedes que 
la de un pa;.s que c r e í a m o s m o n á r q u i c o , 
y en veinticuatro horas se nos presenta 
republicano! 
gran m a y o r í a monárquica . Es to no im-
pide que el Gobierno aprecie y conceda 
toda su importancia al resuátado adver-
so en Madrid y muchas oapitailes de pro-
vincias. S in embargo, a juicio de uno 
de los ministros con quien hablamos des-
pués de l a reunión, no se pu/de en bue-
j n a t ó r m u l a d e m o c r á t i c a conceder m á s 
Se le p r e g u n t ó d e s p u é s s i h a b r í a j valor a los votos de las capitales que a 
acuerdos importantes en el Consejo y j los de los puebos, tanto menos si se 
a esto r e s p o n d i ó el jefe del Gobierno; de atender a la s o b e r a n í a del sufragio. 
—Desde luego, los h a b r á . E s c u e s t i ó n ¡ Tampoco considera el Gobierno que el 
de esperar, de modo que aguarden usté-1 resultado de Unas elecciones municipa-
citado edificio. U n a s e c c i ó n de l a Guar- jdes . | les pueda modificar radicalmente el pro-
dia civil de r e t é n en aquellas inmedia-j D e s p u é s de las cinco empezaron a lie grama que se t r a z ó al hacerse cargo 
del Poder y menos para serv ir de base 
a un cambio fulminante de r é g i m e n . 
E s t i m a , en primer lugar, que no ha 
A todo esto, la propaganda febril, ac-
t i v í s i m a , de los revolucionarios, no h a 
encontrado, ni mucho menos, en las gen-
tes de orden una r e a c c i ó n proporciona-;men parte, por lo menos, dos quintos de jde var ias heridas contusas, leve; J o a q u í n 
ia . S r v a n de ejemplo las elecciones del los electores, y den su aprobac ión dos i >vais. periodista p o r t u g u é s , domicilia-
Madrid. No h a habido o r g a n i z a c i ó n al- |terceras partas de votantes. 'a0 en Reloj , 6, contusiones de pronosti-
guna en los m o n á r q u i c o s . C o s t ó lo inde- UtiecoeslovaCSisia I f 0 puede co reservado; Justo Rubiaurre , de vein-
jcible llegar a la coa l ic ión . D e s p u é s del . se ia fo<ms-¡dclllco años ' jornalero. de dos heridas 
concretada é s t a , no h a habido v e r d a d e - ! t i t u c i ó n vigente de 29 de febrero de 1920 ^ a r m a de fuego, de p r o n ó s t i c o grave; 
r a unidad. H a n brillado por su esp ír i tu I m á s que p o r ' « l voto conforme de tres iy ^uan J o s é Dulamio, domiciliado en Mi -
de sacrificio dos docenas de personas,!quintas partes de los miembros de los!ra el R í o Al ta , 1, de contusiones, 
especialmente los j ó v e n e s . Pero ello se dos cuerpos colegisladores (art ículo 33). E n la Po l i c l ín i ca de la calle de T a m a -
h a ahogado en la g r a n indiferencia d e ¡ ] Q i n a m a , r C S l Reforma constitu-j yo i n g r e s ó E m i l o Araujo , de cuarenta 
l a m a y o r í a . Baste decir que p a r a gas-! t ^ h ^ 1 0 9 0 y tres años , herido m u y grave de un 
tos de p r o p a g a b a electoral se reun e-;renuisltog para una d7 la Tey M - i b a ! a z V e ° pecho, y en la C a s a de So-
ron entre los m o n á r q u i c o s madníenos iG-
'000 pesetas. Todo eso junto nos feaj.t 
conducido al resultado de anteayer. *dif 
¿ Q u é quiere decir este r e s u l t a d o ? i d i s c i u c i ó n de éste 
¿ Q u e E s p a ñ a tiene un ideal republicano:Cc/tes cóns t i tuyences 
7 ¡ r e f o r m a s por las dos C a m a r i s legislati-
nes lo explicaron por l a g r a n expecta- te se p o d r í a el p a í s pronunciar por un 
Weimar, de 11 de agos-'ciones c o r t ó el paso a los manifestantesigar los ministros. Pr imero lo hicieron los 
to de 1919, la ley fundamental puede re-ly previos dos toques de a t e n c i ó n h izo¡ ministros de Fomento y E j é r c i t o , que 
toros, en las Universidades, en los T r i - j ™ * / * 6 ^ descarga. Inmediatamente se des- entraron juntos. 
bunales de Justicia, en la Prensa. Y se: la votecSn dos tercios del n ú m e r o de l i zo la m a n i f e s t a c i ó n y en l a huida de} Ambos ministros se e x t r a ñ a r o n un po-; sido ese el fin para que se convocaron 
le h a atacado con c r í t i c a s injustas y i miembros del ReichEtag, y voten a fa- ios ^ue la formaban, resultaron bastan-i co de l a afluencia de periodistas, quie-; las pasadas elecciones y que solamen-
con calumnias francas. L a c a m p a ñ a en-1 vor dos terceras partes de los asistentes, tes contusos, l a m a y o r í a de los cuales 
COQtraba eco en c írcu los y salones fre-i Iguales requisitos deben exigirse en la no necesitaron ser asistidos en las C a -
cuentados por elementos que, al pare-i vo tac ión en la Cámara Alta. E n caso de sas de Socorro. T a m b i é n resultaron a l -
cer, no d e b í a n secundarla, fuese no m á s i " r e f e r é n d u m " ' se precisa la m a y o r í a de g^nos heridos de bala, 
que en defensa de su propio i n t e r é s . X?tos conformes del cuerr > electoral. 1 la C a s a de Socorro del Hospicio 
B a V i e m t i t u d ó n de 4̂ de a i s T o ^ e fueron ^is t idbs L e ó n Caramio Pesquera, 
3919 tiene lugar, s e g ú n el cle veinticinco años , carpintero, con do-
art ículo 10, por "re feréndum" en que t e ¡mi cilio en Don R a m ó n de l a Cruz. 85, 
c ión que hab ía . 
E l ministro de G r a c i a y Just ic ia , que 
l l egó d e s p u é s , dijo que el Consejo ser ía 
de gran i n t e r é s , porque h a b í a n de exami-
narse las distintas cuestiones derivadas 
de l a j o m a d a de anteayer. 
E l conde de Romanones n e g ó que hu-
cambio de r é g i m e n con la consiguiente 
a l t e r a c i ó n en las Instituciones tradicio-
nales mediante unas elecciones genera-
les convocadas con ese fin. Precisamen-
te—nos d e c í a anoche un ministro—para 
evitar los procesos pasionales de mo-
mento es por lo que l a C o n s t i t u c i ó n del 
biera tenido ninguna conferencia con los j 69 especificaba que para el cambio de 
d e m á s m.nistros. U n periodista p r e g u n - | l a forma de Gobierno era necesario el 
t^. resultado favorable de dos convocatorias 
— ¿ E l Consejo s e r á breve? a elecciones generales. E s as í que ahora 
Y el conde de Romanones c o n t e s t ó en-, P01" no tratarse sino de unas elecciones 
seguida y repetidamente: municipales, el Gobierno est ima que no 
n0 ; se h a presentado siquiera el caso. 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n dijo, I P o r otra Parte. nuestros comunican-
acababa de faci l i tar en Gober- j tes desmintieron en absoluto todas las que 
n a c i ó n u n a r e l a c i ó n con los resul-
tados electorales, que no era completa 
todav ía , pues faltan muchos datos. A. 
versiones que atribuyen a l Gobierno el 
p r o p ó s i t o de aconsejar al R e y l a abdi-
c a c i ó n ni siquiera l a renuncia. 
E s t i m a n , sí, que la s i t u a c i ó n es deli-
cada y no desconocen la gravedad de 
los momentos presentes, pero que es 
y co'-ivocatona de erosiones en l a pierna., respectivamente. | oue estos resultados se refieren a l n ú m e - i R ( ; y ^uien ^ o e adoptar las ú l t i m a s re 
s; aprobac ión de las i Á part ir de las doce y has ta las t r e s 1 ^ total de los 80.000 concejales de t M a soluciones. E n este sentido, s e g ú n p a 
l a madrugada no cesaron los grupos j Esipaña, demostrando una g r a n mayo-
« r ^ y ' . P ^ ,ú l t^ .0 . '_aprobac!ón Vor lGSlQue circulaban gritando por ia Puertaj ria m o n á r q u i c a . 
y fundadas esperanzas en la r e p ú b l i c a ? ; 
No nos h á g a m e * ilusiones. Si f u « - a ^ ¿ í ^ t o r t s de la C á m a r a popular. 
la s i t u a c i ó n s e r í a menos grave. Pero e l i .p - L a actual Const i tuc ión de'del So1 y calles adyacentes. L o s d e m á á ministros no hicieron ma-
voto de anteayer responde a un simple i ̂ » r S C ¿ a . ^ 7 no p u e d e revisarse A ú l t i m a hora fué disuelta por los j nif estaciones de i n t e r é s . 
movimiento negativo. H a y en él algo que! m á s que cada cinco a ñ o s . ' g u a r d i a s de Seguridad u n a manifesta-
v a directamente contra la persona del L a reforma debe ser aprobada en ambas ción que circulaba por la C a r r e r a de S a n 
J e r ó n i m o . 
Incidente es un "cine" 
^ey, algo que v a contra la i n s t i t u c i ó n ¡Camaras . Por mayor ía absoluta de sus 
m o n á r q u i c a , otra parte que responde a i m i e i n b ™ s ' J tres me3es después^ ha de 
, ., . ser ratmeada por esas mismas Cámaras , 
1 actitud rebelde contra toda autor reunidag en ^ m h l Q S L Naciona,, p0r el 
dad, otra parte que es u ñ a protesta con- voto conforme de tres quintas partes del 
t r a el capital y contra la propiedad. N o | n ú m e r o total de miembros que la com-
falta un tanto por ciento que no es otra ¡ponen (art ícu lo 125). trido grupo de mozalbetes en su mayor 10pinj5n sobre el resultado de las elec-
cosa que mal humor. Y hay t a m b i é n , y i l v l n v a í j a A 103 diez a ñ o s <le haHparte, gritando que se h a b í a proclama- ciongg. E l presidente i r á m a ñ a n a a P a -
este es el significado de la e l ecc ión de| ber entrado en vigor la |do la repúbl ica . E r a el momento del'iacio a dar cuenta a l R e y de cada u n a 
Barcelona, un ataque directo a l a imi- ~ T T ' 10.,i ^ ^ t u c i ? n de v i d¿ f*'! descanso en los "cines" y el públ ico se |de estas opiniones, 
dad nacional Todo eso h a encontrado cieim]>re d^ 1921, toda reforma ha de ser ! ró ^ v e s t í b u l o s comentando _ ; H a b r á nota^ 
aaa nac-onai. IOQO eso ad, eucünLid.uü;votada; pr¡mer0i p0r las d0g c á m a r a s y. 1o ^ ^ - V Í O ¿ n a u r d , 110ui. 
un denominador c o m ú n y se h a unido;despuéSi sometida a "re feréndum" popu-l, l í ' i10l-ieia- . . . . . — L o ignoro. Creo que no. 
m o m e n t á n e a m e n t e . E l f e n ó m e n o no es lar. E n esta vo tac ión (para ser v á l i d a ) ! f e r r a r o n las puertas, pero ante ia m-i — ¿ I r á n ustedes m a ñ a n a , a las cuatro, 
raro; ni exclusivo de E s p a ñ a . A l g u n o s : h a b r á de tomar parte la mayor ía de ios |s istencia de los de fuera, hubieron de a P a l a c i o ? 
puntos de contacto lo enlazan con lo:electores inscritos en el Censo, y h a b r á n ' a b r i r l a los jefes del personal. Sonaron — N Q Creo. 
ocurrido en Alemania, cuando se espera-1 «le estar conformes con la reformado dos i los timbres y el públ ico o c u p ó sus loca- Todos los ministros ratif icaron minu-
t a que los p a r f darlos de H i f e r alean-^erciof de, votantes o la mitad mas uno | ü d a d e s . E n el Palacio de la M ú s i c a lo- tos d e s p u é s a su salida las manifesta-
zasen apenas los tres millones de votos de tomdos i03 ^^n^Lmm^S? í r t í c n i n J F 6 ^ ^ ^ v*.'*™** d e - m a a i f e 8 t » n t e 8 , | c i á P ^ hechas por don J u a n de l a Cierva . 
rece, se declararon l a m a y o r í a de los 
ministros, r e s e r v á n d o s e ú n i c a m e n t e los 
ministros de Fomento y E c o n o m í a , se-
ñ o r e s C i e r v a y conde de Bugal la! . Y ea 
E l Consejo quedó reunido a las cinco t a m b i é n , a lo que parece, lo que comu-
r^V-o J 4 m e a r á el presidente a su majestad eu 
y meaia- r 1 I el despacho de hoy. 
A 13 S c l Ü d a i por acuerdo del Gobierno, pues, el 
y se encontraron con m á s de seis. E l 
movimiento hitleriano h a b í a recogido en 
Letcnia 
A las nueve t e r m i n ó el Consejo. E i , Presidente a c o n s e j a r á al R e y que cele-
Aproximadamente a las doce, b a j a b a ' S e ñ o r C i e r v a m a n i f e s t ó lo siguiente: br® laf cons"lta3 . ^ e crea necesarias 
por la Avenida de P i y M a r g a l l un nu- | —Todos los ministros h a n emitido su de adoptar ninguna reso luc ión de-
fimtiva. 
No cabe duda y as í no lo recataron 
tampooc los ministros, que el Gobierno 
e s t á virtualmente en crisis, y a juicio 
|de uno de ellos é g t a quedará- planteada 
|hoy por la tarde. No antes de conocer 
l a opin ión que merece a su majestad, 3ra 
que el Gobierno cons iderar ía u n a deser-
c ión a l a Corona abandonar el Poder en 
estos momentos. 
Preguntado t a m b i é n anoche un minis-
tro l iberal sobre cuá l podr ía ser la, solu-
7fiDvP77nedP í f f C o S t S - K desd9 el pasi110 central dieron vivas'Í Sal ieron juntos Alhucemas, Romano- c ión presente, c o n t e s t ó que no v e í a otra 
ción de 18 de noviembre fueron contestados; c o m e n z ó en neSi el duque de M a u r a y Berenguer. un Gobierno conservador, pero ho-
aniiP.I momp.nt.n la. nrnvfior.ión v Ina rip.l' T^^*., ^ . I ^ - : » - „I „ *— mnírénen. a. baSf» dñ los s e ñ o r e s Ruo-flllsi aquel momento todo el e sp í r i tu de pro- de 1918 que é s ta puede ser reformada por:aflU(=¡ momento l a p r o y e c c i ó n y los del; E s t e ú l t i m o , a l ver a los f o t ó g r a f o s , 
ta de e ctores m u y distintos y tam 
ñ é n m u y distantes en otros puntes. 
E n el Consejo de ministros celebrado gio popular directo 
o g é o .  se e   B ga la! 
e í Parlamento, s i e m p r e " q u ^ quisieron que se interrumpiera: ¡ p e g u n t ó ; y Cierva . T e n d r í a que ser, a su juicio, 
s e s i ó n dos tercios de diputados y voten 1 se dió luz y y a los espectadores se vol-i — ¿ Q U é razones, s e ñ o r e s , h a y para un Gobierno no de fuerza, pero que es-
egto? Ituviera dispuesto a hacer uso de l a fuer-
Alhucemas m a n i f e s t ó : za en caso necesario. E s t e ministro ne-
— M a ñ a n a irá el presidente a Palacio !§"ó en absoluto la posibilidad de una 
a dar cuenta de nuestras opiniones acer-|E>ictac*ura' 
a favor dos tercios de los que asistan, j vieron hacia los que gritaban, gr i tan-
U n G o b x e m o fuerte!Cuando la reforma afecte a l r é g i m e n re-ido t a m b i é n que buena estaba l a r e p ú -
Ipublicano, deberá adoptarse por sufra-j hlica, pero con orden; que l a c o a c c i ó n 
ino era republicana, que aquello m á s pa-
^ S s 6 . T f S í ? ^ w ^ . ^ í ^ ^ ^ i t n a n i a p ^ e r e f o ^ T a n resuelta y unáni - í ca del reSultado de las elecciones d ¡ ' Derde luego en el Consejo, el minis-
t e n d r á estado oficial hoy, en el despa- . ^ " ñ i m o d e tres quinto?:1116 fué la act itud del p ú b l i c o que lo3|ayeri tro del E j é r c i t o c o m u n i c ó sus impresio-
- r e s u m e n 
1 4 a b r i l 1 9 3 1 
cho del aJmirante A z n a r con el Rey. | dlputedos i r C o n s t i t u c i ó n deH15 de' alborotadores hubieron de ret irarse y 
c o n t i n u ó l a p r o y e c c i ó n s in m á s inc i -
dentes. 
Ciento setenta y ocho causas 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... 
L a vida en Madrid 
Crónica de sociedad 
I n i o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
E l tiempo Pascual , por J . 
P é r e z de Urbell 
Del color de mi cristal (Se-
lene d e s d e ñ a d a ) , por " T i r -
so Medina" 
L o s chisperos de hogaño , por 
"Curro Vargas" 
L a in troducc ión del caté , por 
Angel Gonzá lez Paiencia. 
Paliques femeninos (Epis -
tolario), por " E l Amigo 
Teddy' 
Los cui iünos de la felicidad 
( fo l l e t ín ) , por Emmauue l 
Soy 
P R O V I N C I A S . — E l ex presidente A l -
vear h a pasado por Vigo.—Un lega-
do de Weyler a l Ayuntamiento de 
Pa lma de Mallorca. — Dos guardias 
I municipales muertos por un Joven en 
i Plasencia. — L«a E s c u a d r a inglesa ha 
salido de Barcelona ( p á g i n a 6). 
E X T R A N J E R O . — H a sido enviado 
otro barco de guerra a las Azores.— 
Disturbios en Nicaragua. H a n salí 
i do refuerzos para las tropaa yaiiqui.^ 
j de o c u p a c i ó n . — H a sido dominada la 
I sub levac ión en Veneuela. — E n las 
! elecciones de Buenos Aires p a r e c í 
l que triunfan los irigoyenistas (pá-
gina 5) . 
P á g . 6 
P á g . 7 
P á g . 7 
P á g . 7 
P á g . 8 
P á g . 12 
P á g . 12 
Pág^ 12 
P á g . 12 
P á g . 12 
P á g . 12 
TAMBiEW BAJA LA COTIZACION 
DE FONDOS Y VALORES 
L a l ibra cerró el s á b a d o a 43,90 en 
Nueva Y o r k . A y e r lunes los mercados 
europeos de P a r í s y Londres abrieron 
aprox íma-damente a este tipo, pero g r a -
dualmente bajo el efecto de los acon-
tecimientos pol í t icos , la l ibra empren-
dió una subida emocionante, cerrando 
en Londres a 46,65. E s decir, a 2,75 pe-
setas justas de e l e v a c i ó n sobre el c a m -
bio de apertura. 
D e s p u é s del cierre de los mercados 
europeos, Nueva Y o r k s u p e r ó el curso 
de Londres. Alrededor de l a s siete de 
la tarde—hora de Madrid—se recibieron 
noticias de qué el mercado neoyorqui-
no cotizaba 47,45 pesetas por libra, con 
una diferencia en m á s de 3,55 pesetas 
por esterling sobre el s á b a d o . 
D i f í c i l m e n t e r e g i s t r a r á lá historia mo-i 
netaria en E s p a ñ a una s e s i ó n compa-' 
rabie a la de ayer. 
En la Boísa española 
T a m b i é n en la Bolsa de Madrid se 
registraron bajas de importancia: 
L a Deuda E x t e r i o r d e s c e n d i ó desde 
ó5,20 a 63,75 en la serie F ; la Amor-
tizable de 1920, de 87,35 a 86; la de 
1927, s in impuesto, de 98 a 96; la de 
la m i ? m a fuerza con impuesto, de 81.40 
a 78; l a del 3 por 100 de 1928, de 66.45 
a 64; l a del 4 por 100, de 83 a 81, y la 
del 4,50, de 87,75 a 86. 
D e valores bancarios, bajaron t a m b i é n 
B i e n es tá . L a s circunstancias piden un mavo ¿e 1928 
Gobierno de contextura muy diversa de| presidente de la R e p ú b l i c a o c in-
la del actual . E l l o por muchas razones, cuenta mil electores, pueden exigir den-
que no es prudente exponer. B a s t e de- tro de los tres meses siguientes, que se 
c ir que la realidad pide un Gobierno ho- someta a referendum toda dec is ión del 
m o g é n e o , con unidad de e sp ír i tu ; ahora,;Parlamento sobre reforma constitucional-
base esencial de la fortaleza que é l Po-
der necesita. 
M a s nos importa advert ir que cuando 
(Art í cu los 103 y 104.) 
P r U s i a P a r a que sea vá l ido un 
¿ H a y unanimidad? nes favorables sobre la s i t u a c i ó n del 
Y el ministro de Jus t i c ia c o n t e s t ó : Ejérc i to , que se mantiene unido. 
— E l presidente d a r á cuenta de las di-l Finalmente, los ministros estuvieron 
en el Juzgado de guardia 
examinando la nota facilitado por el se-
ñ o r A l c a l á Zamora . 
versas opiniones. H a y diversos matices, 
claro e s t á . 
E l conde de Buga l la l m a n i f e s t ó : 
—Hubo unanimidad en lo fundamental 
y divergencias en las apreciaciones per-, 'Despacharon con su majestad el pre 
Despacho con el Rey 
hablamos de un Gobierno fuerte no se aDrobarla d ^ r l e r T e r í vlrtes V e ^ f 0 ?OT e~ ^ SeAñ0f se-
nos ocurre pensar en ..ana s i t u a c i ó n m l - l S e r T d e r t p r e s e S ^ a s í s f e n t e s a fe^^^ 
litah. ni que reciba su fuerza del a p o y ó , c á m a r a , y asistir dos tercios de los que ^ ^ J a Q ^ ' ^ l a l ^ DE LA ^ J ^ f d a . 
dpi E l é r c i t n . Eso . ahora. Sftria ima I n - l l ^ l m ^ t * la. integren. (Art ículo 30 de h a b í a actuado en 178 causas, cifra inu-el j é r c i t o . s , , seri  un  in-j legal ente l  i t . ( r t íc l    
sensatez. Claro que si l a r e v o l u c i ó n se :1a Const i tuc ión de 30 de noviembre de 
echa a la calle, y vuelven los disturbios;!92^) 
y se quebrantan la paz y el orden p ú -
blico, el criterio h a b r í a de cambiar. 
A nadie conviene que de la violencia 
P o l o n i a 
E l Juzgado de guardia de ayer, que 
acue do de rev i s ión de laj lo era el del distrito del Hospicio, for- s e ñ a l e s . 
A l s e ñ o r Ventosa, aparte de las pre-
guntas que a todos se h a c í a n , le pre-
guntaron si c o n o c í a las manifestaciones 
del R e y publicadas en "Informaciones" 
y c o n t e s t ó que las d e s c o n o c í a . 
— ¿ H a b r á a b d i c a c i ó n ? 
— D e ninguna manera . 
E l m a r q u é s de Hoyos a s i n t i ó a estas 
manifestaciones. 
A l s a l i r el presidente y ante l a expec-
t a c i ó n de los numerosos periodistas que 
P u e d e reformarse la 
Const i tuc ión de 17 de mar-
zo de 1921 (ar t í cu lo 125), 
acudan a l a ses ión la 
s i tada y no registrada en m u c h í s i m o s 
a ñ o s , aun cuando todos ellos, salvo los 
correspondientes a los sucesos ocurridos 
en l a Cibeles, son de p e q u e ñ a importan-
cia. A pesar de ello l a labor de l a auto-
r idad judicial f u é enorme durante estas 
ú l t i m a s veinticuatro horas. 
A las tres y media de l a madrugada, 
siempre que 
se eche mano para resolver los proble- m i t a d m á s uno de los miembros del P a r -
mas planteados. Por cauces legales se lamento, y sean dos tercios de ellos fa-
pueder y se deben lograr todas las fina- vorables a la reforma. L a propos ic ión de 
í idades . Y conviene que esta Idea gane ley h a de ir Armada por la cuarta parte ^ fuerzas de Seguridad y de l a Guar-
el convencimiento en todos los campos idel n ú m e r o legal de diputados. id ia c iv i l que estuvieron durante toda la 
¡ R t i m a i n í l E s bastante compli-lnoche en l a P u e r t a del Sol, recibieron 
i i x u t a i c w i i M . ^ proceso de re-| ó r d e n e s de ret irarse . L a tranquilidad era 
visión del articulo ^ ¡ a b s o l u t a . 
de la Const i tuc ión de 29 de marzo 
los tres cotizados; tres enteros en el 
Banco de E s p a ñ a , otros tres el Hipote-
cario y uno el de los Previsores del Por-
venir. Del mismo modo hay que s e ñ a l a r 
sidence del Consejo y los ministros de 
Estado y G r a c i a y Just ic ia . 
E l general Aznar dijo que h a b í a da-
do cuenta a l Monarca del resultado de 
las elecciones y que en toda E s p a ñ a 
remaba tranquilidad completa. 
A las once l l egó al Regio A l c á z a r el 
conde de R o m a n ó n o s . 
—Vengo—d.jo—a despachar, como lu-
nes que es. No hay novedad. 
Poco d e s p u é s llegaba el m a r q u é s de 
Alhucemas, que se encontró en el za-
en torno suyo se apretaban, m a n i f e s t ó ^ g u á n con ©1 presidente que sa l í a de 
—No h a y nada, s e ñ o r e s ; m a ñ a n a enid?-spachar. Arabos conversaron tinos 
el despacho ordinario d a r é cuenta al R e y ¡breves momentos. 
de 1923. Comprende los siguientes extre-
mos: iniciada la reforma, cada una de 
bajas: de cinco enteros en Cana l i zac ión: ia s . cárn .a i :a s decide sobre ella por ma-
y F u e r z a del Guadalquivir, siete ea H i - : y o r 1 ^ 8 1 r ^ l U C . 1 . o n es. favorable, se 
d r o e l é c t r i c a Esnafiola tres en M^TIÍTP- NOINBR,A v*3-.00™51™ nnx ía , que pro-
droe iecmca e s p a ñ o l a , ixes en Menge-; los art1Culos que hay que refor-
raor y cuatro en U n i ó n E l é c t r i c a M a - ; ^ ; sobre estos art ículos se pronuncian 
Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas en primera convocatoria 
para las seis y media de la tarde del 
dr i leña . P o r contra, la Chade s u b i ó 2 9 ^ , 0 las Cámaras . en é o s ^ n r ^ V o r ^ 
puntos. T a m b i é n mejoraron cinco ente- plazo de quince d ías ; si aprueban la re-
ros las acciones de Valderr ibas . 1 forma por m a y o r í a de dos tercios, se 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . 
Naturalmente, las bajas fueron mu-i convocaráj l Cortes Constituyentes, que ^ 
vocatoria para el mismo día, a las siete 
de l a tarde. 
de lo tratado. 
— ¿ Ordinario ? 
— S í . todos los d í a s lo verifico. Tengo 
mucho i n t e r é s en que desmientan rotun-
damente en m i nombre los rumores de 
abd icac ión , que carecen de todo funda-
mento. 
— ¿ Y el Gobierno e s t á en c r i s i s ? 
E l general A z n a r c o n t e s t ó evasiva-
mente: 
— N o ; y a lo v e r á n ustedes m a ñ a n a . 
Impresión del Consejo 
A las doce salieron juntos los minis-
tros de turno. 
— L o que les dije al e n t r a r — h a b l ó el 
conde de Romahones —; asuntos de 
nuestros departamentos. T a m b i é n co-
mentarios, pero muy genera.es. reduci-
dos y someros del resultado de las elec'-
clones. 
Se detuvo unos momentos y cont in- ió: 
— D e s p u é s de unas elecciones vien3n 
otras. Y a mal tiempo, buena cara . 
E l m a r q u é s de Alhucemas que, por Ir 
juntos, e s c u c h ó lo manifestado por el 
cho m á s importantes en los valores debemn \ ™ n * . * ™ ™ * ^ dejcuales se ba llegado al l ímite de "ráelo- L o s minis tros estuvieron reusidos du- COEdTe-
tratados ordinariamente por la especU- ™ x o 4 z a % ¿ ° | n ^ ^ ^ de l a democracia. ¡Y c u á n - r a n t e tres horas y media. D a delibera-! —1x3 ^Ue ha dl<*o el ministro de E s -
lac ión . L o s Explosivos cedieron desde del n ú m e r o legal 3 ¡tas prevenciones, requisitos y f o r m a l i d a - c i ó n v e r s ó naturalmente sobre los re-!tado tén&aE|o ustedes como oicho tam-
838 has ta 720; las Azucareras , d 6 5 ^ Y n o - ^ d a v í o Const i tuc ión de 28 ;des' ^ ^v181011 constitucional co- sultados de l a j o m a d a electoral, y sel0*511 ^ mL 1 
69.25 a 67,50; los Ferrocarr i l e s , trata-; 1 U g O C S i a V i a de junlo de 1921rnente! ¡ e x a m i n a r o n detenidamente las po^bles: . * * » 
dos ú n i c a m e n t e a plazo, perdieron; los; — ^ a r a reformarla. | E n cambio, en E s p a ñ a se pretende:der¡vac:one€( de la misma. | P ^ m e r a hora el presidente rec 'b ió 
(Termina ai final de la primera colum-
n a de segunda plana.) 
Alicantes, desde 389,50 hasta 333, y los o el Parlamento. Adoptado un acuer -nada menos aue derribe una Monarqu ía i 
Nortes, desde 428 a 112. L a s acciones do de esta S í S ^ J X ^ ^ t e ^ . ^ S í í É ^ ^ : ^ A c e r c a <* * a c o c a d o los m W ^ r o J 
de Minas del Ri f abandonaron, t a m b i é n car Asamblea constituyente. E s t a debe-de u n a e lecc ión de 'índole í t o S ^ J - S E S . ^ L E ^ S S ^ S S " " " ^ 
a niazo 44 oesetas r a aprobar la reforma por mayor ía de tl-va , 7 ^ acre aamin'stra- ,guardaron especial reserva, y apenas! 
E n el B o l í n de l a tarde los Nortes tres ( íuintas Partes del n ú m e r o legal de ? ^ ia ^ no se h a demostrax ío . s i pudieron obtener los periodistas es-! 
^ « ^ I f i ^ 4 * toííttiStS^ifl^R1®» Disuelta esta A ^ l e a , 1 * existenc a de una verdadera mayo-icasos datos sobre la or e n t a c i ó n gene-
opusieron nasta 4^ü, ios Alicantes has- habra de convocarse otra, que decidirá n a adversa al R e y . !rai de anierdo^ adont^d^ 
ta 343 y los Explosivos llegaron a 830. en definitiva. (Articules 125 y 126) I ¿ E s que se puede lusrar a s i con IM ^ . ^ n a.aoPtad<f • , . 
L a Chade se c o t i z ó seis enteros m á s Citamos la* C k ) n s t i t u y e n t J m ^ m o - i n s t i t u c i ó n ^ f u ? d a S e ¿ t f l e s T e u n m T J a ^ S S S . ^ S r S ^ i ^ S f 0 
baja que en l a s e s i ó n oficial. ' d e m á s , las de l a post-guerra. en l a s ó l o ' uamenidies ae un pue , e x a m i n ó con toda de tenc ión los datos. 
' 'completos que l l e v ó al Consejo el min¡s- S 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G ! M A S 
p r e c i o e s de D I E Z C E M T I M O S 
Martes 14 de abril de 19S1 ( 2 ) E l D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.784 
D e s d e p r i m e r a h o r a s e f o r m a r o n c o l a s d e v o t a n t e s a l a p u e r t a d e l o s c o -
l e g i o s . A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a h a b í a v o t a d o l a g r a n m a y o r í a . L a s d o s 
ú l t i m a s h o r a s f u e r o n p r á c t i c a m e n t e d e i n a c t i v i d a d a b s o l u t a 
L a Jornada electoral t r a n s c u r r i ó con ocmjunción c o l o c ó en muchas secciones 
toda tranquilidad en los diez distntos de 
M a d n d . 
A la hora fijada se constituyeron en 
todas laa secciones las mesas « lecto-
ralea. E n el d i s tr to de Chamber í alg'inHs 
mesas no pudieron consutuirse basta 
las ocho y meaia por el retraso de ínter 
ventores, principalmente m o n á r q u i c o s . 
E n la s e c c i ó n establecida en la calle de 
la Montera, 32, del detr i to del Centro 
no se presentaron los adjuntos, y tuvo 
que actuar un suplente. E n una secc ión 
de la C a s a de la Moneda, d strito de Bue-
navista, X a u d a r ó no pudo tomar pose-
s ión de la presidencia de una mesa por 
l legar tarde. 
L a afluencia de electores e m p e z ó en 
los colegios en las primeras horas de ia 
m a ñ a n a : puede decirse que al abrirse la 
v o t a c i ó n había "cola" y a en tod^s las 
geccionevs. E s t a fué seguramente la n->ta 
m á s destacada de la jomada. L a s mesas 
trabajaron s n interrupc ón basta las on-
ce o doce de la m a ñ a n a , según los distri-
tos, hora en que desaparee ó la "cela" 
y hab ían votado el 80 por 100 de los eme 
ejercieron su derecho durante el día. Con 
respecto al censo, habían votado a dicha 
hora en algunas secciones el 50 ó 60 por 
100 de los incluidos. E n total h a votado 
el 65 por 100 del censo. 
L a a g l o m e r a c i ó n fué mayor en algu-
grupos de vigilancia, armados de garro-
tes. Una ronca volante afecta a los re-
publicanos se e n t e r ó que en la s ecc ión 
s é p t i m a , plaza del Dos de Mayo, un in-
dividuo había repartido unas papeletas 
en las cuaies aparec ía suprimido el can-
didato señor Alca lá Zamora y en su 
lugar estaba don J o s é G ó m e z F e r n á n -
dez, indus inal . Los republicanos que-
maron en la calle A n c h a dichas candi-
daturas y no sobrevino d e s p u é s nada 
estroente. 
E n el jardín del P a j a d o de Bibliote-
cas y Museos se hallaba repartiendo 
candidaturas m o n á r q u i c a s M a n u e i 
Grande Magdaleno. César Moreno N a -
varro, cuando l l e g ó un t a x í m e t r o con 
grandes letreros de propaganda de las 
candidaturas republ'canas, conducho 
por R a mundo Sastos T r o y a , de treinta 
y cuatro años , y en cuyo interior via-
jaban 103 s e ñ o r e s De los Ríos , Maura 
y Rico. Se cruzaron vivas al Rey y a 
la Repúbl ica . E n aquel momento cie-s-
eenci.ó del coctíe el chofer, y enarbolan-
do una porra que llevaba en el baquet, 
g o l p e ó repetitíameinte a Manuel y 1^-
sar, produc iéndo les diversas lesiones en 
la cabeza. D e s p u é s se dió a la fuga, pe-
ro, perseguido por dos guardias, pudo 
ser deten do. | 
E n la cutsta de Santo Domingo re-
E n otro orden de cosas, a ñ a d i ó el mi -
nistro, quiero que hagan constar uste-
des que el orden es completo en toda la 
P e n í n s u l a . H a habido, ciertamente, a l -
gunos puntos donde surgieron chispa-
zos, Inevitables en estas ocasiones. T a -
les, Baracaldo, donde h a habido algunos 
heridos, y Ronda, pero no puede decir-
se que tales chispazos constituyan ver-
daderas alteraciones de orden públ ico . 
T e r m i n ó diciendo que el Consejo se 
reunir ía por l a tarde. 
Dx-e Alhucemas 
nos puntos porque se hablan acum ilado'Part*an candidaturas repubücano- soc ia -
las secciones: asi en el co!eg;o de ta Pa- i i : s tas v a r os j ó v e n e s quienes iaa ofre-
loma, defl distrito de la Univers lda l , se'C^ron a otros tres que, s e g ú n todos los 
establecieron once secciones; en ©1 gru 
po escolar de la calle de Fernando el C a -
tól ico, nueve; en e<l grupo escolar de la 
calle de Solares, siete secciones, y la 
fila de electores rodeaba toda la man 
indicios, ge d i r g í a n a votar. 
L o s tres j ó v e n e s , que eran monárqui -
cos, las rechazaron, y surg ó una Hspu-
ta, algunos gritos, y se acomet-eron mu-
tuamente, d á n d o s e algunos palos. F u é 
zana; m el gmpo escolar Reina Victo-^e'te:n'<l0 de los j ó v e n e s repubhca-
r i a de la calle de Principe de Vergara, 
se habían establecido diez secciones, que 
t e n í a n como único acceso una estrecha 
enjerta, ante la cual se formó con per-
fecto orden una "cola" de cerca de 500 
personas,. 
cjireren qu-e voten 
los guardias 
Desde primera hora se adv ir t ió en to-
das las mesas que el censo conten ía m u 
chos errores en los apellidos. E n gene-
ra l se procedió con benevolencia y se 
pasaron por alto p e q u e ñ a s faltas de 
coincidencia entre los nombres de los c é -
dulas y los del censo. 
No hubo en la v o t a c i ó n m á s Inciden-
tes que los ordinarios en estas ocasio-
nes. E n la s ecc ión novena del distrito del 
Centro, establecida en la calle de las H i -
leras, 4, al presentarse a votar el ex 
diputado a Cortes por Naval carnero, don 
nos, porque se d i s t i n g u i ó en los gritos 
subversivos. 
Cierre de urnas 
Desde las once o 
A l regresar de Palacio, de su despa-
cho con el Rey, el m a r q u é s de Alhuce-
mas, rec ib ió a los Informadores, d íc ién-
doles: 
— S e ñ o r e s : vengo de palacio en don-
de t a m b i é n han estado el presidente y 
el conde de Romanones. Yo no he some-
tido n i n g ú n decreto a la s a n c i ó n regia, 
y el presidente y el ministro de Estado 
llevaron a la firma asuntos de t r á m i t e . 
No he de ocultarles a ustedes que he-
mos hablado de l a jornada de ayer, cu-
y a importancia no puede desconocerse 
sin cerrar los ojos a la evidencia. Pero 
como, por fortuna, todo el mundo hace 
just ic ia a la sinceridad con que el Go-
bierno h a procedido, respetando libre-
mente la e m i s i ó n del sufragio, y no go-
bernamos solamente para Madrid y las 
capitales de provincia, en que haya ha-
bido m a y o r í a ant id inás t i ca , sino para to-
do el pa í s , hay quo esperar a conocer el 
resultado de la voluntad de todos los es-
pañoles , para apreciar cuál sea é s t a . 
Y nada m á s , s e ñ o r e s . 
Reunión de ministros 
en Gobernación 
L O S I N D U S T R I A L E S A L E M A N E S E N R U S I A 
T E R N U R A S S O S P E C H O S A S 
("Klaclderadatsch", Ber l ín . ) 
E l ministro de Estado tenia citados. 
p u b l í c a n o s , y se calcula que ese núme-
ro a u m e n t a r á a cuarenta. E n un resul-
tado tan general, no cabe achacarlo ni 
a los gober .idores ni a la o r g a n i z a c i ó n 
mantenida. A d e m á s — d i j o — l a s elecciones 
se han veri leado con todo orden, sin 
^ iLiiiii-3i.iv. »v. ' que se registraran coacciones, ni compra 
„ las doce de la mafia- ! n su despacho a los periodistas extran- ^ embuciiados> etc, E s t a s son las 
n a la vo tac ión f u é decreciendo y en las í e r o s anteanoche a las ocho. Por encargo coüaecuenc iaa de los ocho a ñ o s de dic. 
dos ú l t i m a , horas de la jomada las sa- ,i6s rec ib ió un secretario manifes 
t á n d o l s s que no podía facilitarles datos 
completos de E s p a ñ a porque no se los 
hab ía comunicado el ministerio de la Go-
las estuvieron v a c í a s . A las cuatro se 
cerraron las urnas y se procedió con 
rapidez al escrutinio. L a d o c u m e n t a c i ó n 
fué descachada r á p i d a m e n t e en casi to - ¡bernac ión- Unicamente tema una impre-
das las secciones, porque y a a las t r e s i s i ó n de Guadalajara . que era desfavora-
de la tarde, se hab ían empezado a re-
dactar y completar. 
E n la escalinata üe la Biblioteca N a -
cional, en donde estaban Instaladas dos 
seccionas, se co locó un grupo de la j u -
ventud republicana socialista que cu-
bría todo el primer e s c a l ó n . Todos los 
j ó v e n e s iban armados de garrotes o bas-
tones. 
L a noticia del triunfo conjunciomsta 
se difunaró velonnente por Madrid. Por 
Juan F e r n á n d e z Rodríguez , se encontró ; la noche n0 se r e g i s t r ó n ingún incidente; 
con que h a b í a n suplantado su voto. \POT e! contrario se no tó en calles y ca-
E l Incidente m á s destacado es el que f é s una soledad inusitada. No se repro-
Burgló con motivo de la v o t a c i ó n de los 
guardias de Seguridad, a quienes a pe-
sar de estar Incluidos en el Censo, los 
dujeron ios ligeros disturbios que se ha-
b ían producido a las dos de la tarde en 
la Puerta del Sol. Fueron producidos por 
interventores de la conjunc ión negaban i d5versos gnipos que. colocados entre las 
el derecho a votar. E n Buena vista seicalle3 de Preciados y Carmen, profer ían 
impuso el criterio del Conde de Val le-
JlaJnony ..del^ s e ñ o r n ^ e ; n t e s < v P I l a , _ y, las 
mesas adrai'flérón'^ei 'voto de los guar-
dias, con la protesta de los Interventores 
de Izquierda en algunas mesas. E n el 
Juzgado de Guardia, no obstante, se 
presentaron por l a noche sesenta y nue-
ve denuncias suscritas por otros tantos 
algunos gritos subversivos. Es tos eran 
contrarrestados por otros y se produjo 
la natural confus ión que dió lugar a la 
in tervenc ión de los guardias de Seguri-
dad. Dieron é s t o s una carga, pero pron-
to los revoltosos se reunieron y empe-
zaron a lanzar piedras contra los guar-
dias que se vieron obligados a hacer 
ble. 
A las ocho y med a recibió el conde 
de Romanones a los periodistas y dijo 
que el resultado había sido deplorable 
en todas partes. L o manifestaba porque, 
como eran datos que se iban a tener, 
no se pod ía ocultar y a la realidad. 
Se s a b e — a ñ a d i ó — d e treinta y cinco 
capitales en que han triunfado los re-
BIIII!Himilli:nilllBll!!!BIII!:iBII!í:E 
^Que si hay mujeres hermosas t 
e n España? Vea usted 
a la bellísima 
tadura en que se mantuvo E s p a ñ a , des 
organizando las fuerzas m o n á r q u i c a s . 
Conf irmó el triunfo de los republicanos 
en Madrid, que hab ían sacado treinta 
candidatos. 
Se le p r e g u n t ó si eso t endr ía conse-
cuencias politicavS inmediatas y el conde 
dijo: 
—De ninguna manera. L o s momen-
lüHHÜB'lüffllHüa.'' 
guardias de Seguridad contra los pre- unos cuantos disparos al aire. L o s m a -
Bldentes de mesa que les negaron el d e - p i f e s t á n tes se disolvieron y no se regis-
recho a votar. Dichos presidentes fueron t r ó n i n g ú n incidente más . 
letenidos y, una vez que prestaron decla-
rac ión , puestos en libertad. 
E n algunos colegios del distrito de P a -
lacio se les n e g ó también el voto a los 
alabarderos, pero merced a la Interven-
c ión del candidato, s e ñ o r Madariaga, se 
c o n s i g u i ó que votaran todos. 
Personalidades votantes 
L a jornada electoral t e r m i n ó con la 
m i s m a ca lma que h a b í a empezado. 
Tranquilidad en toda la nación 
A las dose de la tarde recibió a ios 
p e r o d í s t a s el min'stro de la Goberna-
c ión a quienes d'-jo: 
Secundada por Pepe Romeu, 
Miguel Ligero. Un triunfo de 
Paramount. Todos los días 
e n 
tos son tales que es preciso no perder 
la seren dad porque cualquier determi-
nac ión que se adopte ha de ser tras-
cendental. 
Desde el ministerio de Estado, el con-
de de Romanones se t r a s l a d ó a Gober-
n a c i ó n , donde ya se encontraban cas 
todos los ministros. Tuvieron un breve 
cambio de impresiones y a la salida el 
conde de Bugallal m a n i f e s t ó que no se 
babía adoptado acuerdo alguno, 
— ¿ C u á n d o s e r á el Consejo de minis-
t r o s ? — f u é preguntado. 
—Desde luego el m a r t e s — c o n t e s t ó — 
que es el d ía s e ñ a l a d o . 
— ¿ M a ñ a n a no habrá n a d a ? 
—No — c o n t e s t ó el Conde 
S e g ú n los datos oficiales del Nego-
cl-fio de ^ l ^ - i o n e s del Ayuntamien-
to, los resultados en Madrid han sido 
los siguicntrs: 
B U E N A V I S T A 
D . Fernando de los Ríos , R . S. 9.997 
— Miguel Maura Gamazo, R. S. 9.925 
— Pedro Rico , R . S 9.905 
Conde de Vai leüano, M 6.299 
D. Is idro Buceta, M 6.230 
— Santiago Fuentes Pi la . M . . . 6.187 
U N I V E R S I D A D 
D. Angel Galarza. R . S 
P A L A C I O 
Don E . Alvarez Herrero, R . S. 
— M . C á m a r a Cendoya, R. S. 









— F . L a r g o Caballero, R . S.... 
— Wences-ao C a m i l o , R . S... . 
— L u i s B a r r e n a Alonso, R . S. 
— J o s é L a y ú s Barrera . M 
— M á x i m o El lees Díaz , M 3.012 
— Joaquín Hernández , L 751 
L A T I N A 
D. J u l i á n Besteiro, R . S 11.341 
— J o s é Noguera, R. S 11340 
— Rafael . Henche, R. S 11.008 
— Enr ique Frai le Yuste. M . . . 2.474 
- C é s a r Cort, M 2.144 
— Modesto Largo Alvarez, M. 2.101 
— Eustas io Martín, R f 705 
— L u i s D u r á n , L 127 
C E N T R O 
D. R . S á n c h e z Guerra, R . S. 
— Honorato de Castro. R . S.. 
— J o s é Mouriz Riesgo, R . S... 
— L u i s M. de Zunzunegui, M. 
— Aurelio R e g ú l e z , M. . , ̂  
— A n d r é s González Alberdi. M. 
— Emi l io Reqi:ejo Lobo, U . P. 
I N C L U S A 
D. Alvaro de Albornoz, R . S.. 
— Eugenio Arauz, R . S 
— Míuiuel Cordero, R S 9.537 
— Antonio AÍberca, M 1.460 
Sr. M a r q u é s de Encinares , M.. 
D. S e b a s t i á n Gi l . M 













— Fel ipe Rulmonte, M 3.745 
— Antonio Pe l egr ín , M 3.533 
— Dimas Madariag-a, M 2 
— J . Gregorio Cuenca. M. . . . 1.348 
— I . Garc ía Albericio, M. . . . 6S0 
— Antonio Cabanillas, I . L . . . 199 
H O S P I C I O 
Don E . Ortega y Gas^et, R . S. 5.655 
— A. F e r n á n d e z Quer, R . S. 5 226 
— L u c i o Mart ínez Gil , R . S. 5 181 
— Manuel Rodr íguez , M. . . . . . . 3.055 
— F . Garc ía Moro, M 3 055 
—- E . Guillen Estrada , M 2.914 
— B . D í a z Gayón, U . P 513 
— Francisco Silva, 1 525 
— Felipe J iménez , 1 412 
H O S P I T A L 
Don R . Salazar Alonso, R . S. 11.349 
— A n d r é s Saborit, R . S 11.221 
— Tr l fón Gómez , R . S 11.199 
— Enrique Flores Valles, M. 2 261 
— Apolinar de Rato, M 2.014 
— Pedro Cartón, M 1.91» 
— Moisé s J iménez , 1 509 
C O N G R E S O 
Don Manuel Muiño , R . S 8.123 
— C. Garc ía Santos, R . S.... 8.051 
— J u l i á n Ta lanquér , R. S.... 8.031 
—. J . Marcos Cernido, M 4.543 
—• S. Sacr i s tán Fuentes, M. . , . 3,927 
— Mariano G a r c a Cortés, M. 3.872 
C H A M B E R I 
Don N . A lca lá Zamora, R . S. 12.275 
— Fernando Coca, R . S 12.097 
— Cayetano Redondo, R . S... 13£63. 
— Fulgencio de Miguel, M. . . . 4 227 
— D. García Guerrero, M.. . , 3.963 
— R a m ó n de Madariaga, M. 3.928 
— Jaime Chicharro, 1 601 
— Miguel Cabrera, L 275 
— Emi l io Ll iceras . L . 186 
Los nombres en negrita son los de los concejaJe.- elegidos. 
Abreviaturas: M., m o n á r q u i c o s ; R . S.. con junc ión republicano-socialista; C , 
comerciantes; C . o., comunistas; i . , independientes; I . L . , izquierda libe-
ra l ; L . . laboristas; Rf . , reformistas; U . P.. U n i ó n general de Patronos. 
Fi l ipinas, 363; Chades, 664; Aguas B a r - ¡ p r e t e n d i e r a desfigurarse con el silencio 
celcna 204 50. 0 e' voto rural de los feudos. 
' ' ' E l d ía 12 de abril ha quedado legal-
Baia en Nueva York ;mente registrada la voz de la España 
'viva, y si ya es notorio ío que ansia, no 
E n el resultado de la v o t a c i ó n en M a -
drid figura en el distrito de C h a m b e r í 
don R a m ó n Madariaga, con un total de 
3.928 votos y don Dionisio G a r c í a Gue-
rrero con 3.963, quedando, por consi-
g u ente, el ú l t i m o , candidato elegido. 
KIMBWeüiiB-lüBinülHBI 
•c!a,n&s a ustedeis. Solo les d iré que es 'a s — 
lililí 
E n e! distrito de Buena Vista , en una . 
Bección de la C a s a de la Moneda e m i t i ó ! ^ 1 * , f ^ ^ ^ s e r á n fac-ditacíos ~ 
r a voto el Presidente del Consejo de Mi-i lo« dato» completos de la^ e l e c c i o n e s 
nlstros. A z u a r . H a b í a anunciado su U e - i ^ ^ d t f ^ 68 ^ ^ " ¡ S 
gada ¿ a r a las diez de l a m a ñ a n a y l e ^ f ^ 1 * * Jie. Sí puedo a ^ t c p a r l ^ qu i £ 
Aguardaban u n a nube de f o t ó g r a f o s . l g ivsul ado general es que en roda i a ¡ | 
d i e r o n tiradas var ias placas en la sa la;PeníI lsUla hay ra^yoría m o a á r - = 
de votac ión , ante las urnas . ^ ^ ffstHe m ¡ l l o n a m o n á r q u i c a s 
E n el mismo distrito de Buena V i s t a *11 la* ca-PltaJes de prov.nc^a. Esto. l«s -
votaron el conde de Romanones. W a l s . i r ^ t o an t é r m i n o s generales. | ~ / A 
Bugal la l . m a r q u é s de Hoyos, S á n c h e z - ¿ C r e e u s t e d - l e preguntó un peno- |= t i l \ 
Guerra . Me lqu íades Alvarez, B e r g a m í n . i d : s t a - ^ u e el resultado de las alecciones _ 
S á n c h e z Toca , G o n z á l e z Hontoria Mu-!que llevaban dichas msign as. Algunos = 
fioz Seca, Aralches . Es tos dos ú l t i m o s se "autos" ostentaban el siguiente letrero: 
P A R A 
encontraron juntos en la cola. 
E l s e ñ o r Wals acudió a primera hora 
B l a secc ión establecida en la sa la de 
sorteo de l o t e r í a s : uno de los Interven-
tores republicanos le pidió la cédula per-
O S 
N C O S 
TvnrrcvA V O R K 12-—m conocimiento! es menos evidente lo que rechaza, p-ro N U E / A X C R K . I ^ . — I M conocimiento . por desventura para nuestra e ^ h a 
del resultado de las elecciones munipa-;a la nob¡e grandeza civil con que e|ta 
les celebradas ayer en E s p a ñ a h a in - |ha procedido no respondiese adecuarla 
Huido grandemente en la c o t i z a c i ó n dej mente quienes con evidencia desempe-
Y o creoi ia peseta en la Bolsa de esta capital . ñen o sirvan funciones de Gobierno, nos-
que no habrá nada. E s preciso, antes de ^1 cenar , la s e s ión , la pesetas se ce-
nada, hacer e! c ó m p u t o detallado de los tizaba a 10,44.—Associated Press , 
votos, y to('a\ no se tienen datos com-
pletos. A d e m á s , en ese c ó m p u t o hay 
que ver el n ú m e r o total que resulta de¡ 
los ochenta mil concejales. 
T e r m i n ó diciendo que era preciso no 
perder un momento la serenidad. Insis-
t ió en que no se había tomado acuerdo 
de. ninguna especie. 
Poco d e s p u é s sa l ió el conde de Roma-
nones. S e g ú n datos no oficiales, parece ser baUcro,_ÁIeJaVdro l^rro i ix / '" 
— ¿ C u á n d o f a c i l i t a r á n los datos com-lque el resultado entre ambos candida-
pletos? —se le p r e g u n t ó . tos es favorable al s e ñ o r Madariaga, 
Y el conde de Romanones c o n t e s t ó : por alguna p e q u e ñ a diferencia de votos. 
— Y o creo que m a ñ a n a , porque aún Consultado nuevamente el Negociado! E l partido socialista publ icó anoche la 
son muy Incompletos y contradictorios1 ..-li.acciones del Ayuntamiento nos c o n - ¡ s i g u i e n t e dec larac ión: 
¡y me figuro que. naturalmente, neces i - l f i rmó el primer resultado, haciendo c o n s - ¡ "Reunida la Ejecut iva del Partido S»-
itanán bastante-tiempo para . . recons tru ir - ¡ tar que de las copias de las actas deicial ista„ Obrero para dar poses ión a los 
•los. ' .nat- e s t á n tomkdos estoá datos falta :c?mPaneroí , designados por las A g r u p a 
_ . , . , , . . . . , IJ. J J , ¡i • »-¡r 1 J ¡c lones no se ha nrmtado aquella a exa-
Finalmente, a las nueve y media. sa l ió :e l resultado de l a v o t a c i ó n obtenida por |minar las cuestiones administrativas pen--
¡el presidente. T a m b i é n se le hicieron lasjel s e ñ o r Madar iaga en l a S e c c i ó n sex- |¿¡en|-eSi sjno qUe ^ deliberado sobre el 
| mismas preguntas. Dijo que se habían! ta, en l a que aparece en blanco y cuyo i problema pol í t i co planteado ante el 
j l imít-ido a cambiar impresiones. H a b í a n ; e x t r e m o no se podrá ac larar has ta el'enorme triunfo electoral obtenido por l a 
icstado todos los ministros, menos los d e ; p r ó x í m o jueves, que no se p r o c e d e r á aicoa. l ic ión republicano-socialista. L a E j e -
y Marina. i la apertura de sobres y l a rect i f i cac ión i cutiva del Partido Socialista estima que 
otros declinemos ante e! pais y la opinión 
internacional la responsabilidad de cuan-
to inevitablemente habrá de acontecer, ya 
í n<! o|anidn<i nnr Phamhprí ique en nombre de esa Españ- . mayorita-
L O S S lSg iaOS por U n d m o e í . ria anheiante y juvenil, que circunstan-
cial m e n t é representamos, declaramos pú-
blicamente que hemos de actuar con 
energía, y presteza a fin de dar Inme-
diata efectividad a sus afanes, implan-
tando la repúbl ica .—Firman: Niceto Al-
ca íá Zamora, Femando de los Rios, san-
tiago Casares Quiroga. Miguel ¡VÍaur»: 
Alvaro de Albornoz, Francisco Largo t.'a-
Mota de los socialistas 
— ¿ H a n tomado ustedes a l g ú n acuer-
Ido? 
—No se han tomado acuerdos porque 
no h a sido m á s que un cambio de im-
presiones, y los acuerdos son solamente 
en los Consejos. 
Aznar y Berengu-er 
conferencian 
definitiva con las actas originales. ha sido tan rotunda y expresiva la de-
Por su parte el s e ñ o r Madariaga, a ; ^ a p i ó " ?e , a J ^ n i a d popular que no 
v. ™ J ^ -o-" icree nosible se intente subvertirla ni re-
quien hemos preguntado, a ñ r m a que se - ¡ t rasa i . las consecuencias inevitabies del 
gun los datos que posee, el elegido e s . é l . L s p i ^ d l d ó acto plebiscitario del domin-
g r _.• i# ¿ igo; pero si por o b c e c a c i ó n o insonsibili-
w H S L ^lOté i . í l c J C o i ' T i l t G dad se intentase esterilizar el esfuerzp 
¡realizado, el partido socialista., obediente 
R ^ V i l í K l i ^ A r i n la 811 deber y de acuerdo con la Unión 
A X ^ J wp^4t « H J V ¡General de Trabajadores, y los partidos 
E l señor A l c a l á Zamora fac i l i tó ayer'republicanos, buscar ía el modo de dar 
¡tarde la siguiente nota: 1 s a t i s f a c c i ó n a los l eg í t imos derechos de 
«m _ ' . J " L a reoresentHciÓTi rip las fiif>r7n<5 rp-M3- o r g a n i z a c i ó n obrera y la democracia 
E l ministro de la G u e r r a c o n t e r e n c i ó ^ c o l i g a d ^ p ¿ a ^ P a ñ o l a . - P o r la Comis ión Ejecut iva , el 
extensamente con el director de la Be-I una acc ión cyonjunta ante la in |ud^b¡P^ea. 
n e m é r í t a . Luego se t r a s l a d ó a la presi-j cesidad de dirigirse a E s p a ñ a para sub-
|dencia, donde ce l ebró u n a entrevista con ,rayar ante ella la trascendencia histo-
iel Jefe del Gobierno . ¡r ica de la jornada del domineo 12 óe 
I abril. 1 
J a m á s se ha dado un acto en nuestro! 
presidente, Ro.mícío Cabello.-
rio, Manuel Albar." 
- E l secreta-
Una nota de Alba 
L a libra a 46 y baja el Bolsín pasado comparable con el de ese porque 
nunca h a mostrado E s p a ñ a tan fuerte 
( E m p r e s a S. A. G . E . ) 
I S £1 K 71, '2:':E--cl • "G Éfieil 
l A B O R A T O ^ O 
E n el B o l s í n de ayer m a ñ a n a en el emoc ión civi , y entusiasta 
Banco de E s p a ñ a toaos los valores hao miento que ha revelado con 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1 3 . — E l s e ñ o r A lba ha dado la 
c o n v e n c í - ! s i g u i e n t e nota: 
tanto vi-; " A l terminar l a l iqu idac ión dolorcsa 
"Del Ayuntamiento de Madr-d sa ldrá la 
Repúbl c a de E s p a ñ a . " 
E s t a propaganda intensa se rea l i zó con 
normal dad en casi todas las secciones, 
y dieron lugar a escasos incidentes. L.a 
í o n a í V c o m o no" la llevaba el conocido podrá modificar los planes del Gobierno ? ¡ = 
ex ministro, p r o t e s t ó el interventor de — A c e r c a de ese extremo, nada puedo = 
que se le admitiera el voto, que pudojdecir. T o o a v í a no hay datos compi-ios ~ 
emitirlo d e s p u é s de alguna discus ión . iy se e x a m i n a r á la s i t u a c i ó n a la v;sta de =; 
¡los que se reciban con c a r á c t e r of c la l . 'S 
L a propagandapesde luego el Gobierno t i m e t r a p í o 
jsu plan de actuac ión , que empieza <'n ;= 
E a propaganda republicano-soci al istabas eJecciones municipales, para seguir ¡SE 
se o r g a n i z ó desde las primeras horas üe jeon las provncia les y las leg alativas. S 
la m a ñ a n a con mucha mayor perfecc ó n j y las de ayer constituyen una etapa de s 
que la m o n á r q u i c a y en todos los •}istri-¡ege pian a que me refiero. Pero, por l o i E 
tos. E n la p l a m de Colón, por e jempto . }demás , ni puedo ni debo decir nada so- E 
a las siete y meona se encontraba y a un bre las futuras resoluciones ded G o - | S 
E N 
grupo de j ó v e n e s de ambos sexos per t 
necientes a la conjunc ión , que luc ían em-
blemas republicanos o lacitos rojos, y 
l levaban sus correspondientes garrotes. 
E n las puertas de todas las secciones 
•e colocaron grupos de voceadores que 
o frec ían candidaturas de la conjunc ión . 
Pued© decirse que al principio en machos 
co.egios se encontraron estos voceadores 
s in competencia. 
L a propaganla republicano-socialista 
no c e s ó duranie toda la jomada, ni aun 
en las horas muertas de la comida. L a s 
banuer tas y los lazos rojos a p a r e c í a n 
por doquier, y abundaban en las puertag 
de los coleg.os electorales las j ó v e n e s 
al director general de Seguridad y a l 
gobernador cdvil die Madrid, señor Wey-
ler. T a m b én recibió la vis ita ded a lmi -
rante C a r r a n z a . 
D e s p u é s et general A m a r rec ib ió en 
su despacho a los ministros de Estado, 
I n s t r u c c i ó n , Trabajo y Guerra . 
Cambó a Madrid 
bierno. r d n i g i i i n i ü i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i f i n i i i i i r ? 
¡j-, experimentado una baja de gran consi- gor la digna firmeza de que es capaz de -i0 ,o r» j^«^ , < • " 
fc d e r a c i ó n . Destaca, entre é s t o s , los E x Irecoger la defensa de sus i d é a l e ? p o l ¿ i ] * m<**Aur*, vivimos momentos hia-
ploslvos. oue de 844 nesetas bamn a 70?s.!Cos. De la historia moderna do Enrona: t ó n c o s ^ue no bermiten el equivocó . H a y 
L a l ibra c o m e n z ó valiendo en Londres hay actos civiles como el realizado por ^ RAIRAR DE " W - t e l a realidad, 
¡43,93 pesetas, y d e s p u é s de llegar a 46 5 0 1 E s p a n a en el d ía 12- Pero no ñay u n c i d a es y respetarla y servirla, 
y descender a 45,70. termina, 1,or l a m a - ^ Í S P S S Y " 
i ñ a ñ a , a 46, muy solicitada y sin peti-l b a ñ o s h a tenido 
tal cual 
aceptan-
|y descender a 45,70, ter ina, por l a a - ¡ ? " e le ŝ Pe:re- ^ votac ión de las capita-J do cada uno su parte de responsabilidad. 
les e s p a ñ o l a s y principales núc leos ur -s in otra p r e o c u p a c i ó n que el in terés de 
iciones de pesetas. E l Centro de C o i t r í S S o í ^ a l a S o S ^ J l ^ ^ i ? » ' mi parte, as í lo hago, man-
^^.J.Í^ÜV,»^ K I O - J Í J . - O . UCÍ «UCroCWUI 1 U - ! ' ~ ww^v*»« t.i ..ii ii,.-,; ou^JClllu >lC{ ~J ~" '— 
g l é s , y hubo de suspender toda ínter-1 po er- E n Ia f o r m a c i ó n de esos juicio.-! ^"e evitar la guerra civil a toda costa, 
v e n c i ó n . E l cambio fijado en Madrid o.ti-iadve^sos í ian c,olaljorado todas las clases P a r a ello, nosotros, liberales, d e m ó c r a -
c í a l m e n t e ha sido de 46 pesetas para iasi!?,1;1 ^ d e l PfÍSj í o d a s , l a s profesiones y tas, constitucionales, no tenemos m á s 
l ibras; 37,65 para francos y 9.465 pa-!pero sin S vibran lo. i n a ruta, a contemnlar, la trazada so-
' ^ r T b l f y Y é r ^ r a ^ h e s l ó n ^ u S l i í ? ^ ^ el ^ 61 ^ de 
« • # 
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r a los dó lares . 
ideales de las juventudes españolas . In - i 'a Tnacif"-. 
vocamos. pues, llegada esta hora a lo?i a a b d i c a c i ó n en el Pr ínc ipe de Astu-
^ supremos valores civiles, a que rinden i r'a3 p a d e c e r í a todos los inconvenientes 
Alicantes, 72,10; Explosivos, 148; Ban-acatamiento .en todo pueblo culto las ir.s-j dsl "statu que" y - n o t endr ía ninguna 
co de C a t a l u ñ a , 109; Minas Rif , 96 50 ltltuclones m á s altas del estado, los 6rga- de las v e n í a l a s que nudieran encontrar 
"nos o l ic ía les del Gobierno y los institu í é l los servidores " incondicionales de 
B A R C E L O N A , 1 3 . — N o r t e s , 86.40; 
¡Ford. 242; Montserrat , 58: P e t r ó l e o s ¡ , n i a } ^ 
¿S„J„ ^ ^ l ^ ^ ' ^ t o s armados. A todos es forzoso someter- | ia M o n a r a u í a . Y o no ¡8,65; H í s p a n o Colonial, 97,50; T a b a c o s ' ^ e ^ ^ ^ a ^ a ^ ^ c ^ r ^ T n ^ S colaboraré y a en 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E n el segundo ex-
preso ha salido para Madrid el ex mi-
nistro señor C a m b ó . t; 
E! general Despujóls 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E l c a p i t á n gene-
ral s e ñ o r D e s p u j ó l s m a r c h a r á m a ñ a n a a 
Madrid. E l rumor púbLco dice que en 
la Corte ae r e u n i r á n los capitanes ge-
tteraeis. 
— ¡ Q u é mala cara tienes! ¿Estás enferma? 
—Estoy tomando medicamentos p a r a a d e l -
gazar. 
—¡Oh! ¡ Q u é b i e n e s t á s ! 
("The Humorist". Loadres . ) 
C A F E 
¿No sabe usted que hay que pasar entre las hileras de clavos? 
—Muy bien; pero lo mismo da pasar entre las dos de la derecha que 
entre las dos de la izauierda. 
("Moustlque", Charierol . ) 
—Pronto. Dispara. 
—No. E l hombre bíanco me dijo que quería 
coger al león vivo. 
("Le Rire". P a r í s . ) 
i ninguna s o l u c i ó n d i n á s t i c a intermedia ni 
i menos h a b r é de dirigirla. Pues que E s -
; p a ñ a as í lo quiere, v a y a a la Repúbl ica , 
pero s in los estragos de la revolución. 
: Cooperen a este resultado, haciendo bre-
j ve y legal el t r á n s i t o , cuantos pueden 
. y deben facil itarlo. Arr iba , abajo y en 
j medio, en l a p o b l a c i ó n civil como en el 
i E j é r c i t o , en la b u r g u e s í a como entre 'os 
i obreros, en la ciudad como en los cam-
; pos, pensemos y a todos en E s p a ñ a y 
i só lo en E s p a ñ a . " 
Digo para concluir, como Thiers en 
! o c a s i ó n memorable: "Los sucesos han 
i sido m á s fuertes que todos los cá lcu los . 
No nos dejemos ir a las palabras Irrita-
das. Quienes no hemos propugnado ¡a 
R e p ú b l i c a que alborea, por sacrificar a 
la paz de la n a c i ó n las m á s ín t imas y 
l e g í t i m a s reivindicaciones, tenemos ya 
una sola cosa que hacer: retirarnos con 
dignidad." P a s o — a ñ a d o y o — a la nueva 
g e n e r a c i ó n , que el la cont inúe con gloria 
y con fruto la historia de E s p a ñ a . " 
i w c i m i m i r c » » 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de ?a nación 
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L O N A T R I U N F A N L O S S E P A R A T I S T A S D E H A C I A 
Han obtenido veinticinco puestos. L a Acción Republicana Catalana no ha 
sacado ningún concejal. En todas las provincias hay votaciones nutridas 
V I T O R I A . —18 antlrrevoluclonarlos de 
la candidatura de coal ic ión (11 tradlclo-
nallstas, 2 conservadores, 1 integrista. 2 
del comercio), 2 ca tó l i cos independientes 
y 1 Jalmista. Los republicanosoclalistas 
han tenido 15 puestos. 
E l n ú m e r o de votos h a sido de 5.872 
para los antirrevolucionarios y 6.484 pa-
r a los republicanos. 
En Almería 
U n i ó n M o n á r q u i c a y liberales, sin preci-
sar n ú m e r o . 
E n Vil lacarrll lo, 8 republlcanoe y 4 so-
cialistas. E n Santisteban del Puerto, 
10 republicanos y 6 liberales. 
E n L a Carolina, 19 republmano-soc la i l» -
tas, con 2.268 votos y 3 m o n á r q u i c o s , con 
388. E n el pueblo de Carboneros, 6 repu-
blicanos y 3 m o n á r q u i c o s . 
A L M E R I A . — 2 0 republicano-socialistas. 
6 centristas, 5 conservadores y 4 garci-
prietistas. 
E n la capital h a vencido la coa l i c ión 
repuibllcano-socialista. E l distrito primero 
h a elegido tres republicano-socialistas y un 
oentritíta; el segundo, tres republicano-
socialistas, un garciprietista y un conser-
vador; el tercero, tres republicano-socia-
listas y un centrista; el cuarto, tres re-
pub'.'cano-soclalistas y un garciprietista; 
«1 quinto, tres republicano-socialistas y 
un conservador; el sexto, dos republica-
no-socialistas y tres conservadores; el 
s ép t imo , tres republicano-socialistas y un 
centrista, y el octavo, tres centristas y 
dos garclprietistaa. 
E n la provincia, s e g ú n los datos esca-
los que se tienen, parece que predomi-
n a la candidatura m o n á r q u i c a . 
L a v o t a c i ó n se e fectuó , en su mayor 
parte, a primera hora de la m a ñ a n a . Se 
d i ó el caso de que a las once de la ma-
ñ a n a algunas urnas c o n t e n í a n 400 pape-
letas. 
« * « 
A L M E R I A . . — E n Adra , obtuvieron ma-
y o r í a los eliemetmtoa de izquierdas. 
E n Ber ja , t a m b i é n hubo tranquilidad 
• n la m a y o r í a de los Colegios. E l presi-
dente de una mesa, terminado el escru-
tinio, se l levó las actas a su domicilio, 
rlespués de entregar copias a los indivi-
duos que formaban la mesa. 
E n los pueblos de la ci rcumsoripción 




M A L A G A . — L o s resultados conocidos 
son: Al ianza republicana, 15; radicales 
socialistas, 10; federales, 2; socialistas, 4; 
derecha republicana, 1 ; mauristas, 4 ; 
bergaministas, 3; conservadores de L a -
rios, 1 ; m o n á r q u i c o independiente, 1 ; a l -
bistas, 5; comunistas, 1 ; f e d e r a c i ó n gre-
mial, L Aunque falta t o d a v í a el resulta-
do de algunas secciones, no m o d i ñ c a r á n 
estos resultados. 
Los catas hasta « l lora acusan en la 
cáfila, 18 del bloque derechista y S con-
servadores. 
A s t u r i a s 
P i é l a g o s , m a y o r í a de repúbl i ca - feonada h a sido en este distrito n o v e n c l h a sorprendido a.todos f * Z 
- -• que era conde mayor n ú m e r o de can-i los triunfadores, hav que reconocer qu 
Ididatas hab ía . Algunas mesas tardaron, obedece a una log 
'dos horas en constituirse, o r i g i n á n d o s e i natural desenvoiv 
t a m b i é n v iva d i s c u s i ó n porque las can-! ha contribuido a 1 
socialistas. V a l d e p e ñ a s , 15 m o n á r q u i c o s y lea y 3 republicanos, didaturas de Acc ió Catalana eran de co-; catalana, la coinci 
de tres secciones). E n Vi l larrubia de to s í E n Laredo, 10 conservad<*¿s y 4 libe- ior y ello'representaba un atentado al fuerza circunstancial J M W J w ^ t o i en 
Ojos se produjo una a l t erac ión de orcen ¡rales. E n Beinosa se eligieron ayer en un secreto del voto. Acucieron notarios que ver loa sentimientos ue ios habido 
púb l i co por creer los republicanos que | distrito 1 republicano y 1 social ista L o s levantaron actas de la c o n s t i t u c i ó n de i estos momentos i^e un J'lu"' , siem_ 
los m o n á r q u i c o s h a b í a n metido votos fal- d e m á s estaban y a proclamados por el . ias mesas. E l candidato radical disiden-: ei mito reYP;uc^"a;/0' J ^ , . npia ^ una 
sos; se h a suspendido l a e lecc ión . lart ícuio 29. E n Potes, 9 liberales d e m 6 - ¡ t e . s e ñ o r S a n t a m a r í a , hizo una r e c l a m a - ¡ p r e d t f m e n í l ü t ? , , L rp^prlio a IOÍ 
Almagro, liberales, 11, el total de los'cratas. E n Camargos, 9 m o n á r q u i c o s ytfltfn ante la Junta del Censo de las can- revuelta ^ ^ " f ^ ^ X ^ T : lección 
proclamados; conse jadores , 3 y repu- S ant id inás t i cos . E n Villaescusa. 8 mo-,didaturas ce color y t a m b i é n ante el go- males P ° n ^ f ° % > ^ U V ^ no 
bllcanos, 3, de los 11 que presentaron. Los n á r q u i c o s y 2 republicanos. E n Suances, bernador. E n el mismo distrito, los m-1 ^?nsta , e' Í"«o „ * H V n in«. one sufren 
En Oviedo 
OVIEDO.—26 d» l a c o n j u n c i ó n republt 
caño-soc ia l i s ta , 9 reformistas, 2 de la de-
recha regional, un conservador, u n libe-
ral d e m ó c r a t a y un independiente. 
republicanos hicieron u n a gran propa-
ganda, a pesar de la cua l salieron de-
rrotados. 
En Cuenca 
C U E N C A . — S a l i e r o n 10 m o n á r q u i c o s , 
6 republicanos y 5 socialistas. E l triunfo 
6 m o n á r q u i c o s y 5 republicanos. W e n t o r e s de A S i ó ^ a t a l a n a ' i n t e n ^ 
S E O O V I A - I O m o n á r q u i c o s , de e l l o s . 1 ^ ^ 
2 conservadores Independientes, 3 c a t ó - ^ i 0 " 6 ^ ninguno que pretenden re-
lices, 1 liberal y 2 mauristas y 8 republi- f 1 ^ l a 1 , ^ J ? b s X f l oara a c r t d S a r la mediar con un incierto procedimiento re-
canos y 3 socialistas. Io la l'e^cif- ^ í ^ l acreci tar ^ volucioTiarlo no e n c o n t r a r í a so luc ión con 
C u é l l L . Se han presentado 9 c a n d i d a - , P ^ 1 ^ hub0 ^ ¡ l a violencia, sino todo lo contrario. U n a 
c o m p l i c a c i ó n revolucionaria^ a g r a v a r í a indftnpndiftTitp^ v s rp.niihlioaTir>s í n f i e s t o I iie " " " " " ^ " " " ^ cu ci UÍBCÍILU tos m o n á r q u i c o s , 9 liberales, 4 socialis-j . „ , n írni los no l í t i cos en ios1 UUII1i,i:cm:iu'1 ,ilí*ulL 
^ o S ^ ? ^ I * D i p u t a c i ó n . U n a vez conocido ei:tas y 3 independientes. Obtuvieron m a - ! ^ " ^ ^ ^ ^ ^ v S ^ 
m los conservadores y m i n o r í a los U- ^0 en log CGntros de Acc ió Cata lana y ^ t e ™ ™ 1 ™ ^ ^ ^ ^ f i . ™ i - iyona STtos d T u n ' S m o ^ r e r q u e « ' e h ^ n ™ * organizaron una m a n i f e s t a c i ó n p a c í - j ^ r a e l ^ ' l ^ ' s " ^ ! ^ ^ ¿ o l o g r a r o n " n i n - 1 ^ ^ ¿ - ^ K n l l ¿ e n t r o ^ a d r c t r i a 1 pr¿Í' Barcelona el mito sentimental que tiene 
^ 5 ! . . J 5 ^ * 2 . Í ? ^ ^ f J } l 5 ^ flea que recorr ió las c a . e s p l d i e n ^ a m - ; g ú n puesto. ; ^ c t a ^ t o s c a n d i S í o s era3 acogida Pcon f ^ ^ d e M ^ i f L ^ c o n c f d ^ cinco concejales. A v i l é s , 4 reformistas, 11 
constitucionalistas, 3 socialistas, 3 repu-
 
nls t ía . 
E n C a ñ e t e salieron 10 m o n á r q u i c o s . E n ' 
O ^ T s á p u W i ^ trlUnfÓ í n t e g r a la c a ^ i d a t u r a re-: 
F a l t a n datos de la 
d á s , 5 de U n i ó n 
provincia el triunfo de 33 alblstas, 11 ro- ^as» 2 conservadores y 3 Indeterminados.! C U E N C A — S a n 
manonistas, 48 m o n á r q u i c o s iindetennina- Luanco , 4 independientes y 9 reformistas.! aerar lo» v 
dos, un independiente, 28 radicaies y 10 1 
socialistas. 
« * « 
M A L A G A — S e g ú n los datos oficiales, 
en 26 pueblos, h a habido 235 d inás t i cos 
y 31 ant id inás t i cos . 
En M-elilla 
s e c c i ó n s e ^ C ^ P - — independientes d ^ ^ 
^ ^ i ^ ^ 3 ; ; _ * * * \ t 0 L ? J ™ ^ 3 n É % £ l ^ A e L l ? ' X l e ^ á ^ t . l T r ^ ^ n ^ M ^ é n que la ola izquierdista se 1 
tam-
ba en-Clemente. 10 mrmArv. I m o n á r q u i c o s es de 2.988 y el de a n t i d i - e r a n enviados desde los colegios en notas; ^ n q m . ia om 3 ' ^ ^ ^ ' " ^ j . 
METiTLLA. — Proclamados candidatos: 
17 de la a g r u p a c i ó n africanista, 3 inde-
pendien'es, 19 de l a c o n j u n c i ó n republi-
cano-socialista y 3 republicanos indepen- 22 m o n á r q u i c o s . Cudillero, faltan datos 
das, 12 republicanos y 5 conservadores. 
Rivadesel la, 9 republicanos, un socialis-
t a y 6 conservadores. Colunga, 15 conser-
vadores y 2 reformistas. 
L l a n e r a , 3 reformistas y 8 conservado-
res. O n í s , 2 m o n á r q u i c a s y 8 republicanos 
radicales socialistas. Soto del Barco , 4 
reformistas, 2 socialistas, un agrario y 
un independiente. B i v a de Deva , 9 mo-
n á r q u i c o s y 2 republicanos. N o r e ñ a , 9 
conservadores y un reformista. L u a r c a , 
y llberañies; en T a r a n c ó n , cuatro m o n á r -
quicos y 10 de ñ l iac ión indeterminada. 
En Guadalajara 
quicos agrarios y 2 m o n á r q u i c o s indepen-
dientes. E n Burgo de Osma, 5 monárqui-
republicanos 
tado el setenta por ciento del censo, y ^ n n B ^ / ' : " 
por las combinaciones hechas por los can-, s ^ " ^ ' ^ . 
C A D I Z . — L o s m o n á r q u i c o s , que han ido 
a l copo, han obtenido un triunfo com-
pleto. L o s republicanos y los socialistas 
no han logrado ni un solo puesto. L o s 
elegidos son: don L u i s Beltrami, don J u -
l i á n H e r v í a s , don G e r m á n G a r c é s y don 
Enr ique Muñoz, liberales; don Roberto 
G o n z á l e z Nandin, don Gabriel Matute y 
don J u a n Manuel Reyes, c a t ó l i c o s ; don 
J o a q u í n F e r n á n d e z Respeto, l iberal; don 
Federico Víctor , de U n i ó n M o n á r q u i c a ; 
don Diego Mateos y don Manuel Bernal , 
m o n á r q u i c o s ; don Francisco Hoyos, libe-
r a l ; don Juan L u i s Vázquez del Cerro, 
U n i ó n Monárqu ica ; don Constantino Ma-
teos, m o n á r q u i c o ; don Francisco Agui-
rre , U n i ó n Monárquica ; don Aurelio F e r -
n á n d e z y don Enr ique P é r e z Siguier, 
liberales; don Manuel Cartero y don D a -
r ío Lazo, m o n á r q u i c o s ; don Rafae l Man-
zano, U n i ó n Monárqu ica ; don Servando 
Ramos, liberal; don José Abella y don 
Manuel D í a z Pérez , m o n á r q u i c o s ; don Jo-
sé Cuadrado, l iberal; don J o s é Mar ía 
Mansan, U n i ó n M o n á r q u i c a ; don Manuel 
Fuentes y don Cayetano de Toro, libera-
les; don J o s é Monis , don J o s é B a r r e r a 
y don Manuel F r a i r e Costa, m o n á r q u i -
dientes. Elegidos por el ar t í cu lo 29: 4 de:Grado, tampoco hay datos, pero se sabe * UOS" ^ M o I k ^ d i S v 
la conjundon republicano-socialista y - f e ^ - ^ ^ » ^ v e ; ^ t » n f e f s.. 
de la a g r u p a c i ó n africanista. 
En Sevilla 
S E V I L L A . — H a triunfado la candidatu-
r a republicana. Los puestos se distribu-
yen en la siguiente forma: 24 republi-
canos y 8 socialistas que formaban el 
bloque; dos de la Al ianza liberal (un re-
formista y un albista), y el resto de la 
un socialista. Canciones, 12 reformistas. 
Vil laviciosa, 10 reformistas y 9 conser-
vadores. Se aplazó p a r a el martes pró-
ximo l a v o t a c i ó n de u n a secc ión del pri-
mer distrito por la que se eligen seis 
concejales. Nava, 4 reformistas, un re-
publicano, un liberal d e m ó c r a t a , 8 con-
servadores y un empate entre un con-
sevador y un reformista. S a n Tirso de 
por ms comomacioneb iieciicta ^ ^ - { ~ Cuerno electoral que h a 
eos. 5 republicanos y un m o n á r q u i c o didatos el escrutinio fué muy lento. E n j ^ a parte del Cuerpo e ^ que na 
constitucionalista. E n A l m a z á n , 3 m o n á r - j l a s ramblas, frente a la P izarra colocada potado en t^ d S c i p í í a y un en-
quicos agrarios, 3 monárqu ico^ indepen-len el ba l cón del semanario . l a m b í a ' \ c a n d i d a t u r a o^n una disciplina y un en 
dientes un c a t 6 ^ 3 republicanos y un|se a g l o m e r ó = h o publico, que interrum-;tus^asme^ e^emp^es^ ^ j a t f ^ c a d ^ . u 
G U A D A L A J A R A . — T r i u n f a r o n seis re-' f ^ a b s t a ^ E n Agreda, 9 m o n á r q u i c o s un pío la circu ac ión ¡tros proCedimientos y en nuestros hom-
publ icanc« ocho « p i s t a s seis mo república-• bres. V p r e t é n d e m e ^ negar ni la im-
. Sal ió integra la candidatura a n - i ^ e ^ o s re tójites pueblos acusan m a , ̂  ^ Catalunyai quey acuadilla MaciáJ portañola n u m é r i c a ni la gravedad sin-
hubo extraordinaria a n i m a c i ó n . No dejó t e m á t i c a de la v o t a c i ó n del domingo. 
En V a l l a d O l l d de entrar y salir gente durante todo el Pero en medio de esta gavedad, es un 
" 1 día. Cuando se enteraron del triunfo, ellos i motivo de confianza la existencia de 
V A L L A D O L I D . — 2 5 a n t i m o n á r q u i c o s yimjgmos no lo quer ían creer. E l entusias-una fuerza social y pol í t ica , como la L l i -
18 m o n á r q u i c o s . H e aquí el resultado dejmo que se produjo fué grande. A ias ga Regionalista, fuerza que vela por las 
la v o t a c i ó n en los distintos distritos de'diez de la noche l l egó Mac iá en autamó-^altas idealidades de C a t a l u ñ a y por los 
la capital: ¡vil y hubo momentos en que la multitud i intereses permanentes de nuestra tie-
Distrito de l a P laza : D . A g u s t í n E n c i s o | t o m ó el a u t o m ó v i l y lo l levó en vilo. A l jrra . E s una fuerza con la que se h a b r á 
B r i ñ a s (albista), 782; don J e s ú s Rivero i apearse M a c i á del coche recibió besos dejde contar siempre, sean las que sean las 
Ramos, de la Derecha Regk>nal V a l e n - I s n » f.orrAníHoüarina. Como el erentío eraiMron+i-iQUritirifitj Hei -nnrvpTiir. onant.n r 
quicos. ,_ 
t i d i n á s t l c a por 3.900 votos contra 2.800. y 
E n Pastrana, S a c e d ó n y Brihuega, hu-
bo ar t í cu lo 29. 
E n Cogolludo, 12 m o n á r q u i c o » ; é n 
en C l -
E n S igüenza , 11 m o n á r q u i c o s (ocho 11-
berales romanonistas, dos de U n i ó n Mo-
n á r q u i c a y un Independiente) y un re-
publicano. L o s m o n á r q u i c o s obtuvieron 
2.181 votos y loa republicano - socialis-
tas 747. 
En Toledo 
clana, 741; don J o s é López Rumayor (al-
bista), 603; don Andrés Torrez Ruiz, de 
la Al ianza Republicana, 585; don Apoli-
sus c eligi n ios. g e n t í  |eve tualidades del porvenir, cuanto m á s 
de l a U n i ó n Monárquica . 
Solamente se han registrado incidentes 
de poca importancia, debidos a l a com-i . 
pra de votcS. H a n votado m á s electores l ^ . 6 / ^ ^ 
que en otras ocasiones, pero 
tan enorme M a c i á sal ió al ba l cón y pro-j d e m o c r á t i c o sea el r é g i m e n vigente, m á s 
n u n c i ó estas palabras: : 'habrá de contar con ella. Piensen los 
" D e s p u é s de esto supongo que estarán ;que triunfaron el domingo, que si ellos 
nar Polanco Criado, de l a Alianza E-e- convencidos que el pueblo de Barcelona repregentan p0r hoy la m a y o r í a de 
cen-lpublicana, 569. es republicano. H a demostrado que se!la ciudadj no representan toda la ciudad 
»- Distrito del Campo de Marte: don' incl ina por el idea de las izquierdas y siiy que si en un r é g i m e n democrát i co , el 
s . ¡Alfredo Garc ía Conde (socialista), 1.341; no se desatiende esta actitud de los ca-:Gobierno eg por la may0ria> el derecho 
i-;don Federico Landrove Moiño (socialis-I talanes y se quisiera traer otra dictadu- es a todos L a L h ^ a Regionalista re-
T O L E D O . — D i e z m o n á r q u i c o s . 2 
c o n c e n t r a c i ó n m o n á r q u i c a : 4 indepen-i Ab 9 reformiStas. Son la totalidad deljtristas, 3 conservadores, 5 liberales. 10 re-l 
mentes ,7 conservadores, un ca tó l i co y 4 Avuntamiento. Vegadeo. 9 reformistas,1 pub l í canos r a d i c a l e s y 5 socialistas. -
2 conservadores y un agrario. L l a n e s J Tr iunfó í n t e g r a la candidatura republi-i  i   i  ( i li -1 t l s  s  isi  t  t  Gici:au - s a r  t   ] j i lis. 
21 conservadores y 3 republicanos. Pra-j cano-socialista. | ta) , 1.331; con Virgilio Mayo Rubio (de i ra, respondo yo que el pueblo c a t a l á n noipresenta un gector i m p 0 r t a n t i s ¡ m o de 
- - [ . l i a Al ianza Republicana), 1.327; don E n - j ^ to leraría . , , . . i nuestra ciudad, r e p r e s e n t a c i ó n ratifica-
formas, mucha gente no h a acudido a las 
urnas. 
L o s datos de la provincia son: VUIaver-
de del R í o , 10 m o n á r q u i c o s . Puebla de los 
Infantes, 7 republicanos y 6 monárqui -
cos. Carmona, 13 conservadores y 10 de 
la U n i ó n Monárquica . Cazalla, 17 monár-
quicos y un republicano. E c i j a . 7 con-
servadores, 4 de la U n i ó n Monárqu ica y 
liberal y 16 republicanosoclalistas; E s t e -
pa, 4 conservadores y 3 de la Unión Mo-
nárqu ica , 5 romanonistas, 4 albistas y un 
socialista. L o r a del R ío , 6 conservadores. 
can?s T s ^ I d ^ a l e f , ^ s ^ S í t a s T ^ d e i r i q u e Pons c a r e t a (repúbÍican¿-radV! E en las l ecc iones del d 
pub l í canos , 14 socialistas, 2 reformistas y i a c c i ó n republicana) y 6 m o n á r q u i c o s . cal-socialisui), 1.301; don Medardo ^ ' f ^ ^ S o su discurso el s e ñ o r M a c í a i e s t e sector n0 Podrá Prescindirse nun-
P o r haberse roto ayer u n a urna, se ce- sias Diez (de la Al ianza Republicana). I ^ m m a d o su m s c u ^ s e ñ o r isaacia. Regionalista es un partido 
1.268; don Isidoro de la V i l l a (albi ita) . ^amo por telefono a Par í s , a los seno- ideaies de ideales que no son quizá 
965; don T o m á s Infante (albista). 953. res don Indalecio Prieto y don M a r c e a - ¡ f e ^ q 
Á r g a l e s : don Remigio Cabello Tora l Ino Dommgo para darles cuenta del exi-l^ 
(socialista), 780; don Juan Moreno M a - l ^ . ^ e g u i d o en Barcelona por la iz- _ 
teo (republicano-radical-sooialista),. 768; j ^ e r d a - p u b l i c a n a . ^ ^ ^ ^ ^ 
l 
2 comunistas. Sama, no hay datos, pero 
h a n triunfado las izquierdas. "árá hoy nueva e lecc ión . 
P i l o ñ a , 2 centristas, 7 conservadores, 3 E n Corral de Almaguer, Noblejas, Pue-
reformistas y 4 republicanos; faltan da-ibla de Almoradiel y Vi l lanueva de A r -
tos de un distrito que elige cinco. L a v i a - ! cárdete , triunfaron los m o n á r q u i c o s , 
na, 8 socialistas, 7 republicanos, 2 comu-i E n la capital suman los votos mo-
no se ce lebró e lecc ión. Parres , 12 repu-¡ E n sesenta y seis pueblas de la pro-1 
bllcanos y 5 conservadores. Gozon, 4 in-lvincia, de ellos once mayores de 6.000 ha-l1a_;-)erecha ü e g i o n a i j , 
dependientes, 9 reformistas. F a l t a n da-i hitantes, han salido 555 m o n á r q u i c o s y I i i^nte Dorada: Don bebast 
tos de un distrito. Carroño, 5 de la U n i ó n ! 149 republicanos. 
Monárquica , 8 republicanos reformistas,! » * « 
otros representamos y defendemos con 
carac ter í s t i cas propias a las cuales no 
queremos renunciar ni quiere que renun-nistas y un conservador. E n un colegio i nárqu icos 2.711 y los republicanos 7.742. don Isidro^ S á n c h e z H e ^ Zamora, fe l ic i tándole por el éx i to . 
rxn c-a ^oiohrñ ^lo.-piñn "Pnrrpis 12 renu-l rr-r, coronta v sfite mifiblos dft l a oro-l^"-4' fi Juno JríeDouo ^ov-trruoias |¿e Madrid, y saludando al presidente del ciemos aquella parte considerable de la 
f - r • ^ ¡ G o b i e r n o provisional de la repúbl ica es-!opini6n públ i ca que en las elecciones 
asuan ^f^ao pañolai 'municipales del domingo votó a n u e s t r a 
itucionahsta . ¡ cand idaturas en todos los dietritos de 
Los candiciatos triunfantes'Barcelona.-
7 liberales. 5 m o n á r q u i c a s independien-i2 conservadores y 3 m o n á r q u i c o s inde-! T A L A V E R A D E L A R E I N A . E n el prl- ^ a , 1 1 
tes. Morón , 12 de la U n i ó n Monárquica , IP6^611^8- 8 centristas, 4 monar-jmer distrito han sido elegidos 3 repu-i ulDerafi 
793; don P a n t a l e ó n Muñoz y Muñoz (al-
bista), 790; don Manuel Carnicer Parco 
conservador), 774; don José Ga-1 B A R C E L O N A . -
E n otro art ículo del periódico , en el 
- E l Gobernador ha ma-jq^g se comenta la derrota de A c c i ó n C a -
5 de la Unión quicos, 7 socialistas y un republicanoJ blicanos y 2 de la derecha monárquica , i^rote Tebar 607; don Manuel Gi l Ba-|nifestado esta m a ñ a n a que en la provin- .a lana se hace la siguiente a f i rmac ión: 
Monárquica , 5 albistas i l m o n á r q u S a = v Cas trü lón , 12 reformistas y 3 socialistas. nos (de a Alia,nza Republicana), 603. leja hab ía habido tranquilidad en las e lec-;La L l i Regionalista. fuerte en su po-
y S a n M a r t í n del R e y Aurelio, 15 socialis-1 i ' l f l 1 17" * Chanci l lena: Don Mariano de los O o - ¡ c i e n e s de ayer, y que solamente en S a n - - C . ó n \ r a n í t i C a de defender ahora la 
tas, 2 republicanos y un independiente! L S S Í l l m M bos Mateo (socialista), 612; don Miguel ;ta Margarita de los Monjes se rompi ó . t mí de C a t a i u ñ a dentro de E s n a -
m o n á r q u i c o . V W ^ U O I W i W f de T e n a García (de la Alianza RepubU- :una urna, por lo que la e l e c c i ó n se re- U v j den v la social h a odido 
AUende, 10 conservadores, 6 de la Unión¡ ^ h ., cana) , 612; don Eugenio C u n e l Cune! petira el domingo. , , IvWst ir la ventisca demostrando una so-
cos; don Manuel F r a i r e B u j á n , l iberal; 
don Alvaro Bicardo, don Antonio Mi l lán , por Iá ~coaIición republicana^socialista es 
un republicano. Utrera , 5 conservadores, 
14 romanonistas y 4 liberales. 
L o s comunistas no han obtenido nin-
g ú n puesto y a d e m á s tuvieron muy po-
c a v o t a c i ó n , igual que los reformistas. 
Jerez de la Frontera.—19 m o n á r q u i c o s 
entre conservadores, integristas y de la 
F e d e r a c i ó n Gremial y 19 izquierdistas 
de la coa l i c ión republicano-socialista. 
S a n l ú c a r de Barrameda,—26 monárqui-
cos (nueve del conde de los Andes, 10 ro-
manonistas, 7 independientes), 1 socia-
lista. • « • 
M o n á r q u i c a Nacional. Navia, 7 d e m ó c r a -
tas, un conservador y 2 republicanos. Sar 
las, 8 conservadores, un demócrata., un 
socialista, un republicano y 5 reformistas. 
F a l t a n datos de una secc ión . Grado, 8 
En Avila (republicano-radical-socialista), 606; con 
jJesús S á e n z Escobar (albista). 395. 
AVTLA.—12 m o n á r q u i c o s , 5 república-1 P o r t u g a l e í e : Don J o a q u í n Alvarez T a -
ñ o s y 2 socialistas. ¡ ladriz (albista), 584; don L u i s Aliolagui-
Barco de Avi la . L a coa l i c ión m o n á r - ' r r e Olea (liberal-conservador), 563; dor 
reformistas, 2 socialistas agrarios, 2 ' i n - q u i c a copó 9 puestos con una m a y o r í a : T o m á s Tablares Samaniego (liberal-cou-
dependientes y un republicano. I^angreoJde 110 votos en una v o t a c i ó n de 300. 'servador), 560; don Saturnino Lamarna 
13 republicanos, 10 socialistas, 3 refor-j E n la provincia van 51 m o n á r q u i c o s y iMol ina (de la Al ianza Republicana), 381; 
mistas, 3 comunistas y un conservador, j 2 socialistas. 
E l gobernador ha manifestado que el! 
Los concejales que han resultado ele-j ^ p p r i o r a ninguna otra organiza-
gidos en Barcelona son, s e g ú n los datos c OUHC* " i «• • _ e< 
obtenidos hasta ahora, los siguientes: 
Distrito primero: Felipe Sola Cañizares , 
4.171 votos, y J u a n Domenech, 4.140, ra -
dicales; Franc isco Puig y Alvarez, 4.114, 
4.050, regionalistas. 
Distrito segundo: Antonio Vi l la l ta V i -
olón de toda E s p a ñ a . 
D;m¡sión de! Comité de 
Acció R. Catalana 
don Francisco Puentes, don Ricardo dejde 15.014, y los de la c o n c e n t r a c i ó n mo-
la Puente y don J o s é de L e ó n de C a - nárquica , 6.329; la alianza liberal refor-
rranza, m o n á r q u i c o s ; don L u i s Mej ías , 
U n i ó n Monárqu ica ; don Miguel Gut ié -
rrez, m o n á r q u i c o ; don Antonio Trev iño , 
liberal, y don L u i s de Arroya, monárqu ico . 
E n Puerto Rea l han triunfado los repu-
blicanos, asi como en Aigeciras y L a Lí-
nea. E n Jerez, 19 republicanos y 19 mo-
nárquicos . E n el resto de la provincia las 
noticias que se reciben acusan que han 
triunfado todos los m o n á r q u i c o s . 
En Ceuta 
C E U T A . — 1 2 republicanos, con 2.643 vo-
tos. 10 soclal'stas, can 1.115. 7 de la Agru-
p a c i ó n apol í t ica de defensa de Ceuta, 417 
votos, 4 reformistas, 343, 2 independientes, 
175. Los bugallalistas y romanonistas fue-
ron derrotados. 
En Córdoba 
C O R D O B A . — D i e z y siete m o n á r q u i c o s , 
nueve liberales, cinco conservadores, dos 
cemti'lstas, uno de U n i ó n Monárqu ica y 
27 republicanos, de ellos seis socialistas. 
L a candidatura repub]ica,na obtenido 
15.000 votos, la m o n á r q u i c a 8 000. 
Hasta ahora los datos de la provin-
c i a acusan 200 m o n á r q u i c o s , 157 republi-
canos y 47 socialistas. 
En Granada 
G R A N A D A — A u n q u e hay siete seccio-
nes que no se han constituido, como se-
guramente no a l t e r a r á n los resultadas, 
é s t o s son los siguientes: 21 republicanos, 
12 socialistas, 2 romanonistas, 5 del grupo 
titulado "Acc ión Granadina" que acau-
dilla el alcalde, s e ñ o r Garr ido; 1 inde-
pendiente, 2 bugallalistas, 1 s á n c h e z g u e -
rr i s ta y 1 centrista. 
En Huelva 
mista, 2.749. los comunistas, 875. Se emi-
tieron 24.967. 
E n el Gobierno civi l los datos de los 
partidos judiciales son los siguientes: 
S a n l ú c a r la Mayor, todos momárquicos. 
Constantina. ocho liberales, 12 U n i ó n Mo-
nárquica . Estepa, cinco romananistas, 
cuatro albistas. cuatro conservadores, tres 
U n i ó n Monárquica . E c i j a , un liberal, sie-
te conservadores, cuatro Unión Monár-
quica, 16 republicanos. Osuna, cinco al-
¡don L u i s Gut iérrez Garc ía (socialista), dal, 4.474, J o s é Beltran. 4.325, y Enrique i B A R C E L O N A , 1 3 — E l Comité dírecti-
Fn Rl!rnn<5 366 votos. jSanchez Silva, 4.316. de la izquierda re- vo de A c c i ó Republicana Catalana ha 
Campillo: Seraf ín Alcober G ó m e z Caro, pubhcana; Casimiro Giralt, 3.433, y J o s é ; dimitido. E1 jueves habrá Asamblea. Ss 
monárquicos 9 ¿ * la Al ianza Republicana, 1.376 votosj^love , 3 303, radicales. i n o m b r a r á un Directorio integrado por 
les só lo 200 eran republicano-socialistas.irenublicanos ^ 4 : ^ G o n z á l e z Suárez , s o c i a l i s t a , . ^ i s t r i t o ^ t e r ^ ^ D'Olwer. Carrasco Formiguera 
En Gijón 
«•̂ v™ i.*, - J - total de los concejales de los A y u n t a m i e n - ¡ 
^ ^ - E 1 í ^ ! ^ - ^ d o f - t o s -asturianos 4 de 1.076. de los .cua-i B U R G O S . - C a p i t a l : 17 m o n á r q u i c o s , 9 
G I J O N . — E l bloque republicano h a 
triunfado, obtenienco 31 concejales, todos 
los que se presentaban, lo que supone el 
copo en tres distritos y l a mayor ía abso-
luta en todos los d e m á s . Los m o n á r q u i c o s 
han obtenido por minor ía , siete puestos. 
L o s votos obtenidos por los republi-
canos son los siguientes: F é l i x Guísase la , 
581; Vicente Castillo, 567; Ulpiano S á n -
chez, 586; José Va ldés Pr ida , 798; E v a -
bi&tas. cinco Union Monárquica, un re- lr isto Riestra , 746; Franc i sco Ruiz , 671; 
publicano, 11 m o n á r q u i c o s independien-iRobustjano Ceñal , 619; Urbano León , 859; 
tes. Cazal la, 17 m o n á r q u i c o s , un indepen- Modesto Rubiera, 908; Jorge Iglesias, 91H 
diente. Carmona, 13 conservadores, 10 
En Logroño 
Museo: Alberto González Ortega, de la i Fernando de Sagarra, 5.082. J o a q u í n Pe-
Al ianza Republicana, 860; V íc tor Valse-11}cen!3? 4.998_ y Martin Casa l , 4.796, re-
, ca R o d r í g u e z , socialista, 757; T o m á s Gon-
L O G R O W O . - - O c h o repubhcanos f e d e - i z á l e z Cu(fvas socialista, 753; Adriano R u -
rales ocho de Amos Salvador, cuatro so-; bio Dí centrista, 455. 
oiahstas. Como monárquicos , un catou-. puente Mayor: Antonio Garc ía Quinta- -Uístrito quinto: Joaqi 
co, dos de U n i ó n Monárquica y emeo lHt ta , socialista, 516; Valerio Vega San Jo- 4 563 votos; Amadeo Arag 
berales. sé 
B A R C E L O N A , 13.—Opinión del señor 
Agul ló , secretario de la L l iga , respecto 
a la v o t a c i ó n de ayer: " E n todos los dis-
tritos el resultado ha sido sorprendente, 
gionalistas; Jaime Bachier, 4.500, y José 
María Soldrá , 4.276, de la izquierda ca-
talana. 
Distri   u í n Venta l ló , 
i . ragay, 'f.ni^; Pe |pei.0 sobre todo el distrito primera, don-
republicano, radical-socialista, 4 3 8 : ; ^ ° Coma, 4 504, y Domingo P ía , 4.3^5,; de ios radicales han obtenido unos 3.000 
En PalenCialLuis Cuenca Agudo, albista, 498. de la izquierda catalana; Angel S a m b l a n . voto;3í cosa que no hab ía SUCedido ni en 
1 Se calcula que se h a abstenido de vó- cat. 3.o2T: Abel Vei l U , 3.539, de la ccali-l iag é p o c a s de mavor esplendor del le-
P A L E N C I A . — H a triunfado ín tegra la tar un 35 por 100 de los electores. E l re- CIon republicano socialista. , rrouxismo. E l triunfo de los Esquerras 
candidatura ant id inást ica , con 16 repu- sultaco de la e lecc ión m las cabezas de i _ Distrito sexto: Rafae l C a m p a l á n , 4.077 . i catalanes de M a c i á lo atribuye a los 
Unión Monárquica , Morón, 12 Unión Mo-
nárquica , 11 republicanos. L o r a del R ío , 
seis conservadores, siete liberales, cinco 
m o n á r q u i c o s independientes. 
E l fracaso m o n á r q u i c o en Sevilla se 
atribuye en primer lugar a la esc is ión 
de los partidos romanonista y albista de 
Juan B . Sánchez , 1.569; Leoncio 'Gar-iblicanos' de ellos 5 socialistas. Obtuvie- partido ha sido el siguiente: ¡Joaquín Xira l t , 4.047, y J o s é Armengol,; sindicalistas, que han acudida'esta vez 
c í a Moril lón, 1.509; Rafae l González,Jr?n_'[;36;firiyotos-i L03 monárquicos^ obtu-j Medina del Campo, seis^rcpublicanos 13959, de ^la ^izquierda republicana; José; a los comicios con objeto de votar a los 
de Mac iá . Nunca se h a votada en Bar -1.512; L u i s Blanc, 1.414; José M a r í a LÓ -v ieron 6-ñ00 votos. saliendo 7 liberales i seis socialistas, cuatro del Centro Consti- | Cabré, regionalista 3.449 votos. 
pez Fombona, 1.655; César Fernandez, 
1.513; J o a q u í n Suárez , 1.603; G e r m á n Ce-
conservadores y un albista. 
E n la provincia parece que han resul-
!a c o n c e n t r a c i ó n m o n á r q u i c a , pues si se Inisio Morán, 853; R a m ó n Fernández , 924; 
hubiesen unido habr ían empatado, por lo ¡Juan Manuel Busto, 856; J o s é Alvarez, 
menos. O t r a de las causas es el total I956; V a l e n t í n Alvarez, 1.220; Enrique 
abandono que ha habido por parte de |Tuero, 1.166: David Roce, 1.146. 
muchos m o n á r q u i c o s que no acudieran a j L o s concejales m o n á r q u i c o s son: Ruti-
las colegios por temor, y muchas mar- i no Menéndez , 414 votos; Severino Cada-
charon al campo a pasar el día , acemori- vieco, 420; Angel Cortés , 342; Santiago 
r r a ; G i l F e r n á n d e z B a r c i a ; Higinio Ro-i ̂ do 9 l e S i ^ s 1i?„^nfrSuic0oS\^!"0„t7.8 
dr íguez; J o s é D í a z P i s ; Pedro Alvarez; " 
Isidro «leí R í o ; J o s é Suárez , 1.014; Dio-
zados s in duda por los rumores que cir-
culaban ios d ías anteriores. 
• * » 
S E V I L L A . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á n las 
elecciones en las dos secciones que no 
pudieron constituirse. E l resultado no al-
t erará el orden. 
agrarios, 18 conservadores, 3 liberales y 
tucional, un albista y un agrario; Medí- ' JMstrito s é p t i m o . Jaime Aiguader,; celona en la proporción de ayer. E n el 
na de R í o s e c o , cuatro conservadores,'6.757; J o s é D u r á n , 6.587; Salvador Valí- interior de la ciudad un ochenta por 
cuatro albistas, tres de la Alianza Repu- vordú, Ó.289. y Ernesto Ventá . 5.088, ¡le la ¡ c i e n t o y en algunos distritos incluso el 
blicana y un radical-socialista empatado ! 12-;íiierd.í republicana; Pedro Salvet,:noventa- E n Gracia , de 23.000 electores. 
43 independientes, 22 ant id inás t i cos , dejcon un socialista; N a v a del Rey, nueve 3 506 y Mateo R u i ? 3.280, radicales. '| tomaron parte en la vo tac ión 15.000. 
ellos, 14 socialistas. 1 agrarios, tres republicanos y un socia-
F n Q o n f í i n í W l 1 ^ 3 - ! Tordesillas, nueve albistas y tres 
CH OcUllctlIUCI ¡agrar ios ; Mota del Marqués , tres libera-
Dí s tv i l c octavo: L u i s Company, 5.088;j 
luán IJurá, 4.796, y Jaime Viñal , 4,378,1 
ú" la izo . i f rda Kpi;bl icana; J o s é Noncll,! 
En Gerona 
S A N T A N D E R — 2 5 a n t i m o n á r q u i c o s y lies, cuatro agrarios, un republicano y! 3.79 V, y Federico Frfizó. 3.599. regiona-! . ? E K ; 0 N A ~ L l g , a Regionalista, 5; 
15 m o n á r q u i c o s . L a s candidaturas cons- un socialista, todos por el articulo 29; usf is cion Catalana republicana, 14; monár-
titucionalista y comunista han sido de-|VilIal6n,_ seis agrarios y cinco socialis-1^ Distrito noveno: Juan Casanova, e.íKffl;]^111008, ' 
rrotadas í n t e g r a m e n t e . 
P iñera ,_509; Manuel Tuya , 5S1; Guiller-I L a candidatura m o n á r q u i c a la compo 
mo Suárez , 454; Manuel González, 456. lnían los s e ñ o r e s : José Calderón García y ¡ m e a o , siete aioiatius y cuetuv UCJ v^cunu pu»**, ru-igum -joiaamana, ¿.m í rey 
E l total de los votos que han obtenido ¡Emi l io Jorr i , ca tó l i cos ; Roberto Busta-! Constitucional; Va lor ía l a Buena, ocho c^'.o a u t ó n o m o ; J u a n Crisó, 2.338. 
En Lérida 
L E R I D A . — H a obtenido la m a y o r í a 
é s t o s ascienden a 9.229. mante, Franc isco G . Camino, Mariano 
A r a g á i i 
En Huesca 
H U E S C A . — Catorce republicanos, dos 
liberales y dos cató l i cos . A lmunia de Do-
ñ a Godina, 12 m o n á r q u i c o s . 
10 a n t i m o n á r q u i c o s . E l candidato de ma,-
H U E L V A . — 1 0 m o n á r q u i c o s (tres de la 
U n i ó n Monárquica Nacional y 7 consti-
tucionalistas), y 23 republicano-socialis-
tas. L o s a n t i m o n á r q u i c o s obtuvieron 
14.330 votos y los monárquicos , 3.095. „ , , , - i. j vor numera de vatos entre los monar-E l gobernador facilito nota de r e s u l t a - . ^ j ^ g obtuv0 74 el de r núinero 
dos en setenta pueblo^ incluso esta c a - ^ n l0* repubiicaIíos 321. Su-
pital, que a c ^ n ^ los votos de toSos los candidatos 
^ t X u o i ^ d a - | m o n á r q u i c a s 699 y los republicanas 3.873. 
B a l e a r e s 
L a e l ecc ión ha transcurrido con toda | Bustamante, J o s é Torre Gómez , Francis -
itranquilidad. co Camiano, Federico Vi l la , L u i s Ruiz 
González , Herminio Villegas, Casto Cam-
pos' Corpa y Ju l ián Ortiz, conservadores; 
T o m á s Palacios, J o s é H e r v ó n y Ernes -
|to del Castillo, liberales. 
En Palma de MaiiOrCa ^ conjunc ión ant id inás t i ca e s t á for-
ma'1 por: Cipriano Gonzá lez , B r u n o 
Alonso, Rafae l Ramos, Antonio Pérez , 
Antonio Vayas , Macario Rivera , Fel ic ia-
na Leiza . Julio S á i n z y V a l e n t í n F a l a g á , 
socialistas; Federico Ringelke, Is idro Ma-
En Jaén 
J A E N . — Republicano-socialistas, 22; 
m o n á r q u i c o s , 10. 
Linares , han triunfado t a m b i é n los 
republicano-socialistas en 22 puestos 
y la U n i ó n M o n á r q u i c a h a obte-
nido,10. H a n sido derrotados los m o n á r -
quicos independientes que no quisieron 
entrar en la candidatura patrocinada por 
la Unión M o n á r q u i c a 
Los datos que se reciben de la provin-
cia, son los siguientes: Arjonllla, 6 mo-
n á r q u i c o s , 2 de la Unión M o n á r q u i c a . 4 
socialistas y 2 independientes; Baeza, 11 
m o n á r q u i c o s y 10 socialistas; Beg í jar , 6 
m o n á r q u i c o s y 6 socialistas; Creerá , ma-
y o r í a monárquica . No se precisa el n ú -
mero de concejales. Espeluy, 7 de "Unión 
Monárqu ica y 1 l iberal; ü b e d a , 14 repu-
blicanos y 11 centristas; Torredonjimeno, 
13 de coal icc ión m o n á r q u i c a y 8 republi-
canos; Guarroman, 8 socialistas y repu-
blicanos y 4 de U n i ó n Monárqu ica , 
Albanchez de ü b e d a , 3 romanonistas, 
1 U n i ó n Monárquica , 3 conservadores y 
3 centristas; Torreperogil, 8 liberales y 7 
conservadores; Quesada, 12 conservado-
res y 5 liberales; Sorihuela de Guadali-
P A L M A D E M A L L O R C A . — H a n resul-
tada elegidas 32 m o n á r q u i c o s ; ce ellos 
23 liberales, cinco centristas y cuatro 
conservadores. Los a n t i m o n á r q u i c o s sólo 
» * •.< 
P A L M A D E M A L L O R C A . — D a t o s ofi-
ciales de l a provincia: 629 monárqu icos y 
95 republicanos. 
T B I Z A . — E n Ciudad de San José , Santa 
E u l a l i a , San Antonio y San J u a n , los 
Ayuntamientos resultan m o n á r q u i c o s en 
su totalidad. E n Formentera, 7 monár-
quicos y 4 republicanos. 
MAHON.—17 republicanos y 4 m o n á r -
quicos. 
L o s m o n á r q u i c o s han luchado s in nin-
g ú n entusiasmo. L o s candidatos se reti-
raron en vista de los a n ó n i m o s y amena-
zas que se les enviaban. Algunos elec-
tores reaccionaron y votaron a pesar de 
todo a los m o n á r q u i c o s . 
En Teruel 
T E R U E L . — 1 4 republicanos y 5 monár-
quicos. Los republicanas obtuvieron 4.397 
votos y los monárquicos , 1.971. 
T E R U E L . — L o s datos hasta el momento 
albistas y un liberal conservador. 
De los pueblos de la provincia hay has-
ta ahora pocos datos. 
En Barcelona 
bfi^ano radiral 
ha vencido L u i s 
a u t ó n o m o , por seis votos. 
S ale. que a este V i i í m V . 1 bloqUe republ icano-ant id inás t ico , que 
 C"onUena rennh ^ h a logrado 22 Puestos, d is tr íbuídos asi: 
s is ^  r e p u b l i ^ r " nacionalistas. 12; a c c i ó n catalana, 4; 
Distrito d é c i m o : J e s ú s "uilet. 3.711- F e - ^ T ^ ^PubHcana. 1. y radicales 5. L a 
derico Heredia, 3.238 y Pedro Husruet icoa!'clon ^ " r e c h a s h a obtenido las mi-
3.445, radicales; Juan Casanellas, 3 .09^l^?"^; ,°Ch%pues.toHS' de/.Ilots cuatro re-
de la izquierda oat&lana. gionalistas, dos independientes. 
E n resumen, han sai'do 25 de la xZ-\ 
< quierda catalana, 12 de la L l i g a , 12 radi 
C a n a r i a s 
En Las Palmas 
un ja i -
mista y un tradicionalista. 
H a votado un 70 por 100 del Censo sin 
B A R C E L O N A . — 2 6 separatistas, 12 ra- ca les"y ^ r T c D i i b ^ colegios han estado muy 
dicales y 11 regionalistas. L a jornada ¡ total, 50 concejaVs. ' animados desde primera hora, 
electoral representa un triunfa grande e Los resultados en las cabezas de par- Cervera, 6 m o n á r q u i c o s y 6 republi-
inesperado de los separatistas de Maciá,It ido han sido los siguientes: canos. Borjas Blancas, 4 monárqu icos y 
12 republicanos. Bulaguer, 4 monárqui -
cas y 9 republicanos. Solsona, 4 centris-
tas y 7 independientes. Seo de Urgel, 4 
m o n á r q u i c o s y 7 republicanos. Juneda, 
4 m o n á r q u i c o s y 7 republicanos. 
En Tarragona 
i t f T ^ * ^ ^ ^ ^ * * I T A R R A G O N A . — 9 monárquicas , de ellos 
ra , R a m ó n R u i z Rebollo y A g u s t í n Onta-I 
villa, federales; 
H o n t a ñ ó n , Ante 
L a s t r a , republicanos radicales s o c i a l i s t a s . ^ e T ó orden^dó"por ' l Í" l e f e~rad ica í señor '2 ' 
L a coa l i c ión a n t i d i n á s t i c a obtuvo " . un 1 Lerroux. L a L i g a h a logrado solamente! de Guixol, nueve republicanos y ¡cuatro conservartnrp^ ^ l i W n i ^ 
total de 7.10D votos; los monárqu icos inn.e « o n r e i a l ^ L o s d e m á s nartidos no cuatr0 independientes- T a r r a s a d i ezmo ; c y a u ° . ^onservaaorf l ibé la les , 
3.592; el bloque constitucionalista, 599 "i-0nce conce3al.es- ^ aemas partidos n o | ^ A _ ^ v _ mo pena l i s ta v un «iM1W> v ifl rp, 
co. 11.419. H a n dejado, por lo tanto, de 
votar, 5.334. 
un re-





•nistas, 5 socialistas, 8 regionalistas. 
iz-
de concejales proclamados por el art ículo l ^ ^ 4 ^ txiunfaron tembién 
29 y por elección, dan el siguiente resul- y T-llunraron tamenen 
L A S P A L M / S — 2 5 lyoriáronicos y Ulmernoos srUDos frentp • 
? P £ ™ ™ S ™ ™ } * & . ? * Teide, ^ V i S T c o m e n z ó 1 ^ v o L c i ó n ¡nárquicos y 4 republicanos. E n S a n t a L u - abiertos. Has ta las diez de 
uandose n u - ^ . ' "nte d i c h r ^endo l a ^ Hospitalet. 17 republicano? i 0 £ „ 
los c o l e g i o s , , ^ / ^ P 1 ^ 11 regionalistas; Calella, 12 monáremi-:v ^1(1Tortosa- monárqu icos y d e z 
i raao:^^ „„ „_„..vi! .. .._ J . . . . , : . ^ . . v nueve republicanos. Valis . cinco mo-
13 republicanos. Vendrell, 
apenas de ^e-r-ec¿a e m o n a r q u V s m o f p í r c o n - 1 u.n republicano y un socialista; Man- á , 
la ma-i , : J — j , , resa, tres ja'mistas, 16 republicanos, s i e - q - " 
o- f-'-1 cxTrwi^u, yia.ii en aigujtíute r e s u i - i r ¿ , Tniemn r̂,1 Horvóc "ana iu« ..-iceBante ei aesnie ae eecto-:, _ - V- ™ ' T - V i — * — , • te re? on 
^ • J ^ ^ ^ 8 . ^ S e _ ^ - f ' . 63 li- Imas^en^que0 n m o i ^ ^ e r o c l a m a ^ a ^ " ! - s ^ ^ e d ^ d e c • r S e . 9 u e a % doce y a * * t a . \ £ ™ l f ^ ^ ^rne . to entre^n 
C a s t i l l a l a N u e r a 
berales, dos albistas, un reformista cua-
tro constitucionalistas, 691 monárqu icos 
independientes, 42 m o n á r q u i c o s indeter-
minados, 148 de derechas republicanas, 
28 radicales. 31 regionalistas y 61 antimo-
nárquicos . 
En Zaragoza 
Z A R A G O Z A — E l resultado definitivo es i E n A l c á z a r de S a n J u a n , 7 republi-
32 republicanos y 15 m o n á r q u i c o s . E n el; 2.365 votos y los m o n á r q u i c o s 854 A l m a -
distrito del Pilar, de abolengo derechista :dés , 6 monárqu icos y 12 republicano-so-
P/^.111.3;^11. Por ^ . b a hecha la el eccion. Se articulo 
En Ciudad Real 
registrado n i n g ú n incidente, y por lo tan 
ta, na ha intervenido para nada la fuer-
za p ú b l i c a 
L o s resultados en l a provincia son: 
Torrelavega, 12 republicanas y 8 m o n á r 
Rubi , cuatro 
nanos. 
c i á hubieran ido de acuerdo con Acc ió 
Catalana, hubieran conseguido e l copo 
en Barcelona. 
Los del Sindicato Unico se han abs-
s • s n • a s í a • B s o s o a • 1 a H a a s a 
constituyentes; Garciez, 7 de la concen-
trac ión m o n á r q u i c a ; Andújar , 4 de la 
U n i ó n Monárquica , 1 conservador, 6 11-
gunos distritos a l a candidatura monár-
quica, que con 'ellos hubiera triunfado. 
E n B o r j a han triunfado 4 republicanos 
berales, 5 republicanos, 4 socialistas y 2 y 9 m o n á r q u i c o s ; en Caspe, 12 republi-
comunistas; Vil lanueva de la Reina, de canos, 4 liberales y 1 derechista; en Al-
quicos. S a n t o ñ a , han logrado 11 puestos tenido de votar las ¿ o s candidaturas co-
las monárquicos , por 4 los republicanos. :mun-stas ^ue se Presentaban y han da-
L o s Corrales, los monárqu icos han con- do ^V3 votos en gran parte a los de 
seguido el copo por 2.000 votos de raavo-1 Macia' 1UE> sin alianzas de Moscou, tie-
L ^ f ^ ^ ^ n ^ . ^ f ^ . i S f ^ 6 ^ 1 5 1 ! ; ! 0 1 3 1 1 3 ^ - A l m o d ó v a r del Campo, 5 m o - r í a . G a m a , han ido al copo los r ^ n á r i ^ e n formulado un programa fracamen-
Ite colectivista. A d e m á s , Pes taña" había 
hecho presencia en los m í t i n e s de E s -
querra Catalana. 
Se observaba gran lujo de precaucío-
¡nes. E n las ramblas y paseos céntr icos 
i se colocaron retenes ante el temor de 
|que pudieran ocurrir desórdenes . Só lo 
|hay 15 detenidos por emitir voto falso. 
|Uno de los detenidos llevaba una pistola. 
! E n un -colegio de la barriada de Santa 
¡Eulalia, del distrito noveno, fué rota una 
urna, y el individuo que lo hizo llevaba 
también una pistola. L a lucha m á s en-
mar , 3 conservadores, 3 liberales y 4 re-! canos por 230 votos de m a y o r í a E n elj 
p u b l í c a n o s ; Hornos, 6 U n i ó n Monárquica , de San Pablo, t a m b i é n derechista, han ¡ a i ! 
3 conservadores y 1 m o n á r q u i c o indepen-1 obtenido los republicanos 1.600 votos por! 
diente; Iznatoraf, 4 liberales, 5 centris-i380 los monárquicos . L a d iv i s ión de los| 
tas y 4 republicanos; Jamiiena, 6 libera-1 m o n á r q u i c o s ha sido una de las causas 
les y 5 centristas. de l a derrota, pues los albistas. por ejem-
Castillo de Locubin, 11 conservadores y pío, presentaron cuatro candidatos como 
5 liberales; ChiUuevar, 7 forondistas y 3 independientes, restando as í votos en al-
L O S R E C E P T O R E S 
P H 1 p 
E S T A N E Q U I P A D O S C O N L A S V A L V U L A S " M I N I W A T T " , E N T R E 
L A S Q U E S E E N C U E N T R A L A F A M O S A " P E N T O D O " 
pegionalista y un republicano; ^'an9h. 3 centristas, 4 socialistas y 5 re-
 m o n á r q u i c o s y 10 republi-:pub5lcanos- Gandesa, 4 centristas y 7 ra-
dicales. Falset , 4 monárquicos , 7 republl-
» * * canos. Total en las cabezas de partido 
B A R C E L O N A , 1 3 . - E 1 n ú m e r o de vo- í'̂ CÍalkiíL™0TlárqUlC(?St y 102 republi-
tos que h a obtenido cada f r a c c i ó n po- ^ T ^ ^ ^ C.entr^S ^ 10 m0,né-r-
l í t ica es como sigue: Izquierda renubll i ^ ' 0 ? ^ 1"dep^ndl!nteS• aSan Clarl0S de ,a 
cana de Maciá , 42.907; conjunc ión r e p i ' - ' ^ P 8 cem^'stas y Q monárqu icos in-
blicano-socialista 28.596; L l iga 27 279-'eV ¿ f . 3 ' AmPosta. 8 monárqu icos y 
Acció Republ icana Catalana, 18.141- ^1 ;80rePul>llcanos in<3ei>endientes. UUdecona. 
dicales disidentes, 9.984; m o n á r q u i c o s „ «rntr l s tas y un m o n á r q u i c a indepen-
= enT. . - . i ' cliente. 
Total en los pueblos de 6.000 habitan-
tea que no son cabeza de partido, 97 
" imonárnuícos v 110 rennhlif o m a 
5.607; independientes, 1.747, 
tas, 1.216. 
y jaimis-
Comentarios de " L a Veu"ímonárquicos y 110 republicanos. 
E x t r e m a d u r a 
B A R C E L O N A , 13.—'"La V e u de Cata-I 
lunya", publica un art ículo titulado: 
'^Después del escrutinio", que dice lo si-
guiente: "Si d i j é r a m o s que el resultado C n P á r P r o c 
de las elecciones municipales celebradas! ^ a o c i c a 
el domingo en Barcelona, no nos ha sor-i C A C E R E S . ~ Diez monárnuiooq ( S - R 
K S ^ ^ f i S S ü f e » C.0? ^ - i d a d - c o n s e r v a d o r e s y cuatro libera'lesTy 14 
pero SÍ a ñ a d i é s e m o s que no nos lo ex-icialistas, de ellos tres r e V u b í i c a r / o s " l ^ ¡ 
reqTi^H ^0 n,,-aefM ^SP-0" ? la!monárqui'c<^ obtuvieron 6.230 vot™ ^ 
realidad de nuestra pos ic ión. Si la victo-! los republicano-socialistas. 7.181. 
plicamos, tampoco r e s p o n d e r í a m o s a h 
r ^ l t c t o ^ ' T l r / 0 3 1 0 1 0 1 1 - SÍ !aviyicto-i'- -^"uucano-sociaiiStas. Y.181. 
r^a electoral de la Esquerra republicanal E n la provincia han sido elegidos has-
• • • • • i mSKBm 
Martes 14 de abril de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E M A B I i m — A ñ o X X I . — N ó m . tí.m 
ta ahora 148 m o n á r q u i c o s y 62 republi-
canos, de ellos 29 socialistas. 
En Badajoz 
B A D A J O Z . — E n esta capital obtuvieron 
21 puestos las izquierdas y 12 los mo-
nárquicos . L o s ú l t imos datos de los pue-
blos dan la m a y o r í a a la Monarquía . 
* * * 
B A D A J O Z . — E n Mérida, diez m o n á r -
quicos, cinco republicanos y cinco socia 
listas. 
En Coruña 
en la siguiente proporc ión í s a l v o ligeras ha cesado en todo el día la a n i m a c i ó n 
CORUÑA.—34 a n t i m o n á r q u i c o s y 5 mo-
nárquicos . Los izquierdistas habían pre 
sentado 29 candidatos, pero en vista de 
que en varios distritos había gran abun 
dancia de votos, presentaron hasta 34 can-
didatos para ir al copo. E n t r e los candi-
datos triunfantes figura Casares Quiro-
ga, firmante del manifiesto revoluciona-
rio, y un socialista. E l poco espíritu de 
los m o n á r q u i c o s ha hecho m á s grande 
el triunfo de los a n t i m o n á r q u i c o s . Mu 
chos de las derechas han dado los votos 
a las izquierdas. Los republicanos ejer-
cieron coacciones para evitar que se vo-
tara a los monárqu icos . Desde luego su 
organ izac ión ha sido excelente y han tra-
bajado la e lecc ión con un entusiasmo ex-
traordinario. 
Santiago de Compostela.—28 republica-
nos y 12 monárquicos . E n t r e los monár-
quicos triunfantes figura el actual al-
calde don Felipe Gil Casares. Han triun-
fado los republicanos coaligados y so-
cialistas agrarios. E l error de los monár-
quicos de querer ir al copo ha dado a 
los izquierdistas un triunfo mayor del que 
contaban. De los republicanos triunfante? 
tres son asrrarios. 
Ferrol.—Siete monárqu icos (4 liberales 
y 3 d e m ó c r a t a s ) ; 26 republicano sociaí is 
tas. Estos obtuvieron 6.019 votos y 6.09ft 
los republicanos que eran 13. Loa monár-
quicos han tenido 2.607 votos. Se ha vo-
tado por cuantos muertos y ausentes fi-
guran en el censo y muchos eleetore? 
fueron suplantados. 
En Lucio 
L U G O . — H a triunfado la candidatura 
í n t e g r a de la conjunc ión monárquica , 
compuesta de elementos de Viguri, con-
de de Romanones, Alba y marqués de 
Alhucemas, que consiguieron 24 puestos 
E n cuatro que dejaron para la minor ía 
salieron 2 socialistas y un republicano, 
quedando empatados para el ú l t i m o pues-
to, un republicano y un socialista. No 
se conocen detalles del resto de la pro-
vincia, excepto er. Monforte. donde pa-
rece que han ganado los republicanos. 
Mondoñedo .—Ha triunfado por comple-
to la candidatura monárquica , que pre-
sentaba 18 candidatos. 
E n Monforte, 14 monárquicos , 3 socia-
listas y 3 republicanos. E n Sarr ia , 16 
m o n á r q u i c o s y 3 republicanos. E n Vive-
ro ha obtenido mayor ía la U n i ó n Mo-
nárquica Nacional. 
En Orense 
O R E N S E . — S e g ú n datos facilitados en 
el Gobierno Civ i l a las doce de la noche, 
triunfaron en Orense 11 republicanoso-
cialistas y 11 conservadores y Unión Mo-
nárquica . H a y empate entre un m o n á r -
quico y un republicano. E n Ginzo de 
L i m i a , 17 conservadores, que constitu-
yen todo el Ayuntamiento. E n Gudina. 
10 conservadores. E n L a z a , 8 y 4 por el 
ar t í cu lo 29, todos conservadores, del se-
ñ o r Espada. E n Villardevos, 13 conserva-
dores. E n Carballino, 12 conservadores 
y 2 de U n i ó n Monárquica . E n Roboras. 
13 conservadores y 3 de U n i ó n Monár-
quica. 
E n Vlana del Bollo, 5 conservadores y 
10 independientes. E n Pademe, 10 con-
servadores y 2 republicanos. E n Pereiro, 
6 conservadores, 6 liberales y 3 republi-
tcanfi>s..'En'iRíoS) 13 conservadores.-'En R i -
vadavia, 10 conservadores y 4 de Unión 
Monárquica . E n Verín, 10 conservadores 
y 4 de U n i ó n Monárquica . E n R a m u i n y 
Verga , 8 conservadores. H a y t a m b i é n 
4 conservadores por el ar t í cu lo 29. E n 
Cea, 10 conservadores y 4 de U n i ó n Mo-
nárquica . E n Maside, 12 conservadores y 
2 de U n i ó n Monárquica . , 
En Pontevedra 
P O N T E V E D R A . — 1 8 liberales, 9 repu-
blicanos, 7 socialistas, 2 agrarios y uno 
Independiente. Se sabe que hubo t a m b i é n 
m a y o r í a m o n á r q u i c a en Barros. Vil la-
nueva, Bayona, Nigran y mayoría, repu-
blicana en Lavadores, Poyo, P u e n t e á -
reas, M o a ñ a y L a L e m a . F a l t a n datos 
de 28 Ayuntamientos. 
E n Vi l lagarc ía , 16 monárquicos , de ellos 
13 conservadores, 3 de la Unión Monár-
quica Nacional, con 3.202 votos y 5 re-
publicanos, con 1.260. E n Villanueva. 5 
independientes, 1 reformista, 1 republi-
cano. 
E n Vigo, 18 liberales, 19 reffmbllcanos. 
de ellos, 7 socialistas y 3 agrarioe. 
^Faltan muchos datos, pero se sabe que 
b-ibo m a y o r í a m o n á r q u i c a en Tuy, Sal -
vat ierra, Cambados. L a l i n y E s t r a d a . 
Vigo, los ú l t imos datos de las eleccio-
nes dan la m a y o r í a a los monárquicos . 
E l Ayuntamiento de Vigo h a quedado 
constituido con 19 monárquicos , 18 anti-
d inás t i cos . Se abstuvo de votar el 55 por 
100 del censo. 
E n T u y tr iunfó í n t e g r a l a candidatura 
monárquica , con 18 concejales de los 19 
que forman el Ayuntamiento. 
S A N S E B A S T I A N . — E n el distrito de 
Atocha han resultado elegidos: Fernan-
do Saciain, republicano, con 2.453 votos; 
J e s ú s Batanero, republicano, 2.444; Can-
tor Torres, socialista, 2.440; Remigio Pe-
ña , republicano, 2.438; J o s é Martí Are-
nas, republicano. 2.405; P i ó Chaos, repu-
blicano, 2.403; Regino Noya. republicano. 
2.356; Lu i s Iglesias, socialista, 2.356 (este 
ú l t i m o se encuentra expatriado); Lu i s 
Gómez , socialista, 2.310; José Lu i s Lon-
dáiz, conde de Fuerteventura, monárqui -
co, 775; Rafae l Arcelus, nacionalista vas-
co, 774; Pablo Ostolaza, monárquico . 769; 
Victoriano Ibarbia, monárqu ico , 735. 
Distrito del Antiguo: J o s é M a r í a Pa-
termina, republicano, 767 votos; Miguel 
P a r r a , republicano, 747; F e r m í n Ortega, 
republicano, 753; Pedro Fi l lo l , republi-
cano, 716; Silverio Zaldúa, nacionalista 
vasco, 659; Mariano Lasarte , nacionalis-
ta vasco, 646. 
C a s a Consistorial: L u i s Anoeta, repu-
blicano, 469 votos, concejal; Feliciano L a -
boa, nacionalista, 210, concejal; el monár-
quico Melchor E c h e v e r r í a obtuvo 101. 
Muelle: Pedro Andonaegui, republicano, 
348 votos, concejal; J o s é Olaizola, nacio-
nalista, 175, concejal; el m o n á r q u i c o don 
J o a q u í n Lizasoain obtuvo 92. 
Ensanche Oriental: Celestino da la 
Cruz , republicano, 475 votos, concejal; 
J o s é Imaz. nacionalista, 217, concejal; el 
m o n á r q u i c o don Fé l ix C l a m o obtuvo 142; 
Manuel Lart igue, monárquico , 50. 
P l a z a de Guipúzcoa: Rufino S a n m a r t í n , 
republicano, 456 votos, concejal; J o s é An-
tonio Vidaurre, republicano, 449, concejal: 
Pedro Soraluce, monárquico , 230> conce-
j a l ; los nacionalistas obtuvieron en este 
distrito 218. 
Mercado del Ensanche : Manuel Trecu , 
republicano, 1.028 votos, concejal; G u i 
l lermo Torrijos, socialista, 985. concejal; 
Antonio Zaldúa, republicano, 999, conce-
j a l ; Isidro Mendiola, monárquico , 541, 
concejal; J o s é L u i s Abrisqueta, monár-
quico, 518. concejal; los nacionalistas ob-
tuvieron en esta secc ión 366. 
Concha: C a r l o s Sotos, republicano, 
1.202, concejal; Sergio Echeverr ía , socia-
lista, 1.175, concejal; J o s é Aspiazu, socia-
diforencias). 
Casa Consistorial: de 932 electores, 780. 
Muelle: de 769, han votado 615. 
Ensanche Oriental: de 1.035, han votado 
835. 
Plaza Guipúzcoa: de L l l O , han vota-
do 974. 
Mercado del ensanche: de 2.205, han 
votado 2.039. 
Concha; de 2.534, han votado, 2.345. 
Los comunistas han obtenido 165 votos 
en el distrito de L a Concha. 
E l número total de votos obtenidos 
por todos los republicanos elegidos en 
San Sebas t ián es de 34.200. y el de los 
monárquicos 4.566. Los nacionalistas han 
obtenido 2.683 votos. 
L a causa de la derrota de los m o n á r -
quicos es tá en la honda div is ión que 
ha habido entre ellos, pues han formado 
hasta cuatro grupos. L a unión de los na-
cionalistas y los monárquicos , en bloque 
de derechas, hubiese podido derrotar a 
la coal ic ión republicano-sccialista. 
E n el colegio de Ayete, del distrito 
del Antiguo aparecieron 70 candidaturas 
m á s del número de votantes, por lo que 
se anulará la e lección en ese colegio. 
Quizá la nueva elección pueda alterar el 
tepultado total. 
Pueblos. — Alzo. 6 m o n á r q u i c o s ; A n -
doaln, 7 nacionalistas y 4 tradicionalis-
tas. Astlgarraga. 2 catól icos . 2 de Acc ión 
Catól ica y 5 nacionalistas. A y a , 10 ca tó -
licos. Beasain, 11 ca tó l i cos y 2 republi-
canos. B e r á s t e g u i , 6 ca tó l i cos monárqui -
cos, 2 indeterminados. 1 liberal m o n á r -
quico. Cizurqull , 8 independientes y un 
carlista. Ooyaz, 2 m o n á r q u i c o s . Ibarra , 
7 tradicionalistas y 1 catól ico . Idiazabal, 
6 tradicionalistas m o n á r q u i c o s , y S inte-
Irún, 13 republicanos y 7 m o n á r q u i c o s . 
Gainza, 6 cató l icos monárqu icos . Gaztelu. 
2 liberales m o n á r q u i c o s , 4 tradi-
c i o n a l i s t a s monárqu icos . I s a s o n-
do, 5 nacionalistas y 2 ca tó l i cos obreros, 
f arraul , 6 monárqu icos . Legorreta, 1 in-
fcegrista y 6 ca tó l i cos monárqu icos . Oreja . 
4 integristas y 2 nacionalistas. Pasajes . 
5 republicanos, 1 socialistas. 1 naciona-
lista, 2 d e m ó c r a t a s , 3 liberales. Oñate , 
10 nacionalistas y 4 jaimistas. Salinas. 
9 monárqu icos . Urnfeta, 5 cató l icos . VI -
dania. 7 ca tó l i cos monárqu icos . Zaldivia. 
5 nacionalistas, 3 tradicionaUstas. 1 cató-
lico monárquico . Z n m á r r a g a , 6 naciona-
listas, 3 republicanos y empate de un 
republicano y un jaimista. 
Aduna, 6 independientes. Alegr ía , 4 tra-
dicionalistas, 2 cató l icos , 2 nacionalista.= 
y 1 adicto. Anzuola, 3 cató l ico-agrar ios , 2 
de solidaridad obrera, 1 catóMco indepen-
diente y 3 tradicionalistas. Elgueta, 7 in-
dependientes y 2 nacionalistas. Fuente-
rrabía, 8 monárquicos , 5 apol í t icos y 1 
U n i ó n Monárqu ica Nacional, Placencia, 
1 catól ico , 5 jaimistas, 4 nacionalistas. 
Regil , 9 cató l icos monárquicos . VlJlafran-
ca, 1 catól ico, 2 independientes, 8 nacio-
nalistas. 
Vil larreal , 8 de la Popular Administra-
tiva y 3 m o n á r q u i c o s independientes. Ver -
gara, 10 nacionalistas y 7 m o n á r q u i c o s . 
M o n d r a g ó n , 7 republicanos, 4 tradiciona-
listas y 3 nacionalistas. Zumaya, 5 repu-
blicanos vascos y 6 nacionalistas vascos. 
E íbar , 10 socialistas, 8 republicanos y 1 
nacionalista. Crío , 9 monárqu icos . Deva, 
9 nacionalistas vascos, 1 independiente y 
1. republicano federal. Alza , . 6 indepen-
dientes, 4 nacionalistas, 2 republicanos. 
Tolosa, 6 tradicionalistas, 4 republicanos, 
8 integristas, 2 jaimistas, 2 nacionalistas 
y 1 socialista. 
En León 
en los colegios electorales. Los candi-
datos recorrieron los distritos con no-
tario, cu idándose también de transpor-
jtar desde las huertas a los agricultores 
Ipara votar. Se han registrado compras 
de votos pl / í parte de los republicanos 
31 gobernador civil ha clausurado la ta-
oerna donde se h a c í a dicha compra, 
ün tres colegios -e han suspendido las 
nes por no poderse constituir las 
mesas. 
S e g ú n los datos que se reciben de la 
provincia, hay m a y o r í a republicana en 
Cartagena y Aguilar. y en L o r c a mayo-
ría reformista. E n Blanca. Pacheco, Aha-
nilla y Molina de Segura todos los con-
cejales son monárquicos . E n los t é r m i n o s 
municipales, especialmente en Guadalu-
pe, L a ñ o ra y Palmar, se ha notado entu-
siasmo m o n á r q u i c o ; en cambio, en L>e-
uiajan y Torreaguera el censo entero ha 
•Aáo para los republicanos. 
E n general, el orden ha sido comple-
to, salvo algunos grupos de republicanos 
que recorrieron las calles dando v í tores 
y mueras. 
* * * 
M U R C I A . — S e h a celebrado la e lecc ión 
en los colegios que ayer no constituye-
ron las mesas. Se estima probable que 
los republicanos ganen nuevos puestos, 
aunque no puede predecirse el resultado. 
E n M u í a han salido 16 ciervistas y 4 
radicales; Pacheco, 10 ciervistas y 7 al-
bistas; Alcantari l la, 2 socialistas, 2 cier-
vistas, 2 liberales, 8 republicanos y 1 mo-
nárquico independiente; B lanca , 9 cier-
vistas y 3 de U n i ó n Monárquica ; A b a r á n , 
4 ciervistas, 4 albistas, 4 socialistas y 4 
republicanos; Librií la, 7 ciervistas y 4 
albistas; Alhama de Murcia, 10 ciervis-
tas y 8 de la Unión Monárqu ica ; Arche-
na, 4 m o n á r q u i c o s y 11 republicanos; G a -
lasparra, 5 ciervistas, 1 conservador, 1 
m o n á r q u i c o independiente, 4 republica-
nos y 4 socialistas; L a Unión , 7 conser-
vadores, 1 albista, 2 de la U n i ó n Monár-
quica y 11 republicanos; Ulea, 7 ciervis-
tas y 2 albistas; Ojos, 9 m o n á r q u i c o s in-
dependientes; T o í a n a , 11 sindicalistas, 2 
republicanos y 8 de la U n i ó n Monárqui -
ca; Campos del R ío , 6 ciervistas; Torres 
de Cotillas, 8 ciervistas y 4 independien-
tes; C a r a vaca, 9 republicanos, 3 ciervis-
tas y 1 liberal albista; Albuite, 9 ciervis-
tas; Fortuna, 11 ciervistas, 3 albistas y 
1 reformista; Yec la , 7 ciervistas, 1 mo-
nárquico independiente, 11 socialistas y 
8 de la U n i ó n Monárquica ; Jurailia, 9 
ciervistas, 9 radicales y 7 socialistas; 
Cehegín , 2 monárquicos , 8 republicano-
socialistas y 6 de la Unión Monárquica ; 
Cartagena, 4 conservadores, 13 de la 
Unión Monárquica , 21 radicales y 7 so-
cialistas; Bullas, 9 ciervistas y 8 de l a ; 
Unión Monárquica ; S g u ü a s , 7 liberales y 
15 socialistas; L o r c a , 27 reformistas, 2 re-
publicanos y 13 conservadores. Fa l tan da-
tos de algunas secciones que no alteran 
el resultado. 
quices elegidos son 10. Se han registra ] E n Burr iana , 14 republicanos y 6 mo-
do unos 24.000 votos para los repúbl ica- ¡nárquicos . Los republicanos han obteni-
nos, 4.500 par" los m o n á r q u i c o s , y 125ido 2.000 votos por 1.700 los m o n á r q u i c o s , 
para los comunistas. H a n fracasado to-1 H a votado el 80 por 100 del censo, 
dos los comunistas. E n Vil larreal , 13 m o n á r q u i c o s y 9 re-
E n la provincia van recibidos hasta ¡pUi)iicanoSí 
ahora lo; datos de 30 pueblos, que arro-j _ p _ e i , Q i i i n 
jan un total de 190 concejales república-1 C." UaSTei luD 
nos contra 115 monárquicos . E n Altea na 
sido suspendida la e lecc ión por la junta 
municipal, fundándose en '.a lluvia. E l 
alcalde ha estado en Alicante y el gobor-
Tranquilidad en Almería 
C A S T E L L O N . — 2 4 republicanos, 2 so-
cialistas, 4 monárquicos , 2 conservadores, 
1 liberal y 1 regionalista. 
E n 64 pueblos de la provincia. 383 mo-
nador ha ordenado que m a ñ a n a mismo n á .cos 291 republicanoSi de ellos 31 
se celebren as elecciones. E n Alicante | ^ ^ ^ - ^ el b]o de Benlloch no 
hubo de cambiarse ^ ^ g i o porque al k elecciones, porque dos intervento-
empezar la e lección fa l lec ió el dueño de res rompieron ^rnagi pretendiendo 
casa. «i los republicanos, protegidos por las mu-
¡nos, 2 de la alian a republicana, 8 repu-
blicanas radicales socialistas, 4 socialis-, , 
tas, 3 de la derecha republicana y 12 elegidos en a provincia 425 monárquicos 
m o n á r q u i c o s ; Alquer ía de Aznar, 3 mo- y ¿19 republicanos, 
nárquicos y 3 socialistas; Aspe, 8 repu-
blicano-, 4 socia l i s taá y 5 m o n á r q u i c o s 
Independientes; Benejama, 7 repúbl ica-
^ ^ T r S ó c r a S ^ i S ^ ^ d o la - ^ ^ y ^ - g o n a ^ 
conservadores; B iar , 6 albistas y 5 con- o b H e n e D c a V f d ^ Í.lí ? .S 
.ervadores; B igas tró , 5 albistas y 5 c o n - ! ™ " * - Por distritos se distribuyen as i los 
servadores; Caiiosa del Segura, 12 albis-!Pu®stos- . . „ „ ,} ,_ ^ r o -
fas y 5 monárqu icos indeterminados; Ca-I ^ n t r o . 3 republicanos y^ 2 de fa d^re-
C A S T E L L O N . — H a s t a ahora han sido 
Un oficial de infantería, herido grave en Lérida. En Granada 
fueron recogidas unas doscientas estacas. Es apedreado el 
domicilio del alcalde de Salamanca. 
D O S M U E R T O S E N U N A C O L I S I O N E N P i L O Y O ( P O N T E V E D R A y 
A L M E R I A , 13.—Las elecciones han si-
do muy tranquilas. No, hubo incidentes. 
Desde las primeras horas de la m a ñ a n a 
se notó una carencia absoluta de tránsi to , 
por el temor a desórdenes y las falsas 
. , laiarmas. L a Guardia civil de Caballería 
En Valencia jal mando de un teniente, recorrió los 
distritos. L a de Infanter ía , Seguridad y 
V A L E N C I A . — L o s republicanos han lo-!p0jicíai vigilaban ios colegios para el 
fiada, 8 m o n á r q u i c o s ; Denia, 12 repubii- cha regional; Audiencia. 3 repuolicanos 
canos y 7 m o n á r q u i c o s ; Elche, 10 repu-iy 1 ^ la derecha regional Univerbidad 
blicanes. 10 socialistas y 6 m o n á r q u i c o J 3 republicanos y, 1 r p o n a ista adherido 
E i d a , 1 m o n á r q u i c o independiente. 11 |a la derecha regional; Teatio, 3 repuba-
de ^3.echa republicana, 2 reformistas!canos, 1 de la derecha regional y 1 de la 
y 4 socialistas; Gata de Gorges, 10 repn Unión Monárquica y derrotados los albis-
de la e lecc ión. Son elogiadas las previ-
iones del gobernador. 
Urna rota 
comis ión sub ió al Gobierno para hacer 
la pe t i c ión de a m n i s t í a . 
Rotura de urnas 
C U E N C A , 13.—En E l Provencio se 
rompieron la3 urnas durante la vota-
ción. 
Dos heridos en Ferrol 
F E R R O L , 13.—Los hermanos Florenti-
no y J o s é Sanjurjo Fernández , recorrie-
ron las calles cando gritos subversivos. 
Les l lamó !a atenc ión el guardia munici-
pal Ricardo Lago. Este ha dicho que 
Intentaron los primeros agredirle y sacó 
A L M E R I A , 13.—En el pueblo de Da- entonces el revólver, hiriendo de dos 
blicanos, 1 m o n á r q u i c o y 1 independien-
t— Cuton de las Nievas, 2 socialistas y 
1 me nárquicos ; Monóvar , 7 monárquicos , 
4 republicanos y 5 socialistas; Novelda, 
3 epublicanos, 6 socialistas, 4 conserva-
lores, 1 alb' ;ta y • 1 m o n á r q u i c o indepen-
iiente; Orihuela, 21 m o n á r q u i c o s y 2 so-
ia l i s tás; Pego, 11 conservadores, 4 repu-
blicanóp y 1 socia" ' Torrevieja, 11 so 
•¡alistar,, 3 albistas y 2 republicanos ra-
dicales socialistas; Vii lena, 8 socialista?, 
6 repubiir -os, 6 agrar io -monárquicos y 
m o n á r q u i c o s independientes. 
tas, que luchaban aparte de la concen-
trac ión m o n á r q u i c a ; Museo, 3 repúbl ica-
nos y 2 de ^ derecha . f f ^ 1 1 . ^ ! ' ^ ! u n ¿ ventana. Se h a dic'tado auto de pri-
Vega, 5 republicanos y 2 de la derecna . , 
regional; Puerto, 3 republicanos y 2 gar-
ciprietistas; Misericordia, 3 republicanos 
y 2 de concentrac ión m o n á r q u i c a ; Hos-
pital, 3 republicanos y 2 ce la concen-
trac ión m o n á r q u i c a y derrotados los al-
bistas; Ruzafa, o republicanos, un albista 
y un puesto indeciso. , j u g a d o 150 cédulas falsas que en 
E n algunos distritos, como son los de . , ^ 5_ o t»„Ki„ -.̂ Í-̂ I-A 
rrical , unos guardas de campo armados ¡balazos a Florentino. Su hermano ha re-
cen carabinas, rompieron una urna. Re-|sultado también herido de menos gra-
querido el notario, que lo era el magis- vedad, 
trado habilitado de esta Audiencia, don 
José E n r í q u e z de Salamanca, le apunta-
ron con las escopetas y amenazaron con 
dispararle. Salieron después a la calle por 
Intenta vender 150 cé-
dulas falsas 
B A R C E L O N A , 13.~Se han presentado 
L E O N . — Coal ic ión m o n á r q u i c a , ocho; 
republicanos-socialistas, 18. De ellos seis 
socialistas. E l Censo lo integran 10.161 
votantes, de los que se han absteni-
do 3.000. -
Votos de monániTiicos, 2.799. 
Votos de ant id inás t icos . 7.372, 
De las diez cabezas de partid'o judi-
cial de la provincia, solamente en tres: 
León , Murías y S a h a g ú n , hubo mayor ía 
republicana. E n todas las d e m á s triun-
fan los monárqu icos . 
Astorga. — L o s m o n á r q u i c o s coparon 
los 15 puestos del Ayuntamiento. 
S A L A M A N C A . — E n los diez distritos, 
el resultado h a sido ©1 siguiente: P r i -
mero, tres republicanos y dos monárqu i -
cos; segundo, ¿ o s republicanos, un radi-
cal-socialista y dos m o n á r q u i c o s ; terce-
ro, tres republicanos, un socialista y dos 
m o n á r q u i c o s ; cuarto, tres republicanos 
y dos m o n á r q u i c o s ; quinto, un republi-
cano, dos socialistas y dos m o n á r q u i c o s ; 
sexto, tres republicanos y dos monárqu i -
cos. Total: 19 republicano-socialistas y 
12 m o n á r q u i c o s . 
No hubo incidentea. Por ed primer 
distrito ha salido Unamuno. T a m b i é n fi-
guran otros ca tedrát i cos en la candida-
tura de izquierdas, y en la de derechas 
varios industriales, comerciantes y ca-
tedrát icos . 
B é j a r , once republicanos y seis m o n á r -
quicos. » * • 
S A L A M A N C A . — H a s t a ahora se cono-
cen los siguientes resultados de cabezas 
de partido: Ledesma, 11 m o n á r q u i c o s ; 
Alba de Tormos, um centrista, cuatro l i -
berales, un d e m ó c r a t a y cinco m o n á r q u i -
cos independientes; Ciudad Rodrigo, un 
demócrata , un traidicionalista, un inde-
terminado, nueve monárqu icos indepen-
dientes y dos socialistas; P e ñ a r a n d a , sie-
te m o n á r q u i c o s y cinco republicanos; 
Vít igudino, cuatro m o n á r q u i c o s indepen-
diemtes, cinco m o n á r q u i c o s indetermina-
dos y un republicano; Sequeros, ocho 
monárqu icos . 
E n la capital, de 9.192 electores que in-
tegran el censo total, han votado 7.006. 
H a s t a ahora se sabe que en los pueblos 
de San Esteban de la Sierra, Fuente S a n 
Esteban, Aldehuela, B ó v e d a , Fregeneda, 
Parada, Rubiales, Gujuelo, Aldea Rubia , 
Vi l lavieja y Yeltes, consiguieron algunos 
puestos los republicanos, agrarios y cons-
t i tucionál is tas , siemdo la m a y o r í a m o n á r -
quica. 
En Zamora 
ZAMORA.—7 m o n á r q u i c o s , de ellos 1 
conservador, 4 liberales y 2 del comercio 
y 15 a n t i m o n á r q u i c o s , distribuidos as í : 
4 socialistas, 4 republicanos radicales, 4 
de l a U . G . T. y 3 republicanos de agru-
pac ión . 
L a s derechas obtuvieron 2.631 votos y 
los republicanos 5.922. 
E n Benavente h a triunfado í n t e g r a l a 
candidatura monárquica , resultando ele-
gidos diez en a c c i ó n ciudadana, con 5 añ-
liados a la Unión Patr ió t i ca , y 4 libera-
les. Los republicano-socialistas han sido 
fác i lmente derrotados. 
E n la provincia hasta ahora el resul-
tado es el siguiente: 4 d e m ó c r a t a s , 21 li-
berales, 23 m o n á r q u i c o s independientes, 
2 republicanos y 1 socialista. 
En Albacete 
A L B A C E T E . — 2 2 republicanos, de ellos 
5 socialistas, y 10 monárquicos , de ellos 
8 conservadores, 1 liberal y 1 d e m ó c r a t a 
L a candidatura republicana h a triunfado 
í n t e g r a m e n t e . Se desconoce el n ú m e r o de 
sufragios por fa l ta de datos en cuatro 
secciones. 
E n A Imansa, 12 monárquicos , 7 repu-
blicanos y 7 socialistas. 
En Murcia 
P A M P L O N A . — H a n triunfado 17 mo-
nárquicos , la candidatura ín tegra , y 12 
republicanos. Los nacionalistas, en nú 
mero de 18, y 12 socialistas, han sido de-
rrotados en toda la l í n e a 
E n a r c a n t e 
A L I C A N T E . — 2 9 a n t i m o n á r q u i c o s y 10 
m o n á r q u i c o s . H a empezado el d ía llu-
vioso, y todo él ha permanecido así . No 
se ha registrado el m á s m í n i m o inciden-
te durante la e lección, no se h a presen-
tado ninguna denuncia y en las casas 
de socorro no ha sido asistida ninguna 
persona. E n Alicante el resultado ha cau-
sado general sorpresa, pues los republi-
cano:! hab ían proclamado 25 candidatos 
y han obtenido 29, porque, en vista de 
lo bien que iba la e lecc ión decidieron 
presentarse - a l - copo, en algÚTL dlŝ -rÁtQ.,. 
ganando as í 4 socialistas. Los monár-
D O N A L D J E A N E T T B 
A. N E X 
en el 
( E m p r e s a 
S. A G . E . ) 
Todos los días 
tarde y 
noche 
la Misericordia. Hospital. Centro y Mu-
seo, han podido ir los republicanos al 
copo y lo hubieran obtenido. 
Ját iva .—7 monárquicos , con 600 votos y 
13 republicanos, con 1.800. 
Doscientas estacas re-
cogidas en Granada 
G R A N A D A . 13.—Desde las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a los estudiantes reco-
rrieron las calles y repartieron unas ho-
jas de color encarnado en las que se ha-
cia la propaganda de la candidatura de 
coal ic ión republicanosocialista. A la ho-
ra seña lada constituyeron las mesas 
sin incidente alguno. Sólo siete secciones 
no S J han cr s t i tuído. E l desarrollo de 
las elecciones ha sido tranquilo eh su to-
talidad, salvo pequeños incidentes que no 
tenido importancia per sospechar 
* * » 
V A L E N C I A . — L o s votos obtenidos por 
los m o n á r q u i c o s suman 
al ianza de las izquierdas 
mero total de electores que tiene el t d j ocurrido, 
censo, es de 86.000 y los que han vota-
do 49.000. 
B I L B A O . - u e ios « concejales que eu-j.^g tumultos. L a fuerza públ ica tuvo « ü e i g ^ j ^ T - - ^ 
ge Bilbao, 31 son del bloque antidmasti- . pare-a nar* evitar míe «e siguiera! ai?roP -os eres toques ae atención y 
co, 3 m o n á r q u i c o s y 12 nacionalistas. dar c W P & é v i t ^ una cargai rP,naí.t!9ndo a l . 
Resultados: Distrito de ¡a Casi l la , don 
la ronda, de San Pablo in tentó vender un 
individuo al apoderado de los republica-
nos. L a s v e n d í a a tres pesetas. E s t á n he-
chas en papel blanco con la firma en. han 
estampilla del recaudador de la zona y los estudiantes da algunas personas que 
el sello de la D i p u t a c i ó n . E s t á n impresas ¡se dedicaban a la compra de votos, pe-
en un papel de color un poco m á s claro ro que d e s p u é s resultó que era inexacto, 
que la cédula corriente y esto hace creer! A las seis y media de la tarde, una vez 
con-
y 
fuga. Se levanto otras c é n t r i c a s en forma algo tumultuosa. 
Entonces los guardias, en vista de laaglo-
Pequeños tumultos merac ión del público, invi tó a éste a que circulara. Los grupos se dirigieron a la 
i->TTT.Arx •«•> AI .^ ;„„„ i,,., i plaza de Bib.^rarnbla, donde se realizan 
B I L B A O . 13.-A1 terminar las eleccio-|unag obrag de ragante de ]a mism 
nes los republicanos se d i n g e r o n a su,log manifeátatlte-s se proVeyeron de pi¿. 
-De los 46 concejales que eli- ^ J ^ f ^ l ^ S ^ l f J ^ i d r a s .que arrojaron contra los guardias. 
E m i l i o Díaz, republicano, 1.565 votos; don 
Santiago Aznar, socialista, 1.558; don Jo-
sé A r a n a , a c c i ó n vasca, 1.558; Olascoaga 
nacionalista, 643. Distrito de Santiago, 
Alejandro Mart ínez , republicano 864; 
Eulogio Urrejola, socialista, 829: Migue; 
López , acc ión vasca, 836; Lucio Badosa 
nacionalista, 807. Distrito de la E s t a c i ó n . 
Antonio Garvisa, republicano, 1.61.3; Al-
fonso Espinosa, republicano, 1.622; Fer-
m í n Zarza socialista. 1600; Francisco 
G a v i ñ a , nacionalista, 359. Distrito de Be-
goña , Franc isco Rascha , republicano, 
1.412; Jenaro Ortega, socialista, 1.415; Ni-
comedes Madariaga, acc ión vasca. 1.425; 
Angel Aramberri , nacionalista, 921; José 
Ochoa, nacionalista 914. Distrito de Deus-
to, Ernesto Ercoréca , republicano, 1.482; 
J o s é Muñoz, socialista, 1.409; J o s é Ma-
ría Goño , a c c i ó n vasca, 1.445; Juan José 
Bas terra , nacionalista, 1.063; Eugenio 
Olavarrieta, nacionalista, 1.045. 
Bilbao la Vieja.—Casimiro Caravias, 
republicano, 2.034; Paul ino Gómez , so-
l a del bronquít ico , a s m á t i c o , fumador, 
que se v ió libre del tormento de la tos, 
gracias a las P A S T I L L A S C R E S P O . 
perturbando el orden en los alrededores. gu-nos sabía2og. Los guardias recogieron 
No hubo mas consecuencias. _ a los manifestantes unas doscientas es-
TreS her idOSItacas . U n a nota pintoresca se dió en 
| Albaicín, donde ia mesa estaba en una 
B I L B A O , 13.—En Baracaldo, cuando se porquera. Los de !a mesa protestaron 
conocieron los resultados de toda E s p a - ante la Junta del Censo. E n el Aibaicín 
ña, recorrieron las calles algunos gru- se destacaban ¡os hombres que lucían pa-
pos de republicanos dando vivas, y gr i - jñue los rojos y las mujeres lacitos también 
tos de toda clase. L a Guard ia civil se j rojos, 
opuso a l a m a n i f e s t a c i ó n y trató de di-i 
solverla. De los grupos salieron algunos' 
disparos y la fuerza públ i ca repel ió laj 
a g r e s i ó n haciendo uso de las armas. Re-j 
sultaron heridos Teóf i lo Acero, de vein-
tiocho a ñ o s , J u a n A l c o n a y Cipriano 
Acha, p r o n ó s t i c o reservado. 
Un oficial de Infantería 
herido grave 
L E R I D A , 12.--A1 conocerse el resulta-
do de las elecciones se ha formado en 
el centro republicano una m a n i f e s t a c i ó n 
• r ^ - r , . ^ . . . , , '• , , , ;c'Uf! enarbo ió una bandera. H a cruzado 
B I L B A O , 13.—El alcalde h a publicado;por la calle Mayor y ai llegar a la pla-
hoy_una extensa nota en la que dice queiZa de la Paher ia se han encontrado con 
es falso de toda falsedad que él haya 
llamado a los barrenderos y otros em-
pleados del Ayuntamiento para recomen-
darles ni directa ni indirectamente la 
P r n a m n i s t í a ' Pierna, T a m b i é n resultó herido 
n o a m m b i i d | c . a ] s e ñ o r Navarro el ab0gado < 
liSPiiipn 
m p o r t a M t e s ^ c e n t r o t u -
r í s t i c o e r l l i h e d c u , u n í -
d a , p o r t r a n u í c u e l é c -
t r i c o c u UL, ^ U i c i ó y i s 
d e l y . C . d e H a e i c c í & m -
l l l l p a l m e d e l a I m e a <zA/a-
H B d n ' x t - S e v i l l a ) . D i s t a , 
| | H U b e d c c p o r - c a r r e t e l a : 
l i l i d e o J í í a d i i c L 3 2 0 k m . ; d e 
W m S e u i l l a 2 4 4 ; d e Q r a n c b 
I I I d a , 1U9; d e y a á t , 5 2 . ' ^ 
W m " P a l a c i o ? e i g l e s i a s d e 
g | | m u c h o v a l o r m o n u m e n -
t a l , a t e s t i g u a n e l e s p l e ¡ n -
d o r - d e , C l b e d c c e t ^ e C 
V e H a c i m i e n i o . J a m o s a s 
f l e s t a s - d e , S e m a n a S a n -
t a y y e r t a de. S a n c ^ l ü -
g u e L . ¿ x c a r ú c n e S ' a la . 
S í e r r o L d e S e g u r a q d e 
; 
los oficiales de Navarra y Aibuera. s eño-
res G ó m e z Sirrió y Navarro Collado, loa 
cuales intentaron contrarrestar la . ma-
ni fe s tac ión . S in que se sepa cómo, se 
candidatura monárquica , como dec ía un|Ie d i sparó la pistola ai oficial señor Gó-
penodico falseando los hechos. |mez S3mó y le cau3Ó .una herida en la 
el oñ-
y o  don An-
C A S T E L L O N . 13.—Se h a celebrado unKon»o H e r n á n d e z Gras, que por casuaii-
mitin en el Círculo Republicano y des-¡dad. Pa3aba Por alh de regr eso del centro 
o u é s - u n a m a n i f e s t a c i ó n que. entre vivas^at0bcQ. E l oncial Gómez S i m ó fufi ile-
y mueras, se dir ig ió al Gobierno Civi l . •vado, a l . hospital, donde sé le as ist ió ae 
L a s fuerzas le cortaron el paso y u n a ^ 3 herida de pronostico muy grave. L a 
- -:: ;.. _ . (juard.a civil ¡niarvino y patrulla por las 
. . -K* , , . x ¡calles en servicio de vigilancia, pero no 
cialista, 2.024; J u a n Nadal , socialista, ¡ocurre novedad 
21)16; A n d r é s Arriertua, republicano, 472; | E1 teniente G ó m e z Simó, herido el do-
Fulgencio- Mateos, socialista. 470,—San :mingo ú l t imo, cont inúa g r a v í s i m o . E l 
Vicente, J o s é Ojenbarrena. republicano. lpr.oyectil le a t r a v e s ó el pu imón derecho. 
840; Angel Lacort , socialista, 800; L u c i a - r e s c a n t t e lesionados tienen heridas 
no Gorostiaga, A c c i ó n Vasca. 830; Pablo|gin importancia. Hoy aoarecieron vanos 
Acha, monárqu ico . 774.—Hospital, Juan:cri.staies de los comercios inmediatos al 
Abando, nacionalista, 1.115; Manuel An-iiUgar dei suc2so perforados por ¡as ba-
dicana. nacionalista, 1.109; Juan Garayo, ¡as y uno roto. E l Juzgado militar ins-
nacionalista, 1.063; J e s ú s Sáez, republi-
cano, 975; L u i s Plaza, socialista, 948.— 
Diputac ión , Wenceslao L ó p e z Albo, repu-
blicano, 1.104; J u l i á n Zugazogoitia, so-
icialista, 1.089; R o m á n Bilbao, Acción Vas-
ca, 1.109; Juan Manuel Velasco, m o n á r -
w s t a l a d o p a r e l 9 a t r o -
n a t o c A a d o K - a l - d e U 
^ u r i s m o , o f r e c e ¿ r a -
t o \ i c o n f o r t a b l e a l b e r g u e 
e n t u ^ a r k m s l i c a m a n t e , e s -
t r a t é g i c o . 
C a l e f a c c i ó n c e n t r a l . 
T Z a í i o s . B a r r 
r e Q M s i ó n c o m p í s i a 
d e I S ' a 
p e S e i a P . 
3 5 
V A L E N O S 
M U R C I A — H a s t a ahora resultan triun-
fantes en Murcia 24 republicanos, socia-
listas y agrarios, contra 22 monárquicos , 
Üsta, 1.123, concejal; Esteban Pazamar, ciervistas, romanonistas y ca tó l i cosoc ia -
repubí icano , 1.145, concejal; Fernando Z u 
biri, monárqu ico , 515, concejal: Ignacio 
Mendizábal , monárquico , 491, concejal. 
E n los anteriores distritos han votado 
les. E l resultado h a sorprendido porque 
se c r e í a que l a m a y o r í a seria m o n á r -
quica. 
A pesar de la persistente lluvia, no 
P & R A 
J A E N 
H U E L V A 
G R A N A D A 
A L M E R I A 
C A D I 
M A L A G A 
A L G E C I 
truye diligencias. 
iacciones y aqresjones 
M A L A G A , 13.—Lo m á s saliente de la 
jornada ha sido que en la antigua ala-
quico, 790; J o s é M a r í a Olavarr ía , m o n á r - l m e d a de Capuchinos, hoy de Antonio Bae-
quico, 790.—Achuri. Mariano Arre izagajna , un grupo quitó las placas y colocó un 




L a lucha se p r e s e n t ó tan favorable i1"10!" Baena en un colegio donde escavo 
para los del bloque a n t i m o n á r q u i c o , que a(3ut;1 refugiado mas de una hora. Los 
decidieron ir al copo por el distrito de cr.lstalGS ^ su automóvi l fueron nechoa 
Bilbao la Vieja , presentando al repubii-:arilcü,s iiJn.el colegio de San Lázaro hubo 
cano Arrlortua y al socialista Mateos, ^na ü15™3!™ Por un voto V el interven* 
y lograron su propósito . tor JTS,s<r Yebenes intento sacar un .ar* 
Antes de las siete de la m a ñ a n a es- ma Bue detenido y cuando lo ¡levaban 
taban y a en los colegios los elementos a P ^ s e í i c - a del gobernador, un individuo 
representativos de los diversos p a r ^ ™ un paraguas le dio vanos golpes 
tidos y poco d e s n u é s c o m e n z ó a for-i^? caoeza. ^^ro grupo intento agrcuii 
marse en las puertas colas imponentes al alcalde' aün Narc,so Bnales- el cual 
sobre todo en los barrios altos, donde a sacó una pistola para deienderse. 
Atropeilos en Yecia 
MUR,CIA, 13.—En i'ecia, las autorida-
la hora de abrirse los colegios se pod ían 
contar por centenares las personas que 
esperaban. L a s mesas de las 80 seccio-
nes se constituyeron antes de las ocho ides ^ - ¡ r ; ; ^ la aiaXima neutralidad; 
sm novedad. A las nueve v media esta. |en cambio los SoCialiSias. republicanos y 
agrarios, en imponenteá grupos, proyis-ba ya casi totalmente agotado el censo.L 
Z W r ^ , oif CC^neS,f esP"oiaJmp.nte enltos de sendos ¿arrutes , coaccionaron a 
no^ ^ ? L « d n t f ? T d e > r r , 0 S mG-llos electores m o n á r q u i c o s y se apodera-nos madrugadores la a n i m a c i ó n c o m e n z ó ' j    i ban de los coiegios, impidiendo la entra-
da en ellos a los m o n á r q u i c o s e Inder 
ntidinasticos, 
por r. o disponerse de fuerzas necesarias 
para evitar l a n í o atropello. Hubo seccio-
nes e- las que aparecen votados 13 eiec-
toies mono.- de los que figuraban en el 
censo. 
e s l a o j o n e s 
a dicha hora, y a. la una de la tarde 
ya podían darse las elecciones por con-, 
c luídas . L a caracter í s t i ca de la jornada p u e n t e s , que no pudieron c o n t r a r i a -
ha sido de a n i m a c i ó n , y sobre todo d é l ^ ^ ^ J * ™ ! ? * ^ fe 
tranquilidad. Solamente en algunas sec-" 
cienes de la Casi l la se n o t ó retraimien-
to. A las cuatro de la tarde, cuando se 
cerraban los colegios no hab ía un solo 
detenido en los calabozos de 1.a Comisar ía , 
ni un herido en las Casas de Socorro y 
el Juzgado de guardia no había regis-
trado una sola llamada. L a lucha que 
se auguraba con caracteres sangrientos 
ha transcurrido en medio de una paz 
completa. L a autoridad puso en práct ica 
las anunciadas medidas de vigilancia. 
B l gobernador civil, al recibir esta no-
che a los periodistas, les dijo que estaba 
muy atareado con las noticias que recibía 
referentes al resultado de los elecciones. 
Dijo que en Abanto -Ciérvana se e l i g i ó 
1 m o n á r q u i c o 4 comunistas, 4 republica-
nos, 7 socialistas y 1 independiente; Ba-
saiúrl, 16 m o n á r q u i c o s ; Sedorio, 6 nacio-
nalistas y 4 agrarios; Guecho, 3 m o n á r - I n a l e s y causaron gra 
quices, 15 nacionalistas y 3 republicanos: jen la admin i s t rac ión . Ir 
O V I E D O , 13.—Con motivo de los ru-
mores transmitidos esta noche desde 
Madrid, se formaron a ú l t ima hora al-
gunas manifestaciones, que se dirigieron 
al Ayuntamiento. No hubo n i n g ú n inci-
dente de importancia. 
Asalto a un p e r i ó d i c o 
P A M P L O N A , 1 3 — L o s nacionalistas 
asaltaron anoche al "Diario de Nava-
r r a " que había defendido la candidatu-
ra de derechas, y rompieron los venta: 
de?perfectos 
rv.no la fuer-
Lequeitio, 1? nacionalistas; Mugula. o mo-|2a armada, que dió repetidas cargas H a 
n á r q u i c o s y 8 nacionalistas; M u s q u é s , , h a b i d o algunos lesionados de poca im-
3 m o n á r q u i c o s , 5 comunistas y 4 socia-
listas; S a n Salvador de! Val le , 2 naciona-
listas y 13 socialistas; Santurce, 2 mo-
nárquicos , 2 nacionalistas, 6 comunistas 
y 6 socialistas. 
» • » 
B I L B A O . — E n Guernica, seis m o n á r -
quicos, un jaimista y dos nacionalistas. 
Fal tan por conocer los resultados d'íl 
portancia y varios detenidos. 
Dos m u e r t o s en P ioyo 
(Pontevedra)^ 
P O N T E V E D R A , 13. - - E n Plloyo, A y ü n -
ta.miento de Cambia, partido judicial de 
Lal in , luchaban los d e m ó c r a t a s m o n á r -
Colegio de Luno, cuyas urnas fueron r o - j u i c o s e independientes. Entre los gru-
tas. G a l d á c a n o , 14 que figuran con el 
c a r á c t e r administrativo. Durango, 13 mo-
nárquicos , un republicano y dos nacio-
nalistas. Balmaseda, cuatro independien-
tes y ocho nacionalistas. Eermeo, cuatro 
monárquicos , dos republicanos y 13 na-
cionalistas. Baracaldo, ocho socialistas, 
ocho A c c i ó n Vasca, tres nacionalistas 
vascos y tres cató l icos . Sestao, 10 socia-
listas, siete monárquicos , tres republica-
pos de ambos contendientes s u r g i ó un 
choque, resultando muertos dos indivi-
duos y heridos o í r o s vai.os. No se co-
nocen m á s detalles. 
Apedrean la casa del 
alcalde de Sa'amanca 
S A L A M A N C A . 12.—Esta noche un gru-
íaos y dos nacionalistas.' Portugalete, 12 po ha recorido las callas y han apedreado 
del bloque a n t i m o n á r q u i c o y dos monár- ! la casa del alcalde. E n el barrio de la 
quices. F a l t a n por conocer el resultado) Prosperidad ha habido una m a n i f e s t a c i ó n 
de cuatro colegios pertenecientes a los1 de mujeres que llevaban una bandera ro-
barrios extremos. j ja . A los candidatos republicanos los han 
M A D R I D — A ñ o X X L — N ú m , 6.784 
E l D E B A T E 
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M a r t e s 14 de a b r i l de 1931 
llevado en hombros y los han ovacionado.! 
E n un ca f é h ic ie ron tocar la Marseiie-; 
sa, que e s c u c h ó de pie el p ú b l i c o y se 
d ie ron d e s p u é s v ivas a la R e p ú b l i c a . 
C o a c c i o n e s d e l a s i z q u i e r d a s i 
S A N S E B A S T I A N . 13.—En todos los ' 
Colegios se f o r m a r o n largas colas y pue-
de asegurarse que para el medio d í a ha- i 
b í a n volado m á s de 75 por 100 de los 
electores. 
Se produjeron algunos incidentes: u n : 
a u t o m ó v i l ocupado por representantes de; 
M u c h o s p e r i ó d i c o s d e P a r í s s e m u e s t r a n p r e o c u p a d o s 
L a P r e n s a f r a n c e s a ' p e r a r en l a A r g e n t i n a el resultado de 
- ¡ e s t a s Cortes. A l f i n y a l cabo, s e g ú n la! 
(De nuestro corresponsal) ¡ f rase , t e n d r í a que ser l lamado, b ien en, 
- . . ^ TDAÜTO i 9 T«-»X , • • Ia A r g e n t i n a o bien cuando l legara a 
í * ^ ™ . ^ ^ P e r i ó d i c o p regun ta si esto 
no t e n d r á algo de p r o f é t i c o , habida cuen-
ta de que la s i t u a c i ó n ac tua l se parece 
mucho a la anter ior , a l a R e s t a u r a c i ó n 
de los Borbones. 
E l " Jou rna l des Debats" , de esta noche. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D O t r o c r u c e r o e n v i a d o E l e x p r e s i d e n t e Á l v e a r h a 
a L a s A z o r e s 
A c t u a r á n c o n t r a l o s s u b l e v a d o s s e i s 
b a r c o s d e g u e r r a 
l u é apeareado en Loyoia , c a u s á n d o l e des- ; aun legislat ivas, dicen los p e r i ó d i c o s , han 
perfectos, h i r iendo levemente a dos de sus j despertado m á s i n t e r é s en la Prensa 
ocupantes y quedando den i ro de él una | mund ia l . 
p iedra de g r a n t a m a ñ o que fué presen- '. S in embargo, la mayor par te de los dia-
tada a i G o o e r n a ü o r c i v i l en su ueopacno.!rios parisienses se l i m i t a r o n esta m a ñ a -
E n el d i s t r i to de Atocha la a c t i t ud d e | n a a i n fo rmar , eso si, con g r a n aparato 
I ^ - ^ S ^ - Í W ^ - r e u r a r ^ l y hacer patente ^ ^ . r a i e í a por el re- ^ ^ ^ ^ ¡ ^ S & S S : 
Cualquiera que sea lo que o c u r r a en Es-
p a ñ a , l a fiebre es ex t remadamente gra-
G o b l e r n o ^ V r o v i s í o n a l ' d e d i c l e m t e S ' i n d a - ve1- N o s o t r » 3 deseamos sinceramente que 
no de ios catteies con ios nombres de ios i sult do inesperado desde luego pa ra los 
c a i ' Jdatos m o r a i ^ u i c o ó . E n a l g ú n -o mismos republicanos de P a r í s , que re-
l i g i o se p . J i u ^ V i e i u i i incidentes por J ™ i ^ ^ _ e n t e e ^ e U o s ^ l o s ^ ' s t r a b l e s del 
garse el presidente a a d m i t i r candida 
turas nacionalis tas extendidas en papei 
amar i l l en to ; fué requer ida l a presencia 
del notar io , pues las candidaturas de es 
t a clase no se depositaren en las urnas 
sino q v - se colocaron debajo de ellas <i 
lecio P r i e to y Marce l ino , con var ios ora-
dores en u n hotel del B a r r i o L a t i n o , re-
c i b í a n cont inuamente not ic ias t r a n s m i t i -
das por los C o m i t é s de corre l ig ionar ios 
de toda E s p a ñ a . 
reserva de lo que se r e somera . E n ei n ü s - j ^ j)ocos_comentarios_se ^ 
mo d i s t r i t o se produjo o t ro incidente a 
salga de ella lo mejor posible en su pro-
p io i n t e r é s y en el de t oda Europa-
Como í n d i c e de c ó m o piensa l a Prensa 
rad ica l y socialista, expondremos el final 
del a r t í c u l o de " L e Soir", de esta ta rde : 
L a R e p ú b l i c a ha estado ayer v i r t u a l -
consecuencia d 
bono que el cano 
Gui l l isagast i i siguiendo cosiumore auqui 
r i da a q u í con ios caseros, entregaba para 
que le s i rv ie ra p a r a pagar i a comida. 
E n el d i s t r i to de ia f iaza. de Guipúz-
coa se produjo o t ro inciuente, por entre-
gar a lguno de estos bonos el candida ' 
nacional is ta SÍ ".or B a r r i ó l a . 
Una camioneta con un a l t a voz reoo-
r r i o algunas calles haciendo propaganda 
de l a candida tura nacionalista, s i g u i é n d o 
le un auto de las izquierdas, que con su 
c l a x ó n lograba que el a l ta voz no fuer í . 
o ído . 
Las Izquierdas, en algunos colegios pro-
cu ra ron i n t i n dar a ios electores con 
sus actos, t ^ I ' 3 como ^1 de hacer r e t i r a i 
los carteles de candidaturas , pa ra alejar 
l a m a ñ a n a a consignar la i m p o r t a n c i a de meJlte p roc lamada desde el Golfo de Gas-
cuna hasta el Es t recho de Gibra l t a r . e haberse ocurado a i° úr. las elecciones, í n d i c e de las legislativas i nasra. ^ ^ f F 6 0 ™ ? , út G i b r a l t a r 
l a i d l u Nacionalis ta V ^S^ts.vse si ei R e y c o n t i n u a r á o n o l ¿ C o ™ 0 s ^ a ^ R e p ú b l i c a ? Ese es el 
a.cctu ^acionai ib ta ^enoi hasta ^ r e u n i ó n de l a / Cortes. ¡ p r o b l e m a de m a ñ a n a . Como se v é , hasta 
Y a esta ta rde comentan los acontec i - ' im P e r i ó d i c o radical le parece inqu le tan-
mientos todos los diar ios . E n general ,^6 .el .matiz Que puedan t o m a r los acon-
domina la tendencia de achacar la culpa¡fce$ímieJlt-os de E s p a ñ a , 
de todo a la D ic t adura , y una g r a n i n - . P o r ,ultin™. recogeremos l a a c t i t u d que 
ce r t i dumbre y p r e o c u p a c i ó n por lo q u e ¡ t o m a r a n en sus ediciones de m a ñ a n a los 
pueda o c u r r i r . grandes d ia r ios de i n f o r m a c i ó n . 
Con t ra l a p r i m e r a Idea se alza C a m i l e ¡ " L e J o u r n a l " dice: L o impor t an t e por 
A y m a r d , el d i rec tor de " L a L i b e r t é " , que iahora ante l a nueva s i t u a c i ó n e s p a ñ o l a , 
recuerda c ó m o E s p a ñ a estaba en 1923 al es mantener el orden. J a m á s E s p a ñ a h a 
bordo del abismo. H o y , dice, el R e y debe 
recogerse y med i t a r ante la t u m b a de 
P r i m o de R ive ra . E n t a l caso, el fiel ser-
¡ v i d o r y salvador, le r e c o r d a r á que sólo 
el Gobierno que se abandona e s t á conde-
nado a perecer. 
L a g r ipe e s p a ñ o l a a 41 grados,, se t í -
de las urnas a los e lcc^res m o n á r q u i c o s , f í ^ f " ^ ? E n ' r - \ , i i„ i J , I --T • \ e tiende que m a ñ a n a podemos ver a Espa-
ma. r a e d o r e s de la candidat . a m o n a i - , ^ ^ ¡os pi r in€0S peor a ú n U€ a l de 
qmca que a lh se encontraban y en o t ro p a r a él el m u n d ^ t iene ^ ^ s o l v e r 
d i s t r i t o una caracter izada pe-. t ona l idad este s iglo ante ^ d i iema: fascismo o 
que apoyaba la candida tura mcr.arquica i bolchevismo 
f u é amenazada con una p is to la y en ge- ¡ E n o t ro a r t í c u l o del m i s m o p e r i ó d i c o , 
ne ra l los m o n á r q u i c o s no se a t revieron | suscr i to B a i n v i l l e , se considera que 
a contestar en l a f o r m a que eran a g r e - ^ a ñ a ¿ ; t o r n a o t r a Vez a l 73 o a l so-
dados, n i s iquiera los agentes a quienes y ie t i smo 
los izq-iierdistas a r r í - j _ L a n l a Ins ignir 
que "^vaban en su solapa. Colegio hubo 
en cuyo in t e r i o r var ios j ó v e n e s republica-
nos t r a t a r o n de imponer a los electores 
su candidatura . 
D i s t u r b i o s e n S a n S e b a s t i á n 
" L ' A c t i o n Frangaise achaca a los mo-
n á r q u i c o s no haber preparado su defensa 
y el éx i to de la M o n a r q u í a . A h o r a que re-
conoce que hay siempre m á s entusiasmo 
y es m á s fác i l el ataque que l a defensa. 
Dice que es preciso esperar que la M o -
n a r q u í a e s p a ñ o l a t r i u n f a r á a pesar de 
todo de esta crisis. 
" L ' A m i d u Peuple" dice que es nece-
ten ido m á s necesidad de sangre f r í a . L o 
m i s m o que el a l m i r a n t e A z n a r c o n t i n ú e 
su labor que si se eclipsa ante una per-
sonalidad nueva, el pueblo e s p a ñ o l debe 
ev i ta r todo choque vio lento . L a l ibe r t ad 
a l a cua l aspi ra y que en pa r te ha con-
quistado, no deber ser ensombrecida por 
la r e v o l u c i ó n . 
" L e P e t i t J o u r n a l " dice: " S e r í a m u y 
grave pa ra los republicanos de E s p a ñ a 
que su l legada a l Poder coincidiese con 
la amenaza de desmembramiento ." 
" L e M a t i n " apenas comenta y lo mis -
mo ocurre con el " P e t i t P a r i s i é n " , que 
t e r m i n a dic iendo: " E n estas condicio-
nes, ¿ q u é h a r á Al fonso X I I I ? E s el se-
creto de m a ñ a n a . " 
" L e T e m p s " dedica, na tu ra lmente , su 
a r t í c u l o de fondo, bastante largo, a las 
elecciones de E s p a ñ a . A l final dice: " L a , 
c u e s t i ó n del r é g i m e n e s t á planteada en 
E r . p a ñ a . A u n es posible resolverla nor- i 
ma lmente s in un choque violento, yendo 
f rancamente a las Cortes consti tuyentes. 
E l r e to rno a la D i c t a d u r a s e r í a una ame-
naza de r e v o l u c i ó n . L a R e p ú b l i c a seria 
lo desconocido. E l pueblo e s p a ñ o l , que 
no es reaccionario n i revolucionar io , pero 
que ha llegado a un estado de l ibera l is -
m v i g o 
U n l e g a d o d e W e y l e r a l A y u n t a -
m i e n t o d e P a l m a d e M a l l o r c a 
D o s g u a r d i a s m u n i c i p a l e s m u e r t o s 
E N E L C O N T I N E N T E N O S E H A A L - p 0 r u r i j 0 V e n e n P í a s e n c i a 
T E R A D O E L O R D E N 
L I S B O A , 13.—Toda l a M a r i n a de gue-
r r a coopera y a en l a a c c i ó n c o n t r a los 
revoltosos de F u n c h a l y las dos islas 
de L a s Azores . E s t á n en el m a r los c r u -
ceros " C a r v a l h o A r a u j o " y "Vasco de 
L A E S C U A D R A I N G L E S A H A 
S A L I D O D E B A R C E L O N A 
H e r i d o e n r i ñ a 
A V I L A , 13—En la calle de la Cruz dis-
' cu t ie ron Aure l i ano H e r n á n d e z y Pedro G a m a " y los c a ñ o n e r o s "Za i r e " , " I ^ " . : Bahamonde ^ ^ una 
L i m p o p o y D a m a o . ' p u ñ a l a d a aue le produjo una extensa 
E l Gobierno h a rec ib ido u n te legra- hel.ida en el vientre_ Su estado es gra-
m a de su delegado especial en las is- v í s i m o . 
N i ñ o m u e r t o e n u n a t r o p e l l o las del A t l á n t i c o dando las m á s exce-
lentes referencias sobre l a m o r a l y bue-
na d i s p o s i c i ó n de las fuerzas de su m a n - B A R C E L O N A , 1 3 . - U n a u t o c a m i ó n , en 
do y Anunciando que el comandante d e l ^ a calle de_ Clot a r ro l l o y ™ato. a " ' ^ 
m i c r o i n g l é s " L o n d o n " h a declarado: de oc^ho anos que^no ha s ^ 
que h a b í a rechazado l a v e r s i ó n 
ü d a a l e x t r a n j e r o diciendo qua h a b í a 
dado buenas referencias de las disposi-
ciones tomadas p o r los insurrec tos 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r ha v is i ta / lo 
t ¡ E l c h ó f e r se fugó , dejando abandonado 
el v e h í c u l o que t e n í a bajo sus ruedas a 
la c r i a tu r a . 
U n r o b o 
B A R C E L O N A , 13.—Al regresar a su 
domic i l io en la calle de Claret, Ave l ino en Pampi lhosa . el destacamento d v ió s á l í a la ventana 
¡ m a n d ó persona lmente en febrero de 1927 que da a l a escalera u n ind iv iduo qUe 
y en j u l i o de 1928 en las operaciones i s o s p e c h ó sal5a áQ su domic i l io . ^ i n t i -
c o n t r a los sublevados deü N o r t e , y ha 
\ m i d ó , y como no se parara , hizo un dió-encont rado los mismos soldados leales 
y an imados del m e j o r deseo de mante-
paro y el i nd iv iduo sa l ió corr iendo per-
seguido por el i n q u i l i n o que hizo otros 
ner f i r m e en toda l a fuerza a r m a d a el var ios disparos. E l l a d r ó n d e s a p a r e c i ó , 
e s p í r i t u de d-scipl ina y de d e v o c i ó n n a - ^ n su d o m i c i l i o pudo comprobar A v e l i -
^ M X I ^ U vw , no que le f a l t aban vanos objetos, y los 
c í a l a i ^ c t a a u r a . . 'muebles estaban destrozados. 
A su regreso, e l m i n i s t r o v i s i t ó las j • i 
t ropas concentradas en Eni toncam^nto, j L a e s c u a d r a i n g l e s a 
comprobando e(l m i s m o entusiasmo de! B A R C E L O N A , 13. — Esta m a ñ a n a , a 
c o m b a t i r a los rebeldes al l í donde se p r i m e r a hora , z a r p ó la d iv i s ión de la es-
nresenten. ¡ c u a d r a inglesa, que ha permanecido en 
E l m i n i s t r o r e g r e s ó a L i sboa con el 1 Barcelona desde el lunes pasado, 
f i r m e convenc imien to de que todo acto A r r o l l a d o p o r e l t r e n 
de i n d i s c i p l i n a es í m p o s i b a e ; pero, s i . B A R C E L O N A , 1 3 . - E n los F e r r o c a r r i -
a pesar de esto feaü acto l l e g a r a a re- les de M> z A i k i l ó m e t r o 98, cerca de l a 
g i s t ra rse . s e r í a inmedia tamente d o m i - j n e r a de Escude, un t r e n a r r o l l ó y m a t ó 
nado. a u n hombre que representa sesenta 
S a l e e l " V a s c o d e G a m a " | años - < 
E l i n f a n t e d o n C a r l o s a S e v i l l a 
L I S B O A , 13 .—Ha salido p a r a Las Azo- B A R C E L O N A , 13.—En el expreso de 
sario no o lv ida r que si los socialistas m 0 const i tuc ional 7 / p a 7 l ^ ^ 
o t ro dos m o n á r q u i c o s . Estos d ie ron un 
g r i t o de v i v a el Rey y los republicanos 
se a r r o j a r o n sobre ellos. I n t e r v i n i e r o n 
dos parejas de Seguridad, que l l eva ron a 
aspi ra a la l iber tad en el orden y l a 
paz, se encuentra en la encruci jada de 
dos caminos y no puede tomar consejo 
sino de s í m i s m a p a r a preparar cons-
cientemente su porven i r . 
S A N S E B A S T I A N , 13.—Esta madru -
gada, a las dos y media, cuando se cerra-
ban los ca fé s , s a l i ó de uno del bulevaro 
u n g rupo de j ó v e n e s republicanos y de han aceptado u n pacto con los republ ica-
nos pa ra l a c a m p a ñ a electoral , no h a n 
dejado nunca de declarar que este pac-
to no e ra sino p rov i s iona l . Los amigos 
de hoy s e r á n nuestros enemigos, escri-
lo's" m o n á r q u i c o s a l ' ^ W e r n o C i v i l ' p a r a ' b i a el ó r g a n o social ista de M a d r i d . Que 
l ib ra r les de los republicanos. Estos, en^os republicanos ref lexionen, 
a c t i t u d levant isca y en grupos bastante1 " L ' E c h o de P a n s " de esta m a ñ a n a , 
numerosos, se acercaron a l Gobierno Ci - ' d i ce : L a c u e s t i ó n _ es angustiosa. ¿ Q u é 
v i l . P o r s i q u e r í a n repe t i r la escena d e i o c u r r i r á en E s p a ñ a a r ro jada hacia l a 
d ic iembre , sa l ió la guard ia de Seguridad i :RePúbl ica? Los precedentes del 68 y del 
que estaba de r e t é n y los grupos huyeron, 173 y el tes tamento de L e n í n , ob l igan a 
Y a momentos antes se h a b í a n o í d o cua-1 re f lex ionar seriamente. E n el ano 74, l a 
t r o disparos, que p a r t i e r o n del paseo de d e s i n t e g r a c i ó n del Estado l l e g ó al can- ^ a es tabi l idad monete de E s p a ñ a ha 
Atochad s in que haya podido saberse, tonalismo. ¿ Q u é s e r á hoy? Y a C a t a l u ñ a " ^ o " n g r a n de 
n n i é n « * fnftrnn loa «¡if torL. ha dado sus votos a los separatistas m á s | ] a « P 0 f ' c i o n republ icana. Cualquiera que 
sean los acontecimientos fu turos , l o s 
res el c rucero "Vasco de G a m a " pa ra !hoy de 'h3i ü e g a d o el infante don 
cooperar en el m a n t e n i m i e n t o de'l or- -
den. A n t e s de s a l i r f u é r ev i s t ada l a fuer -
za po r el presidente1 de l a R e p ú b l i c a . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a a g r a d e c i ó al pre-
E l d o c t o r H e i n r í c h S h a m , q u e h a s i d o n o m b r a d o a l c a l d e d e B e r l í n 
i • j ^ , , „ . [ ¡ r i d e n t á r d e " ] ^ —E1 Gobernador ha devuelto hoy la 
I n g e n i e r o , d o c t o r e n D e r e c h o y e n l o q u e p u d i é r a m o s l l a m a r a r q u i - s""*™1* o e j ^ ^ ^ " ^ / r 7 Q - „ ^ n 1 ; r „T1 v i s i t a al jefe de la escuadra inglesa sur-
Carlos, a c o m p a ñ a d o de su f ami l i a . Des-
p u é s de a lmorza r m a r c h ó en el expreso 
de Sevilla. F u é recibido y despedido por 
las autoridades. 
su deber. E l presidente c o n t e s t ó d ic ien-
a l c a l d é d e B o c h u m y d e D a n t z i g . C o m o l a s c i u d a d e s a l e m a n a s t i e n e n e n ¡do que l a D i c t a d u r a ha t r aba jado por I JJos g u a r d i a s a s e s i n a d o s 
c i e r t o m o d o a d m i n i s t r a c i ó n p o r g e r e n c i a , p u e d e a h o r a , s i n q u e es to el bien del pueblo y se p reocupa del C A C E R E S . 13.—Comunican de Plasen-
•. ~ j . . . i A . . j D i ' „ i r e surP imien to de l a M a r i n a de g u e r r a . ¡ c í a que el joven R ica rdo R o d r í g u e z Sa-
e x t r a ñ e , p a s a r a d i r i g i r e l A y u n t a m i e n t o d e B e r l í n , p o r q u e a esos a l - ¡ A ñ ^ ó todos sus hoinbres han pueSJgrera d ió muer te a los guard ia m u n i c i -
i - , X f ' 1^3 verloáicos de l a m a ñ a n a y dei c a l d e s s ó l o se les p i d e e f i c a c i a y c o n o c i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s y d e ! t n a c t i v i d a d a l servicio de l a p a t r i a Pales nocturnos Carlos M o r a Vega, na tu-
la noche expresan t a m b i é n sus dudas de , . ^ 3 ' ^ / ^ a c ^ m < ^ ^ _ „ ° . 1 ^ de J a r a í z , y B a r t o l o m é Cano S u á r e z , 
s i los votos para los republicanos son t é - u r b a n i s m o . y de l a R e p ú b l i c a por enc ima de sus de p y s e n c i a E1 agresor se ca : 
_?f-/e-almente,rep.ublicano3 0 .se ^ ^ e 1 1 ; ^ - . ; .^freses p e r e n a l e s . T e r m i n ó diciendo que racter iza po r exaltado y d i s p a r ó sobre 
solamente cont ra la persona de don A l -
fonso X I I T . " 
" L ' I n f o r m a t i o n " t r a t a del asunto con 
r e l a c i ó n a l problema monetar io , y dice: i r e n 
q u i é n e s fueron los autores. 
* * 
S A N T A N D E R , 13.—A las doce y me-
d i a se extendieron por l a c iudad los r u -
mores que c i rcu laban por M a d r i d . Se 
f o r m a r o n algunas manifestaciones y no 
hubo Incidentes. 
I n c i d e n t e s e s t u d i a n t i l e s 
netos. 
S E V I L L A , 13. — E s t a m a ñ a n a var ios 
estudiantes se congregaron en el I n s t i t u -
t o de segunda e n s e ñ a n z a , comentando 
apasionadamente las incidencias de la 
j o rnada de ayer en E s p a ñ a . T r a t a r o n de 
l a huelga que t i enen pendiente, e x p r e s á n -
" L e F í g a r o " t a m b i é n de esta m a ñ a n a , i 1?c>?lbres responsables de M a d r i d no ten-; 
recoge la frase a t r i b u i d a a U n a m u n o i ™ e"tre la i ™ ^ ^ ^ ^ n a c i h f a «MO h e m o i m a r a r l a 
de que el R e y debe i r a A m é r i c a y es-l?lcas- ^ e s t a b i l i z a c i ó n c o n t i n u a r á hasta fc-S P 0 S Í D I 9 Cjlie Se n a Q H U n a r e c i a -
esperaba d la o f i c i a l idad y los t r i p u l a n - eii0g( c a u s á n d o l e s la muer te i n s t a n t á n e a , 
tes del "Vasco de Gama" s a b r í a n de-jse Ignoran los mot ivos del c r imen . 
I m o s t r a r ei va lo r t r a d i c i o n a l de l a r aza | E x p o s i c i ó n d e d i b u j o s 
^ E ^ S S e n ' es absoluto en t odo el p a í s / C A C E R E S , 13.—El Ateneo ha organi-
x-n „ , , „ , „ „ „ ~ A „ A* n ^ ^ e ^ zaao un concurso de dibujos, grabados y 
E l comandante de l a reg .on de O p m t o ; f o t o g . r a f í a s E ] plazo \ a \ * r m h 
d ce que los destacamentos m i l i t a r e s de de or iginales t e r m i n a el 15 de mi 
m a c i ó n d i p l o m á t i c a 
imponerse y la ince r t idumbre no d e b e r á : 
tener l uga r sino en cuanto se refiere a l 
radas y sonaron algunos disparos al aire, t i p o de estabilizar. Inmed ia t amen te se: — 
L a fuerza p ú b l i c a se vió precisada a ac lara que la e s t a b i l i z a c i ó n o f ic ia l no po- -RF-RTm 1 ^ — 1 ^ " M o n t a c Pos t" d i -
dar vanas cargas, de las que resul taron ; d r á ser realizada hasta que las eleccio- B B R L ' I N ' 1 3 - — ^ -Montag ifosi 
unos cuantos contusos. D u r a n t e la noche ¡nes hayan aclarado l a s i t u a c i ó n v asesju-" 
p a t r u l l ó l a -Gua i ' e i a c i v i l . E n ei ps^&o d e j a d o ' u ñ a cbn ' t fnú idad g ü b ' e r n a m e n í a l " 
la Independencia se d ieron gr i tos sub- 1 
versvos y rompie ron los cristales de 
los f a rdes . 
U n h e r i d o 
H a n s a l i d o p a r a P u e r t o C a b e z a s u n 
c r u c e r o y u n g u a r d a c o s -
t a s c o n t r o p a s 
j l a r e g i ó n h a b í a n ocupado lugares estra-
t é g i c o s y h a b í a n dado pruebas de l a m a -
y o r d i sc ip l ina . 
E n l a c iudad de H o r t a , en l a i s la dej 
n a c i ó n 
r ig inales t e r m i n a el 15 de mayo, y 
la expos i c ión de t rabajos se ve r i f i c a r á del 
25 de mayo al 5 de j u n i o . 
U n h o m e n a j e 
F a y a l , l a p r i n c i p a l de L a s A z o r e s , se; C A Z A L L A D E L A S I E R R A 13.—En 
ha v e r i f i c a d o u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n este pueblo se ha celebrado un g ran acto 
de apoyo al Gobierno. E l gobernador al!Para la p r o c l a m a c i ó n de hi jo p r e f e c t o 
u ^ i ^ v " ^ & - - ^en favor de don A n t o n i o Merchan Silva. ce que en los circuios p o l í t i c o s parece 
T e r m i n a con palabras excitando a que 
la o p i n i ó n capi ta l i s ta en to rno a l c a m — 
bio no vea prolongarse largamente la vecho de los soviets, descubier to ayer p , . i j . - o W r i n n P c d p B u e n o s A i r e s ^ 0011 
s i t u a c i ó n y se refiere t an to a l a o p i n i ó n en Hoecrs t - e -Mein , pud i e r a r epe rcu t i r ! e i e ^ i u í i e s u e BUCIIWO 
. cap i ta l i s ta del i n t e r i o r del p a í s c^mo a en l a T r e l a í o n e s o-eSnano-rusaV si ' « p a r e c e n t r i u n f a r l o s i n g o y e n i s t a s 
dose en tonos Vivos, ¿ o s m ^ exal tacos Z A R A G O Z A , 1 3 . - E n las algaradas de i l a exter ior . i e S o ^ ^ l a c u l p a b ü í ' 
destrozaron un re t ra to , que vaha 15.000 rflc:i,itA hpr idn ác u n balazo eni c i -^x i <• • r encuesta ao ie r ta a^nu tHi . r a ra, ciuipa^iu , PAISTAMA 1^ fípfún not ic ias r ^ c í -
pesetas. D e s p u é s en m a n i f e s t a c i ó n s e | f a n ° ^ f u ^ E l SOVIOt V e n d r á d e S p u é S i d a d d i r ec t a de l a r e p r e s e n t a c i ó s comer-^ t ras ladaron a l a Escuela N o r m a l , donde, . - r ^ i n m i p r o m í e i n a r e s ó en 
pene t ra ron dando vivas y mueras, que e n g 0 v ^ Es ta noche se han reunido en la cen-
fuArmi p.nnt.ftstados ñ o r aleunos a lumnos . el " o s P l t a l - b u estado es ae pronost ico j t r a l t e l e fón ica de P a r í s g ran n ú m e r o de 
reservado. ¡ d e s t e r r a d o s . E n cuanto a l e s p í r i t u u n 
c ia l s o v i é t i c a en el1 asunto. Ibidas en ctota capi ta l , que no han s í d o | 
entusiasmo el nombre de|Sos, don An ton io D í a z , don Fernando G i l 
Po r tuga l .—Cor re i a Marques . y don Gu i l l e rmo Alvarez Toledo, quienes 
. . ensalzaron la figura cel homenajeado. E-Í-
D i c e e l m i n i s t r o t é d ió las gracias al pueblo y, d e s p u é s 
fué paseado en t r i u n f o por el pueblo y 
L I S B O A , 13 ,—El m i n i s t r o del I n t e r i o r .llevado hasta su casa entre v í t o r e s . 
fueron contestados por algunos alu nos, 
m i e n t r a s otros o p o n í a n los del V i v a el 
Rey. Con este m o t i v o se p rodu jo una 
c o l i s i ó n ; unos y otros se acomet ieron a 
palos y bofetadas y resu l ta ron var ios 
contusos. Ambos centros fueron clausu-
rados por sus directores. 
E n l a Un ive r s idad se ha reunido la 
J u n t a de gobierno, que ha t r a t ado de lo 
sucedido. A d e m á s se t r a t ó de la reaper-
t u r a de clases y se a c o r d ó que no se 
reanuden hasta que pase la f e r i a . 
D i m i t e el a l c a l d e tan to imbu ido de soviet ismo de var ios 
de los elementos revolucionar ios , cabe i 
d e Z a r a g o z a 
c o n í i r m a d a s t o d a v í a , una p a r t i d a de ^ l ^ a S ^ ^ Ú J ^ f ^ ^ ^ ? ^ i n a u g u r a c i ó n d e u n c e n t r o t e l e f ó n i c o 
E , p l e b i s c i t o p r u s i a n o ^ ^ T ^ ^ t ^ * ™ ~ " S ^ a S 
B E R L I N . 13 .—El nacional is t 
t a g " dice que 50.460 personas 
i r á E L P E D R O S O . 13—Se ha inaugurado 
« T A - O A ^ A i o TD " m r ~ to*dich7* " E i ' so vie t ' 'vVnd rá* H p^T»l1,¿,̂ ' "A í' f i l m a n t e s p a r a l a d i s o l u c i ó n de l a D i e t a | Con a r reg lo a estos in fo rmes , en e l . ^ a de M a d e r a por razones de cl ima, ; P A L M A D E M A L L O R C A . 13. H a cum-
Z A R A G O Z A , 13.—Por haber autoriza- « a meno^ ^ . l soviet v e n d r á d e s p u é s . A l ^ u * « \ , • f , h r esu l t a ron m u e r t o s ! a t e n d i ó generoso el Gobierno. nlido ciento un a ñ o s de edad la anciana 
ñ o r Jordana , se h a d i r i g i d o u n telegra- ^ Ia j d e a sov i é t i c a , no e l comunismo, d 
m a de protes ta a l Gobierno f i r m a d o por^Tal?ra ?e " « p o n e r s e en todo e l mundo, 
var ios ex alcaldes y personas p r e s t i g i o - i ^ a t " r a í 1 i n . e n t e ' considera que para Espa-
Con este m o t i v o la A s o c i a c i ó n de E s - ¡ s a s . E1 alcalde ha enviado u n escr i to a l " a teJldria í*ue Pasar u n 3ar^0 Plazo.— 
tudlan tes C a t ó l i c o s de Medic ina se ba gobernador> en que le presenta l a d i m i - &,olache-
d i r i g i d o al decano pa ra exponerle su ac - !g¡ón del carg0( quer iendo hacer entrega 
t l t u d f ren te a l momento un ive rs i t a r io , ^ m e d i a t a de la vara. E l gobernador 
mani fes tando su protes ta por el c ier re 
de l a Unive r s idad y porque se aplique la 
m i s m a s a n c i ó n a la. Facu l t ad de M e d i c i -
na que a las d e m á s donde se promueven 
los e s c á n d a l o s . P iden t a m b i é n que la au-
t o r i d a d a c a d é m i c a en c u m p l i m i e n t o de su 
m i s i ó n r ecur ra a todos los medios que le 
confieren las disposiciones vigentes p a r a 
poner fin a los lamentables sucesos. 
S e i s h e r i d o s e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 13.—Ayer noche en el dis-
t r i t o del Puer to , cuando y a se c o n o c í a el 
resul tado de l a e lecc ión , los republicanos 
o rgan iza ron una m a n i f e s t a c i ó n compues-
t a de cerca de 5.000 personas que reco-
a c e p t ó l a d i m i s i ó n que t r a n s m i t i r á a l 
Gobierno, pero r o g ó a l s e ñ o r Jo rdana que 
siga en su puesto hasta que sea sust i -
tu ido . 
e 
« * » 
P A R I S , 13—Reina g r a n ansiedad en. 
los c í r c u l o s po l í t i cos de l a cap i t a l por co-
nos, alsranos ciudadanos de esta m i s m a 1 
nac iona l idad y var ios guard ias n a c i o n a - ' T e r e s a menos a l Gobierno Que a los lucjdez en sus facultades y ha sido feh-
1 ^ nicarae-iie-nses ¡p rop io s hab i t an tes ds Madp-ra , que í u - | C i t a d i 3 i m a . , 
E l d o m i n g o . O t r o m e n s a j e ! E l a S J S X S e n se v e * m cerca de ^ X T J V ^ S t r Z \ * ^ ^ ^ M o X « ' c o n 
l a e s t a c ó n de Puer to Cabezas . -Asso - con su v i d a comercia l m t e r r m n p . d a , l o ^ 200 t u r i s t en su m a y o n a alemanes, 
c lated Prass. ^ p r o v o c a r á inev i t ab lemente la reac-!que d e e m b a r c a r o n y recorr ie ron la po-
^ * » :ción. ¡ b l a c i ó n y los alrededores. Numerosos 
' ' R e f u t ó las falsedades esparcidas p o r ^ m p o g efectuaron excur-sión en t ren a 
B A L B O A 13.—be dice que los d i s ^ u r - l o s r e n t o s o s ñ o r medio de la " r ad io" v 'Sol le r . A l anochecer sal ieron psra Bar-
jbios ocurr idos en N i c a r a g u a t ienen m a s i d ¡ j o que la ve rdad es que 
d e l P a p a p o r " r a d i o " 
e l e c c i o n e s 
nocer los resultados y la so luc ión de la ' R O M A . 13 .—La Academia Pon t i f i c i a 
s i t u a c i ó n en E s p a ñ a . |de Ciencias in ic ió h o y en l a U n i v e r s i d a d 
L a P r e n s a a l e m a n a ¡ G r e o o r i a n a la semana c i en t í f i ca que se 
¡ c l a u s u r a r á el domingo con u n a solemne 
B E R L I N , 13.—Todos los p e r i ó d i c o s co- i s e s i ó n . E n ese m i s m o d í a se e f e c t u a r á 
¡ m e n t a n con v i v o i n t e r é s el resultado de l a p r i m e r a t r a s m i s i ó n del p r i m e r p e r i ó d ; -
1 w<x!fÍCC10nes f p a ñ o Í l a ? conforme, desde eo p o r rad io . Se cree que en esa o c a s i ó n 
luego, a su m a t i z po l í t i co . Merece desta- .e l P o n t í f i c e h a r á sen t i r nuevamente su 
^ ^ X ^ Z e ^ t u n ^ ' ^ ^ i ^ ? » 1 ' ^ ^ •Palabra ^ medio á* ^ r ad io . L a t r a s - i ^ ^ s e s y los elementos rebeldes, se catio u n a nota oficiosa en l a que dice M a T a ^ p a s a ñ d r T u e g o a la p r o p i . -
n a r q u í a en E i p k ñ a se e S u l n L a en i ^ ? ¡ m i s i ó n se h a r á a ]aa c inco y med ia de!Pid50 P r o t e c c i ó n con u rgenc ia a Wa- : saber ^ interceptadlo todos los radios" ldad dei A y u n t a m i e n t o , para fundar un 
- no t ienen eljcelona. 
i m p o r t a n c i a de 10 que se c r e y ó en u n m-Gnor apoyo eT1 ¿j E j é r c i t o y ^ v r a . I fvp^o d e W e v l e r 
p r inc ip io . lri:na c o r r e i a M a r m i e s s 
D e s p u é s de la muer te de un c a p i t á n l " 1 ' P A L M A D E M A L L O R C A , 13.—En la 
de los f u s l e r o s mar inos nor t eamar ioa - N o t i c i a s f a l s a s ' s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o se ha. dado 
nos, o c u r r i d a el d o m i n g o en un encuen- :^en,ta del ] ^ , í- Vale.Tano 
t r o .entre los guardias nacionales n ica- L I S B O A . 1 3 . - E 1 _Gobierno ha p u b l i - i ™ ^ d ^ e n ^ s S ^ o ' r s í T e " 
Da tos de las elecciones municipales 
recibidos en el m i n i s t e r i o de l a Gober-
m h a s ^ £ U = d e l d í á de a^er: ^ t a í t i í T T ^ ^ ^ l0S ^ U 
r r i e T o n ^ p o b r a d - o T í l e v a n ^ r e n ^ u n í n Z A l a v a : 93 m o n á r q . ; 17 a n t i m o n á r q . . ^ S ^ g a i S r t c o n f i a ^ f ^ f ^ 
m ó v i l una bandera republ icana. V a r i a s | Albace te : 112 m o n á r q . ; 66 a n t i m o n a r q . : ^ ! ^ . j a n a r J a conf ianza^d 
bandas de m ú s i c a tocaron la Marsellesa.. A l i c a n t e 
s i t u a c i ó n es debido, no a q S l a m a w S I a t a rde con onda de 19,84 m e t r o s . - c b i n g t o n por las fuerzas yanquis de ocu-j lanzados po r los sublevados de M a d e r a , ¡ e s t a b l e c i m i e n t o benéf ico en obsequio a la 
¿ e l pueblo e s p a ñ o l e s t é convenc'do e-e Ta i D a í f i n a . p a c i ó n que se encuent ran s i t iadas en ja!los cuales i n t e n t a n en el grave raovi-infancia, en memor i a de. su d i fun to pa-
í a : 135 m o n á r q . ; 36 a n t i m o n á r q . , ^ ™ ™ c " a i * corona. U n a cosa es cierta, i c i d i r el 0 ^ m i r de E a ñ ^ ^ inierog !nos, y el crucero l i g e r o " M e n p h i s " ha E l Gob e r n ó sabe que los rebeldes :n- por "Stel la Polar i s" , noruego, procedeh-
has ta e l p u n t o de que l a Guard ia c i v i l I A v i l a : 12 m o n á r q . ; 7 a n t i m o n á r q . ^ nar( ; i I ia ha sufr ido u,na & r a - ¡ r e s u l t a d o s no pueden calificarse sino de ¡ r ec ib ido ó r d e n e s de sa l i r a toda m á q u i - s i s t i r á n de nuevo p a r a que 
t u v o que dar una c a r g a R e s u l t ó un ma- | Bada joz : 309 m o n á r q . ; 163 a n t i m o n á r q . l v c ^ / ™ c a . 
costa orientaa de Nica ragua . : m i e n t o que les ha conducido a su e n - dre, el general Weyler . 
E l buque de g u e r r a no r t eamer i cano !mina l l o c u r a a tenuar Í a s responsabi-1 . _ P l o c f d e n t e . d e / l g f c i ^ v Va,.fonndefa-
" A s h e v i l l e " ha sal ido de San C r i s t ó b a i j l i d a d e s que s e r á n exigidas con toda s e - . f ^ ^ ^ 
pasajeros. T a m b i é n ha fondeado el va-
B l e s c á n d a l o fué bastante considerable! A l m e r í a : 135 monarq . ; ao a n t i m o n á r q . | a ^ ' a T ¿ r / - i ^ ! o « - " " , T ^ í ^ " ^ ^ ' - ' 5 8 oie_ri-i1'Icidir ©1 po rven i r de E s p a ñ a T Los p r imeros , 
' rec ib ido ó r d e n e s de sa l i r a toda m á , q u i - s i s t i r a n de nuevo p a r a que el c ó n s u l m - te de A r g e l , de 5.500 toneladas, con 184 
¡na de Guantenamo pa ra Puer to O a b e - j g l é s en M a d e r a les s-rva de Intermedia- '• tur is tas , que recorr ie ron la pob lac ión y 
nifes tante her ido en u n pie. E s t a noche,I Baleares : 200 m o n á r q . ; 42 a;?timonarq. ' _ impor t an te en E s p a ñ a es que. zas. con 250 hombres de d e s e m b a r c o . — ¡ r i o cerca del Gobierno de L s b o a . los alrededores. A las dos de la noche 
a las once y m e d i a se ha organizado una Barce lona : 169 m o n a r q ; 377 a n t i m o n ^ ^ ^ a t a , se ^ r ^ . l d del o ^ ntes eleccion€g vaa Associated preSs. V a r i o s r a d í o s de los rebeldes enviados 53110 pa ra Barcelona-
de ^ t ^ m a m f e s t a c i o n e s en la pla^a de i ^ 0 8 : ^ ^ r r ^ : ^ a " ^ ^ i ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ y ^ desde F u n c h a l y A n g r a de H e r o í s m o C o n c u r s o m ú s i c a ! 
E m i l i o Castelar, que h a ten ido luego g r a n i Caceres: 86 monarq . 53 a n t i m o n á r q . ^ » ous iei,i.ures que y a antes nubo en , . n i í -ns i el n a í s sus rp^ii l tndrx; HP+PV- I n r p v n l u r n n v p n P 7 r » n n n „ - > T , •liC'u'OJIlu 
impor t anc i a . L k Guard ia c i v i l ha dado C á d i z : 282 m o n á r q . ; 120 a n t i m o n á r q . E s p a ñ a una r e p ú b l i c a que d u r ó s o l a m e n - ¡ ^ ^ ^ ^ L a r e v o l u c i ó n v e n e z o l a n a anunc iaban que en P o r t u g a l se h a b í a n S E V I L L A , 1 3 . - E 1 Ateneo de esta capi-
C a s t e U ó n : 387 m o n á r q . ; 317 a n t i m o n á r q . | t e un ano y cree qu^ T , ^ ^ ^ A ~ ^ — ^ - ^ 7 ^ ^ : — — - aesencadenado mov imien to s r e v o l u c í o - ta l ha abier to un concurso do obras de 
fanpo: 
una carga y disparado los fusiles resul -
tando seis heridos. E l ja leo c o n t i n u ó aun-
que en menores proporciones. 
T i r o s e n R o a l e s 
de las maniobras p o l í t i c a s que precede- ¡ B O G O T A , 13.—Noticias recibidas en nar ios y qtie en L i sboa se l i b r aban san- m ú s i c a , para adjudicar el premio Iz-
V A L L A D O L I D , 13.—Hasta ahora las! 
no t ic ias que se reciben de l a p rov inc ia i 
acusan t r anqu i l i dad . Sólo se sabe que en I 
Roales ha habido un incidente . Se dis-
pa r a ron algunos t i ro s y r e s u l t ó un h o m 
bre her ido . 
M a n i f e s t a c i ó n d i s u e l t a 
, 1 1 
V I T O R I A , 13.—A las nueve de la no- | 
che se ha organizado una m a n i f e s t a c i ó n 
con 300 personas, en la calle de r>ato, 
que v i to rean a la R e p ú b l i c a . Los agentes 
de l a au to r idad l a d iso lv ieron. 
U n g u a r d i a c i v i l h e r i d o 
Z A M O R A , 13.—En Fermosel le . un gru-
po de ind iv iduos e n t r ó en un colegio elec-
t o r a l y r o m p i ó la urna . A c u d i ó la Bene-
m é r i t a , que fué agredida, resultando he-
r i do de una pedrada en la frente el guar-
dia c i v i l R i ca rdo H e r n á n d e z Mora l e j a 
de p r o n ó s t i c o menos grave. 
—: : , ,. . nViaAo 1 r a n ai l o m e o uwiwivo. 
C ó r d o b a : 350 monarq . ; 238 a n t i m o n á r q . cnada. " T i m e s " hace resaltar P! estado r o n -
C o r u ñ a : 92 m o n á r q . ; 60 a n t i m o n á r q . I E1 or§:ano n a c i o n a l i s t a ' ' N a c h ^ ^ 
Cuenca: 205 m o n á r V ; U a n t i m o n á r q . escribe que el pueblo e s p a ñ o l parece n o ' f ^ d? ^ opini<m publ ica en hispana y la u 
G e r o ^ i ¿ m o n á r q u i c o s . ; 72 a n t i m o V h a b e r s e dado cuenta de que los jefes r e - i ^ ^ unidac' dei Part ,do ^ P ^ a n o . . ^ I n f u n d i o s semejantes se han t r a n s m i t í -
G r a n a d a : 222 m o n á r q . ; 64 a n t i m o n á r q , p u b l i c a n o s no b e n e f i c i a r á ni a la po-1 p n m p n t a r : n n n r t . l n i l ¿ c bemamenta les en O r c p i t a . Í L f ™ t a P r o p ó s i t o de las colomas 
Guadala ja ra : 37 m o n á r q . ; 14 an t in ion . , l iUca n i a la e c o n o m í a cel p a í s . U n C O m e n i a r i O pOrTUgUeS E1 o-enerál J M Fossi "ugartenien'-e P ^ e 3 de A f r i c a ' cuyas au tonda - ; v x i 
H u e l v a : 223 m o n á r q . ; 134 a n t i m o n á r q . ; "Deutsohe Tages Z e i t u n g " hab la s e n - í T ~r^~> ~ — T :^ J: ._. ÍPÍP « m r - a , ^ ' ^ in« troTvQ<3 ^ H c n ^ des h a n te legraf iado d i a r i amen te al Go- poral 
D o s a h o g a d o s 
V T L L A G A R C L V , 13.—En Rian jo el t em-
re inante hizo volcar una barca, pe-
j c i l l ^ e ^ de 1 ^ % = ^ f í v o r a M e ; ' L I S B O A 1 3 - L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n i ^ l je fe ^ r é m o de 1 ^ reciendo dos t l , pu lan tes 
pa ra los r epub l i c lnos , pero aconseja cue amPlia9 notlcias. ^ resultado de las ¡ ha sido her ido y hecho p r sionero eoni ^ a í a ^ "c i « 1 ^ , ^ 
se esperen los resultados definit ivos, so- ^ i 6 0 0 . 1 0 ? , 6 9 . . , ^ 3 ? ^ ^ 3 : E ! ','Di.ario d e ¡ m u c h o s de sus hombres, mient ras el ge- m ¿Z^ar.***** *^ " r . o - „ « i t , « A i E n t i e r r o ^ c a t e d r á t i c o s e ñ o r G i l 
Casares 
1.; 10 a n t i m o n á r q . ¡ c o n q u i s t a r en las p r ó x i m a s elecciones el P ^ a . Dice que l a culpa de lo ocur r ido ibreg p e ^ e g u i d o de cerca por 1.500 sol ic i tac iones de los rebeldes, s su V I L L A G A R C 1 A . 13. 
l á r q . ; 143 a n t i m o n á r q . ; t e r reno perdido. es cle. l a aPatia y d? I a a b s t e n c i ó n de los da^os ^ ¿ 3 1 , ^ _ A s s 0 o , a t L , p - p ^ r u t a hacia H o r t a . a cuya g u a r n i c i ó n ha ' Cambados) ha sido en t 
i r q . ; 38 a n t i m o n á r q . L a "Correspondencia D i p l o m á t i c a y PCK ^ n a r q u i c o s y sugiere la ;dea de que e l I ea raies- ^ w ™ ™ i n f o r m a d o de s u p r ó x i m a l l egada lo que t e d r á t i c o don M i g u e l G 
Huesca: 6 m o n á r q . ; 14 a n t i m o n á r q . 
J a é n : 271 m o n á r q . ; 178 a n t i m o n á r q . 
L e ó n : 169 m o n á r q . ; 59 a n t i m o n á r q . 
L é r i d a : 37 m o n á r q . ; 52 a n t i m o n á r q . 
L o g r o ñ o : 36 m o n á r q . ; 59 a n t i m o n á r q . 
L u g o : 65 m o n á r q . ; í 
M a d r i d : 143 m o n á r q 
M á l a g a : 65 m o n á r . ;  a t i á r . |  " rr s i  i l á t i c a  xr 
M u r c i a : 188 m o n á r q . ; 137 a n t i m o n á r q . j i í t i c a " dice que el t r i u n f o de los í e p u - i £,erc,lto T*™^ s" <>Pmi?n-
N a v a r r a : 338 m o n á r q . ; 112 a n t i m o n á r q . blicanos h a b í a sido u n a ^ r a n sorpresa, ^ ^ H . S ^ Í . Í » DE L0S VÍE' 
Orense: 146 m o n á r q . ; 19 a n t i m o n á r q . ¡ a u n q u e l a idea r e p u b l i c a n l era y a casi 205 p o é t i c o s . — C ó r r e l a Marques . 
% ^ a - i ^ t p ^ ; L a P r e n s a y a n q u i ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ f a r T r m o l V **!cri ' 
Pontevedra : 88 monarq . ; 57 a n t i m o n á r q . de aue e l Rev loere sa lvar esta o r i s i ^ v i " siguen con v i v o í n t e r e s las e.ecCiOnes men abominab le no t i enen é x i t o algruno A1 . . . 
Salamanca: 152 m o n á r q . ; 46 a n t i m o n . j t e r m i n a d i < S N U E V A Y O R K . 13.—El p e r i ó d i c o p r o v i n c i a l e s del d s t r i t o de Buenos A i - y a que l legan hasta a den g r a r a su A l v e a r p a s a p o r V i g o 
Santa Cruz : 78 m o n á r q . ; 20 a n t i m o n á r q . ; r r „ A l e m a n i a no o l v i d a r á la a c t i t ud ca- 'TeW- R o r k Su^ ". dl,ce' r e f i r i é n d o s e a las ¡ res . ^ a n t é el ex t r an j e ro . V I G O , 13.—A bordo del t r a s a t l á n t i c o 
Santander: 91 monarq . ; 43 a n t i m o n á r q . i b a l l e r o s a d.el pueblo e s p a ñ o l du ran te l a : .(<^I?nes p ^ c i p a l e s en E s p a ñ a : Los resultados que se conocen basta . a l e m á n "Cap Arcona"' ha pasado por 
Segovia: 195 m o n r q . ; 14 a n t i m o n á r q . ^ , ^ 0 j Estas elecciones r e fu tan la creencia " 
bre todo los de las regione6 c a m p e s i n a s . \ ^ h * " Publica a r t í c u l o de A r m a n d o i nera l P e ñ a l o n a . segundo jefe de los r e - ^ ^ ^ . ^ ^ ^ "Ca7fa!ho f A r a u f ' 
E l Rey y el Gobierno se e s f o r z ó en i S S ' J ^ S ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ f H v o l u c i o m g i O B . se r e t i r a con 250 h o m - | f f 1 V S ^ i Í f ^ b l f ° , q ^ e , _ . T d l í e ! e M e _a 
enterrado ayer e l ca-
r o i  l l  l   wura t i  u  xviiguel i l Casares, fa l le-
L a s e l e c c i o n e s e n B . A i r e s p rovocado g-ran entus iasmo ent re e l ¡ c ído el s á b a d o en Santiago. Desde esta 
!elemento c i v i l y el m i l i t a r ¡ c iudad a c o m p a ñ o al c a d á v e r u n a c o m i -
L O N D R E S , I S ^ o m u n l c a n de Bue-i T » * » « t o . I n f . m d t » ^ Z r ^ Z ^ l i V ' Z ^ ^ S ^ 
U n COnVentO a p e d r e a d o ; T e r u e l : 42 m o n á r q . ; 33 a n t i m o n á r q . 
• j Toledo: 220 m o n á r q . ; 61 a n t i m o n á r q . 
Z A R A G O Z A , 13.—Anoche se promovie- j V a l l a d o l i d : 90 m o n á r q . ; 51 a n t i m o n á r q . 
r o n algunas algaradas. U n g r u p o de re- Vizcaya : 57 m o n á r q . ; 135 a n t i m o n á r q . 
publicanos a p e d r e ó el convento de los | Z a m o r a : 64 m o n á r q . ; 18 a n t i m o n á r q . 
Sev i l la : 107 m o n á r q . ; 75 a n t i m o n á r q . i5 T ' demá<, T>eTÍódicos d icen aue la :de que en la P0111'03- e s p a ñ o l a el reg io-
Sor ia : 124 m o n á r q . ; 31 a n t i m o n á r q . l ^ ^ ó n ^ ^ ^ l í l ^ r í T ^ s ^ m n í :nal iemo Provinc ia l era u n o b s t á c u l o p a r a 
T a r r a g o n a : 96 m o n á r q . ; 111 a n ü m o n á r J ^ ^ i f ^ f P " " ^ ' ^ o T U f ^ T * ^ _expreeión de la v o l u n t a d nacional.^Es-
ahora solamente en dos de las seis c : r - l 
¡ t r a n pesimistas respecto a la s o l u c i ó n de 
l a cr is is . 
cunsenpeiones son los s iguientes: 
Conservadores 44.089 
p a ñ a , desde los Pirineos hasta G ib ra l t a r , I Radicales 51.961 
se ha un ido para opinar sobre u n proble-! Social istas 10.631 
M e d i d a s c o n t r a IOS ¡ h f O r - e8te Puerto el ex presidente de la A r -
gent ina don Marce lo T. de A lvea r , acom-
m a d o r e s t e n d e n c i o s o s Pañ.adc! de su esposa. Via ja de r iguroso 
i n c ó g n i t o y se d i r i g e a Buenos Ai res . 
L I S B O A . 13 .—El Gob ie rno-ha dec id í - í n r d i ' ; - f i j a r i ^ U ) resideI íc ia / In te r rogado 
por los periodistas, declaro que regresa 
padres capuchinos de la ba r r i ada de V e - i Zaragoza: 196 m o n á r q . ; 103 a n t i m o n á r q . can extensas informaciones re la t ivas a " E s p a ñ a tiene sobre el trono—agrega— 
L a P r e n s a ¡ n g l e s a ma 'indiscutiblemeSte" n¿cTonal : ^ e ' r E s t a v i c t o r i a de los radicales h a ' s o r - p o n í r . ^ ^ . n L ^ i l ^ - f rig1I^osas f su p a í s para encargarse personalmer-
prendido y desconcertado a los p a r t i d a - w t r a • 1 0 3 ^ f 0 ^ ^ d f Penodlc.os te ae la d i r e c c i ó n del pa r t ido radica!, 
r i^o Ha l i « i r t t o ^ t i ^ ^ ^ i r ^ t a ^ - e x t r a n l e r o s responsables de haber e n v í a - que, a su ju ic io , e s . la fuerza po l í t i ca 
entre m o n a r q u í a y r e p ú b l i c a , h a b i é n d o s e 
L O N D R E S , 13.—Los p e r i ó d i c o s pub l i - manifestado a n t i m o n á r q u i c a . " 
los acontecimientos en E s p a ñ a y dicen un hombre p o p u l a r í s i m o , que si se deci-
que la s i t u a c i ó n en l a P e n í n s u l a reviste i d iera a in te rven i r en unas elecciones po-
gravedad, haciendo resal tar al mismo d r í a ser elegido presidente de la r e p ú o l i -
necia. La Guard ia c i v i l d i so lv ió a los ; Suman los anteriores datos en u n i ó n 
manifestantes . de los proclamados por e l a r t í c u l o 29, 
A l hacerse el escrut in io de las escue 22.150 m o n á r q u i c o s ; 5.875 a n t i m o n á r q u i -
las de las Delicias, los representantes eos. 
republicanos dieron v ivas a la R e p ú b l i - ; E n Bur r i ana , 14 republicanos y 6 mo-
ca, con la protesta del in te rventor ja l - i n á r q u i c o s . Los republ icanos han obteni-
m i s t a ; rompie ron el r e t r a to que h a b í a do 2.000 votos po r 1.700 los m o n á r q u i c o s , 
del Rey y r e t i r a ron el Cruc i f i jo . E n el H a votado el 80 por 100 de l censo. 
paseo de la Independencia y plaza de j E n V i l l a r r e a l . 13 m o n á r q u i c o s y 9 re-[nes. E l " D a i l y Te legraph" , que es 
la C o n s t i t u c i ó n se r ep i t i e ron las a lga-Ipubl icanos . ' ú n i c a excepc ión , dice: "Estas elecciones i Associated Press. 
t i e m p o la aplastante v i c t o r i a obtenida 
por los republicanos. 
P o r el momento, los pe r iód icos se han 
reservado y no consagran sus editoriales 
a comentar los resultados de las eleccio-
ca. H o y ed sent imiento nacional l e es 
cont rar io ; pero pocos se a t r e v e r í a n a 
predecir que seria e l iminado ." 
r ioq de l a rppiftntf- rP-vrr.i„PiA™ „ 0 . ^ i ^ ' - ' ^ J c 1 ^ ^ ^ " ^ ^ « s ue aaoer e n v í a - a- su ju ic io , e s . ia tuerza po l í t i ca 
d í f ^ h i l ^ n r ^ n ^ 7 V o ^ a s in fo rmac iones sobre los acUfa- m ™ poderosa y m e j o r organizada, como 
ae. uoDierao p rov i s ionaü . leg a c o n t e c í m í e n t o s . demuestran las elecciones que se e s t á n 
LOS P r í n c i p e s i n g l e s e s r e g r e s a n ¡ c e l e b r a n d o en la Argen t ina . 
r i e n d o d e u n d i s p a r o 
H^ Í 1 JAĴ RO, 13 .—El P r í n c i p e el pres idente Vargas , los miembros del Z A M O R A . 1 3 . - E n el H o s p i t a l h a i n -
ae uaies y su hermano, e. pr incipe Jor - Gobierno, numerosas p e r s o n a l i d a d ^ y p e s a d o J o s é M a r í a L ó p e z Diez, de ve in -
"Porque la r e p ú b l i c a — t e r m i n a diclen- ,Se d e s p u é s de despedirse del p r e s í d e m e una g r a n muchedumbre que les o v a c ' t i ú n a ñ o s ' her ido por arma de fuego en 
o - ( d o — f r a c a s ó an te r io rmente ; pero no pue- Vargas , embarcaron a bordo del paqup- -• v : t o r r ó ras!a el momento de nar ' : r el brazo Í5?<lu'<*rdo. un disparo que ¡ c 
la jde asegurarse que f r a c a s a r í a ce nuevo." bote " A r l a n z a " . . , , „ 1 i 'zo desdo un v> i - - Em-ílfa Fuentes 
Loa Princl i)es fueron i ' i r a d a . 
le voir"; ' i ce:' 
l M a l í e s . 
i . • •• nocen m á s 
M a r t e s 14 de a b r i l de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A l i o X X I . — N ú m , 8.784 
E ! R e a l B e t i s v e n c e a l a R e a l S o c i e d a d p o r S - l í ^ c í a t r i u n f ó e n l a s d o s 
p r u e b a s d e l " d i r t t r a c k " 
Y el Rácing, de Madrid, al Sevilla, Un inesperado empate entre el 
Alavés y el Sabadell. E l Arenas ganó al Rácing santanderino en un 
partido de 70 minutos. Italia vence a Portugal por 2 - 0 . 
B!RD IGUALA E L "RECORD" DE 
PARKINSON 
E l domingo se c e l e b r ó una interesante 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O l l * * una carga de Adza a A r m a n d o cuan - ' aun por j u g a r ve in te m i n u t o s y el t a n - r eun l6n de ?.dirt t r a c k " , presenciada por 
o , * n i ^ « -no w n 9_n d0 é s t e 36 d , s p o n í a t i r a r a S:oa1"' teador marcaba 2-0 a f avo r del Arenas , j numerogo p ú b l i c o Las dos carreras fue-
n ^ n ^ á e ü f n ^ ^ 3-1 U n a g r a n v i c t o r i a d e l R e a l B e t i s E m p a t e e n t r e e l A l a v é s y e l S a b a d e l l r o n ganadas por G u i l l e r m o 
Rea l Be t i s -Rea l Sociedad 5—1! S E V I L L A , 12.—Hizo u n e r a n Pa r t ido 1 V I T O R I A , 12.—En Mendizor roza , con &ano a d e m á s su 
L a p r ó x i m a c a r r e r a e n " L a M a d e l o i T g a n ó e l p r e m i o A l f o n s o X l l l 
c u e s t a d e l a R a b a s s a d a 
Se correrá el 17 de mayo 
Y a e s t á n u l t imados todos los detalles 
de l a o r g a n i z a c i ó n de l a p r ó x i m a carre-
" P o k e r " , " C a r l i s l e " , " M a r i a n i " y " T h e W i n t e r Q u e e n " f u e r o n 
lo s o t r o s g a n a d o r e s . U n a j o r n a d a d e g r a n d e s b a t a c a z o s . 
Se c o r r i ó el domingo uno de los ere- pres ionante , I r res i s t ib le y que, cuando 61 
m í o s m á s i m p o r t a n t e s deü p r o g r a m a 
m a d r i l e ñ o , el " A l f o n s o X I I I " , prueba pa-
F. C. Barce lona-D. D o n Ben i to 
Valenc ia F . C. - Iber ia , S. C. .. 
C. D . L o g r o ñ o - C . D , Leonesa . . . . 7—0 
Arenas C.-* R a c i n g de Santander. 2—0 
C. D . A l a v é s - C . E . Sabadel l 2—2 
O t r o s p a r t i d o s 
E i M a d r i d : 
A . i ) . T r a n v i a r i a - P . A m i s t a d . . . . 2—0 
I m p e r l o - C D . N a c i o n a l 2—1 
E n p rov inc i a s : 
R a c i n g I V r r o I a n o - U n l ó n S p o r t i n g . 8—0 
E I r i ñ a - C o r u ñ a ñ—0 
E n el ex t r an j e ro : 
I t a l i a - * P o r t u g a l : 2—0 
E l R á c i n g v e n c e a l S e v i l l a 
M a l p a r t i d o el p r i m e r o de los de c a m -
peonato de E s p a ñ a en general , aunque 
e<l R a c i n g se sobrepuso a las c i rcuns tan-
cias que a t rav iesa y r e a l i z ó una e x h i b í 
c i ó n que no se esperaba. C la ro que el 
Sev i l l a estuvo m u y m a l , denotando su 
m a l a f o r m a ac tua l . E l campo del N a c i o -
na l estuvo mediado de p ú b l i c o , que no 
hizo m á s que g r i t a r a l a r b i t r o y a l Se-
v i l l a po r su j uego excesivamente duro . 
P o r el juego realizado m e r e c i ó g a n a r 
el Rac ing , que estuvo desconocido en 
cuan to a " foo tba l l " , l imp ieza y entusias-j?161'011?11 
m o . J u g ó mucho m á s que el Sevi l la y . -vIarcbm. 
aunque uno de los tan tos fué dudoso b'.en 
es ve rdad que pudo m a r c a r m á s en el 
segundo t l empq . L a v i c t o r i a f u é j u s t í s i -
ma. E l Sevi l la no t u v o líneia de raed'os 
y a d e m á s t u v o l a m a l a suerte de lesio-
n á r s e l e Igles ias ai f i n a l de l o r i m e r 
t i empo . 
E n el p r i m e r t i empo el domin io f u é 
a l t e rno con m á s pe l ig ro p a r a l a m e t a 
del Sevi l la , aunque los delanteros r ac in -
gu:stas no e n t r a r o n demasiado. A l f i n a l 
t a m b i é n de este t iempo, se l e s i o n ó Me-
n é n d e z , pero pudo sa l i r de nuevo. Eiza-
g u i r r e p a r ó buenos t i ro s de A t e c a y 
M e n é n d e z . P o r su par te , el gua rdameta 
ro j i neg ro s a l v ó algunas situaciones pe l i -
grosas. Con empate a cero te t rmlnó esta 
m i t a d . 
S E V I L L A , 12. izo u n g r a n p a r t i d o , 
9—^le l equipo vencedor, haciendo ga la su d e - ¡ t a r d e calurosa y en t rada mediana se j u 
2—0 lan te fa de u n g r a n juego p r á c t i c o . E n ' g ó este pa r t i do e l i m i n a t o r l o p a r a l a copa 
la p r i m e r a pa r t e l levaban t res t an tos j de E s p a ñ a . 
a cero, habiendo sido castigados con u n í E l encuentro f u é a b u r r i d í s i m o , pues 
"pena l ty" , que Bienzobas t i r ó f ue r t e - ' l o ú n i c o destacable de él f u é el e n t u s i á s -
mente y J e s ú s p a r ó m u y bien. m o que d e s p e r t ó efl equipo foras tero , r a -
E n l a segunda par te s i g u i ó e l b u e h i y a n d o a veces en u n juego d u r í s i m o y 
juego de los locales, que l o g r a r o n dos a n t l r r e g l a m e n t a r l o que M e l c ó n no supo 
nuevos tantos . L a Real Sociedad c o n -
s igu ió el de honor . Los "goals" bé t l cog 
fueron hechos: dos por Sanz, o t ros dos 
por A l t u n a y el o t r o po r Romero, y el 
de los forasteros l o c o n s i g u i ó C h o l í n . 
L a Real Sociedad hizo u n g r a n p a r t i -
do, a e x c e p c i ó n de los defensas, que no 
h ic ie ron nada a derechas. 
E l a rb i t r a j e de A r r i b a s , mediano. 
U n a e x h i b i c i ó n d e l B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 13.—En el campo de 
las Cor t s se j u g ó u n p a r t i d o ent re el 
Barce lona y el D o n Ben i to . 
Los barceloneses rea l iza ron una s i m -
ple e x h i b i c i ó n , ganando p o r 9-0. 
Barce lona : Nogues , S a l ó — M a s , M a r -
t i — R e i g — C a s t i l l o , D iego—Goiburu—Sa-
m i t i e r—Arocha—S ag i . 
D . B a l o m p i é D o n B e n i t o : A u r u , M a -
r iano—Sancho, Cha le—Marube—Toguas , 
R u l z — Bayes — Ponce — 
E n el p r i m e r t i e m p o m a r c á r o n s e dos 
tantos , p roduc to del fuer te domin io ejer-
c ido por el Barce lona sobre su c o n t r i n -
cante. L o s dos obras ^e Go ibu ru a l r e -
m a t a r pases de Sara i t ier . E l m e t a del 
c lub v i s i t a n t e se h ¿ hecho ap laud i r en 
in f in idad de ocasiones, y grac ias a su 
excelente l abor su p u e r t a no h a sido 
pe r fo rada m á s veces. 
D e s p u é s del descanso, en que no re -
a p a r e c i ó Iglesias, el R a c i n g d o m i n ó f r an -
camente . Los sevi l lanos i n i c i a r o n un Jue-
go Incorrecto, que a l f i n a l les c o s t ó el 
p r i m e r t an to . Quesadlta, en buena s i tua -
c i ó n p a r a t i r a r , fué empujado por Rey, 
aunque l a f a l t a no era m u y grave y se 
e e ñ a í ó u n "penialty", que, t i r ado por C a l -
vo, f u é él p r i m e r t an to . Poco d e s p u é s 
M e n é n d e z , que j ugaba en el e x t e r l o í de-
recho, r e c o g i ó u n pase en buena s i tua-
c ión pa ra m a r c a r el segundo t a n t o de 
u n g r a n t i r o cruzado. Bernabeu pudo 
m a r c a r u n t a n t o hecho en una s i t u a c i ó n 
c l a ra . En las pocas reacciones del Sevi 
l i a . Po lo p a r ó fo rmidab lemente una in-
t e rnada de R o l d á n , que d i s p a r ó a boca 
de j a r r o . N o hubo v a r i a c i ó n has ta e l 
f i n a L 
E l Sevi l la t u v o buena defensa, aunque 
E i z a g ü i r r e se m o s t r ó a lgo Inseguro. Los 
medios, ma l , excepto A r r o y o , y en l a de-
lan te ra , l a segur idad de l a defensa con-
t r a r i a y l a m o v i l i d a d de los medios, h i -
zo que quedara anulada por completo. 
E l c a m p e ó n de A n d a l u c í a e s t á bastante 
m a l , y no hub ie ra tenido nada de p a r t i -
c u l a r que, de m a r c a r el R a c i n g o t r o tan-
t o se v i e r a n e l iminados del campeonato 
nacional . Poco entusiasmo, medrosidad 
y desacierto en general . Só lo se sa lva ron 
l a defensa, R o l d á n y A r r o y o . 
L o s r ac lngu is tas y a decimos q ü a se 
Buperaron. H i c i e r o n u n g r a n pa r t i do den-
t r o de sus medios. P o r l í n e a s e I n d l v l -
dual idades superaron al Sevi l la s iem-
pre . L a defensa se impuso, los medios 
su je ta ron y pasaron bien, y l a delante-
r a s ó l o t u v o La flaqueza del poco em-
puje . L o s ex t r emos fueron los peores, 
cobre todo el derecha, que no s i rve pa ra 
este puesto. Buen " foo tba l l " , exento de 
brusquediades, y u n entusiasmo i l i m i t a d o , 
como no lo han tenido en toda la tempo-
rada . A t e c a y M e n é n d e z , é s t e lesionado, 
sobresalieron, y Polo p a r ó todo !o que 
le enviaron , a lgunas cosas de d i f i cu l t ad . 
L o m a l o es que como ©1 p a r t i d o f u é bas-
t a n t e du ro con el b e n e p l á c i t o de-l á r b i -
t r o quedaron casi en cuadro pa ra el p r ó -
x i m o par t ido . P o r l o d e m á s , s i disponen 
de l entusiasmo del domingo pueden tener 
esperanzas. M o r e n o y e l gua rdame ta 
f u e r o n los mejores del con jun to . 
E l s e ñ o r Q u i n t a n a a r b i t r ó m a l y no 
c o r t ó el juego d u r o que d e s a r r o l l ó el Se-
v i l l a , p a r a dar l uga r a que degenerase 
aquel lo en algo lamentable . Precisamen-
t e el pa r t ido que j u g ó mucho m á s l i m -
p i o é l Rac ing . 
Equ ipos : 
B . F . O.—POlo, A r t u r o — C a l v o , M o r e -
n o — R o d r í g u e z — L o p e P e ñ a , Bernabeu — 
M e n é n d e z — Q u e s a d i t a r — A t e c a — L a Serna 
S. F . O . — E i z a g ü i r r e , Iglesias—Sede-
ñ o , R e y — A b a d — A r r o y o , R o l d á n — G u a l 
—Campana l—Adelan tado—Brand . 
E l R e a l U n i ó n g a n a a l C e l t a 
I R U N , 13.—En e l S t a d i u n Gal j u g a -
r o n aye r su p r i m e r p a r t i d o de campeo-
n a t o el Ce l t a de V i g o y e l Rea l U n i ó n , 
asis t iendo poco p ú b l i c o , con buen t i empo 
y a r b i t r a n d o E s c a r t í n . 
Los equipos se a l inearon en l a s iguien-
te f o r m a : 
R e a l U n i ó n : Efmery, AJza-Mancis idor , 
S o t é s - G a m b o r e n a - V i l l a v e r d e , Zagarzazu-
Rene-Urt izberea-L.Regueiro-Caraaco. 
C e l t a : L i l o , V a l c á r c e l - H e n n i d a , Pare-
des-Vega - Espinosa, Relgoza - A r m a n d -
C a m o e l l e s - P o l o - P i ñ e i r o . 
A los ocho m i n u t o s de Juego U r t l z -
berea, p o r u n golpe franco de Gambore-
na m a r c ó el p r i m e r " g o l " p a r a los i r u -
neses. A los t r e i n t a m i n u t o s fué ' anu-
o no quiso cor ta r . 
E l D e p o r t i v o m e r e c i ó ese resul tado 
que le coloca a p u n t o p a r a su e l imina -
c ión . N o hubo c o m p e n e t r a c i ó n n i i n t e l i -
gencia ent re sus componentes, s a l v á n d o -
se ú n i c a m e n t e l a defensa y Be r l s t a in . 
Medios y delanteros rivalizjaron en ima 
labor desastrosa. 
P o r e l con t r a r io el Sabadel l l l evó 
s iempre el juego con una buena escuela, 
siendo en ocasiones m u y aplaudido por 
sus b r i l l an te s avances.- Desde luego se 
v i ó beneficiado con l a dureza del terreno, 
s i é n d o l e s favorable el bote del b a l ó n 
que, po r el con t ra r io , d e s c o n c e r t ó a los 
jugadores locales. 
A los diez m i n u t o s de Juego m a r c ó el 
Sabadell su p r i m e r t an to aprovechando 
m u y b i en el i n t e r i o r derecha p a r a rema-
t a r a un á n g u l o . L e faoiilitó mucho el ha-
berse c a í d o Qu'.ncoces cuando p r e t e n d i ó 
despejar el centro del ex t r emo Izquierda. 
E n esta pa r te d o m i n ó a r a tos el De-
p o r t i v o , pero sin dar s e n s a c i ó n de pe l i -
g ro . Só lo hubo u n g r a n t i r o de Lecue y 
u n cabezazo de Alben iz , ambos remates 
desviados a " c o m e r " por el p o r t e r o ca-
t a l á n . 
L a segunda pa r t e f u é m á s compet ida 
y el D e p o r t i v o a p r e t ó algo m á s que en 
l a an t e r io r . De sal ida l l eva ron los loca-
jles u n bon i to avance y a l c en t r a r I b a r r a -
E n el segundo t i empo , e l domin io h a r á n ) o l i v a r e s sólo ante el p o r t e r o y a 
pertenecido en absoluto a l Barcelona, el 
cua l h a marcado siete t an tos m á s l E l 
p r i m e r o y segundo, po r obra de G o i b u -
r u ; el q u i n t o de l a tarde, po r Sag i ; el 
sexto po r Sami t i e r , y el s é p t i m o y octa-
v o p o r A r o c h a , y el ú l t i m o de l a ta rde , 
por Cas t i l l o . 
Todos los t an tos fue ron p o r c o m b i -
naciones con sus c o m p a ñ e r o s de delan-
tera , excepto el de Cas t i l lo , que f u é u n 
a taque a "goa l" , que Cas t i l lo t i r ó desde 
lejos. 
A pesar de esta de r ro ta , el p o r t e r o 
del B a l o m p i é estuvo m u y val ien te y de-̂  
c id ido . 
E l V a l e n c i a v e n c e a l I b e r i a 
V A L E N C I A , 13.—Con r e g u l a r e n t r a -
da se ha celebrado esta t a rde l a p r i m e -
r a e l i m i n a t o r i a de campeonato de Espa-
ñ a , en t re el I b e r i a y Valenc ia . 
A las ó r d e n e s del c a t a l á n Crue l l a se 
a l inean los equipos a s í : 
V a l e n c i a : Cano, Melenchon—Torrega -
ray , Sa lvador—Mol ina—Conde , Tor rede-
flot — P i c o l í n — V i l a n o v a — Costa —-
S á n c h e z . 
I b e r i a : J aumandreu , Sauca—Sorribas , 
Epelde—Estanis—Salas , C a l v a r — T o m a -
s í n — Z o r r o z u a I—Zor í -oz t í a I I — C M r r i . 
E l c ampo e n c u é n t r a s e fangoso, deb i -
do a l a cons tante l l u v i a que ha c a í d o 
d u r a n t e l a m a ñ a n a . N o obstante ame-
nazar l a ta rde o t r o c h a p a r r ó n , se h a 
man ten ido , y apenas si h a n c a í d o a l g u -
nas gotas . 
E l p r i m e r t i e m p o ha t r a n s c u r r i d o con 
u n f ranco domin io del Valenc ia , que el 
m a l estado del t e r reno ha impedido se 
t radujese en resu l t ado pos i t ivo , no a l te -
rando el marcador . E l I be r i a , d á n d o s e 
per fec ta cuenta de las condiciones f a v o -
rables que se le pres taban, se ha rep le -
gado a una defensiva cerrada , m a n t e -
niendo b ien el cero. N o obstante, h a n 
habido momentos en que e l " g o a l " ha 
parecido seguro, y po r rebotes con j u -
gadores y palos, no ha en t rado en e l 
marco . 
E n e l segundo t i empo , el Va lenc ia se 
desenvuelve mucho me jo r , abr iendo j u e -
go a las alas, y cuando l l evamos t r ans -
cu r r i dos seis m i n u t o s de juego, S á n c h e z 
t i r a f r e e k i k y P i c o l í n , opor tunamente , 
de cer te ro cabezazo, m a r c a el p r i m e r 
"goa l " . A los diecisiete m inu tos , P i co -
l ín en t rega estupendo a Costa, y é s t e 
empa lma f o r t í s i m o t i r o , marcando el se-
gundo. 
E n resumen, el p a r t i d o h a sido a lgo 
soso, debido a la l e n t i t u d que se ha em-
pleado en cada j ugada , po r el estado del 
t e r reno . E l Va lenc i a ha j u g a d o bien, 
s i tenemos en cuen ta las a n o r m a l i d a -
des c i tadas . Todos h a n puesto, po r í o 
menos, m u c h a vo lun t ad , p a r a hacer el 
dos me t ros del marco , c a y ó en el mo-
mento del remate perdiendo una m a g n í -
fica opo r tun idad de empatar . 
E n un " c ó r n e r " con t r a el Sabadell se 
le abronca a M e l c ó n porque deja pasar 
s in cas t igo una mano de un defensa ca-
t a l á n c l a r a e in tencionada. M e l c ó n se 
pone "f lamenco" y en u n avance del Sa-
badel l cast g a a Ci r iaco , s in causa jus-
t i f i cada . po r lo que el p ú b l i c o se encres-
pa. A l fin l lega al empate po r medio de 
u n cent ro de I b a r r a r á n , que r e m a t a O l i -
vares a bolea; pero a los ve in te m i n u -
tos vuelve a m a r c a r el Sabadell con mo-
t i v o de unos despejes cortos, que son 
re i t e radamente rematados y rechazados 
has ta que el de lantero cen t ro e n v í a la 
pe lo ta den t ro del marco . 
Cuando fa l t aban cinco m i n u t o s pa ra 
t e r m i n a r , saca J á u r e g u l u n " c o m e r " y 
Ol ivares r e m a t a de u n m a g n í f i c o cabeza-
zo, consiguiendo de nuevo el empate . 
E n u n i n t en to de record de l a vuel ta . 
D i c k y B i r d I g u a l ó l a m a r c a de P a r k i n -
son que e s t á en 2 1 s. 1/5. 
Los resul tados detal lados fueron los 
s igu ien tes : 
C a r r e r a " S c r a t c h " ( s in venta ja , t res 
vuel tas , 1.200 met ros , sa l ida l anzada ) . 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a , G a r c í a , 1 m i -
nu to , 1 1 s. 4 / 5 . 
Segunda e l i m i n a t o r i a . B y r d , 1 m . , 11 
segundos 1/5. 
T e r c e r a e l i m i n a t o r i a (sa l ida p a r a d a ) . 
Otero, 1 m . 13 s. 4 / 5 . 
C u a r t a e l i m i n a t o r i a . Rice, 1 m . 4 s. 
3 /5 . 
F i n a l : 
P r i m e r o . G a r c í a , 1 m . 8 B. 1/5. 
Segundo. B i r d , 1 m . 9 s. 4 / 5 . 
I n t e n t o de " r e c o r d " . 
B i r d i g u a l a el de P a r k l n s o n en 2 1 se-
gundos 1/5 l a vue l t a . 
" M a t c h " ent re W . Rice y O. G a r c í a . 
P r i m e r o . G a r c í a , en 1 m . 9 s. 
e s t á en l a ca r re ra , m á s en l a l legada, 
no es posible el m e n o r descuido. 
U n a nueva l e c c i ó n p a r a los Jinetea, 
Cuando la v i c t o r i a e s t á absolu tamente 
asegurada, es posible pa ra r a l caba l lo ; 
en o t r o caso, de n i n g ú n modo . 
E l "hand icap" lo g a n ó bien " T h e 
W i n t e r Queen". 
Hemos resumido los cabal los vence-
"Poke r " 
r a en cuesta de L a Rabassada, y que. ra t res a ñ o s en adelante con 10.000 pe-
como es sabido, cuenta p a r a los c a m p e o - ¡ s e t a s de d o t a c i ó n , sobre 1.800 u e t r o s . 
natos de E u r o p a de l a m o n t a ñ a . ¡De los diez inscr i tos s ó l o se r e t i r a ron 
L a S e c r e t a r í a de Penya R h i n nos co-|dos. q u e d á n d o s e un campo aceptable en 
m u n i c a que a l l í se man t i ene a c t i v a co-i n ú m e r o y bueno de ca l idad , pero todos 
r respondencia con l a m a y o r í a de losicon bastantes probabi l idades—lo une 
pr inc ipa les corredores. E n t r e los ú l t i m o s ¡ o c u r r e pocas veces— .procurando por t a ' 
que se han d i r i g i d o a Penya R h i n f i g u - | m o t i v o una ca r r e r a m u y abier ta . No obS- dores. Los p rop ie ta r ios de oke r y 
r a n M . S t u c k V . V i l l i e z , q u e - c o n s i g u i ó j t a n t e esto, la g r a n m a y o r í a p e n s ó eoj"Marlani" son los s e ñ o r e s Ponce de 
el a ñ o ' p a s a d o el t í t u l o de c a m p e ó n d e r E s t o u b l o n " y luego " F U de l ' E a u " ; y j León y Coello, respec t ivamente . 
E u r o p a de l a m o n t a ñ a con coche de ca-l d e s p u é s "So r r en to" y " R o b y " . He aqui i Los entrenadores ganadores son los 
r reras- el c a m p e ó n de H u n g r í a , condejque, la v i c t o r i a de " L a Made lon ( H a k i - ; s e ñ o r e s s iguientes : Ponce, Ceca, Coe-
T h . Zi'chy, y el famoso conductor Juan ;Long-Song) , del conde de la Ollhef t tHuo, F l a t m a n y Cadenas. 
S. Zanelli , ' que tiene una l a r g a l i s t a de mon tado por J i m é n e z , c o n s t i t u y ó u n í y a d e m á s de J i m é n e z , he a q u í los j i -
r é s o n a n t e s é x i t o s en las m á s impor t an - :buen batacazo de 11 3/5 c o n t r a 1. metes: Ponce y Coello t a m b i é n y loa 
tes careras francesas v que hace unosi L a c a r r e r a t u v o un desar ro l lo fác i l , i aprendices G ó m e z y Ol loqu legu l . 
d í a s se d e s p l a z ó expresamente a Ba rce - i "Vo lga" . "Roby" . " T o i s ó n " y Es toub lou" , Detal jeg: 
l o n a p a r a examina r e l recor r ido . R e s - ¡ f u e r o n los m á s r á p i d o s en la salida. A l ] ( D o m i n g o 13 de m a r z o ) 
pecto a Z a n e l l i se da como probable quejpasar por p r i m e r a vez en las t r i b u n a s el1 
pa r t i c i pe en l a c a t e g o r í a de coches ca- 'orden es el s 'guiente: " T o i s ó n d 'Or", 
r r e r a s con u n r á p i d o " racer" ex t r an j e ro ! "Vo lga" . " B s t o u b l o n " y " R o b y " ; en ú l t i -
de nuevo t i p o y , a l p rop io t i empo , en l a i m o l u g a r " L a Made lon" 
¡ c a t e g o r í a "spor t" , con u n coche nacio-
nal que ha de hacer su debut o f i c i a l en 
L a Rabassada. 
P e n y a R h i n nos h a f ac i l i t ado igua l^ 
mente los siguientes deta l les : 
P o r l o que se ref iere a motocic le tas , 
las demandas de reglamentos y detalles 
de l a ca r r e r a que se reciben del e x t r a n - de lon" t o m a buena c o l o c a c i ó n , con la 
Ca r re ra "hand icap" (sa l ida pa rada ; son t a m b i é n numerosos y de un p a r t i c u l a r i d a d de una i m p r e s i ó n inme-
modo especial de marcas y corredores 
franceses y alemanes. 
P o r o t r a pa r t e , el estado de l a car re-
tera , que y a es excelente, s e r á i t tmejo-
30 
E n f ren te " E s t o u b l o n " va perdiendo 
puestos, lo que ganan " F U de l ' E a u " y 
"Sorren to" . 
E n m i t a d de la car re ra , el orden es 
como s igue: " T o i s ó n d 'Or" , "Roby" . 
" V o l g a " , " E s t o u b l o n " y " F i l de l ' E a u " . 
A l in ic ia rse l a ú l t i m a ca r re ra . " L a M a -
1.600 m e t r o s ) . 
P r i m e r a e l im ina to r i a . 
P r i m e r o . M a r í n , 1 m . 45 s. 
Segunda e l i m i n a t o r i a . P r i m e r o . Gar-
c ía , 1 m . 35 s. 4 /5 . 
Te rce ra e l i m i n a t o r i a . P r i m e r o . Arche . 
1 m . 34 s. 
jo rab le , l o contraif t> de l a que propor-
c ionan " T o i s ó n d 'Or" . " V o l g a " y "Es-
toub lon" . 
" S o r r e n t o " y "FU de l ' E a u " t o m a n las 
r a b i é el d í a de l a car re ra , y todo el lo pos.clones que dejan " T o i s ó n " y " V o l g a " . 
p e r m i t e a u g u r a r que los " records" a c - Í Y l l egan a med;a recta, donde la lucha 
tuales, pese a ser a lgunos de ellos bas- jya parece reducida ent re "Sor ren to" . 
C u a r t a e l i m i n a t o r i a . P r i m e r o . A l v a - i t a n t e "af inados", s u f r i r á n u n ataque ru-;"Fa de l ' E a u " y " L a M a d e l o n " . Es ta pa-
rez, 1 m . 34 s. 1/5. 
P r i m e r a semif inal . P r i m e r o . G a r c í a , 
1 m . 33 s. 1/5. 
Segundo. M a r í n , 1 m . 36 s. 4 / 5 . 
Segunda semifinal . P r i m e r o . A l v a r e z . 
1 m . 36 s. 3 /5 . 
Segundo. Otero, 1 m . 38 s. 
F i n a l : 
P r i m e r o . G a r c í a , 1 m . 35 a. 3 /5 . 
Segundo. Otero, 1 m . 38 s. 3 /5 . 
N u e v o t r i u n f o de G a r c í a en 1 ra. 9 s. 
a n o r e s 
P r e m i o Crespl ( m i l i t a r Usa), 
2.000 pesetas; 1.800 metros . 
P O K E R , 62 ($Ponce de 
L e ó n ) 1 
28 T o r m e n t a , 56 , ( $ L 6 p e z 
H i e r r o ) 2 
13 L a Lo la . 56 ($GarcIa M a r t í -
nez) 3 
Nepal . 65 ($Torres) 4 
26b L a Albufe ra , 57 ($Cava-
n l l l a s ) 5 
K i m o n o , 58 ( $ L u z a t t i ) 6 
16 S i e n a . 62 ( $ F e m á n d e 2 
Cuesta) 7 
4/5. t l n cuerpo, t res cuar tos de 
18 
do como nunca . [*• a todos y gana netamente . 
P e n y a R h i n ha establecido u n u i m p o r - i ( O t r a n o t a sal iente es el é x i t o de losj 
t an t e l i s t a de premios en m e t á l i c o , quei "outs iders" , p r i n c i p a l m e n t e en las ca-
se a ñ a d e a l a de copas y meda.-as que r r e ra s de ven t a y el "handicap" . a f avo r j 
se c o n c e d í a n en los a ñ o s anter iores , q u e ¡ d e " C a r l i s l e " y "The W i n t e r Queen". de i 
asciende a 10.500 pesetas, cant .dad que la duquesa de Medinacel l y el conde de! 
un ida a l i m p o r t e de las m ú l t i p l e s co- la Dehesa de Velayos, respect ivamente . I 0 0 ^ ^ 7. 
pas que se conceden a los vencedores Por Ja í V f e r e n c i a de v i c to r i a s entre los 
de cada g rupo , medal las de oro y ver - aprendices, el margen de cinco tan tos 
ent re Casanova y el vencedor se e l e v ó a 
ocho. C ie r t amente , en l a ca r r e r a no hubo 
2' 3" 
cuerpo. 
Ganador. 10; colocados, 8 y 88. 
P r e m i o Algec i ras (venta, apren-
dir-es), 2.500 pesetas; 2.200 me-
t ros . 
C A R f / I S L E , 53 (^P. G ó -
mez) 1 
28a Casanova, 61 ( •Ol loqu le -
g u l ) 2 
31a Falsacapa, 56 (*Arco8) 8 
21a M a n t e a u d e C o u r , 55 
(*Ccca) 4 
23 E s c l p p i ó n , 53 (*P. G a r c í a ) 0 
21" 1/5. Tres cuerpos, doa c u e r p o » . 
m e i l (de v e r m e i l pa ra el vencedor de ca-
da clase y de oro si so ba te el " r eco rd" 
de l a clase) y d ip lomas p a r a todos los ™J¡* que estos caballos. En la c u r v a 
L o s jugadores i t a l i anos que acaban 
de g a n a r a l equipo nac iona l p o r t u g u é s 
A c o m p a ñ a n a los jugadores el comi-!de. m a ñ a n a q u e d a r á n 
Casanova" d ló l a i m p r e s i ó n de g a n a r 
c ó m o d a m e n t e y "Car l i s l e " de perder, pe-
ro este ú l t i m o r e a c c i o n ó , l o que el o t r o 
no pudo r ea l i za r lo acaso por haber he-
cho u n esfuerzo p r e m a t u r o . 
"Ca r l i s l e " f u é adqu i r ido por don V a 
p a r í ; "Ipautes, representa u n a d o t a c i ó n 
de p remios verdaderamente respetable y 
super io r en mucho a las de cuantas ca-
r re ras en cuesta se h a n celebrado has-
t a el presente en E s p a ñ a . , 
Penya R h i n fáci l i 
de mucho i n t e r é s pa ra cuantos deseen 
es tar a l c o m e n t e de la l e g i s l a c i ó n i n t e r -
nac iona l de carreras motoc ic le tas y au to -
mov i l i s t a s a cuantos lo so l ic i ten d i r i g i ó n -
en o 7 o " r V U f a r á n a aU s e c r e t a r í a , paseo de G r a c i a . | n o t a r d a r á ' u n ' m ¿ s e n ^ a n l r su"VaTor. 
el t r e n de las ocho v e i n t i s é i s . i30- p r i n c i p a l , Barcelona, donde a p a r a r j M u y gano parece y Io que le hace fa l_ 
 a a a Q e a r á  abier tas las ras-,ta es escoger luego montas e n é r g i c a s 
Ganador, 70.50; colocados, 17 y 7. 
e P r e m i o S tanborough ( " g e n í l e -m e n r i d e r s " ) , 4.000 pesetas; 
2.200 met ros . 
28a M A R I A N I , 76 CfF. Coel lo) 1 
35c Nez de F u r e t , 76 ( $ M . 
Ponce) 2 
28 Trepa. 69 ($J . Diez) S 
28 L l t t l e Horns , 76 ( V i l l a -
m o n t e ) 4 
Wha toombe . 76 ($Cava-
n i l l a s ) 5 
lero Pueyc en 2.300. Menos m a l que h a v 2' 30" S/3- Cabeza' tre3 cuerpos, 
quien rec lama. Porque en o t ras pruebas 
de ven t a , t a m b i é n de poco d inero y no 
t r a t á n d o s e de caballos i n ú t i l e s , nadie 
abre la boca en l a subasta. "Ca r l i s l e " 
legado de l a F e d e r a c i ó n I t a l i a n a y va-
r ios per iodis tas . Los jugadores elegidos 
Es tando los á n i m o s m u y excitados, | esta j i r a gon: C o m b i , Roset ta , Ca-
cae U r q u i r i aparatosamente y queda e n l í l i g a r i g t Qr s i , F e r r a r i s y Veschina, del 
el suelo e x á n i m e . Var ios espectadores! j u v e n t u g ( ac tua lmente "leader" del cam-
sar io comendatore V i t o r i o Pozzo, un de- c r i p c o n e s que deben f o r m u l a r s e en un 
b o l e t í n especial que t a m b i é n s e r á f ac i -
l i t a d o a cuantos l o so l ic i ten . 
Se recuerda que la i n s c r i p c i ó n a l a I X 
sa l t an a l campo p a r a a tenderlo y a ellos 
les s iguen muchos m á s . Con todo esto 
se a r m a u n regu la r e s c á n d a l o , pues no 
h a y fuerza , en el campo ..capa?: de^ coju-
do el pa r t i do , siendo p ro teg ido p a r a su 
sal ida del t e r reno de juego por d l r ec t i -
peonato i t a l i a n o ; Cons tan t ino , F e r r a r i s 
y B e r n a r d i n i , del Roma, segundo en la 
K n l a car re ra m i l i t a r , " L a A l b u f e r a " 
no c o n f i r m ó la excelente i m p r e s i ó n del 
ú l t i m o d í a . G a n ó "Poker" , que por cier-
to fué el me jo r montado . Cambiadas las 
montas en t re los dos pr imeros , hubie-
ra va r i ado t a m b i é n la c l a s i f i c a c i ó n . Mas 
que o t r a s veces, he a q u í una ca r r e r a en 
que cada uno ha ido de cualquier m o ü o ; 
C a r r e r a de L a Rabassada es apar te de 
la i n s c r i p c i ó n p a r a los campeonatos de 
E u r o p a de l a m o n t a ñ a . Es tas ú l t i m a s 
deben ser fo rmuladas en bolet ines apar -
c l a s i f i c a c i ó n del m i s m o campeonato: i te, t a m b i é n especiales, y d i r i g i d a s a l a s i d i r í a s e que los j inetes se han ent rega-
Mlonceglio y B i t i e ^ d e l .I^olonia, que 3i-yÍÉederacicaes. motc-cieii3tas - n a ü i o a a ¡ e s o a-jdo comple tamente a sus caballos. Por-
tener a las masas. Se reanuda el juego gue ek te rcer luga r ; Meazza, el cono-1 ios a u t o m ó v i l e s clubs nacionales de cada.qUe t a n p r o n t o se v e í a a uno en la cuer-
y poco d e s p u é s da M e l c ó n po r t e r m i n a - c ido delantero centro del A m b r o s i a n a ; p a í s p a r a los concursantes e s p a ñ o l e s a ¡da como fuera de el la . 
E s c l a v i , g u a r d a m e t a del Laz io , y B e r - j i a Rea l F e d e r a c i ó n M o t o c i c l i s t a Espa- j E n l a ca r r e r a de los no profesionales 
t o l m o , medio cen t ro del A l e j a n d r í a . Ca- ñoia_ s e c r e t a r í a , plaza de T e t u á n , 36 ("gent lemen r i d e r s " ) no hubo nada de 
vos y jugadores del D e p o r t i v o , los que i s i todos ellos h a n sido var ias veces 
in te rnac iona les . E l defensa Cal l igar io 
cuen ta y a con c incuenta pa r t i dos in t e r -
nacionales, y con este m o t i v o l a Fe-
d e r a c i ó n I t a l i a n a acaba de o t o r g a r l e Ja 
meda l la de oro del M é r i t o F u t b o l í s t i c o . 
M a ñ a n a s a l d r á n p a r a B i l b a o . 
reciben no pocas "ca r ic ias" que se d i -
r i g i e r o n p a r a M e l c ó n . Este comprende 
a l fin que no se puede contener a un 
p ú b l i c o exc i tado m á s que de u n f o r m a : 
a rb i t r ando con j u s t i c i a . 
E l comentar io que podemos hacer a ¡ T r a e n c u a t r o reservas, 
este p a r t i d o es que f u é ma lo en todo; 
en el juego, en el a r b i t r a j e y en el com-
po r t amien to del p ú b l i c o , que estaba su-
mamente agi tado. 
Se a p l a z a e! p a r t i d o C o n m a - M u r c i a 
C O R U Ñ A , 13.—Por orden g u b e r n a t i -
v a se s u s p e n d i ó el p a r t i d o C o r u ñ a - M u r -
cia . Se c e l e b r a r á esta ta rde . 
I t a l i a v e n c e a P o r t u g a l 
L I S B O A , 12.—Esta t a rde se ha cele-
b rado el anunciado p a r t i d o de " f o o t b a l l " 
en t re los equipos representa t ivos de Por-
t u g a l e I t a l i a . E l p ú b l i c o l l enó po r com-
p le to el g r a n estadio y o v a c i o n ó ca luro-
samente a ambos equipos, especialmente 
a l nac ional . E l encuentro c o m e n z ó a las 
c u a t r o y diez y seis de la tarde, cam-
b i á n d o s e ent re los capitanes los t r a d i -
cionales r amos v banderines. 
0$ 
(Barce lona ) o Real A u t o m ó v i l C lub de 
E s p a ñ a . A l c a l á , 69, M a d r i d . 
E l t e rce r G r a n P remio de T u r i s m o 
del R. M . C. C. 
E l Real M o t o Club de C a t a l u ñ a ha 
Se celebrarán ocho pruebas 
Para las carreras de m a ñ a n a , corres-
pondientes a l a cua r t a r e u n i ó n de p r i -
mavera , se h a n inscr i to cerca de ochen-
t a galgos. De é s t o s se h a n cal i f icado 56 
conforme a las condiciones del p r o g r a -
m a y son los que a c t u a r á n . Once e s t á n 
p a r t i c u l a r ; t r i u n f ó el f a v o r i t o . A q u í . 
" V o l g a " hubiera podido ganar si en vez 
de p r e f e r i r el p r e m i o de 8.000 pesetas 
se conformase con 3.200. 
L o notable de esta c a r r e r a es su f i -
nal emocionante. " M a r i a n i " , por conf ia r -
confeccionado el i t i n e r a r i o de f in i t ivo de se su j ine te , g a n ó por una cabeza; un 
su I I I G r a n P r e m i o de T u r i s m o . E s el ¡ t r a n c o m á s y asta cabeza o m á s s ^ r í a 
s igu ien te : ja favor de "Nez de Fu re t " , que todo 
D í a 5 de j u n i o . — P r i m e r a etapa. Sali-|8l mundo sabe que posee un " r u s h " i m - ' y 17,50. 
da de Zaragoza . Huesca, Jaca, cruce del j 
V a l l e de Hecho, 179,600 k m s . 
N e u t r a l i z a c i ó n de cinco horas p a r a co-
m i d a de los concursantes y v i s i t a inde -
pendiente a l V a l l e de Hecho, Bosque de 
Oza y Va l l e de A n s ó . I d a y regreso, 
106,300. 
S a l i d a del cruce del V a l l e de A n s ó . i 
en d i r e c c i ó n a T ie rmas , L i é d e n a y P a m -
plona, final de la p r i m e r a etapa, 80,500 
k i l ó m e t r o s . 
T o t a l de la p r i m e r a etapa, 366,400. 
D í a 6 de jun io .—Segunda etapa. S a l i -
cuerpo. 
Ganador. 9,50; colocados, 6.50 y 8.50. 
P r e m i o Al fonso X I I I . 10.000 pe-
setas; 1.800 metros . 
30b L A M A D E L O N , 53 ( J l m é -
nez) 1 
32a Sorrento, 55 (Lefores t i e r ) 2 
29 FU de l 'Eau , 47 1/2 (C. 
Diez) 8 
22a Prote ine , 45 (*Arcos) 4 
22b Roby . 47 1/2 ( M . M é n -
dez) 5 
27a Es toublon , 57 ( R o m e r a ) . . . 6 
Vo lga . 57 ( S á n c h e z ) 7 
32b T o i s ó n d'Or, 51 ( L e w i s ) . . . 8 
1' 57" Tres cuerpos, dos y m e d i o cuer-
pos, u n cuerpo. 
Ganador, 53,50; colocados, 11,50, 9,50 
y 8. 
P r e m i o Velayos (hand icap" ) , 
4.000 pesetas; 1.800 metros . 
23 T H E W I N T E R Q U E E N , 
54 (*011oquiegui) 1 
F o n t d'Or, 48 (Lefores t i e r ) 2 
B o l d'Or. 60 (Romera ) . . . 3 
Sant i l lana . 55 (Be lmen te ) 4 
34c Over land . 58 ( S á n c h e z ) . . . 6 
28 Q u i t a Manchas . 45 ("•Ar-
cos) 6 
L a Cibeles, 47 ( E . D i e z ) . . . 7 
9c Po r r a , 47 ( Z e m m i t ) 8 
2' 1" . U n o y medio cuerpos, m e d i o cuer-
po, cuel lo . 




Ganó Zatuzeck. Chocan dos 
Darticipantes 
E n Hossegor h a s ido d i spu tado el 
" m a t c h " in t e rnac iona l de " g o l f " F r a n -
C i a - E s p a ñ a , que ha resultado m u y in te-
resante. 
L a v i c t o r i a h a correspondido a los 
E l p r i m e r o f u é resul tado de un " c o m e r " 
m á x i m o . E l I b e r i a no nos ha hecho rec- y s u va l idez dudosa, y a que u n j ugado r 
de de Pamplona . T a f a l l a , Tudela . M a - ^ I ^ l ^ 1 ^ 1 3 ~ E ? f i a c a r r f a 
° a l l ó n Rie la L a A l m u n i a ÚP D o ñ a Oo- d8 ^ t o m ^ e s de ayer resul to vencedor c 
d i n a Ca ^ ca r r e r i s t a Car los Zatuzeck, qu ien . franceSes, que o b t u v i e r o n cinco v ic to r i a s 
- ' 2 4 1 400 k m s A r a g : ó n ' conduciendo u n "Mercedes-Benz", c u b r i ó i y m ^ Por tres y media el equipo es-
E n la p r i m e r a pa r te domina ron l ige - c i a s i í i c a t í o a en segunda c a t e g o r í a y l o s i ^ ; ^ K1nis- . - • J , l a d i s t anc ia de cua t roc ientos k i l ó m p t r n q i p a ñ o l . 
r amen te los i t a l i anos que m a r c a r o n dos res tantes pertenecen a las c a t e g o r í a s * e u f a izac iór i 06 c i n ^ Los bandos estaban fo rmados a s " 
t an tos , debido m á s b ien a su buena s u e r - ¡ t e r c e r a y cuar ta , con ocho y diez P e r r o S ¡ m i d f de los concursantes en A l h a m a Y \ t o S T j ¿ Z t L U l ^ Z ! F r a n c i a : De B a ^ i T u s e S U Í ^ l o n t -
te que a una mani f ies ta super ior idad , po r cada ca r re ra . ¡ v i s i t a r el Monas t e r io de Piedra . I d a y Associated Fress. isromerv V a ^ l a n o Rnm í̂ v r h f ñ v T 
L a p rueba p r inc ipa l se d i s p u t a r á so- r ^ e s o , 36 k m s . U n incidente I amen t . ab !« l ^ e r y , Vag lano , B o u n n y C h a u v o í . 
t i f i ca r su m a l concepto, pues le encon-
t r amos como antes, u n flojillo equipo. 
E l Va lenc ia ha t i r a d o diecisiete "cor -
i t a l i a n o c a r g ó a l por te ro , antes de que 
O r s l marcase el t a n t o de u n fue r t e 
"shoot" . E l segundo fué obra de F e r r a -
ne r s " p o r n inguno e l I b e r i a . E s t o d a ^ quien> m i n u t o s antes de p i t a r se el 
idea del f ranco d o m i n i o va lencianis ta . 1 descanso, " c h u t ó " desde m u y cerca. 
E l I b e r i a ha rega lado antes del m a t c ñ l E n ei gegundo t i empo , el d o m i n i o fué 
a l Va lenc ia , u n precioso b a n d e r í n , dedi - a l t e r n a t i v o , s u c e d i é n d o s e los avances de 
ca2? L S L ^ 1 1 1 ^ 0 ^ 6 . ! . ^ . í a ^ _ ^ Y l s i ó n - Í a m b o s equipos. E l a r b i t r a j e p a r c i a l en 
f a v o r de los forasteros d e p r i m i ó a los 
jugadores portugueses y el encuent ro 
E l a r b i t r a j e de Cruel las , r egu la r . 
U n t r i u n f o f á c i l d e l L o g r o ñ o 
L O G R O Ñ O , 13.—Se j u g ó el p r i m e r 
p a r t i d o del campeonato de E s p a ñ a en-
t r e el L o g r o ñ o y l a C u l t u r a l D e p o r t i v a 
Leonesa. E l equipo, local g a n ó f á c i l m e n -
t e p o r 7-0. 
E l R a c i n g s a n t a n d e r i n o p i e r d e 
e n su c a m p o 
S A N T A N D E R , 13.—Se ha celebrado 
e l p a r t i d o Rac ing-Arenas . P o r suponer 
pa rc ia l idad en el á r b l t r o , pa r te del p ú -
b l ico i n v a d i ó en dos ocasiones el campo. 
E l á r b l t r o , s e ñ o r S t e i m b o r n d i ó po r 
t e r m i n a d o e l encuentro cuando fa l t aban 
Campeonato de España 
P r i m e r a v u e l t a lado o t r o " g o l " m a r c a d o p o r Sagarzazu. 
Dos m i n u t o s d e s p u é s . Sagarzazu l o g r á i s , „ - o ^ i TT««A-
el segundo " g o l " p a r a el. R e a l U n i ó n y i | e a ¿ ^ > 
t e r m i n ó e l p r i m e r t i empo con el resul- i 
tado de 2 a 0 en f avo r de los inmeses. R á c i n g M a d r i d fc \ R á c i n g M a d r i d 
E n el segundo t i e m p o y a los t r e i n t a i Sevi l la ) 
y c u a t r o m i n u t o s Sagarzazu hizo e l t e r - ' . 
cero p a r a el R e a l U n i ó n , t e rminando con l j - , *^ Benito.'."....".*....'..*.'. ! 
el resul tado de 3 Real U n i ó n po r uno 
el Cel ta . Va lenc ia F. C 1 
L o s inmeses n o h i c i e ron buen p a r - i I b e r i a S. C s 
t ido, d e s t a c á n d o s e de su equipo U r t i z -
berea y las defensas, a s í c o m o Sagar-
zazu. 
L o s del Cel ta h i c i e r o n juego r á p i d o y 
codicioso, pe ro t i r a r o n poco a "goa l " . Sus 
defensas es tuv ie ron b ien . 
E ! a r b i t r o c o m e t i ó dos errores, uno a l 
a n u l a r indebidamente e l " g o a l " de Sa-
ga rzazu y o t r o e l de perdonar un "pe-
nal t y " que d e b í a da r a f avo r del Ce l t a 
t e r m i n ó con el resul tado de dos a cero 
a f avo r de los i ta l ianos . 
E l p ú b l i c o s i l b ó a l á r b l t r o al final del 
encuentro y l a p o l i c í a t u v o que i n t e r v e -
n i r p a r a despejar el campo. A l a sal ida 
se p rodu je ron algunos d is turbios y l a po-
l i c í a hubo de i n t e r v e n i r nuevamente , 
dando va r i a s cargas p a r a d iso lver a los 
a lborotadores . 
L o s p a r t i d o s a p l a z a d o s 
L o s p a r t i d o s de campeonato aplaza-
dos son los s iguientes : 
P a r a el d í a 19: 
A l f o n s o X H I - C a s t e l l ó n . ( A r b i t r o , se-
ñ o r V i l a l t a ) . 
P a t r i a - B a d a l o n a (Esp inosa ) . 
P a r a el d í a 26: 
V a l l a d o l i d - A t h l e t i c de M a d r i d ( L l o -
v e r a ) . 
R e a l M a d r i d - E c l i p s e ( V a l l a n a ) . 
b re 700 yardas , y en e l l a aparecen ins-i Sa l i da de A l h a m a , Ca la t ayud , L a A l -
c r i t o s "Judas", "Eager Eyes" , "Man-j111111115, L a Muela• Zara§"oza ' i11-500-
chester R o y a l " , "Wood land" , " O c c u l i s t " T o t a I de l a segunda etapa, 388,900. 
y " L i z á n " . T o t a l genera l de la e x c u r s i ó n , 755,300 
E n una de las carreras de t e rce ra ca- ^ i ^ e t r o s . 
t e g o r i a vuelve a t o m a r pa r t e "Escar- E i r eg lamen to del G r a n P r e m i o de 
cha", c a m p e ó n de E s p a ñ a , y que, si no C r i s m o ha sido aprobado y a en todas 
sus par tes y seguidamente s e r á dado a 
l a p u b l i c i d a d en u n i ó n de interesantes 
detal les concernientes a esta i m p o r t a n t e 
m a n i f e s t a c i ó n depo r t i va . 
U n inc idente l amentab le 
RTTFTVJOQ ATRTTC! 10 xr. ^ ' E s p a ñ a : A r a n a , Cabeza de Vaca , O l á -
menos c a u s ó 
U n " m a t c h " de t iro 






C. D . L o g r o ñ o i C. D . L o g r o ñ o 
C. D . Leonesa > 
E l p r ó x i m o d í a 26, con m o t i v o del 
Congreso del C o m i t é O l í m p i c o I n t e r n a -
c iona l , se c e l e b r a r á en Barce lona un 
in te resante " m a t c h " de t i r o ent re los 
equipos de Barce lona y P a r í s . 
' 5"'Sr SB ÜT ' IS' t6 ' &" JS"^" B ""Q": S'!"H 
se c o l o c ó el ú l t i m o d ía , 
una excelente i m p r e s i ó n . 
E n la ca r r e r a de o b s t á c u l o s se h a n 
m a t r i c u l a d o galgos que h a n ganado, que 
son " C h u l a I I I " , "L 'Eneo" . " M i m o s a I " , 
"Mocha" , "Per la" , " N a v a r r e t e " y " M i s s 
A lbace t e " . E s una prueba que se pre-
senta indecisa o abier ta , como se dice 
en el " a r g o t " de las carreras . 
E n s é p t i m o luga r se c e l e b r a r á e l es-
perado " m a t c h " entre " W i n g s " , de Ro-
ber to M a r t í n e z , y "Noble jas" , de A d e l a i -
do R o d r í g u e z . Se r e c o r d a r á que- el r e t a -
dor f u é el p repa rador de "Noble ja s" . 
C a m p e o n a t o g i u p u z c o a n o 
d e p e l o t a v a s c a 
S A N S E B A S T I A N . 13 .—En el f r o n t ó n 
U r u m e a y presenciados p o r bas tante p ú -
blico, c o n t i n u a r o n ayer los pa r t i dos del 
campeonato a m a t e u r de G u i p ú z c o a 
cesta-punta. 
Arenas Club f 
R á c i n g Santander > 
Rea l Bet is \ 
Rea l Sociedad > 
C. D. A l a v é s > 




R e a l Be t i s 
5-1 
2-2 
C H O C O L A T E S 
elaborados a brazo son los mejores 
L o n j a d e l a l m i d ó n 
C R U Z , 5 y 7. — M A D R I D 
B ó g a l o de monedas de o ro 
Se j u g ó en p r i m e r l u g a r u n p a r t i d o a 
remonte , p r e - s e l e c c i ó n , e n e l cua l los 
hermanos A r r i e t a vencieron a V i t o r i a y 
Damborenea. d e j á n d o l o s en 37 p a r a 45. 
Seguidamente se j u g ó el p a r t i d o de 
j Campeonato a punta , venciendo R ica rdo 
E !y Bengoa, de l a G i m n á s t i c a de U l í a , que 
. de ja ron a G a r c í a y A r l z a l a . del L o -
l y o l a t a r r a , en 35 p a r a 50, con d o m i n i o 
¡ g e n e r a l de los g i m n á s t i c o s duran te t o -
ldo el p a r t i d o . 
F i n a l m e n t e se J u g ó un pa r t i do a p a l a 
: p r e - s e l e c c i ó n . que r e s u l t ó m u y compe t i -
jdo y f u é ganado por Bel lo y Carmelo , 
¡ q u e d a n d o en 48 pa ra 50 sus contrar ios 
[ E z q u e r r a y Andonaegui . 
Hilario Martínez derrotado 
en L a Habana 
H A B A N A , 13.—Ayer se c e l e b r ó en 
esta c iudad u n combate de boxeo entre 
R e i l á m p a g o Salguero y ^1 e s p a ñ o l H i l a -
r i o M a r t í n e z . 
Sa lguero fué p roc lamado vencedor 
dromo han chocado dos a j a tomóvi l e s , cer-
ca de Mercedes. 
A consecuencia del a c í d e n t e ha pere-
cido una persona y o t ras nueve han r e -
sul tado heridas, de ellas seis g rave -
mente. 
« * « 
B U E N O S A I R E S , 13.—Los coches que 
chocaron aye r en la car re ra de a u t o m ó -
viles iban conducidos po r los a u t o m o v i -
l is tas Osvaldo Med ica y L i b e r t o Haus-
to la . E l choque f u é rnuy v io l en to y el 
coche de Med ica fué a caer sobre un 
g rupo de I spectadores. 
E l m u e r t o se l l a m a M a n u e l G a r c í a 
A c o n t i n u a c i ó n del " m a t c h " se cele-
b r ó el banquete of ic ia l . 
a 
Manuel Alonso ganó dos partidos 
B A R C E L O N A . 13.—En el campeonato 
Los heridos son seis, pero aíffunos "de de "tenn-s" de E s p a ñ a se r eg i s t r a ron los 
siguientes resultados, 
A L O N S O y A N S A L D O vencen a Ca-
ellos e s t á n greves.—Associated Press. 
E n e l a u t ó d r o m o de S i tges 
B A R C E L O N A , 13.—Teniendo en cuen-
t a l a pos ib i l idad de que el desplazamien-
to a Barce lona de algunos corredores no-
Z ff^rT^^ 
U n a c a r r e r a d e l a 
U - P . C a r a b a n c h e l 
TRIUNFO VICENTE CARRETERO 
r a l t y De l Val le , por 6-1 , 6-3, 6-1. 
S U Q U E a Tanke , po r 7-5, 6-4, 9-7. • 
A N S A L D O a D u r a l l , por 7-5, 6-2. 6-3. 
A L O N S O a M o n t a g u t , por 6-3, 6-0, 6 -1 . 
_ Con B A R O N E S A D E S E G U R y S E N O R I -
m o t i v o de l a p r ó x i m a ca r r e r a interna-1 T A C H A V A R R I a s e ñ o r a Weber y K o -
c iona l de L a Rabassada. pud ie ra f a c l l i - s i t a Maie r , por 3-6, 6-2, 6-2. 
t a r un m a y o r é x i t o de la m a n i f e s t a c i ó n ! M A I E R a D u r a l l , po r 6-1, 6-0, 6-4. 
ique t iene p royec tada o rgan iza r en el A u - S E Ñ O R I T A C H A V A R R I a s e ñ o r a W e -
t ó d r o m o de T e r r a m a r . Penya R h i n ha! ber. por 6-2, 6-0. 
.decidido cambiar l a fecha p a r a dicha M A I E R a T e l l , po r 6-4, 6-0. 6-0. 
• m a n i f e s t a c i ó n en e l " t r a c k " de Sitges ! — — 
| t r a s l a d á n d o l a del 19 de a b r i l a l 24 de i 171 ' • . « i 1 
¡ m a y o , o sea el domingo s iguiente a la £ j * p r ó x i m o p a r t l C l O d e 
' ca r re ra de L a Rabassada. 
Para d i c h a m a n i f e s t a c i ó n u l t i m a un 
1 p r o g r a m a que s e r á m u y comple to , com-
Se c e l e b r ó el domingo u n a i m p o r t a n t e ! ? í ! n d í e n d ! f » a r r e r a ^ de "motos,, . ^ co-
o ^ ^ " ^ l d o : 130 k l lomet ros - ¡ r e s a n t í s l m a . 
a P e d ^ u S ^ Í V I ^ 5 8 ; , - ' ^ d o t a c i ó * ^ prendes en m e t á l i c o 
T A ^ S ^ Í - A 1 1 - . 1 ! ^ 5 9 - ^ . s e r á t a m b i é n i m p o r t a n t e , con lo que se 
c o m p l e t a r á un m a g n í f i c o c ic lo de man l -
<<hockey,, España-Francia 
D e f i n i t i v a m e n t e , e l p a r t i d o i n t e r n a -
cional de " h o c k e y " ent re los equipos re -
presenta t ivos de E s p a ñ a y F r a n c i a co-
rrespondiente a l a ñ o c u l t u r a l se j u g a r á 
en Va lenc ia . Se ha s e ñ a l a d o p a r a ello 
el d í a 19 del presente mes. 
4, A n t o n i o F e r n á n d e z . 4 h . 23 m . 2 s. 
5, J o s é Olgado. 4 h . 23 m . 2 s. 1/5. 
6, A l e j a n d r o N i e t o . 4 h . 33 m . 
P a r í s - B r u s e l a s 
P A R I S , 13.—He a q u í los r t s u l t a d o s de 
l a c a r r e r a ccf.ista P a r í s - B r u s e l a s : 1 , 
Joan A e r t s ; 2, Bondue l ; 3 R o m a i n G h y s -
eejs. 
festaclones del m o t o r en nues t ro p a í s 
duran te l a p r i m a v e r a . 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
Nuevo "record" español de 
marcha atlética 
B A R C E L O N A , 13 .—Gerardo G a r c í a 
h a ba t ido e l " r eco rd" de C a t a l u ñ a y de 
E s p a ñ a , de los 2.000 met ros m a r c h a at-
l é t i c a que de ten taba e l m i s m o en 7 m . 49 
segundos. Se h a r eg i s t r ado hoy en 7 m. 
37 segundos. 
M \ 1 > K 1 D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.7»4 E L D E B A T E 
( 7 ) 
M a r t e s 14 de a b r i l de 1931 
L 
Casa Realiden del d í a , d« l a d i s c u s i ó n , que deb'.en-idor. H a y presiones al tas en l a coerta 
do ser ea m o m e n t o de l a r a z ó n , ^ e l ; o r i e n t a l al Sur del para le lo 50. Sobre 
I N ü S 
Este Restaurant 
• H E S T A Ü B A N T ¡ O A 
í. E K V E C E B 1 A M 
Z o r r i l l a , 11 T e l é f o n o 19203. — M a d r i d 
Especial idad en cocina alemana. — Comedores Independientes 
es ^1 predilecto del púb l i co . 
H i n f l i a s w K M 
A L M O R R A N A S « V A R I C E S ~ U L C E R A S 
¡iBSKIlIHHIlKiiWIlliJ 
« o * * » P<" » • S o b r a n - , ¡ ^ 4 . . ^ ™ , d ^ » . m d . « v . U - I O ^ ^ ¿ ~ ! ^ « M ^ ^ ^ 
marquesas de P.^feaflor y Zaleo, conde- c;ón, ue l a manera de resolver las ^ ¡ s - . i a p e n í n s u l a HiScandinava. nay tan iDien | 
sa v i u d a de Fuanteblanca, v zcondes deicropancias de la C á m a r a A l t a y la po- presiones bajas y o t r a zona de l a n r s m a L 
Cuba y d o ñ a B a t r i z ce L e ó n , v iuda d« ipüflaí y da la o b s t i n a c i ó n y sus reme- clase se encuentra s i tuada sobre NÍ>-
Icaza e b i j a . d'os, ent re ellos el l lamado de l a " g u i - r u e g a E n todo el A t ü á n t i c o , desde í ^ i 
n ' A 1 ' 't A Üdt í í i a " consignado en los reglamentos Azores a I n g l a t e r r a nay un extenso an-
U e s p u e s d e l a v i s i t a a e de nuestrgíS c á m a r a s . A c o n t i n u a c i ó n , t i c c lon que se une con los del C o n t i - | 
P Y 
PELICULAS NUEVAS 
el profesor P é r e z Serrano ha def inido nente A m e r i c a n o . E n nues t ra P?nin-
:fl ve to d is t inguiendo al absoluto pro- sula e s t á el t i empo como d í a s pasados, los rectores franceses 
J a s c ó n y M a r í n m a n i f e s t ó Pi0 .de lofl m o n á r q u i c o s , c a í d o en desn-. de j j e n t o s J l o j o ^ y m u c b ^ 
ayer m a ñ a n a a los per iodis tas que h a - 1 8 0 / e l re .a t ;vo propio de las r e p ú b l i c a s A ^ U t u 
b í a recibido u n t e l e g r a m a del m i n i s t r o ! Y f r a c u é n t e m e n t e empleado. i ^ a E s p a ñ a 
de I n s t r u c c i ó n dei Gobierno f r a n c é s enl L a ú l t i m a pa r te de la s e s i ó n ba si<lo 
A g r i c u ' t u r a . — C i e l o con nubes en i o -
Navegan tes .—Mar t r a n q u i l o en todas: N o 
E s t o l e p u e d e p a s a r a u s t e d s i n o u s a 
u n a s u m a d o r a 
h a y n e g o c i o c o m p l e t o s i n 
aye r en E s p a ñ a . — 
que e r í s - I ^ ™ -M-aiaga. m m . ; Las Palmas, 9;; 
duran te l a estancia de é s t o s «n M a ^ r i d . i t e l a tendencia a aumen ta r l a p a t t í ^ - f ^ ^ . ^ ^ ^ ¿ . ^ ¿ j M 
empresa l a a d m i r a c i ó n que en estos i P ^ i ó n de! p u . b l o en la m i c . a t i v a y l a ^ - r a s . Huefv>. Pamplona , mapre-^ 
a producido l a m a g n a o b r a de l a C iu - f ? ^ * ™ ! ^ * T . t £ ! Z f ™ 1 ^ T ^ t u ™ en Europa . - M ^ r n a : 
da aye r : 18 en Burdeos ( F r a n c i a ) ; m í -
n ' m a , 2 bajo cero en Sarna ( N o r u e g a ) . 
Univers idades de P a r í s y de Toulouse 
dad U n i v e r s i t a r i a . 
En la A. de Bellas Artes 
E l s e ñ o r M o r e n o Carbonero p r e s i d i ó 
ayer l a s e s i ó n semanal de l a A c a d e m i a 
de Bel las A r t e s . 
Se d i ó cuenta de u n nuevo dona t ivo 
hecho por el s e ñ o r C e b r i á n . Consiste en 
el c a t á l o g o de las obras de l a B ib l i o t eca 
de l a U n i v e r s i d a d de Ca l i fo rn i a . 
D o n Juan Espina , a c a d é m i c o electo, 
h a ent regado su discurso de ingreso, a l 
cua l c o n t e s t a r á el s e ñ o r F r a n c é s , po r en-
cargo de l a C o r p o r a c i ó n . 
E l s e ñ o r A n a s a g a s t i l e y ó una c a r t a de 
de los Par l amentos es la o b s t r u c c i ó n . 
El verdadero romanticismo 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — " L a 
escuadr i l l a de l amanecer" . 
E n l a é p o c a m á s du ra de l a guer ra , 
todas las m a ñ a n a s sale de u n puesto 
i n g l é s de a v i a c i ó n una escuadr i l l a a v i -
g i l a r las lineas a lemanas. 
Puede decirse que este es el asunto 
de t a n m a g n i f i c a c i n t a ; es decir , el m o -
t i v o p a r a p i n t a r l a v i d a de los caba-
lleros del a i r e ; l a sal ida d i a r i a , de la 
pesetas bu taca ) : Hace f a l t a u n suicida 
(1ESLÍVÁ.—Laura P in i l los y Faus t ino 
Bre t año .—6,30 Las guapas.—10,30: L a Ca-
racola y L a s Castigadoras y tangos, p o i 
L a u r a P in i l los . 
E S P A S O L . — C o m p a ñ í a Guerrero-Men-
doza.—7 y 10,30: Los amores de la N a t i 
(butaca tres pesetas) (14-3-931). 
F O N T A L B A . — A las 6,30: Topacio. A 
las 10,30: G u i l l e r m o R o l d a n (estreno). 
(5-4-931). 
F U E N C A R R A L — C o m p a ñ í a Vednnes . 
L a copla andaluza (por Je-que s i empre regresan menos de los que ^ %>er¿SSLnZi el Amer i cano y A u r o r i t a 
fueron ; l a espera angust iosa de los que! I m p e r i o ) (23-12-928). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las 6,30: L a 
noche loca ( éx i t o enorme).—10,30:_ ¡Todo 
para t í ! (Clamoroso é x i t o de M u ñ o z Se-
ca (12-4-931). 
LARA.—6,45: T i e r r a en los ojos.—10,45: 
Paca Faroles. ( E l é x i t o de los éx i tos ) 
(10-4-931). 
M A R A V I L L A S . — ( P e p e Romeu) .—A l a t 
6,30: E l ú l t i m o r o m á n t i c o . — A las 10,30: 
Marcha de honor. ( E x i t o c lamoroso) . 
(12-4-931). 
M U Ñ O Z S E C A . — ( M a r g a r i t a X l r g u ) . — 
quedan contando, po r el z u m b a r de ios 
motores , los apara tos que l l e g a n ; desa-
fios con los enemigos, locuras heroicas, 
una a m i s t a d f r a t e r n a ent re todos y la 
m ú s i c a y l a bebida; una a l e g r í a f eb r i l , 
p a r a o l v i d a r a los que caye ron y el 
riesgo del d í a s iguiente . 
P o d í a ser una p e l í c u l a s ó l o de av ia -
c ión, y y a le d a r í a i n t e r é s enorme las 
h a z a ñ a s de los p i lo tos : acrobacias inve-
Para h o y E n el I n s t i t u t o F r a n c é s d i ó ayer e l | 
esc r i to r Jean Casisou l a p r m e r a de ̂ usj 
anunciadas conferencias, que v e r s ó so- Ateneo .—7 t . E m i l i a Berna l , lec tura 
bre " E l verdadero r o m a n t i c i s m o " ; de p o e s í a s . 
E n algunos p a í s e s , y en F r a n c i a so-: Curso d « d i v u l g a c i ó n de A r q u i t e c t u r a 
bre todo, d jo , l a c o n m e m o r a c i ó n del : f P ^ ^ ^ C } ^ 1 1 ' 0 de0 :Bell^_t,rQtes «TJ 
. • J i ~ , ™ o - o o r . , t . D o n E m i l i o Camps y Cazorla: A r -
centenar o de los a ñ o s 1828-1832 ha )-ni-iquitectura cr is t iana, p r i m i t i v a , visigoda 
pues;o l a necesidad de buscar una de- y as tur iana ." 
f in i c ión exacta del r o m a n t i c i s m o : y ese i Curso de innovaciones m é d i c a s (Ar r i e -
problema eg t a n t o m á s urgen te cuanto ta, 10).—7 t . D r . Crespo Alva rez : "Pro-
m&3 a c t u a l que ftt r o m a n t i c i s m o nos ¡g re sos recientes en enfermedades del co-
aparece ahora, no s ó l o como uno de i03ira3;on-., , -r. ̂  j . * 
w f ^ ^ ^ -¿1*4- ^ n u „ \ Residencia de Estudiantes (Pmar , 21). 
un d i p u t a d o , p r o v i n c i a l de Zaragoza | 1 ? t S ^ ^ ~ ~ de la 
qu ien denuncia l a probable v e n t a y e l ¡ ^ F r a n c i a se de observar que ba.:po-resia-
m a l estado de objetos y obras del t e30- l jo el m o v i m Í € n ; o r o m á n t i c o , t a l como se! Otras notas| 
r o a r t í s t i c o nac iona l C o n ^ ' \ 
r í a s de laa denuncias el p rop io s e ñ o r !ha hab:do cor r ien te secreta cuyo1 E n f M e t e r í a Francesa, S. A , Car-
— " •J- 1 ™ ^ A encontrara los mas hermosos1 
r o s í m i l e s , c a í d a s de pico capotando, re-
cursos admirab les p a r a esquivar l a ¿ a - ^ , 4 5 y'"l0,45: De m u y buena famil ia , (de 
f I M A D O R A I M P R F S O R A t n á ^ m o d e r n a v m á s z a - ' pero sobre todo e s t á l a v i s i ó n hon" : Benavente) (12-3-931). 
JL.a O V J l V l / ^ i ^ V y i X ^ l i V l I - I \ E - O V / I V ^ m a o m - J U e r a s c t y l i m » l d a de l a g u e r r a . empleo de medios an- liKíXA V 1 C T O R I A . - A las 6,30 y 10,30: 
¡ t i a é r e o s , bombardeos, s iempre el s e n t í - E l cuento del lobo (12-4-931). 
m i e n t o del r iesgo y del pe l ig ro , que da 
c o m p l e t a a l p r e c i o m á s e c o n ó m i c o 
M O D E L O S D E 8 Y 1 0 C I F R A S 
V E N T A A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
G A R A N T I A I L I M I T A D A 
renards plateados. 
Anasagas t i d i jo que carecen de o p o r t u - , to cu lminMl te es Gera rd de N e r v a l , 
m d a d po r cuan to que los m o n u m e n t o s : m o v i m i e r i t o t i ene ^ o r í g ^ n e s 
p e l i g r o a que hacen referencia, e s t á n ^ ro,mail t iciSmo a l e m á n de Jean Paul. L r . . " T " ^ . 
y a en r e p a r a c i ó n F i g u r a n , ent re otros,! ^ ^ o v e l ^ M o ^ m i c n t o s u M e r r á n 3 0 Cuadros. GaJena* Forreros . Echegaray, 87 
l a t o r r e de l a ig les ia p a r r o q u i a l de; aue las te,ncias m á s i n U n i a g ( i e l 
B o l e t í n a recor ta r ( f r a n q u é e s e con 2 c é n t i m o s ) 
S O C I E D A D H I S P A N O A M K K I C A N A O A S T O N O R ' tí, C. A. 
Sevil la, 16. - M A D R I D 
R e m í t a m e c a t á l o g o y condiciones de m á q u i n a de sumar " C O R O N A " , 
modelo 
Nombre 
Calle de n ú m 
P o b l a c i ó n 
i n t e r é s y e m o c i ó n impres ionan te , y es-
p l é n d i d a s f o t o g r a f í a s , como l a que re-
presenta l a v o l a d u r a de u n t r e n y l a de 
una f á b r i c a , m i l i t a r , de t a l mane ra he-
chas, que l a i m p r e s i ó n de rea l idad es 
| absolu ta . 
\ L a m o r a l es absolu ta ; m á s a ú n , h a y 
| una e x a l t a c i ó n de las cual idades ca-
' ballerescas, de l va lo r , del sacr i f ic io y de 
i la ami s t ad , del c u m p l i m i e n t o del deber, 
q ü e r e s u l t a e j empla r y ton i f ican te . 
Z A R Z C F . L A . — E s p e c t á c u l o s Velase©.— 
6.45 v 10.45: Flores de lujo (20-3-931). 
C I R C O D E P R I C E — A las 10,30: Gran-
diosa f u n c i ó n de circo, é x i t ó enorme de 
toda l a c o m p a ñ í a . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) . 
T e l é f o n o 17093.—A las 4, (ex t raord ina-
r i o ) . — P r i m e r o : a remonte. U c i n y Be-
rolegui , con t ra M i n a y Ugarte.—Secun-
do: a pala, A r a q n i s t a i n y Pasay cont ra 
I z a g u i n e y J á ú r e g u i . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A (Empresa S. A . G. E . 
¡ T e l é f o n o 17571).—A las 6.30 y 10,30: Gran 
' é x i t o del " f i l m " L a novia 66 (Jeanettr 
Mac D o n a l d ) . 
C I N E D E L C A L L A O . — T e l é f o n o s 9580! 
Utebo. ^ a lma humana í a s potencias del ensiie- OCI pTpP 11| 
E s e ñ o r F r a n c é s d íó cuenta de u n a r - : ñ o de l mis t erio> / a t r a v é s áe ^ [ L i a U i V 
t l c u l o publ icado en "F lo res y Abejas r í i a cc ión n a t u r a l sta. l lega a su pun to ! ' e 
de Guadala ja ra , en el que se advier te el e x t r e m o con ^audeCa re. ea s i m b o r s m o J 
p r o p ó s i t o de vender el monas te r io de. ea miestros t ^ m p o s , la i n v e n c i ó n de l 
A v i l a y e x p o r t a r a M é j i c o los si l lares. ; ^ én,ero i m r a T i o nu,evo i a nov.ela é . 
A ñ a d e que parece dicha ven t a de s i l l a - t i c a modelo ^ &l admirable-
La Magdalena. Calle A-a 
yor . 28. Renards y M a r t i 
, - r t l do . p-eclos b a r a t í s i m o s 
A l a : n - F o u r n i er. 
La organización de 
la producción 
WN níwiiua is su íAHiToOt níT 
res hecha en firme po r 3.000 pesetas. 
F i n a l m e n t e el s e ñ o r S á n c h e z C a n t ó n 
alude a una denuncia r e l a t i v a a l monas-
t e r i o de San ta C l a r a de A s t u d i l l o , c u y a 
s i l l e r í a se a f i r m ó vendida a l ex t r an j e ro . 
Mani f i e s t a que, en efecto, han sido v e n -
didas algunas si l las , pero se t r a t a de las Sobre el t e m a " O r g a n i z a c i ó n de l a 
de poco v a l o r a r t í s t i c o . E n cambio, las p r o d u c c i ó n " p r o n u n c i ó aye r l a t e rce ra 
o t ras h a n pasado a l Museo A r q u e o l ó g i c o . | conferencia del curso sobre " E c o n o m í a 
; i n d u s t r i a l " organizado por l a A s o c i a c i ó n 
Los Tribunales de menores de Ingenieros del I . C. A . I . , don M a -
. nue l P r i e t o y Nor i ega , ingeniero d i p l o -
Oon o c a s i ó n de l a Asamblea nac iona l ma(j0 ¿ e i j Q a J 
de Tr ibuna les de menores celebrada r e - E m p i e z a por def ini r l o que se e n t i e n - j l 
oieiateraente e n M a d r i d , se han reunido | de p o r o r g a n i z a c i ó n rac iona l o c ien t i f i - ! j 
en C í r c u l o de estudios los Tr ibuna le s t i - ca del t rabajo , defiende l a necesidad de i j 
t i l l a r e s de CaistiUa l a Nueva , A l i c a n t e y ; su i m p l a n t a c i ó n como medio de l l egar a 
Oviedo, asist iendo por e i T r i b u n a l de poseer una i n d u s t r i a floreciente y hace 
M a d r i d , el vicepresidente, s e ñ o r E n c í o , una l i g e r a i n d i c a c i ó n de las causas que 
y los vocalee duquesa del In fan t ado , do- pueden entorpecer su i m p l a n t a c i ó n en 
ñ a J u i l a Peguero v iuda de T r a l l e r o , y i E s p a ñ a . 
los s e ñ o r e s C é s p e d e s y A l a r c ó n ; de: T r i - j p a s a luego a s e ñ a l a r las ideas funda-
buna l de Toisdo, el presidente, s e ñ o r Pe-1 menta les de los modernos sistemas de 
rales; de Cuenca, los s e ñ o r e s Merchan te ; o r g a n i z a c i ó n , que t ienen su or igen en los 
(p re s id í en t e ) y R u i p é r e z ; de C iudad fcrabajos de T a y l o r . y comple tadas m á s ' m 
i í e a i ci presidente, m a r q u é s de Casa t a rde po r F o r d , que se puede decir, es| 
Trevi f io , y los s e ñ o r e s R a n x y C a ñ a d a s ; el i n t r o d u c t o r de l t raba jo , a . l a cadena;.- - r . j j v j ^ ^ w j ^ ^ 
de Guadala ja ra , e l presidente, s e ñ o r M o - i y como consecuencia de l a p r o d u c c i ó n 
r eno y el s e ñ o r Vaque ro ; de A J i c a n t e , ¡ en grandes series. 
e l presidente y secretario, s e ñ o r e s M a r - | P o r ú l t i m o , t r a z a u n esquema de l o 
t í n e z T o r r e j ó n y Albe ro la , y de Oviedo, : que debe ser l a o r g a n i z a c i ó n moderna 
el secretar io s e ñ o r Fumare s . , de u n a f a b r i c a c i ó n , y t e r m i n a ins i s t ien-
L a s e s i ó s i n a u g u r a l f u é presidida p o r do en l a necesidad de d i s t i n g u i r bien 
«1 de l a U n i ó n N a c i o n a l de T r i b u n a l os las ideas ñ m d a m e n t a l e s de las acceso-
de menores, don Gabriel ' M a r í a de I b a - j r í a s , de l a o r g a n i z a c i ó n rac iona l como 
r r a , y as is t ieron don A l v a r o L ó p e z N ú - ; medio de no fracasar a l t r a t a r de i m -
ñ e z , vioepregidente del T r i b u n a l de M a - ; p l a n t a r l a . 
d r l d , y los presidentes de V i t o r i a V a - | Boletín meteorológico 
Icaicia, L o g r o ñ o y Sevil la, s e ñ o r e s M o n - j a 
coya, R i b e r a Cañ i z i a r e s , Pc ianco y L a f - ! Es tado gene ra l—Pers i s t en presiones 
í ó n . bajas en la m i t a d occidenta l del C o n t i -
A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blani | i ica la dentadura 
Hermosea las e n c í a s 
C E R C E n i l . l . A ( M a d r i d ) 
M é d i c o d i r e c t c i : A . de LarrlnaEfa. 
P e n s i ó n completa. Incluida asiaten-
cia m é d i c a , de 3U a 50 pesetas. 
Oficinas en M a d r i d : 
L a s sesiones de l a m a ñ a n a se celebra- nente A m e r i c a n o y una p e o u e ñ a depte- 3 A L F O N S O X I I , 44.—Teléfono 16*04 >( 
«xn e-n el R e f o r m a t o r i o ^ 1 P r í j i ^ de s ¡6n a l Sur de l a P e n í n s u l a del Labra^ i ^ s r r r ^ X r - r x r r x X T S X X Z ^ Z X S S ^ -
A s t u r . a s y las de l a tarde, en el Tr ibu -1 
nail de M a d r i d , y en ellas se es tudiaron! . • 
y d i scu t i e ron t emas de p s i c o l o g í a a p l i - | 
cada, que fue ron expuestos po r don Pe- | 
d ro M a r t í n e z Saralegui y po r el pa- l re 
d i r e c t o r de l R e f o r m a t o r i o de A m u r r i o ; 
de c o l a b o r a c i ó n m é d i c o - e s c o l a r en o r -
den a l examen m é d i c o de los menores A y e r por l a tarde, a las seis y media , | cantadora s e ñ o r i t a Joseflna G ó m e z con el 
bendijo l a u n i ó n , 
idá p l á t i c a , el se-1 
Puer to l lano don Joa-. 
íf,«« rvr.r ^1 f í í W n r dnn Tos^ CVirdoha. v . " s v " « " - » j qu in K c k i á n . L a numerosa y d i s t ingu ida 
^ ^ ^ i ^ ^ ^ H Í Í w x ^ ^ r i í de su ^ A n ^ é l l c a dora les . concurrenc ia fué obsequiada con una es-; 
p o r el padre d i r ec to r de l ReformatAino ^ s e ñ o r i t a Morales, t o c ó m a g i s t r a l - I p i é n d i d a comida, y los novios empren- ; 
del P r inc ipe de A s t u r i a ^ . Estos s e ñ o r e s m6nte varias piezas c l á s i c a s y mejicanas, ; d ieron un largo viaje por A n d a l u c í a has-
ta La5 Palmas, donde fijarán su residen- [ 
cia. 
— E l p r ó x i m o d í a 27, a las cinco y me-
dia de la tarde, se c e l e b r a r á n en la pa-
r r o q u i a de San J o s é las bodas de la be-
l l í s ima s e ñ o r i t a L u z A l g a r Quin tana con 
el teniente de Ingenieros don Manue l i 
Diez A l e g r í a , y la de l a encantadora her-: 
mana de é s t a M a r í a Diez A l e g r í a con 
el j oven don Francisco Conde Terue l . 
= :La s e ñ o r a de M a r r a c ó , h i j a de los 
condes de Coello de Por tuga l , ha dado 
a luz con toda fe l i c idad una hermosa 
n i ñ a . 
= H a sido condecorada con l a banda 
de l a Orden de M a r í a Lu i sa la señor i t a . 
Casilda Fabra , he rmana de los marque-
ses de Ale l l a . 
= E n Sevilla se encuentra m u y mejo-
rada de su enfermedad l a marquesa v i u -
da de I r ú n ; en Barce lona e s t á enferma j 
de a l g ú n cuidado l a marquesa de la 
y i l l o t a de San M a r t í n . 
= L l e g ó a M a d r i d , desde Franc ia , d o ñ a 
Francisca B. de Benavides, esposa del 
general don Oscar R. Benavides, m i n i s -
t ro p lenipotenciar io del P e r ú en E s p a ñ a ; 
pasa unos d í a s en P a r í s el embajador 
de Cuba en E s p a ñ a , don M a r i o G a r c í a 
i n d i c a r o n las OTisrutaioiones mode rnas recibiendo u n á n i m e s aplausos como p r 
sobre cada uno de los temas y las i m - m í o a su labor. 
presiones recogidas, t a n t o en su p r á c - : As is t ie ron la embajadora de Portugral 
t i c a como en las vis i tas que todos ¿ l lo s ;y el embajador ¿ e Chiie; mmis t ros de 
h a n .realizado a los es tablecimientos e x - ¿ ^ - ^ 7 ^ W e ^ S S 
t ran je ros que t ienen r e l a c i ó n con su es- de castellanos, B r a s i l y 
peoial idad, y contes ta ron a cnantas p r P - : & e ñ o r a de Guimaracs, s e ñ o r a de K y b a l ; 
gu rdas les h i c i e r o n los asistentes r e s - l g ^ - e t a r i o s de Cuba y s e ñ o r a de Arce, de 
pecto a l modo de Seguir estas o r i e n t a - ¡ J a p ó n y s e ñ o r a de A r a i , de la. R e p ú b l i c a 
cionea en los nuevos Tr ibuna le s de To-1 Domin icana , s e ñ o r B o n e t t i ; agregado m i -
Sedo, Ciudad Real , Cuemca y Guada la - : l i t a r de I t a l i a , s e ñ o r T o n i n i y agregado 
j a r a , que se p repa ran p a r a f u n c i o n a r . ¡ d e Cuba, s e ñ o r Mel lo Bar re to . 
L a s reuniones c e b r a d a s en el R s f o r - i Segundo i n t roduc to r de emoajadores y 
s e ñ o r a de Landecho, marquesas y mar -
^T^0 T / r m C i p e a ^ * ™ * r - r — de Cueva3 R e y ; s e i j a s , Santa 
v i e r o n a d e m á s p a r a v i s t t a r d e í e m d a - ^ u c í a Cochá.ni Toi . re ini lanos; cc>ndesas 
m^nte este es tablecimiento, e n e l que:de B á r c e n a s . Casa Puente, Salvatie-
ee rea l izan impor t an t e s obras de ana- r r a de A l a v a ; general M i l l á n Astray, se-
p l l a c i ó n p a r a d a r cabida a los r e f o r - ¡ ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de A l b e r c ó n , C e b r i á n , 
mandos procedentes de los cuat ro n u e - l A r a u z , loaza, F e r n á n d e z Alcalde, M o n -
voa Tr ibuna les de las p rov inc ias c a s t e - t e j o , Linares Rivas, v iuda de M u ñ o z . Sal-
cedo, Boar, A r a i , F igueroa y muchas l lanas . 
m á s . 
mas modernos' T a m b i é n estaba l a s e ñ o r a del m i n i s t r o 
de Mé j i co en P a r í s y l a s e ñ o r i t a de 
Pauny . 
E l personal de l a L e g a c i ó n que for-del Parlamento" 
, ~Z Z m el Pr imer secretario y la s f o i : a Í K o h í v " v h o v T e T á l ' e P o V t U g a r e l ' s e c r ^ 
L a oc tava l e c c i ó n de ^ í e curs i l lo , ex- ̂  Reyee s P í n d o l a , segundo S ^ ' d ? V a ^ g l c i o ^ n d e í j l p ó n s e ñ ^ r 
p l i sada ayer po r el profesor P é r e z Se- y s e ñ o r a de Torres Bodet corone.es K . n t a ^ M̂CHÓ a San S e b a s t i á n e l 
r r a n o en la Residencia de Estudiantes , L e ó n , Caste]on y s e ñ o r a , comandante ^ conde de D á v i , a . egt4 í n d}cha c a p ^ j i VSTSÓ sobre " I n i c i a t i v a , t r a m i t a c i ó n y peda, ingeniero senor_ Moni®ro ^ , - , " M el m a r q u é s de Cubas y l l egó de a l l í e l i 
s a n c i ó n de leyes" . |ViJa. ayudo a los s e ñ o r e s de G < > n z ^ m a r q u é s de U r r e a : l legaron de Sevi l la e l ! 
aproblemas generales, s ino a i n t e r e s e s : » 
par t id i s tas . P o r eso l a p r o p o s i c i ó n ae- g 
be se r f i r m a d a por u n c i e r t o n ú m e r o •% 
de diputados que, po r o t r a parte, no s é ¡ | 
pe rmi t e que sea excesivo para e v i t a r ' 
e l p e l i g r o de una c o a c c i ó n . Las leyes 
emanadas de proyectos sen m u y supe-
r iores a las procedentes de p r o p o s i c i ó n . 
Desspués de s e ñ a l a r el or igen de la 
toiclatlva popu la r de las leyes en fij si- S 
gOo X I V en Suiza y de d s t i n g u i r sus g 
dases s e g ú n l a m a t e r i a sobre que ver- g 
sa, ed profesor P é r e s Serrano ha becho ^ 
u n r á p i d o estudio de '.a f i j ac ión del or- ^ 
lllilD IHIIIII IIH;iiB:illlBlilliB: 
vT^í-tínp" pn la ta rea de hacer los bono-
L a i n i c i a t i v a puede ser P r e d o m i n a n . : ^ ^ 
t í m e n t e g u b c i n a m e n t a l . Con este s i s t ? - ^ ^ e 1 s ^ n d , . ( l a m & r i ¿ l d a . 
m a se producen leyes tecmcamenle m u y _Se ha ceiebrado l a boca de la en-
perfeotas; pero, en cambio, l a f u n c i ó n ¡ 
del P a r l a m e n t o queda redue da a dlscu- l t l l p 
siones inocuas y r e t ó r i c a s . 
O t ros s is temas son e l de l a i n i c i a t i -
v a p a r l a m e n t a r i a y el de ".a pa r t i c ipa - ; 
c ión en l a m i s m a de Gobierno y C á m a - : 
ras, que da l u g a r a l a d i s t i n c i ó n en t re 
proyectos y proposiciones de ley . Ex i s t e 
ed pe l ig ro de que l a p r o p o s i c i ó n de l ey 
responda, a di ferencia del p royec to o 
i n i c i a t i v a que par te del Gobierno, no a 
m a r q u é s de l a Viesca y los condes d e ¡ 
Gimeno, y m a r c h ó a la c i tada cap i t a l 
andaluza el conde de Garvey; t a m b i é n 
han l legado de M á l a g a la duquesa de 
Maudas ; de M ú d e l a , l a duquesa de Me-
dina de Rioseco, y de P a r í s , la marque-
sa v i u d a de Ivanrey , con su encantado-
ra n ie ta I n é s . A d e m á s , se h a n traslada-
do de San S e b a s t i á n a B i lbao el conde 
de T o r r u b i a ; de R o m a a Mont reaux , el 
m a r q u é s de Alcedo. 
C o m p r a d e m o n e d a s y 
m e a a i l a s a n t i g u a s 
Se pagan buenos precios. 
C A M B I O de monedas y billetes 
de todos los p a í s e s . 
L O N J A D E L A L M I D O N 
CRUZ, 5 y 7. — M A D R I D 
Misas .—En sufragio de d o ñ a R a m o n a 
L ó p e z de Ava la y del H i e r r o , marquesa 
v iuda de Lozoya, que fa l l ec ió en V a l e n -
cia el d ía 7 del corr ien te , se c e l e b r a r á n 
misas durante var ios d í a s en d is t in tos 
templos de M a d r i d y de la p r o v i n c i a de 
Segovia. 
— T a m b i é n , y en sufragio de don M e l -
chor S á n c h e z de Toca , m a r q u é s de Toca. 
• de cuya muer te hace a ñ o s m a ñ a n a , y de1 
FU esposa, d o ñ a F ranc i sca Calvo, se ce-
l e b r a r á n misas en M a d r i d y San Pedro 
de Vergara . 
—Igua lmen te se c e l e b r a r á n m a ñ a n a m i -
jsas en esta Cor te en sufragio de don 
¡ M a r t í n Va Imaseda M u ñ o z , cuyo aniversa-i 
j r io se cumple hoy. 
A las respectivas fami l ias de los flna-
> dos renovamos nues t ro p é s a m e . 
i!llll!l:lini!ll!H:illffllill!ll¡lB;!ii^'l^h 
L A M A S F I N A E 
I N T E N S A M E N T E 
P E R F U M A D A 
!!iiia:iiiia:i¡!ia:iiiia!iii!a!i!! niílH!:¡IIBI¡lilH!i!i!B!¡¡¡ HiaiiHiniBiüüfliüinii 
:!IIIBÜIIIB;II!IS:;II¡B:II B1B11B; BHÜIBilEüB 
El P f í O S C A O constituye e l a l imento idea l 
para desayuno de p r imera hora de la m a ' 
ñ a ñ a . E l te y e¿ café excitan e l organismo y 
lo d a ñ a n , mientras que e l P f í O S C A O for-
tifica v estimula sin per judicar e l e s t ó m a g o . 
E L MAS E X Q U I S I T O 
D E LOS D E S A Y U N O S 
EL M A S P O T E N T E 
D E LOS R E C O N S T I T U Y E N T E S 
A V E N I D A . — " L a nov ia 6 6 " 
Se anunc ia como escenif c a c i ó n de una | 
opere ta : po r l o que se ve en l a panita- j 
Ha. m á s parece una comedia m u s i c a l y 93158.—A las 6,30 y 10,30: Lup ino , ba-
t i s t e y l á n g u i d a , con u n f i n a l que se ron ( c ó m i c a ) . — N o t i c i a r i o sonoro Fox. E l 
ad iv ina . S2 ad iv ina , porque el a u t o r ü t i - l b a r c o encantado (dibujos sonoros). E l 
iraa l a casual idad de t a l m a n e r a y c o n ' Pre-?ld,° (hablada en e s p ñ o l ñ o r Juan 
i t a l e m p e ñ o , que estamos seguros de q ^ i d e c ^ d a ¿ ó ^ 
y a qud ha in t e rven do p a r a sacar ^ k ^ . E ^ T e l ^ 
• obra adobante, t a m b i é n s e r v i r á pa ra sa- i Q ^ g . y a y a una vida . Los dos amigos, 
ca r a los personajes. Amanecer (Janet Gavnor y George 
P o r m á s qu=- debieron s a l i r ellos 3 0 - i O ' B r i e n ) . 
".os: es una de esas obras en las que hay! C ; * - ~ I D E A L . — 6 y 10,30. Gran gn ln ; 
conf l ic to , porque los p ro t agon i s i a s n o , E n el P a í s de 109 m u ñ e c o s . E l rey de los 
dicen, como s e r í a h u m a n o y n a t u r a l i 1in(ltes (Por K e n t M a y n a r d . Q u i é n la 
una p a l a o r a que lo ac l a ra todo; pero,!17121167 fpor Loulse BJooks y W i l l i a m Po-
por l o v : s to a l a u t o r le g u s t a el proce- j ^ y ^ 6 " 3 ^ ^ , ^ _ f i v Dot! 
a i m í í n t o . porque luego s i eue habiendo ' ; I JVK M A u m ü . — 6 ; w y 10.¿o opa 
J Í S ' S " « Ud'UlC,u-,u ¡ amigos y una m u i e r (Monte Blue) .—Es-
confiroto, porque un personaje se e m p e . | t r e n o n ^ r o ^ v i v a el amor ( A n n y On-
na en no m i r a r una f o t o g r a f í a que es- d r a ) . Jueves p r ó x i m o risruroso estreno: 
r.á manos&ando u n buen r a t o con i n v e - ¡ A n - ^ r indiscre to (Bl lUe D o v e ) . 
r c s i n ü l i t u d t a n p a t t n t s que moles ta . | C I N E S A N C A T í L O S (Atocha.. 157. Te-
L a r g o s cantables, d ú o s y r o m a n z a s • l é f 0 1 1 0 72827).—6,30 y 10.30: " N o t i c i a r i o 
de m ú s i c a m o n ó t o n a aumen tan el can- ̂ ,ox"- fActua l idades ) . I d i l i o p r i m a v e r a l 
sanco , y cuando, p a r a ev- tar lo se echa ' ídibl1-0í:' 30n0T0^- iCaray con los déb i -
mano de lo sensacional, aparece l a ^ - | l e s ! (cóJm51ca> p a d r ó n de a m o r ( r o m í i n -
c-moerafia de hnnrnc Aa >,.1T^ ice m " 9 l c a l de la Fox, por Jos* M o i i c u 
m ^ f f ^ u ^ c , o h ie lo pobre- , y M o n a M a r i s ( to ta lmente hablado y 
mente m u t a d o s que a u m e n t a n l a sen- cantado en e s p a ñ o l ) . M u y p r o n t o la pe-
s a c ó n de . r r e a l de cosa deshCvanada, 
de l a p e l í c u l a . 
L a m o r a l , u n tan to convencional , se 
m a n ü í i i e en los l im i t e s de l o correcto . 
Jo rge de l a C U E V A . 
ORQUESTA SINFONICA 
C a r l o t a D a h m e n , can tan te a lemana 
e s a l ) .  r t  l  
l í cu l a de l a ñ o : E l embrujo de Sevilla. 
(6-1-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6.30 y 
10,30: N o t i c i a r i o sonoro Fox . V i v o o 
muer to (dibujos sonoros). Horizonte.-5 
nuevos ( " F i l m " hablado en e s p a ñ o l , po r 
J o r g e L e w i s y Carmen Guerrero) 
(19-3-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( E m p r e s a 
D en conocida del p ú b l i c o m a d r i l e ñ o P-ra 1 S- A- G- E- T e l é f o n o 33579) . -A las 6,30 y 
c as p 1̂1 « ^ ^ i A r T w r?' 3 ? * 10.30: Tres hermanas. A l t a sociedad (Ja-
e ü ¿ i el t e a t r o Real , y net Gaynor y Charles F a r r e l l ) (26-11-931). 
e.posa a^ l s e ñ o r Chao, i l u s t r e profesor C I N E M A B I L B A O . T e l é f o n o 30796.— 
ae canto, p r e s t ó g r a n lea ice a i c u a r t o ! A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox. Ga-
•ea ic iwi to de abollo de la" O r q u e s t a S in - l la rdo y t r o n e r a ' I d i b u l o s T r Gen io ' ' y f i -
r ó n i c a . Con pe-riecto d o m i n i o de l a voz g u r a ( c ó m i c a ) . M a m b a (E leanor Board-
y «m poco de t ea t r a l i dad en el gesto, j l n a n y P a l p h Forbes) (17-2-931). 
C a í Io ta D a h m e n i n t e r p r e t ó a m a r a v i l l a i C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
bres " l i eder" de Strauss b i en conocidos: b e r í ' 4- EmPresa s- A- G- E- T e l é f o n o 
de los ovpnteo nr P a t ^ n t ío - ^ , : 33277).—A las 6,30 y 10,30: " C i n e " sono-
i r r ^ í p» ? 3 a t o O C i e d ^ (butaca una peseta). A c t u a l i d a d e s 
i 'uo.rmon.ca, auuque seguramente n u e - ; s i n f o n i a or ien ta l . M ú s i c a contagiosa. De l 
vos p a r a ©1 pubuco de l a S i n f ó n i c a . Pero,: mismo b a r r o ( to ta lmente hablada en es-
s i l a e x i m i a can tan te se luc -ó en las ; p a ñ o l , po r Mona Mar i s , J u a n Torena y 
canciones de Strauss, su g r a n labor fué i Carlos V i l l a r l s ) (7-10-930). 
en l a escena f i n a l de l a T e t r a l o g i a vvag- ! C I N E M A G O Y A Empresa S. A . G. E . 
ner iana . E l e p í l o g o de es ta g i g a n t e s c a ^ la3 6,30 y 10>30: Actual idades Gau-
obra es u á resumen m u s i c a l de t a l ele- ¡mont - P o r casarse dos veces. L a re i -
v a c - ó n , de belleza t a n fcobrebumana, que !na de los cabarets- ¿ Q " i é n era ella? 
- D ^ ' r S d Í C h \ ? r á S ^ a do ^ Ú S : C a P ^ r P A L A C I O D E L A M U S I C A m m o r t a i za r a Wag-ner. S i C a r l o t a D a h - ^ a s. 
(Empre-
. A . G. E . T e l é f o n o 16209.—A las 
m e n c o n t i n u a entre nosotros, nos debe 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox . L a escua-
l a r e p e t . c i ó n de esta escena, In te rp re ta - : d r l l l a del cor ra l (d ibu jo ) . L a escuadri-
da p o r e l l a con todos los mat ices de t e r - ¡Ha del amanecer ( R i c h a r d Bar the lmes y 
¡ a u r a , de angust ia , de a l t i v e z y de h e - i D o u í d a s F a i r b a n k s ) . 
roJ tmo. A d m i r a b l e estuvo l a d iva y me- 1 K I A L T O . — ( T e l é f o n o 91.000.) A las 4, 
r e c i ó u n poco m á s de calor e n la par te ?;?0 ^ 10^0: I ^ i s t a sonora Pa ramount , 
| o rques ta l , algo i nc i e r t a de l í n e a s . L a S i n - í j ¡ f ^ Bomha-y- F ^ t o el acordeonista 
^ « K ^ A- r J x (dibujos sonoros). Su noche de bodas 
. ó n i c a debe es tudiar a fondo este m a g - ; ( JImperio A r g e n t i n a ) . Es u n progra-
nífico t rozo de m ú s i c a e i n c l u i r l o en s u | m a P a r a m o u n t f5-4-931). 
, r epe r to r io . E l resto de l p r o g r a m a com- j C I N E T I V O L I (Alca lá , 84. "Metro-" 
p r e n d í a la p r i m e r a s i n f o n í a de B r a h n i s , ! P r í n c i p e de Verga ra . T e l é f o n o .'•5575).— 
obra que, como todas las suyas, hace po- A las 6,30 y 10.30: Revis ta sonora Para-
bas concesiones al oyente. E s preciso es- mount- M a r t i l l a d a s musicales (sonora) , 
cucha r l a con suma a t e n c i ó n , desde la Tenor io del F a r W e s t <hablada en espa -
p r i m e r a nota , has ta el c o r a l que s i rve " o l po r c u a d r i l l a de monos de l a 
^ e c o n c l u s i ó n T a n t o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ 
i E l p á j a r o de fuego", de S t r a w m s k y , y N a n c y c a r r o l l ) . Es u n p rog rama Pa-
; ue ron in te rp re tados a m a r a v i l l a po r i a i r a m o u n t (7-2-931), 
Orques ta S i n f ó n i c a y por su d i r e c t o r e l i • , , i . - , 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no s\>-maes t ro A r b ó s . L a nueva v e r s i ó n , que poíje a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
E L PHOSCAO es recomendado por los m é d i -
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirimieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
Depósito: FORTUNY S. A.. 32, Hospital, Barcelona 
H e r i d o g r a v í s i m o e n u n a c a í d a 
! consiste en algunas modificaciones or- fecha entl.e w r é n t ( i s l s a l p ie do 
questales y en l a i n f u s i ó n de una p a r t e , car te le ra corresponde a l a de publica -
de p iano , m u y bien tocada po r F e r n á n - j o l ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
do E m b e r , comprende c u a t r o t rozos en- da obra.) 
tresacados del " b a l l e t " : I n t r o d u c c i ó n , i •— 
Ronda de las princesas. D a n z a in fe rna l 
y l a " B c r c i u s e " con los acordes f ina 'es 
de l a obra . H a hecho b ien S t r a w i n s k y 
en a r r e g l a r p a r a concier to una de sus 
mejores obras, pues los "Bai les rusos". ¡ 
en cuyo r epe r to r io estaba " E l P á j a r o de! E n ^ ^ V í a 
fuego", no dan ̂ s de M a r o t o , de t r e i n t a y u n a ñ o s , que 
co que a s i s t i ó a l ^ ^ ^ ^ f : vive e n Nicas io M é n d e z , 2, y J u a ^ A n -
^ ^ ^ e & ? & ^ . I ) Í ^ ^ ^ S - [tonio Mazo . E s t e f u é ¿ g r u i d o con u n 
j b a s t ó n , y entonces s a c ó u n a nava ja y 
a s e s t ó u n a p u ñ a l a d a a su cont r incante , 
'de p r o n ó s t i c o g rave . E l her ido fué c u -
Irado en l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
¡del Hospic io . E l agresor f u é deten'do. 
F U E N C A R R A L . — " L a copla anda lu - « • » 
za", po r J e s ú s Perosanz, A u r o r i t a I m - | E n e l de lag De(licias cuest iona-
r / í a ^ o S p a ^ ^ S n a r ^ ron A n t o n i o Gal lego " E l G a l l e ^ " , y 
e . — Franc i sco Cuadrado M a r t i n , de diez y 
C t r t * ^ a n MÍCTÍIPI nueve a ñ o s , que v ive en A v e M a r í a , 52, 
V ^ u i c ^ 0 , 1 1 i v A A g u c * p o r t e r í a . Los dos h a b í a n pasado l a no-
Todos los d í a s , tarde y noche, g ran- cile bebiendo y estaban comple tamente 
dioso é x i t o de "Hor izon tes n u e ^ ^ E1 "Galleg0. . a 
hablada en e s p a ñ o l , por Jo rge Liewis y _ . , 0 , . 
Ca rmen Guerrero . U n grandioso espec Franc i sco con una nava ja y le produjo 
t á c u l o de m a g n i t u d Inusi tada nunca una h e r i d a g rave en el h ipocondr io de-
vis to , recho." D e s p u é s e l agresor se dió a l a 
fuga. 
t r o A r b ó s y a l a Orques ta S i n f ó n i c a . 
J o a q u í n T U R I N A 
GACETILLAS TEATRALES 
C i n e d e l C a l l a o 
E n este a r i s t o c r á t i c o " c i n e " c o n t i n ú a 
Cae sobre una claraboya 
Cuando ar reg laba una chimenea del 
p r o y e c t á n d o s e _ con é x i t o creciente la Cen t ro A s t u r i a n o , s i to en la calle de 
^ h ? ^ f a p n P e p l n « ñ n , ^ n Í p / A l c a l á . & estufista J o s é M o n -
hablada en e s p a ñ o l , por J o s é Crespo y * r. J J , t* :¿i 
J u a n de L a n d a . l ó n R o í 0 ' de v e . n t i s é i s anos, que v ive 
• |en A m p a r o , 23. y f u é a caer sobre l a 
f t m J 1 • ' 1 ¡ c l a r a b o y a del c a f é M a d r i d , que e s t á es-
Í .%Y\PWT% f l P ^ ^ n ^ r t á r i l i f t V i t a b l e c do en el p so bajo de d;cho loca l . 
l / ^ I l C i C f i a U t , ̂ i : t i a i . U ñ U i | J 0 3 é f u é recogydo en Jestado g r a v í s i m o 
y t ras ladado a l Equ ipo Q u i r ú r g i c o donde 
i n g r e s ó en p e r í o d o a g ó n i c o . 
Obreros lesionados 
Traba j ando en la Ciudad U n i v e r s i t a -
r ia , en las obras de c o n s t r u c c i ó n de l a 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45 (bu ta -
ca, c inco pesetas): L i t e r a t u r a (de Bena-
Ven A ^ r í í ^ l V * r. « - ' ' . ¿ i aM , i Facu l t ad de Med ic ina , cayeron desde u n 
C A L D K R O N . — C o m p a ñ í a l i n c a t i t u l a r . ' ., T, „ -í„„ . , , 
A las 6,30 ( tres pesetas bu t aca ) : L a N i _ p a r ó t e los obreros Juan A n d r é s F r a u -
m Mersé .—10,30 (seis pesetas bu t aca ) : co' de t r e i n t a y tres a ñ o s , y An ton /o 
ozu vie ja (9-4-531). Maqueda N ú ñ e z , de vein t ic inco , que ro* 
«.OM-'C»» ^ A í á s JÓ.3<3 (poprdar, t w s .«-li taron con lesiones graves . 
M a r t e s 14 de a b r i l de 193J (8) E ! D E R A T E 
M A I > K I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.784 
fOSiCKS v CONCURSO' 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F i l i nes a u s t r í a c o s . 59.055; l i ras . 21.99; pe-
(65,20). 63.75; E Í65.20). 64: D (65.2'"') :so argent ino 1,446: í d e m uruguayo. 2,«3; 
64.25; C (65.50). 64.25; B (65.50). 64.25: im. l re is , 0,307; Deutsche und Disconto. 
A (65.50) 64,25: G y H (65 50) 64.25; f i n ¡116; Dresdner 116 50; D r a n a t . a n k 150 50; 
mes. 64,25. Commerzbank, 123; Reichsbank. 273 25; 
E X T E R I O R i P O R 100.—Serie R 
(84), 82; A (85.40), 83,40; G y H (84). 82 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900. C O N 
EVIPUESTO.—Serie C (88). 86; B (88) 
86; A (88). 86. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1917. COTS 
IMPUESTO.—Ser ie C (84), 82; B (84 > 
82; A (84). 82. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1936, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie C (98), 96; B. 66. 
A . 96. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927, S I N 27,18. 
cierre. Los d e m á s valores pasaron Rinf^i 
A v i a d o r de t ransportes .—El 4 de mayo 
se c e l e b r a r á n los e x á m e n e s t é c n i c o s pa-i 
ra obtener el t í t u l o de P i lo to -Aviador de 
v a r i a c i ó n restando ofertas. ' |Tra.nsportes p ú b l i c o s ; a ^ s i dela tar-
E n e l é c t r i c a s , sólo las Chades m- jo ra - l e« en l % D i r e c c i ó n genera l de Navega-1 
ron cinco enteros, cerrando firme* - o n ! c l ° n Y Transportes a é r e o s 
ofertas I C o n s t i t u i r á n el t r i b u n a l : Presidente., 
E n el mercado naviero, las Socas y'*011 M a r i a n o de las P e ñ a s y Mesqui-; 
Uniones, se cot izaron quedando papel a! Y0+Calesi doT} Manue l Alemaj i y de la. 
C o g i d a d e D o m i n g o O r t e g a e n B a r c e l o n a ; V i ü a l t a c o r t ó u n a 
o r e j a . E n T e t u á n r e s u l t ó c o g i d o u n e s p o n t á n e o q u e h a b í a 
v e n i d o a p i e d e s d e S e v i l l a p a r a a r r o j a r s e a l r u e d o . 
L a p r i m e r a d e a b o n < 
G r i s . G r i s . B l a n c o y N e g r o 
E n l a "Gaceta" ha aparecido el real 
decreto anunciado en estas co lum-
nas, sobre la inamovilidí».d de los Inspec-
tores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a en sus res-
¡pec t ivos cargos, siempre que é s t o s los 
hubieran obtenido por concurso u opo-
armado un escánda lo , especialmente con s ic ión. Se deroga, por tanto, el real d é -
los tres ú l t imos . L a terna mem-ionada no creto de a b r i l de 1926. y se restablece en 
pudo o no supo aguantar su brío, ni sacai su in tegr idad el an te r io rmente vigente 
el partido que brindaban, aunque el de-!de mayo de 1923. 
butantí- Oort'-'- obtitvó la oreja c- su pri | Trans i to r iamente , se d e s i g n a r á una co-
ero. Pero ya se sabe el valor que tiener m i s i ó n que i n f o r m a r á y p r o p o n d r á las 
la la p r imera de abono ' ia generalidad de estos galardones en Te resoluciones que procedan a cuantas ins-
id. Mala a pesar del buen t u á n . Sólo vimos a l g ú n lance aislado, sit tancias se d i r i j a n , dentro de u n plazo 
N o r d l l o y d . 77,37; Hapag , 75,87; A. E. G . 
117,25; Siemenshalske 188; Schukert , 148; oC ^ . ^ « n i " ^ " — " i S o t a v don J e s ú s Rubio Paz (aue actua-
Chade, 299,50; Bemberg . 106; Glanzstoff. cierre con ofertas Los d e m á s valores H g g f » ^ ^ ¿ f ^ E s t ° á a ^ c t o a este 
ico- Alfi l o ^ ' i V Tc-farhen 157- Polvnhoa ¡ r r a r o n flojos sm tomadores. - ec re t ano) . e s t a r á axecty tt, ISPÍ" Svenska 262 ^ l y P ^ n . j E n g ^ ^ ^ ¡ca 1o;. Al tos Hornos a b r i e J T r i b u n a l como, asesor facu l t a t ivo de su ¡Mala c o r r i d í 
174,25, Svenska, ¿b¿. & u . c0erra;on a 140 en b .a dp especialidad, el Jefe del Servicio medico ,Mala de verda  
B O L S A D E Z U R I C H ce duros respecto al cambio a n t e r i o r ' d o n A l v a r o Ellees Gasset. japer i t ivo . Mala sobre todos los c á l c u l o s ¡méri to mayor, y un tercio de quites nada prudencia l reclamando por considerarse 
-"•hade A B C ISST- D ^67- F qfii • i Los M e d i t e r r á n e o * se cot izaron a 80 en IjOS actuales pilotos de la C. L . A. S. ¡ p e s i m i s t a s que se hiciera la afición a n t e ' m á s que lucidito. Es cuanto merece desla perjudicados duran te la vigencia del de-
bonos, 83; Sevillana,'396'; c eédu l¿S a'rgen- b a j á de cuat ro ""enteros con papel a l - S - A. y los aspirantes que han cum-Ha endeblez del programa.. . De la ende ca rée de toda la jornada taur ina del do ;0reto de a b r i l de 1926 y con o c a s i ó n del 
t inas 81- pesetas 57 50- Mbras 05,>575-' cierre. phdo a su debido t i empo los requisi to^ blez da idea el henho de no llenarse la m'ingd en esta plaza. Esto, y el t r ág ico es- mismo. Has ta la r e s o l u c i ó n de las mis -
Imarór i s T?^^- franfe* 'w-iñ-?^ Tira« ' ' E n industr ia les los Explos ivos abrie necesarios del caso, que han de ser exa- p]aza tampoco, en fiesta como é s t a en la pec tácu lo de un e s p o n t á n e o en el quin mas, no e n t r a r á en v igor la d icha ina-
-e r ra ron a 700 con o é r d i d a a i n a d o s , son: que hay un setenta por ciento de locali to toro.que le dió una cornada que. se- imoVil idad. ! ron a 715 y cei 
C (S8,25). 96; B (98.25), 96; A (98.25) 96 
L M P Ü E S T O . — S e r i e F . 96; E . 96; D 96; 
A f t l O B T í Z A B L E o P O R 100 I!í27 CON 
IMPUESTO.—Ser ie F. 77; E. 77: D. 77; 
C (81.75). 77; B (81,75). 77; A (81.75). 77 nonnes. 40,13; marcos. 23.81. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100 1928, S I N N O T A S I N F O R M A T I V A S 
IMPUESTO.—Ser ie F (66.65). 64; E frí;1 
._ _ . ^ T , T „ , . . de 142,50. con r e l a c i ó n al cambio ál t í . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K mo. Las Papeleras abr ieron t a m b i é n - Buen 
Pesetas, 10,43; francos, 3,9109; l ibras, 
4,8581; francos suizos, 19,26; l i ras . 5.235; 
Edua rdo Soriano S á n c h e z . Pedro Tonda dades abonadas, en las que el p ú b l i c o ve gún el parte de los doctores R a m í r e z y 
10. J o s é M.« Ansaldo. Manue l Gayo- corr idas malas "a la t r á g a l a " . A lmiñaque "interesa en la región subesca-
D , 64; C (63.65), 64; B (66.65), 64; A 
(66,65). 64.50. 
A i M O R T I Z A B L E 4 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F. 81: C (83.25). 81-ir lor-
B (83.25). 81; A (83,25), 81. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N I M 
PUESTO.—Serie C (87.75), 86; B (87.75) 
86; A (87,75), 86. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929. S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F , 96; C (98), 96; B 
98; A , 96,50. 
B O N O S ORO.—Serie A (160). 160: B 
(160), 160. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100 - Serie A 
(95,50), 94; B (95,25), 94. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 10(! 
1928. —Serie A (86.40), 85. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929. —Serie A (86), 84,50; B (86). 84.50 
A Y U N T A M I E N T O S . — S e v i l l a (93), 92 
G A R A N T Í A S P O R E L E S T A D O . -
T á n g e r - F e z (99), 99. 
Las operaciones se han realizado con 
g ran nerviosidad y a precios notable-
mente infer iores a los del cierre ante-
Se ha t e rminado ya l a c o n f e c c i ó n de la 
goclo 
E n el cor ro de moneda los francos 
cot izaron, a 37,05; las l ibras, a 46. y u 
d ó l a r e s , a 9,46. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
Estos s e ñ o r e s d e b e r á n presentarse an- pej.Q ya ei segundo, r e m o l o n e ó en varas. 
B I L B A O , 13 . -Cable recibido de la Boi- te el T r i b u n a l a la hora y día que se!y el tercero c u m p l i ó con acoso y el cuar : B A R C E L O N A . 13.-Tarde ventosa y t r i a . 
sa de Londres por la casa Boni fac io Ló-
pez, de Bi lbao : 
Cobre Standard, 44-2-6; í d e m electro-
fijan anter iormente . 
N< 
t ras 
E l Bo l s ín de la m a ñ a n a se vió concu-
r r i d í s i m o por los bolsistas, que ocupaban 
los pasillos del Banco y comentaban an i -
madamente las incidencias y el resulta-
do de la jornada electoral. Los Explosi-
vos comenzaron a 720 para l legar a 735. 
y d e s p u é s de reg is t ra r numerosos cam-
bios, con varias al ternat ivaa, qu.edan 
ofrecidos a 708. Los Nortes y los A l i c a n - ¡ 115-5; í d e m íde 
tes percieron 20 y 39 enteros, respecti- ' 
vamente, y por el cont ra r io , la Chade se 
hizo a 672-73 frente a 665. 
Duran te la s e s i ó n of ic ia l , los cambios ' _ . . . , , [ . ; B a r a t í s i m o s . Costanil la de los Angele 
comenzaron bajo la inf luencia del Bo l s ín Acuerdos de la Junta Sindical 'Blli;!ai!l!;a'i!;;fl!lil!B;ii!!Bl!miiB^ 
y c o n f i r m a r o n las p é r d i d a s de la m a ñ a - _ T , ^ 
na. Los Fondos p ú b l i c o s t ienen un retro- L a J u r í t a Sindical ha acordado, con la 
ceso general, que es de dos enteros en a p r o b a c i ó n dr todos los s e ñ o r e s colegia-
la mayor parte de las emisiones, y de ¡^os reunidos en J u n t a general en el d í a 
que el p r inc ip io de la j o rnada ' t e y patatas 
Gal lo . J o s é Escobar G o n z á l e z . R a m ó n se d e s a r r o l l ó a favor de obra. To ro dulce;hospital de la Princesa. 
C i r i a G a r c í a . L u i s Ruano B e l t r á n . |y de resuello para lucirse en grande 
L . ü . H . 
UNA OREJA A V 1 L L A L T A 
I v ins ionalmente se h a b í a concedido a par-
te de los maestros del segundo e s c a l a f ó n . 
Rect i f icada y nuevamente aclarada tb f u é supl ido con un sobrero de Soler. En la Monumental , toros de Domecq. 
ormales.—Sale a concurso entre Maes - ina¿ i a bravo y el quin to , hizo ascos a la Primero. Lo re t i raron al corral por pe-ipor o m i s i ó n de fecha en la fijación ce 
. .as Normales , procedentes de la Escue- |cabai iena v el sexto al fin fué fo t íueado queño El susti tuto es manso y Vil la l ta plazo de p r e s e n t a c i ó n de instancias, s « 
t i ^ n ' ^ r ^ ^ Superior, la plaza de profesora i e . QUt d i e r o n l i d i a todos estos toros lo trastea desde cerca y confiado Maia :ha pubücax io la real orden de que ya 
t a ñ o b t r a i s t en l ingotes. 116-o, í d e m G r a m á t i c a vacante en Gerona. dp todas maneras-* Desde luego Pero de dos pinchazos y una buena. (Grande.' dim03 cuenta referente a la t r a m i t a c i ó n 
m o 13; p la ta ( co toac ion por onza) , 1 3 ; | . Ñ I p Q M l ] F R I E «• i ? " c » C % > a . a n f l S m a r i e pues M sí\g«-^mle. Haca una tacna c o n ñ a d a y d . ! t a n0 se a < l m i t l r i n a los ( no h 
••- • nado t e m a sobre los lomos las l ibras re-
g lamentar ias . 
* * « 
media y un descabello. 
Tercero. Bravo. Ortega torea de capa 
medianam 
cicios. pa ra lo cual se admite a los opo-
 un  w * uC ^ " M g i t o r e s a unos t rabajos nuevos y r á p i d o s 
ente. Muletea ^ . f * de ^ ' .que deben celebrarse en las cabezas de 
íS^-9V}lfí^-~^Lipote^[0' 4 Por 100|3,75 en el con impuestos de 1927. ¡de hoy, queden subsistentes los acuerdos1 
^ o r ' i n ñ n n 9 ¿ s % Fmo- * <98,O.0n)X , 9 ^ ^ T a m b i é n hay baja de alrecedor de dos adoptados, en orden a la c o n t r a t a c i ó n , eli 
109- C ^ d k o L o c a ? 60^o rP? ín ^ las c é d u l a 3 : en valores ^ d í a 4 del pasado mes de febrero, y quej* 
E F S C T O S ^ ÍS ^ 1 0 S l ^ n 1 r e d ü c i d j s t m o s . fueron proPri.ogados el 18 de ^ ' r z o ú l - | 
rfcií -» « J ^ i ^ ^ o I^A.IK.AÍ>ÍJI<Í- E I cambio internacional ha sido f r a n - . , . • a , , 
K , O S . - E m p r . argent ino, 98.75; Marrue- camente adverso para nuestra moneda. :timo- con las slSuientes aclaraciones: 
que c ie r ra en Londres con abandono de i 
C A F E S 
Clases escogidas, tueste d ia r io 
L o n j a d e l a l m i 
C R U Z , 5 y 7. — M A D R I D 
s t i ^ado ' l l a l t a le ^Ja en dos tiempos y oye apla su suerte y su fuerte, pero que ca 
P r i m e r a . Pa ra todas las operaciones! aaaMcs 
cualquiera de los va-
cot izacic . i oficial , se 
o p ó s i t o de los t í t u l o s 
a q u é l l a s . 
Sindical a n u n c i a r á 
en el " B o l e t í n de C o t i z a c i ó n O f i c i a l " el 
momento en que haya de cesar la apl i -
por su cogida de Barcelona, el a ñ o ante-i sos- ^ fae"a de Vi l Ia l t a 69 f P e ^ r 
d P 1 a l m i d ó n k ^ r . precfsamente en un par a ñ d á n d o í e P^es de toda , marcas a cual mejor y co-
a C l a i m i a O I l j a peiigroSa mente hasta la cara., ^ a la f a ^ a TOn mfdta-
no hizo el domingo ot ra cosa que l u c i r a)to- Que mata sm punti l la . (Ovación, ore-
i i d é b i l m e n t e en unos palos ganados de .1a Y vuel ta- ' ^ « fn™„„ i . Ao «nocí 
I f rente, de pr isa y con-iendo. Q"1"10- M a n s u r r ó n . Gil T o J a / ' e da "n.ans 
Con el capote no r ea l i zó pr imores y ve rón icas buenas Con muchas precaucio-
nes muletea el diestro sin aguantar. Mata 
Regalo de monedas de oro 
c a c i ó n de estas medidas. 
Un artículo de Recasens 
L O N D R E S 13.—Don Francisco Reca-
S t f Ü 4 8 1 ^ f ^ n n ^ ( í í ? k 165:! N u S t r o ?en?^o de c o n t r a t a c i ó n inten-
^ n f ? r f n ^ n í ^ - ^ ^ 0 ^ ' V^255 ^ k ^ 103 pr imeros momentos una inter-
d m a n a s (138,50). 13o; R i f . por tador f m e n e i ó n en ^ mercado in ternacional , y 
S H A ^ L T ^ ^ ' T ^ ^ ^ t l ^ ^ a l § u n a s l ibras ' P é r ¿ fué a r r o l a -91; f i n c o r n e n ^ 91: GumdoS_(o79h 5^ la teinde,ncia ^ los cambi0Si y 
P a r ó l e o s (125 00). 119; E s p a ñ o l a Pe t ro - : i ^ 13mitó a s e ñ a ] a r log • ^ 
icos wb>. 4Í;; .bemx (4»0), 4b2; M . A., • ^ 
i 
T r a n 
oí 
tado (838) 720; f i n corr iente (844). 723.1 
O B L I C x r i f í N F S — Alberche (98 25) sector bancano, oajan tres pun- ¡a proposi to de la u t i l i zac ión del reciente 
ñn- O h a ^ w í ^ R a - fihafla fi n n r ' i fv i V*3 E s P a ñ a e Hipotecar io y uno P r e v i - : c r é d i t o de s e s e n t a m i l l o n e s de d ó l a r e s i 
sores. . , . . , destinado a la e s t a b i l i z a c i ó n de l a 
E n los valores industr iales , las pé rd i 
23 E H a B B e 
en n inguno de los ejercicios pasados 
quedaron suspensos, los p o d r á n repetir , 
s i a s í lo so l ic i tan antes del 30 del pre-
sente mes de ab r i l . Los aprobados i n -
g r e s a r á n en el e s c a l a f ó n con a p r o b a c i ó n 
to ta l y l l e v a r á n , sobre los de las otras 
listas supletorias l a ventaja de no te-
ner que estar m á s que un a ñ o sometidos 
edVá y^un descabello, ja- Ia8 pruebas de p r á c t i c a s . Se admite 
t a m b i é n que los de las otras l istas prac-
E x p o s i c i ó n ; M a y o r 12, entresuelo. 
Ventas a l contado y a plazos. 
E n v í o s a provincias . 
mucho menos con la mule ta . E r a su '• , 
p r i m e r enemigo, el segundo de los co-1 ¿e cuatro pmchazos. m 
rr idos . un bicho que por sal ir suelto j ( , m a n s u r r ó n . Ortega to ¡ t iquen estos e x á m e n e e s para acogerse a 
de los picotazos no e n c o n t r ó en los ho-, ^ e > ve rón icas v al re- l o ; presentes beneficios, 
cieos mas que la« peores capas peí peo-; empitona el toro. Ortega Los interesados c o n c r e t a r á n en las so-
naje. Fausto no c o r r i g a con la mu le t a , gu ' a a {a enfermel.5a. v i l l a l t a l ici tudes d i r ig idas a la D i r e c c i ó n gene-
t a l f a l l a de l i d i a , t ras teando a saltos, »- £ £na breve v mata de una bue.; ar ide p r i m e r a e n s e ñ a n z a la p rov inc ia 
sobre tablas, con acosones. desarmes y í P a i m n q ) " Idonde ac tuaron y la capi ta l del d i s t r i to 
ayudas de la cuadr i l la . As i t i r ó a i a ! n 
A r t í c u l o s para l ímple / .a 
Chl 
97.50; C a m b e r í . 83; C de. 6 por 100 
(103 35), 103 30; Sevillana. 102,25; U n i ó n 
su a r t i c u l o de 
fue escoiíulo 
'i3,50; Guindos, 9; P e t r ó l e o s , 6.50; Pe t ro - ien t re vanos, para real izar la estabili-
antes de proceder a. •2 s a &r'w::Mm 
final a fin de ev i t a r la si 
que hub ie ran podido 
na. (Palmas.) 
E l parte facultativo dice que Ortega su-1universi tar io en que desean realizar la 
i p r imera igualada un sartenazo de í-e- fre lin puntazo e„ |a na)ga derecha de cua-| r e p e t i c i ó n de los ejercicios. 
Igüel lo de m a l í s i m a ca l i f i cac ión . tro c e n t í m e t r o s de p r o í u n d i d a d . P ronós t l . 
L a misma brevedac f j e r c i t o Bara j i - . lc.ve! 
!tas pa ra clespachai al cuar to de la tar-1 ' 
¡de. X decimos la misma, porque tana- V N A OREJA A < - \ K X l C E R l T O I>B 
5 1 bien m a t ó a la p r imera y t a m b i é n apun- : M E J K X ) í tó baj i to con el pincho, refrendando e l , S E V I L L A , 13.—-Novillos de Suarez. C 
' golpe con un descabello tras varios m - quito de la Audiencia to reó con arte 
„ . J t e n t o « La faena por la cara y sobre la ,dió buenas ve rón icas , que se ovacionaron. 
B ' idereclia no fué. desde luego, digna Con la muleta hizo dos faenas adornadas 
¡ m e j o r remate. y valientes y m a t ó bien. E s c u c h ó muchos 
i An ton io Posada, no obstante su dife- japlausos. 
Irencia de estilo con Fausto Barajas, pu , Carnu-erito de Méjico ^ y ^ T ^ " ^ ^ 
do adjudicarse a l final de la cor r ida .m:su primero, al que puso tres buenos pares 
Diabetes. A r t r i t i s m o . V í a s u r ina r i a s , ¡ b a l a n c e equivalente. 
Ide banderillas. Hizo una faena ceñ ida y 
D í a 14.—Martes.—Santos Telmo. Jus t i -
no, P r ó c u l o , obispo, T ibu rc io , Valer iano, 
M á x i m o , A r d a l i ó n , D o m n i n a , v i r g e n ; 
Lamber to , obispo, Abundio , confesor. 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de San 
Just ino, con r i t o doble y color encarnado. 
P r i m e r toro: Zaragata con la capa, oa-jcojocó una estocada certera. Cor tó la ore- A N o c t u r n í U _ s . i gnac io de Loyola . 
: i i ¡ & t r u l l o con la mule t a en l a diestra, a c ó - ja.- En su segundo no logró pasar de me-
bajonazo. diano. Ave M a r í a (Doc tor Cortezo, 4).—11 y 
por 100 (300). 
(101,50). 100,50. 
Moneda 
P e ñ a r r o y a , 6 por 100 
D í a 11 D í a 13 
Francos. . . . . 
Suizos 
Belgas 
L i r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s . . . . 
Marcos oro 
contado y 121 pa ra f i n de mes Estas 1 ^ ^ , . de otrag pedidas. E l vo lumen del 
perdidas se ref ieren a los cambios de , . . . «• J i * •• i 
c ierre que son superiores a la m a y o r í a ! l a ^ T 0 0 e,n favor de ^ e s t a b i l i z a c i ó n , 
de los registrados duran te la ses ión . i ^ ' el deseo f)e restablecer el p a t r ó n oro. 
Unicamente hay alza en Chade y Se- iaumentan constantemente en E s p a ñ a . Se 
v i l l a n a de E lec t r i c idad . L a p r i m e r a co-l t iene la i n t e n c i ó n de evi tar toda fluctua-
7-nenzó a 685, y d e s p u é s de var ias alzas, ¡ción v io len ta de la peseta mien t ras é s t a 
©ierra a 694. con mejora de 29 duros; Encuen t ra su nivel n a t u r a l y hacer des-
Sejyi lana n t ó j a t a - ^ . 
Segundo bicho: Trasteo por la cara. , Bejarano I I muy valiente con la capa y ^ m i s a . rosario y comida a 40 mujeres 
tizonazo to rc ido V descabello a la terce-jcon ..la muleta. Con el estoque t e rminó I pobres. 
¡pronto. Cuarenta Horas .—Parroquia del Car-
men (Carmen, 12). 
9.0917 
2.1657 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Nortes , 420; Alicantes, 343; Chade, 888; 
Explosivos, 730; Felguera, 91,50. Toco a 
f i n de mee. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 




44.20 46 E n el B o l s í n de l a tarde, c a m & ó a l g o ~ : " ^ ^ ^ cun j ^ . i >n «* iTSScurra'^Sted, doctor," a ' l a 
ra. ¡ E m p a t e a cero! 
Apuntemos, s in embargo on el haber 
de A n t o ñ i t o unas buenas v e r ó n i c a s a 
este segundo toro. Y nada m á s , porque 
hasta su t raba jo a dos manos lo dele-
g ó en su p e ó n Romeri to toda la tarde. 
Sobre la labor gr is del sevillano y 
. I Corte de M a r í a . — D e s t i e r r o , en S. M a r -
h K ü r o S í f f c í í n (p- ) (Luna , 2 ) ; Arqui tec tos , en San 
U l , n , , ! n u f ! S e b a s t i á n (Atocha , 51). 
9.4625 i la tendencia del merca.do, que queda m á s i 
2,2545 sostenido. L a Chade retrocede seis pun-
tos. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Amor t izab le , 1927. sin impuestos. P. 
96, 95,25 y 96; 1927, con impuestos, C. B 
y A , 78,50 y 78; 8 por 100, A 64 y 64,50; ! 
Bonos oro T e s o r e r í a , 161 y 160; Chade, i 
I N F E C C I O N E S G R I P E 
ia ¡ eche -vege t a» :de¿ m a d r i l e ñ o destaco ei color s u b i d o . ; M ú s i c o s , c a n t a n t e s b a i l a r i n e s y c a - ; quia 
L a c t e o f m l t y a l Mosto na tu ra l , que le |estr idente, blanco y negro del f lamante ^ m a r e r o s m o r O S p a 
p r o p o r c i o n a r á , la Casa Sant iver i , Plaza 
Pa r roqu ia de las Angus t ias (Riego 1) . 
17, misa por los bienhechores de la parro-
Mayor , 24. 
a . ss • s?' ss K?: H !a ra ^ a s a n 
doctor . 
P a r r o q u i a d«l Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a, 11. misas cada media hora. 
P a r r o q u i a del Ca rmen (40 Horas).—8, 
bras, 46; d ó l a r e s , 9,4614; suizos, 182.35;; 685, 687, 688. 689. 690, 691, 692, 693 y 694; 
belgas, 131,60: l i r as . 49,55: marcos, 2,25. | T e l e f ó n i c a , preferentes, 107,65 y 107,25; 
Nor tes , 83,45; R i f , 93,50; F i l i p inas , 346; 'Guindos, 573 y 570; Explosivos, 704. 7i>5, 
Explosivos , 144; Colonial , 94; Banco de 706, 710, 712, 717, 718 y 720; Al icante , p r i -
C a t a l u ñ a , 107,75; Felgueras, 89,50; Aguas, 
193; Chades, 691; Montser ra t , 55; P e t r ó -
leos, 8,80; Alicantes , 68,50. 
Algodones.—Liverpool . Disponible , 5,56; 
ab r i l , 5,50; mayo , 5,54; j u l i o , 5,62; octu-
bre, 5,72; enero, 5.84; marzo, 6,92. 
N u e v a Y o r k . M a y o , 10,30; j u l i o , 10,55; 
octubre, 10,88; dic iembre, 11,10; enero, 
11,19. 
H o y se ha no tado una intensa ner-
I 
Es eí purgante Ideal que los 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes. 
E x i j a idesnpre P A L M T L y des-
c o n f í e de las imi tac iones . 
m e r a hipoteca, 297 y 299. A plazo: Chade, 
633. 688, 689, 690, 691, 693 y 694; R i f , por-
tador, 475 y 470; Felguera , 92 y 91; A l i -
cante, 340, 338, 337, 335. 336, 334 y 333; 
Nor te , 415 y 412; Explos ivos 705, 706. 707, 
708, 709, 710, 711, 712, 715, 717, 720, 722 y 
723. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical h a dispuesto proce-
,der a l a n i v e l a c i ó n de operaciones en los 
vlosidad on l a Bo l sa que h a durado to- |va}ores g i g u i ^ t e s : Amor t izab le , 3 por 
da l a sesión y aun ha cont inuado des-i 100 ^ Guadalquiv i r . 155; Chade, 694; 
pues de t e rminada . L a concurrenc ia h a j E l é c t r ¡ c a M a d r i l e ñ a , 165; Mengemor, 250; 
sido ex t rao rd ina r i a . Se ha notado fuerte | T e Í 6 f ó n i o a R i f i 470. p e g u e r a , 91 ; 
o fe r t a de papel y g ran escasez de dme-,Alicante> 333. . .Met ro" , 170; Nor t e , 412; 
ro Los fondos del Estado m u y concu- a ^ doble niVe)acIón de Explosivos, a 
m d o s dominando ia« ofertas y todos en 7 ^ y ^23. 
baja. L a m a y o r í a de los valores re t ra- | * • « 
san entero y medio, algunos descienden! 
hasta 4. Los valores munic ipa les en g r a n i Pesetas nominales negociadas, 
baja. Las Chades suben 26 enteros. I n t e r i o r , 307.000; E x t e r i o r , 6.500; Amor -
B O L S A D E B I L B A O Itizable, 1920. 48.000; 1917. 105.000; 3926, j Ji!ji;H¡!liiH:;;:iBiii:¡Hi¡i:iB!l;'iB!¡;!:Hi¡¡:!B.' ES' 
, ' , „ 20.000; 1927, sin i m . , 652.500; con impues-i 
A . Hornos . 140; Explosivos, 7í)0: P a p p - ¡ t 367.500 ; 3 por 100, 214.500; 4 por 100, ; = = 
Vnnn f ^ ^ ^ í l 6 8 ^ r t e ^ t 2 2 = S o t ? ' 99.200; 4,50 por 100, 12.500; 1929, 126.500; ; 
1.000; Cnade 670; S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á - Bonos or0i 95000. F e r r o v i a r i a , 5 po r m i -
neo, »4, p e t r ó l e o s , i -á . ;20.000; 4,50 por 100, 38.500; 1929. 190.000;:: 
B O L S A D E P A R I S ¡ A y u n t a m i e n t o Sevil la, 2.000; T á n g e r Fez, : 
Pesetas, 283.25; l ibras. 124,27: d ó l a r e s . 9-500í Banco Hipo teca r io , 4 por 100, | 
25,5785; belgas, 355,70; francos suizos : l ao00 ' 5 Por 100' 58-500; 6 por 100, 14.500;;: 
492,50; l i ras , 133,85. !5'50 Por 300, 17.000; Banco C r é d i t o L o - i : 
' * * i ¡cal, 6 po r 100, 10.000; E m p r é s t i t o argén- ¡ í 
P A R I S . 13 . -Pondos del Estado f r a m - K 1 ^ ^ . 5-000; ^ j 
c é s : 3 po r 100 perpetuo. 8.945; 3 por 100' A C ^ 0 ^ E b - - ? a ° c o ^e E s p ^ 2.500. | v 
amort izable , 9.150. Valores a l contado v I « \ P o t e c a r ^ 
a p lazo: Banco de Franc ia . 18.100: C r é d ñ ^ ^ o n o n 5 0 0 / H l d r 0 e l e C t ^ ^ 
Lyonnais . 2.510; Soc ié t é G é n é r a l e , 1.486:!Chade' 
P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o . 1.555; M i d i | f " i 0 ^ - •00^:-£evirp : f"0001 f E 1 ^ C n a 
1.168; O r l e á n s , 1.333- E l e c t r i c é del Sena 'Madr i lena ' ^ 1^1.effo".ica Pref- f 5 0 ? ' 
P r i o r i t e . 846; Thompson Hous ton , 60o; o r d m a n a s ' 5;000; R l í ' Ü11 fcorriente. 75 
Minas Courrieres, 1.110; P e ñ a r r o v a . 4 4 1 ; ' ^ i l 1 1 6 ^ ^ &uera 4.500; f m corriente. 
K u l m a n n (Es tablec imientos) . 616; Cau-1^OOO = G ^ ^ 3 - 53 acCÍOnfnS= PetAr1ole(LSl 
cho de Indoch ina , 193; P a í h e C í n e m a i ^ ' ^ . 5 0 0 ; U n i o n y F é n i x , 10.000; A l i can -
(cap i ta l ) . 143. Fondos Ex t r an je ros : Rus- ^ - ^ n ^ T 6 " 1 . 6 ' 750 !aC,;ÍOn-Ie7S-: ^ e ^ r o • 
consolidado al 4 por 100 p r i m e r a serie l ^ ^ o r ^ ^ 
y segunda serie. 4.05; Banco Nacional de i , 1^13"? fn AA* * -, ^uca re ra fa 
Méj ico , 326. Valores ext ranjeros : W a g b n P 1 ^ 1 1 ^ 10.000; Pe t r61ec« . 100 a c c i ^ i 
L i t s , 303: R í o t i n t o . 3.225: L a u t a r o N i t r a - E^pl?siv?s4r Í F ^ fin0 « o r r i e n t e ' i 
to, 320; Pe t roc ina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) . : 9 7 ^ r ^ / r r ^ ^ ^ ¡ 
a t é r m i n o , 394. Segi^ros: L 'Ahe i l l e ( a c c i - n i ? B ] " G , A C I O N ^ S - " ? r í f ^ ^ o f ^ : ' 
dentes), 860: F é n i x Cvida). 950. Minas de ^ ^ f f 1 ' ^ ^ &^ ^ f e ^ S í 
550; R o y a l D u t c h . 2.825: Minas T h á r s í s . H " ^ 0 ^ por 300, 16.5(K) Sevillana. no-: 
I r " S S n t ' i S 5 , 1 ^ " A c c i o n é ^0.000; T r a s a t l á n t i c a 1920 7.500; Nor te 
Fer rocar r i l es del Norte , 1.150; M . Z . A . , DR!MERA' Í S ^ ' 5 - ? S i ^ f í S f 
' o r imera . 1.000: Barce lona Alsasua, 1.500; 
N o r t e , 6 por 100. 2.500; Al ican te , p r imera , 
170 obligaciones: segunda. 8 obligacio-
nes; I , 5.000; Ciudad Real Badajoz, 1.000; 
A u x i l i a r de Ferrocar r i les , segunda, 5.000; 
34,9512; florines, 12.1012; marcos. 20,4081: M a d r i l e ñ a T r a n v í a s . 11.000; Azucarera 
s i n es tampil lar , 5.000; estampilladas. 
5 000; 5.50 por 100, 5.000; P e ñ a r r o y a , 
Es te f a t u r i o T o r ó n tuvo car te l de bra- . . , . , u • 
or, - nv imera í ! eorrer ias nov i l l e r i - Las fiestas moriscas que se celebraran 
Tes L u e S se a p S un p o S e s t l fue-ien Granada desde hoy hasta el 17. s e r á n 1 E x p o s i c i ó n ; 10. mis_a solemne; 5,30 t , 
L J I I C \ / # ^ C r M - - ' l I ^ I A , ' t o i n i c S siendo cont radic tor ias m á s ' d e una esplendidez evocat iva. nunca v i s - i ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r Romero, salmo, 
H U E V O S D L L D i A v f a 0 r d ; n g s d ^ 0 S L 0 a c e ^ a de su a c t u a c i ó n ta en la ciudad de la A l h a m b r a . Para ; I'-mmo y p r o c e s i ó n de reserva. 
„ . , OCA o ^ QHA x» u rtififiran'á I esas t e s t a s (que s iguen á ' la Semana, P a r r o q u i a de S. J o s é (Alca lá , 45).— Terciados, 2,80. Gordos, 3.00. Plaza San i ^ x ' c a n a -
ia B á r b a r a 
Herromientqs pora 
trabojor la madera 
rernendoV|.23 M A D R I D 
s y c : 
í b a j a b a -
proezas. Es posible que lo bueno y lo ¡ las zonas e s p a ñ o l a y francesa de M a - | B a s ü i c a de la Mi l ag rosa ( G a r c í a de Pa-
malo de t a n diversas versiones fuese < rruecos. I redes).—Novena a su T i t u l a r . 8, a i l i a y 
verdad, v buena prueba de ello es que i Un conjun to de doce danzarines y can- . e jercicio; 6 t . E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
1t|!iiwn!!H>ii!i|i|'i'iH||'fnM:! ¡ i «i! g-'. 5 a^wp 
í l . L O P E Z ( S O B O V T 
R o m p i ó plaza un toro de Salamanca,;desconocida por todos. .Cruz de la C o n s o l a c i ó n , y reserva 
¡flor de l a jo rnada , bravete. suave, ma- | Con el permiso de Su Excelenc ia el 
jnejable a sabor de boca. A q u í T o r ó n se ¡ P a c h a Sidl T e h a r ñ i el Glaoni v e n d r á n de 
d e s c a r ó a l a v e r ó n i c a , a j u s t á n d o s e a l i M a r r a k e c h las t res mejores "x iha t s" , o 
toro con v a l e n t í a . ¡sea, cantantes moras profesionales, que! e c l e s i á s t i c a . ) 
N o puso est i lo en sus lances, pero sí ^ o m i n a n l o que los moros l l a m a n el an 
va lo r a manos llenas. Luego pi l ló los t iguo cante andaluz, y que es t ronco! ' 
oalos y r e a l i z ó un temerar io alarde a l bermaQO de l a m i s m a r a í z que el cante j 
c lavar encerrado en tablas, en escasisi-ijondo do A n d a l u c í a . U n a orquesta m o r a 1̂  / i 
mo te r reno . C i t ó y a g u a n t ó al cambio seleccionada ent re los mejores talentos; | \ £ ^ ¿ 11 ¿ ^ 
en u n segundo par de rehiletes, en los!de T e t u á n r e p r e s e n t a r á el complemento 
medios de l a plaza, y c e r r ó el te rc io al i n s t rumen ta l , tocando selecciones de las 
T O L E D O . 1 5 6 
T e l é f o n o 70628. Apa r t ado postal 5.013 
Apar tadero de su p rop iedad con enlace pa ra todas las l í n e a s . 
Almacenaje de toda clase de m e r c a n c í a s . 
A l q u i l e r de locales cubiertos y descubiertos. 
limiiiniiiffiüiiwiiiHiiiiimminüüainiii ll!K¡!l!B!l!!IBI iiKiiiniiiin;inii¡iiBii¡iiniiiii 
•uarteo, t a m b i é n m u y guapamente, de-:antiguas " n u b á s " . t a m b i é n de abolengo^ Programa para h o y : 
•nostrando t an to a r ro jo como largura, de ¡ a n d a l u z . U n cuar te to de gai teros y tam- v i A n R i n rVÁi^ x> •< . . „ «... 
, , o a ñ d e r i U é r o , • Ibori leros de l a m o n t a ñ a de Xauen a ñ a - ' m f t ^ > n ~ í o ¡0 ( J- 7' 424 
: Y a con el pueblo a su bando, b r i n d ó m i r a su no ta pintoresca pa ra c rea r u n ¡ . , ro ^ ^ 8 a »- L » Palabra,". Tres edl-
la mue r t e del b icho a l m é d i c o de guar 'ambiente evocador. ¡otoñes de veinte minuto3.—ll,45, S in tonía . 
; ; i i H . „ , » d i a , y t a n t e ó con l a muleta , sentado en', L a s funciones se v e r i f i c a r á n durante!Calenclar5o a s t ronómico . Santoral. Recetas 
'e l es t r ibo de la ba-rrera. S i g u i ó de pie. i lag tardes en el h i s t ó r i c o " C o r r a l del Culinarias.—12, Campanadas. Noticias Ból-
- í sobre' la diestra, e m e n d ó s e , aunque sm i C a r b ó n » a n t i Fondak mor5sco Progi-amas.-12,15 Señales horai ia^ 
l i g a r terrenos, pero s iempre cerca, t an L.i0 X I V recientemente res taurado v na hw», -ÍA ,•. * f , e ™ s norana j , 
¡ cerca, que con la zurda tocaba los p i to ^ ^ n i ^ ^ ^ Campanadas. Seña les horarias, 
j n e s a l engendrar los pases. Cuadrada . a U ^ V g ^ r d e * c a m a r e ^ s ^ q u e L ^ f t i n c i e r t o : Revista 
I n n ^ f p m n n ^ ^ ^ t J n ^ n , , ^ ^ 0 ^ s e ^ i r á n el te m o r u n o y pastas marro- ^ " f ^ 0 ^ ^ 0 8 - T » I n f o r m a c i ó n tea-
: un t i empo , media tendida, que t i r o al | t .uieg en a i l t é n t i c o estilo: v ; t ra l . Noticias.-15,30, P in . -19 . Campanadas. 
¡ toro s m p u n t i l l a . Ese t o t a l de 33 personas moros v be-iBolsa- "Informaciones r á p i d a s a t r a v é s de) 
p e u í i ó n r o r ^ i n f o r m a c i ó n de caza. Mü-
Í ! ? e d o n d t 7 t r i u n f a l a .a Raba t y M a r r a k e c h i en esta o c a g i ó n que sica de baile.-20.10. T a q u i g r a f í a elemen-
Es ta fué l a cara de su medal la tore- i ece el Pa t rona to Nacional de Tu r i smo . ; tal.-20,25. Noticias.—20,30. F i n . - 2 i , i 5 , l.eo-
ra . Luego v ino el r e v é s . . — -> .cienes de P ronunc i ac ión inglesa. — 21.30, 
¡ C a m p a n a d a s . Seña les horarias. Bolsa. Mü-
Isica de cámara.—23,55, Noticias.—24, Cam-
| ¿lanadas. Cierre. 
Para escribir 
975. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 46.80; francos, 124.235: d ó l a r e s 
4.8582; francos suizos. 25.2212; belga? 
pesos argentinos, 39.03. 
* * * 
Pesetas. 46,65; francos, 124 22; d ó l a r e s . 
4,85 13/16: belgas 34.95; francos suizos 
25.225; florines, 12 1025: l i ras . 92 815; mar-
4.500. 
TA S E S I O X E N B I L B A O 
B I L B A O , 13.—Los augurios del s á b a d o 
eos, 20.40.2"); coronas suecas. 18,155; í d e m i que h a c í a n temer una r e p e r c u s i ó n en la 
danesas. 18165: í d e m noruegas. 18.165: ¡ B o l s a se ha conf i rmado en la sesión de 
chelines a u s t r í a c o s . 34,555; coronas c h e - ¡ h o y . E l resultado de las elecciones Iv» 
cas. 164 1/8; marcos finlandeses. 1.93 1/8; j hecho que la s e s i ó n de esta m a ñ a n a se, 
escudos portugueses. 108 25; dracmas. , esperase con gran e x p e c t a c i ó n y l a con-
375; le i . 817: mi l re i s . 3 9/16; pesos a r g é n - l eur renc ia fué , pues, m u y numerosa, aun 
tinos, 38 11/16: í d e m uruanayo 33 l / 2 : | q u e gl ambiente estaba lleno de ne rv i 
Eombay 1 c h e l í n 5.50 peniques; Shang l s i smo y de debil idad en los valores c 
C e r r ó plaza u n pavo grande bien ar-
mado, pero manso hasta el fogueo. Lo te 
de j u s t i .ia. A qu ien le t o c ó el "du lce" 
p r imero , le t o c ó igualmente el ú l t i m o 
"hueso". 
U n poco de bai le con l a capa ante la i B A R R I O S I N U N D A D O S E N M E L I I X A i Programa 
res dudosa con el e s c u a d r ó n . Luego lal UTirT TT T A 10 A ^ , * ¿ I « - . ^ 
faena en la que fué el to rero quien co- ^ i i i ' L I L L A , 13.—Anoche las fuertes MADRID.—Unión Kadio (E. A. J. 7. 4-¿4 
m e n z ó a dudar con la mule ta en l a dies- l luv ias re inantes p r e c i p i t a r o n las aguas:motros).—De 8 a 9, "La Palabra", tres edic-
de las laderas del G u r u g ú sobre los ba-iciones de veinte minutos.—U,45. S in ton ía , 
r r i o s del Real y San ju r jo . i n u n d á n d o s e ' C a l e n d a r i o a s t ronómico . Santoral. Recetas 
:e este ú l t i m o . N o hubo desgracias De- c t iU i l á r i a8 -—^ Campanadas. Ñbt lc íaa . B o l -
- i l crece e l t e m p o r a l de Levan te , lo q u e ' f * f018* de t rabajü- Programad- i : . ' , 15, 
S a t u n o no sabe como torear le . . . n i se ha i fermfHrf* ™ n J „ „ _ ' ^ L , , . * i henales horarias. Fin.—;14. Campanadas. 
decide a ba t i r le cerca, S que es m á s horarias. Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o . ^ 
rai-o en toreo con fama de val iente. De-! l ' I l t m u a > sanaa ü e vapores . ,520. I n f o r m a c i ó n teatral . Nolicias--lB.3ü> 
j a a las cuadr i l las "hacer el cor ro" , re-| V I A J E D E A L U M N O S Fin.—19, Campanadas. "La mujer".—19,aü. 
sabiendo m á s y m á s a l enemigo. Cada i C E U T A , 13 Procedentes de T á n g e r / r r a n s m i s ¡ ó n desde la Sal?' Campos.—2t¡,JU, 
i n t e r v e n c i ó n del espada con la baye ta ,negaron en v i s i t a de P ^ n d i n ^ in« a i . f ^ Taquigraf ia element.al.-20,25. Noticias.— 
es f rancamente medrosa. A l fin t i r a e l ' ^ f ^ l o ? T í ? ^ A e ¿ t u d l 0 S , 08 aJum- 20,30. Fin.-21.30, Campanadas. S e ñ a ' e s no-
nava r ro u n sablazo, saliendo por p i e 3 , u t • l0S Ij^e?,s de R ^ a u l t y S a i n i ^ ¡ a s . Bolsa. Recital de serenatas.-22,15. 
Repi te con o t ro pinchazo bajo. Viene , a i r e ' que v l s i t a r o n los centros c u l t u - Concierto de banda. Noticias.—24, Caupa-
o t ra s a n g r \ con huida hacia la barre- i ra les- nadas. Cierre. 
j i r a mano . Pase de tanteo, a c o s ó n y h u í 
;da. S iguen los muletazos por la cara 
que abu r r en al toro , el cua l se hace 
fuer te en los tableros cercanos ai t o r i l 
ha i . 1 che l ín 3 1/8 peniques; Hongkong . ' m o se v i ó a l final. E n valores del Es-
11.75 peniques; Yokohama, 2 chelines, i tado. los Fondos p ú b l i c o s no tuv ie ron 
0 13/32 peniques. ¡ v a r i a c i ó n . E n Obligaciones, excepto en 
ra que toma T o r ó n violentamente . O t r a 
p u ñ a l a d a en el pescuezo. O t r a m á s y 
un descabello... a la ú l t i m a . 
Hemos r e s e ñ a d o el desastre a l deta-
l l e , como hic imos al detalle relato de su 
1 t r i u n f o . Jus t ic ia seca. 
L a a l t e r n a t i v a en M a d r i d es cosa me-
morable y hay que preparar datos para 
la h i s to r i a . 
« * « 
Gris . 
G r i s . 
B lanco y negro. 
¡ E l i j a n ustedes! 
Cur ro C A S T A Ñ A R E S 
— C o n g r a n so lemnidad se h a celebra- , 
do l a j u r a de l a bandera en todos los 
cuar te les p o r los rec lu tas ú l t i m a m e n t e ^ I n 
incorporados . ¡ L n 
liiiiiiiiiiniiiiiaiiiin^xiERyiniiiiniiiiiBiiiiiB 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ier re de l d í a 13) 
Pesetas, 44.86; ¿ólare.?. 4.2005; l ibras . 
Í0,406: francos franceres, 18 425: í d e m E n mineras, no hubo negocio y lafl 
suizos. 80.91; corona^ checas 12,437: ch - - A f r . u s rep i t i e ron cambios con ofertas al 
Tudelas I , que ba ja ron tres cuart i l los , 
s iguieron igual . 
En acciones bancarlas, no hubo opera-




T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S . A . 
Casa C e n t r a l : A v . Conde P e ñ a l v e r , 16, entresuelo. — M A D R I D 
S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N T O D A E S P A S A 
os,'» 
ÍOMí \ LOS ii 
üe m t m 
Un espontáneo cogido en Tetuán 
¡ L á s t i m a de toros que envió don Manuel w ^ » ^ ^ ^ A k c 
Blanco, de Talavera de la Reina! B ra - ^ _ , 
vos, nobles, codiciosos, terciaditos, de her-
'rnosa l á m i n a : todo lo ten ían . Desde que sa-
lieron hasta que se los l levaron las ma l i -
llas, desearon encontrarse un capote o una * O 
muleta, que no les supieron presentar ni! ^ 
jDomineruin Chico, ni Perete. ni Cerda, Cor, i ^ST 
(cualquiera de los seia. un torero hiiW* 
L a "Gace ta" h a publ icado u n a Rea l 
orden disponiendo lo siguiente: 
Queda derogado el real decreto de 16 
de ab r i l de 1926, y en su consecuencia 
restablecido en su ' to ta l idad el de 5 de 
mayo de 1913 en lo que se refiere a l a 
i namov i l idad del Cuerpo de Inspectores 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Por la D i r e c c i ó n general de P r imera 
e n s e ñ a n z a se d e s i g n a r á una C o m i s i ó n qu*1 
entienda en las reclamaciones que pue 
c ^ V ^ ^ v ^ dan fo rmularse den t ro de un plazo pru-
^ dencial, por quienes se consideren per-
>̂ Judicados duran te la é p o c a en que h a es-
tado en v i g o r el c i tado real decreto y 
con o c a s i ó n del mismo. C o m i s i ó n que In-
f o r m a r á y p r o p o n d r á las resoluciones que 
procedan y una vez que estas se d ic ten 
¡ e n t r a r á en v igor el presente rea l de-
creto. 
M A D R I D , — A f i o X X Í . — N ú m . 6.784 E L H E R A T E (9) M a r t € « 14 de abri l <1« 
U n t i e m p o p r i m a v e r a l f a v o r e c e e l d e s a r r o l l o . S i g u e l a p a r a l i z a c i ó n e n 
l o s m e r c a d o s t r i g u e r o s y e l n e g o c i o h a r i n e r o e m p e o r a 
V A L i L A D O L I D , 13.—El t i empo y los 
mercados.—Una semana a t m o s f é r i c a i n -
mejorable ha sido la actual . N o ha pro-
porcionado nuevas l luv ias y s í u n Mem-
po de veras p r imave ra l . Los sembrados 
adelantan r á p i d a m e n t e en su desarrollo 
y son un encanto de verdor y lozan ía . 
Las labores propias de la é p o c a t am-
bién se ac t ivan con toda d i l i g e n c i a 
Los mercados de t r igos .—Totalmente 
paralizados en su Inmensa m a y o r í a los 
mercados regionales. L a ac t iv idad que 
parece q u e r í a iniciarse en algunos, se 
ha cansado en seguida. Y cuenta que nos 
hal lamos ya en las p o s t r i m e r í a s de enta 
c a m p a ñ a , fatal en el aspecto m e r c a n t i l 
y que vamos a e n t r a r en el p e r í o d o de 
soldadura. Es lo m á s probable que las 
circunstancias no v a r í e n apenas desde 
ahora hasta fines de agosto. U n fac tor 
para esta v a r i a c i ó n posible ha de ser el 
resultado de la cosecha en planta . L a 
m o l i n e r í a no vende siquiera lo indispen-
sable, y en cuanto sobrevenda el periodo 
de estiajes, de l i m p i a de aparatos y exa-
men de balances, y a se sabe que no ha 
de hacer sino d i s m i n u i r su capacidad 
mol turadora . L a s i t u a c i ó n de los merca-
dos t r igueros es, en real idad, m á s adver-
sa cada semana. Pin el momento actual, 
personas bien conocedoras de ella, l a ca-
l i f ican , s in eufemismos, de desastrosa. 
Nos hal lamos en el periodo decisivo pa 
ra el rend imien to de la p r ó x i m a cosecha. 
Si las excelentes perspectivas actuales 
obtienen cabal c o n f i r m a c i ó n , ha dé ha-
ber mucho grano para almacenar en las 
trojes. E n ellas ha de encont rar rema-
nentes considerables de la cosecha ante-
r io r . Es y a opor tun idad de pensar acer-
ca de las posibilidades mercant i les de 
esos granos. L o probable, si las circuns-
tancias naturales no son dist intas , es 
que sobrevenga u n a d e s v a l o r i z a c i ó n de 
los productos del campo, que y a cuen-
tan en la ac tual idad cifras poco com-
pensadoras. Quienes se ocupan de las 
cosas a g r í c o l a s , t i enen que acostumbrar-
se a apreciar nerenect-'vas un poco le-
janas. L o acostumbrado, hasta hoy. ha 
sido enfrentarse con los problemas en la 
inminenc i a de su planteamiento . Y a s í 
Be resuelven ma l , o no se resuelven. 
L a ofer ta contim'ia siendo copiosa en-
t re 44 y 47 pesetas el qu in ta l , s in saco y 
en origen, s e g ú n calidades y proceden-
cias. Los escasos compradores que se en-
cuent ran , con t raofer tan a precios m á s 
bajos y rechazan de plano los m á s altos, 
aun t r a t á n d o s e de calidades superiores. 
E n la plaza, s! se hace a lguna opera-
c ión mayor i s ta no se paera a m á s de 
44.52 a 45.10 pesetas lo=! ion k i logramos , 
« o b r e f á b r i c a , y los mercados locales m i -
noris tas venden a como pueden. L a cur-
v a Iniciada es sensiblemente ba j i s ta y de 
f r a ^ a flojedad. 
H a r i n a » y salvados.—Otro desastre el 
negocio de polvos. A duras penas sale 
altgún v a g ó n de ha r ina . Los precios m á s 
resentido^ cue en l a semana prececente 
Los salvados sostienen sus cotizaciones 
en teroeri l las y comidi l las y u n poco m á s 
bajos los cuartas y anchoa. Menos soli-!nada nuevo ocurre, s o s t e n i é n d o s e de 200 
citados y algo m á s flojos todos. H a y m u -
cho pasto y ya no es t iempo de salvados. 
L a buena venta de é s t o s proporcionaba 
un elemento defensivo a la m o l i n e r í a re-
gional y , sobre todo, a la comarca l . Con 
l a d i s m i n u c i ó n o l a a n u l a c i ó n de ese ren-
glón, la^ s i t u a c i ó n ce a q u é l l a ha de ser 
a ú a m á s angus t iosa Anotamos los s i -
guientes precios pa ra esta p laza por 
100 kMogramos, con saco sobre v a g ó n : 
har inas selectas, a 62 pesetas; extras, a 
59; integrales, de 56.50 a 57; salvados 
tercer i l las , de 37 a 40; cuartas, de 29 a 
30; comidi l las , a 27; anchos de hoja , de 
J9 a 29,50. 
E n M e d i n a del Campo, co t izan: extras, 
de 66 a 67 pesetas; pr imeras , a 63; pana/-
deras, a 60; segundas, a 55; salvado ter-
cer i l la , a 34; comid i l l a , a 28; gordos, a 
29, t a m b i é n por q u i n t a l m é t r i c o . 
Centeno.—Bastante movido y con pre-
cios firmes el mercado centenero. Es !a 
" x c e p c i ó n . N o hay apenas existencias en 
l í n e a s de Falencia y Ar iza . E n las de 
Segovia y A v i l a , lo ofrecen sus tene-
a 210 pesetas los 100 ki los , s e g ú n clase 
cibidas esta semana. Los precios no han propiedad a 12 pesetas arroba. Mondado i 
mejorado desde las ú l t i m a s cotizaciones a 145 pesetas los 100 ki los . C á s c a r a p r i - j 
habidas en v í s p e r a s de fiestas. imera a 50 pesetas los 50 k i los y C á s c a r a , 
H a n salido por los puertos levant ino* cor r ien te a 98 pesetas los 100 ki los . 
2.557 cajas y 342.880 medias cajas de na- De l 27 de marzo a 3 del ac tua l , se han 
ranjas. exportado por el puer to de Valencia : 10 
Limones .—En esta r e g l ó n y en l a de ¡ sacos a Ceuta, 62 a Canarias. 182 a Ba-
o t a s m i l i t a r e s 
M u r c i a , donde abunda m á s este f ru to , 
las heladas causaron graves d a ñ o s , no 
sólo al producto, sino a los á r b o l e s . Se 
nos dice que en la r eg ión murc iana se 
han arrancado m á s de m i l hanegadas de 
l imoneros por creerse inú t i l salvarlos. 
Ifeares y 1.200 de cabotaje. P o r ferroca-
r r i l a l i n t e r i o r de la P e n í n s u l a 1.627 sa-
cos, y desde 1.° de octubre 50.774 sacos 
aiiüiKiiiiniiüniüiKiBüüW' • ar w m : w w mz 
e m p e z a r á n sus p r á c t i c a s el d í a 15 del 
' cor r ien te . 
L A R E V I S T A A N U A L 
O F I C I A L I D A D D E C O M P L E M E N T O Respondiendo a una consul ta de las 
P o r R e a l orden del 28 del pasado mes C a p i t a n í a s generales, l a "Gaceta" dis-
de marzo, se au to r i za a efectuar las pone que, de acuerdo con lo mformacio 
p r á c t i c a s reg lamentar ias prevenidas en po r el Consejo Supremo del E j é r c i t o y 
el a r t í c u l o 456 de l a ley de Rec lu tamien- M a r i n a y de confo rmidad con lo ae te i -
t o a los a l f é r e c e s de la B r i g a d a Obrera 
y T o p o g r á f i c a de Estado M a y o r , don 
minado en l a Ley de 3 de enero de 1907, 
los mul tados por no pasar l a rev is ta 
Vinos.—De Franc ia se han suspendido I E n nuestra r e g i ó n t a m b i é n s u f r i ó algo la 
M a r i a n o Rojas, don J o s é M i l á n Pirene-1 anual , e x t i n g u i r á n el arres to en las Ca-
ro, don S e b a s t i á n O'connor, don J e s ú s |sas Consistoriales o en otras del A y u n t a -
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S § 8 5 ^ ^ Z m B I P B O . 13. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
las ó r d e n e s de compra desde que^rige el c03echa' s u p o n i é n d o s e , que la poca qut jgarant izados , frescos, grandes descuen- S u n y é , don A l b e r t o P é r e z - M a t u t e y don jmien to si tuadas dentro del t é r m i n o m u -
aumento de los derechos a 84 francos baya en buen estado t o d a v í a obtenga pre-p tos. Egu lnoa . Santa Engrac ia , 118. Laureano Garanchara . Dichos oficiales, In ic ipa l . 
h e c t ó l i t r o . E n esta ¿ e m a n a , no se regis-jCios favorables, sino para el extranjero. , 
t r a n m á s operaciones que algunos fou por 1° menos para los mercados n a c i ó - ' 
dres de vino-blanco que han mandado a nales. donde siempre existe buena deman-; 
la venta y que han tenido que cederse^3 para esta f ru t a que cada d í a se con-¡ 
entre 2,20 y 2.30 pesetas grado y hec - j3""1^ mas I 
t ó l i t r o , e s t a c i ó n Grao. CeboUa . -Ya d i j imos que la temporada; 
L a propiedad no cede caldos ante l o s ^ e la cebolla de grano puede darse por 
precios en baja, y el comercio de no ser conclusa, pues las demandas son flojas, 
y a m u y barato, no se decide a la com ilos Pec ios ruinosos y las existencias po-
p r a hasta que no vea l a marcha que to-icas- Re&ularmente «n la P ^ m e r a quince-
m a n los negocios a q u í y en Franc ia . 1™ f e este mes y a comenzara la campana 
Los precios en plaza son: T i n t o s de|de Ia o t ra v*rihl ^ ^ babosa- To" 
U t i e l , de 2,30 a 2,40 pesetas grado y hec- davia no se habla nada de los p/ecios que 
t ó l i t r o . Blancos de la Mancha y rosados 
de U t i e l , de 2,40 a 2.50. Claretes Mancha, 
de 2,50 a 2,60. Tin tos Al ican te , de 2,60 a 
2,70. Moscatel , de 3, a 310. Mistelas blan-
cas, de 2,90 a 3 pesetas. I d e m t in tas , de 
3,10 a 3,20 y azufrados blancos, de 2.65 
a 2,75 pesetas grado y h e c t ó l i t r o . 
D e l 16 al 22 de marzo se han exportado 
han de reg i r para ella al p r inc ip io de la 
temporada. Se han embarcado, de la de 
grano, unas 1.208 cajas de cebollas. 
Pasa.—Las noticias verdaderas de Aus-
t r a l i a , anunciando la cortedad de sus co-
sechas de pasa, poster iormente las que 
acaban da l legar de S m y r n a ( T u r q u í a ) , } 
y t a m b i é n de Grecia, dando cuenta del 
que los v i ñ e d o s han sufr ido quebrantos 
dores a 34 pesetas, y en la de S a l a m a n - ¡ P o r nues t ro puer to : 4.763 bocoyes 125 impóftaínci&, a consecuencia de los i n -
ca, de 34,50 y 35, todo por 100 k i l o g r a - p a ^ e s y 11 bordelesas. Del 23 a l 29 de l , . , , „ , t  por 
mos, s in envase. 
Grano de pienso.—Con escasa apeten-
c ia compradora se ofrecen las cebadas 
del p a í s a 29.50 pesetas; la avena, a 25; 
las algarrobas, en la zona de Medina del 
Campo, a 35.77; los yeros, en l í n e a s de 
Ar iza y Falencia , a 34, todo po r qu in t a ! 
sin saco. 
Ganados.—Se presentaron en el ú l t i m o 
mercado de Medh ia ded Campo unas 
10.000 cabezas y se vendieron: ovejas, de 
32 a 35 pesetas; emparejadas, a 60; cor-
deros, de 25 a 28; carneros, de 50 a 55. 
Abonos.—Precios corrierntes. salvo va-
r i ac ión , sobre a l m a c é n Valladolid ' , conta^ 
do, s in descuento, sacos de 100 k i log ra -
mos: superfosfato ca l m i n e r a l 18/20 por 
100 á c i d o fosf. sol., 15 pesetas; n i t roca l -
a m ó n , 45; sulfato amoniaco 20/21 por 
100 ázoe , 41.50; c ianamida de calcio 19/20 
por 100 á z o e , 37,25; n i t r a t o sosa 15/16 por 
100 ázoe . 47,20; n i t r a t o de cal L G. 15/18 
por 100 ázoe , 45; c lo ru ro potasa 80/83 por 
100, 32; su l fa to potasa 90/93 por 100, 3875; 
su l fa to h i e r r o polvo nieve. 19,50; í d e m 
id . , cr is tal izado. 19; sulfato de cobre. 
IOS; abono completo pa ra cereales, 2 1 : 
í d e m id . pa ra legumbres, 24; í d e m id . pa-
r a remolacha y patatas, 28; í d e m id . pa-
ra v i ñ a s , 26,50. 
Coloniales.—No h a n var iado de situa-
c i ó n y precios loa aceites de d i v a y a z ú 
cares en los almacenes de esta plaza. 
H a n descendido las lebumbres y cot izan: 
alubias leonesas, a 110 pesetas; asturia-
nas, a 95; garbanzos gordos, de 160 a 175; 
medianos, ce 135 a 155; p e q u e ñ o s , de 90 
a 105 todo por q u i n t a l . 
Mercado valenciano 
V A L E N C I A , 13.—Aceites.—Domina to -
d a v í a la p a r a l i z a c i ó n , s in que se tengan 
i^r rues y ix Doraeiesas. î ei ^ ai ^ f r i t e - poraies de marzo, han ! 
|proP,o mes. 5.941 bocoyes. 1.28o barrues y producido ^ natura]es efect03 e¿ j g 
i Doraeiesa. mercados connumidores, m u y especial-i 
Alcoholes.—Sin cambio. Dest i lado co- mente en Londres, dond . se ha r e g í s - ! 
r r i e n t e de 95 grados a 230 pesetas. Des-j trado ú l t i m a m e n t e una m a y o r d e m a n d a ¡ 
t l l ado á vapor de 96 grados a 235. R e c t i ñ - j p a r a las Valencias, a precios m á s firmes,! 
cado residuos 96 a 97 grados a 245 pese-iy dejando entrever la posibi l idad de que j 
tas h e c t ó l i t r o , con derechos. Sigue c a r e - i t o d a v í a puedan colocarse en el r e I n o | 
c i é n d o s e de Orujos de 100 grados y dejunido las p e q u e ñ a s cantidades del f r u -
Holandas. to bien conservado y de Inmejorable ca-
Naranjas.—Se han frus t rado las e s p e - p ^ d . que a ú n queda en la zona produc-
ranzas que se t e n í a n para las s ú b a n l a s tora , D e m a especialmente. 
siguientes a las fiestas. Los precios si-
guen siendo ruinosos. T a n sólo para las 
buen;:5 calidades y marcas acreditadas, 
los t é r m i n o s medios se pueden concretar 
de once a doce chelines y para las ord i -
nar ias no pasan de ocho a nueve. Y co-
mo se t r a t a de naranja que se c o m p r ó 
bastante cara se c o m p r e n d e r á que a ú n 
en t é r m i n o s medios aceptables se pierde 
dinero. 
T a n es as í . que a los p e q u e ñ o s em-
barques recientemente verificados, c o n 
destino a Londres s e g u i r á n , s e g ú n nues-
t ras noticias, otros m á s , y esto unido a 
la cont inuada demanda de otros paisas 
importadores , c o n t r i b u i r á a la p ron ta ex-, 
t i nc ión de las existencias de la cosecha 
pasada. 
L a v e g e t a c i ó n de los v i ñ e d o s prospera 
v i é n d o s e en algunas zonas de la Ma-
P o r todo esto las actividades exporta-1 r na ' bastantes racnpitos de uva. Las l l u -
doras h a n d i sminuido mucho, especial-h'as- siempre escasas, prestan ayuda be-
mente en la Plana, donde han llegado a¡nefi<;iosa. Los labradores han comenzado 
cerrarse varios almacenes en vis ta de la ya IOS t ra tamientos preventivos contra 
s i t u a c i ó n del negocio. los "Rectos y enfermedades de la v i d . 
Los precios de compra se sostienen en L a Pasa valenciana se ha vendido esta 
los t é r m i n o s de la semana an te r io r o|se.mana en Londres a precios razonables 
sea de siete a siete pesetas y med:a arro-!8010 quedan por vender lotes rezagados 
ba en la R ibe ra para la naranja buenq.!13.6 'reedless'. que por ofrecerse a pre-
casl sin diferencias entre la bUnea y la ^ . t . f l . í Y 0 3 se confia en Que t e n d r á n 
s a n g u í n e a , y en la Plana, desde 60 a 7 5 " 
pesetas el m i l l a r , m á x i m u m que alcanza 
la oval . 
L a m a y o r parte de la naranja que res-
t a en los á r b o l e s pertenece a los expor-
tadores, en especial en la Plana. L a Im-
p r e s i ó n es mala, c r e y é n d o s e que se acei. 
t u a r á estfc pesimismo, ya que el Sur de 
A f r i c a ha comenzado sus env íos a los 
mercados ingleses. Lo ú n i c o que pudie-
r a modi f icar un poco, no mucho, esta.;, 
circunstancias, , s e r í a una gran pruden-
impreslones que puedan modif icar lasj c í a y parquedad en los envíos , 
c i rcunstancias del negocio. E n esta p ía- Respecto al mercado de H a m b u r g o 
za, con respecto a los aceites de oliva1 tampoco son buenas las i m p r e s i o n e á re-meza, pero sin cambio, p a g á n d o s e en la 
compradores. 
A r r o z . — E l mercado ar rocero sigue quie-
to como desde hace algunas semanas, 
aunque los precios se sostienen sin de-
caimiento, pero no se sale de las 35 pe-
setas el c á s c a r a y de 45,50 a 46 los ela-
borados. Medianos a 43 pesetas ios 100 
k i los M o r r e t a 47 y C i l i n d r o a 31 . 
''•'las.—So va res t r ingiendo la ac t iv i -
dad y ello hace que los precios vayan 
e n c o g i é n d o s e a su vez, quedando las F r a n -
cesas de 62 a 65 pesetas los 100 ki los , a 
64 las M o n q u i l í y de 60 a 65 las Pinet . 
Caeahuet.—Siguen los precios con fir-
T o d o m á s e l e g a n t e y m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a p a r t e 
A L G U N O S P R E C I O S : 
P o r ptas. 12,40 Cortes vestidos de crespones seda (con 
4 met ros ) . 
P o r 14 Cortes vestidos pope l ín seda y lana (4 m. ) 
P o r 15,60 Cortes vestidos mar roca ln (4 m. ) 
Por 16,60 Cortes vestidos de g l a s é f a y e í l n e (4 m . ) 
P o r 27 Cortes vestidos de crep georgette <4 m. ) 
P o r S7 Cortes vestidos de crep s a t í n (4 m. ) 
G R A N D E S S U R T I D O S 
D E 
P o r 8,75 Cortes vestidos popelines novedad. 
P o r 15,75 Cortes vestidos p u n t i l l é lana, g ran moda. 
P o r 13,25 Cortes vestidos " U a s h á " , estilos ingleses. 
P o r 19.50 Cortes vestidos esterilla, g r a n moda. 
Por 14,25 Cortes vestidos Santung, g ran moda . 
P o r 15,73 Cortes vestidos c h a r m e í a i ñ de lana. 
P o r 14,76 Cortes vestidos fayetinas novedad. 
Por 16,60 Cortes vestidos de C h a n t u n g seda (4 m.> 
Por 15 Cortes vestidos de telas de encaje de seda 
(con 4 met ros) . 
S e d a l ó n para ropa in te r io r , po r 3,75 me t ro . 
Crespones belgas pa ra ropa in t e r io r , ptas. 4,90 met ro . 
Sedas " p o i n t U l é " . para ropa i n t e r i o r , ptas. 4,!>0 met ro . 
S E D A S P A R A A B R I G O S E N 
P R I M A V E R A 
Por 9.75 Cortes vestidos t r ave r s ina f a n t a í ú a . 
Por 5,25 Combinaciones mesa linas alemanas, confao-
clonadas, todas t a ü a s . para s e ñ o r a . 
Por 10,50 Cortes de trajea p a ñ o , para oaballgro. 
Por 15 Velos en seda, bordados, para desposada. 
Por 3,25 Velos de t u l , preciosas cenefas. 
Por 1,40 Velos mal la , adornos fe lp i i la (cabeza). 
G R A N D E S S U R T I D O S E N E N C A J E S D E T O D A S C L A S E S 
P o r 
P o r 
Por 
P o r 
P o r 
P o r 
Por 
P o r 
P o r 
P o r 
1 Medias de seda, todos colores, pa ra s e ñ o r a . 
1,75 Medias de seda lorza l . g ran resultado. 
4.2í (""hilot seda, non refuerzos todos colorps. 
0,70 Media docena p a ñ u e l o s blancos, j a r e t ó n a 
0,35 Media docena p a ñ u e l o s cenefas color , 
vainica . 
3,50 Guantes extranjeros, pa ra s e ñ o r a s . 
1,70 Camisetas seda, fo rma "spor t" , pa ra ca-
ballero. 
Por 0,50 Camisas percal superior , con dos cuellos, 
para caballero. 
Por 9,75 Pi jamas muy p r á c t i c o s , para caballero. 
Por 2,50 Calzoncil los cortos, buena tela, para caba-
lleros. 
P o r 10,50 Cortes t rajes de p a ñ o , para caballeros. 
Por 14,23 Cortes t rajes r ico cheviot , pa ra caballeros. 
Por 1,25 Calcetines h i lo y seda f a n t a s í a , pa ra ca» 
ballero. 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N A R T I C U L O S D E P U N T O 
P A R A N I Ñ O S 
3,50 Jerseys pun to fino, dibujos a rayas com-
binados. 
5,25 Chaqueti tas abiertas, en tonos fuertes. 
4,40 Jerseys sólo blanco, con franjas en co-
lores. 
P o r 4,25 A b r i g u i t o s pun to de lana y seda, colores y 
blanco. 
Por 11,50 Trajeci tos enterizos, colores 
amar i l l o , "beige". 
Por 16,50 Trajeci tos c a l z ó n y 
dernos colores.. 
Kor 5,25 Pijamas, dos tallas, para n i ñ o s . 
L A M I S M A B A R A -
rojo, a lmendra , 
chaquet i ta punto, mo-
Y M I L E S D E A R T I C U L O S M A S , C O N F E C C I O N A D O S Y P O R C O N F K C C I O N A K , C O N 
T U R A . S I E M P R E N O V E D A D E S 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 
15, P U E R T A 
D E L SOL, 15 
N O T A . — L A C O R R E S P O N D K N C I A , A N O M B R E D E L A P R O P I E T A R I A D E ESTOS A L M A C E N E S , SE» 
N O R A V I U D A D E G A R C I A V I L L A . 
El Camión FORD, de 3,35 metros entre ejes, 
acumula en su chasis de tipo normal una 
concentración excepcional de potencia en 
proporción a su longitud 
A n f e s d e a d c j u i r i r s u c a m s o n , e n t é r e -
s e t i e n d e l o q u e L u l a r a p o r P a f e n f c 
N a c i o n a l d e C i r c u l a c i ó n . c r s f a P a f e n f e 
s e p a g a p o r c a t a ! l o s d e f u e r z a — y 
e l C a m i o n < 5 ? í ^ S } ' r ! ! D u f a p o p l 7 h P . 
B A R C E L O N A 
L I N C O t N < ^ | g p S > F o r d s o t v , 
M O N O P L A N O T R I M O T O R 
E n f u n c i ó n a n á l o g a a ! a d e 
d e g r a n m a r c a , h a y e n e l C a m i ó n 
t e c o j i n e t e s d e b o l a s y rod i l los 
s u a v i z a n s u m a r c h a , 
d i s m i n u y e n e l d e s g a s t e , 
e c o n o m i z a n g a s o l i n a , 
u n 
e n p r i m e r a y e n s 
« l a r g a n l a \ c a m i ó n . 
E s t o s c o j i n e t e s — q u e h a b l a n a u s t e d d e b u e n f u n c i o -
n a m i e n t o , e c o n o m í a y l a r g a d u r a c i ó n — n o s o n m á s q u e 
u n o d e l o s t a n t o s y t a n t o s e l e m e n t o s caracter ís t icos d e 
l a c o n s t r u c c i ó n F o r d . C e r c a d e u s t e d h a y u n A g e n t e O f i -
c i a l F o r d q u e le e x p l i c a r á o t r o s m u c h o s e l e m e n t o s , c u y o 
c o n j u n t o r e s p o n d e d e l a s u p r e m a c í a d e l C a m i ó n F O R D . 
PIDA LAS CONDICIONES DEVEOTA A PLAZOS 
l o s productos Ford gozan de garantía indefinida. Todo Agente Ford 
autorizado cambiará cualquier pieza en que se comprue.be defecto de 
construcción, y cuidará aáimismo de desmontarla y montaría de naevo 
sin gasto alguno para el propietario. Esta garantía se aplica en cual-
quier momento de la vida del coche y debe usted exíglr'a por escrito a! 
adquirir su coche o camión 
i - ; 
te 
i o 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M i E W T O S 
^ E M T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE .'NCLUÍDO 
Exigid la legitima 0 I G E S T 0 M (Chorro). Gran preínio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de -ondres 
M a r t e s 14 de a b r i l de 1931 (10) E L D E B A T E M A I > I i r D . ~ A f l o X X T — X f l m . « .78f 
NADIE D 
Y A QUE E 
E U M Á T I C O S 
SON LOS MEJORES 
ES LA M A R C A 
QUE POR SU C A -
LIDAD SE. HA 
PUESTO E 
M E R C A D O 
PIDA/AENT 
Representante general: 
PALACIO DE LA PRENSA.—MADRID 
a0LD6S-Tm0LE?E? í A , 
P U R G A N T E íDEAL ^ ^!ampoy* ^nICO Porgante que no producp molestias ni e s t r e ñ i m i e n t o . . EJflca? 
(Marca reg is t rada) y a g r a d a b i l í s i m o para adultos y n i ñ o s . No sabe a medicina. Ven ta en farmacias 
C A F E S T O S T A D O S , de 7 a 15 
pesetas kilo 
C H O C O L A T E S S E L E C T O S 
con cromos-vales de un real en 
muchos paquetes 
1 • 
P L A Z A D E L P R O G R E S O , 13 
Teléfono 72918 
L O T E R I A NUM. 24 S A N O N O F R E , 8 M A D R I D 
Su admin i s t r adora , d o ñ a F i lomena Echeveste, v iuda 
de Redondo, remi te bi l letes para e l e x t r a o r d i n a r i o del 
11 de mayo y d e m á s sorteos. 
55 
Ül lS i i i lH i l l l l l l i l i l i l tMi l i l l i l l l i l l i l l l l l lS i l l l i l l l l l l l l i l i i l i l l l l l l l i i l l i i l l l l l l imi l l lH i i l I l l l l l l l i l IHIM!: 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mando 
Huer t a s , 22, frente a Pr inc ipe . No t iene sucursales. 
A C C I O N E S D E L A S O C I E D A D H I D R O E L E C T R I C A 
E S P A Ñ O L A 
Se l l ama l a a t e n c i ó n a las personas que en este 
B a n c o t ienen depositadas o en g a r a n t í a de operacio-
nes de c r é d i t o acciones de la Sociedad H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , acerca del anuncio publ icado por la mis-
m a en 24 marzo p r ó x i m o pasado, sobre l a s u s c r i p c i ó n 
de 40.000 acciones o rd ina r i a s y 20.000 especiales. 
De estas operaciones se o c u p a r á e l Banco prev ia 
p e t i c i ó n escr i ta y p r o v i s i ó n de fondos de los in tere-
sados. 
M a d r i d , 11 de a b r i l de 1931.—El secretarlo general, 
O. Blanco-Keclo . 
E S T A M P I L L A D O D E L A S O B L I G A C I O N E S 4 P O R 
100 D E L A S O C I E D A D G E N E R A L A Z U C A R E R A 
D E E S P A Ñ A 
Este Banco l l ama la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s depo-
sitantes en sus Cajas de Obligaciones de l a Socie-
dad general Azucarera de E s p a ñ a , 4 por 100, emi-
s i ó n de 1909, acerca del anuncio publ icado por dicha 
Sociedad con fecha 27 de marzo ú l t i m o , i nv i t ando de 
nuevo a los tenedores de dichos valores a que acep-
t e n l a s u s t i t u c i ó n por sorteo para l a a m o r t i z a c i ó n , 
establecido en l a e sc r i tu ra de e m i s i ó n , por la com-
p r a e n Bolsa o mediante subasta de dichos valores. 
P a r a compensar esta mov i l i z ac ión , l a Sociedad abo-
n a r á la c an t i dad de pesetas 2,50 por t í t u l o , al efec-
t u a r la o p e r a c i ó n de es tampi l lado a que h a b r á n de 
ser sometidos estos valores. 
Entendiendo este Banco que la genera l idad de loa 
depositantes se ha de encontrar conforme con este 
estampil lado, se propone l levar lo a cabo; pero no d a r á 
comienzo a esta o p e r a c i ó n hasta el dia p r i m e r o del 
p r ó x i m o mes de mayo , con objeto de que las per-
sonas que n o se ha l l en conformes, puedan comuni -
car lo asi, p o r escrito, a este Es tab lec imien to ; enten-
d i é n d o s e que las que no pasen aviso alguno, se su-
pone e s t á n conformes con el es tampil lado y percibo 
de las pesetas 2,50 por t i tu lo , pa ra cuyo cobro se pa-
s a r á en su d í a el correspondiente aviso. 
M a d r i d , 11 de ab r i l de 1931.—El secretarlo general, 
O. Blanco-Recio. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
D o n Ernes to Quevsdo Rasi l la , Barcelona, poseedor 
patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 104.729, po r " H T D R O - M O -
T O R E S P E C I A L C O N T I N U O " , desea conceder licen-
c i a e x p l o t a c i ó n dicha patente. Pa ra detalles: Agen-
c i a Patentes Oncar Schick. Pi y M a r e a l l . 5. M a d r i d . 
GRAMOFONOS -:- DISCOS = 
RADIO-ELECTROLA MODELO ~ 
NUMERO 57 | 
con dispositivo para la impresión de Ü 
discos en casa. = 
AMPLIFICADOR "CARMUSE" = 
RADIO-FONOGRAFO i 
"ATWATER KENT" 5 
P L A Z O S C O N T A D O | 
4 - T E L . 1 3 7 5 0 | 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Casa " R o t h - B ü c h n e r Akt iengese l l schaf t" , B e r l í n , po-
seedora patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 108.371, po r " H O -
J A S D E A C E R O P A R A A P A R A T O S D E A F E I T A R " 
desea conceder l icencia e x p l o t a c i ó n dicha patente! 
Pa ra detalles: Agencia Patentes Oscar Schick . P i v 
M a r g a l l , 5. M a d r i d . 
M O L I N O S 
de todas clasas, para mano 
y fuerza motrix. Trltur»-





Apar tado185 , B I L B A O 
F A B R I C A 
Í O R T E G A 
Emienda, 20,11 
M A D R I D 
A l efectuar sm 
compras, haga 
i eferencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
HIJO D E V I L L A S A N T E y C.a 
O P T I C O S 
Pr inc ipe , 10. M A D R I D 
Lentes, gafas e Impert inentes . 
Gemelos p r i s m á t i c o s ZEISS . 
Cristales P U N K T A L ZEISS 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
F I J E S E 
Só lo hasta el d í a 15, como propaganda 
OPTICA SANTA L U C I A . Cruz, 16 
v e n d e r á gafas enchape oro garant izado y de Imi t a -
c ión concha desde E L P R E C I O D E D I E Z P E S E T A S 
con cristales de la g r a d u a c i ó n que usted necesite (sea 
cua l sea dicha g r a d u a c i ó n ) . 
A P R O V E C H E ESTOS D I A S P A R A C O M P R A R 
SUS G A F A S 
AGUA D E B0RINES 
Reina de las de mesa por !o digest iva, h i g i é n i c a v 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones g a s t r o ü i t e ¿ 
« n a l e s ( t i fo ideas) . 
Recibidos: Tasajo. Frijoles. Ar roz Cani l la . "Centro R í o -
Jano". Silva, 8. Comestibles. T . 11127 (antes Preciados, 22) 
Viena Repostería Capellanes 
Casa cen t r a l y f á b r i c a : 
M A R T E N H E R O S , 83. T E L E F O N O 84453 
E l me jo r pan de Viena, p a s t e l e r í a , conf i t e r í a y char-
cu tena . Pan y tostadas de g lu t en pa ra d i a b é t i c o s . Fa-
b r i c a c i ó n del renombrado chocolate Reina V i c t o r i a 
ŵ 13̂ 111063' Pasteles y pastas son los mejores "de 
M a d r i d , y se venden en las sucursales de esta casa 
sitas en A l a r c ó n . 11; Arena l . 30; Fuenca r ra l . 128- Gé^ 
nova 2; Genova. 25; Goya. 29; Alca lá . 129; M a r q u é s 
de Urqu i jo . 19; paseo San Vicen t . 10; Preciados 19-
San Bernardo , 88; T in to re ros , 4; Toledo, 66. y A t ( > 
cha, 89 y 91. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3,50 
T O D A S L A S F O R 
E D A S A P R E -
A S E X T E N S A 
C R E A C I O 
O E L A D A D 
i - A i t A U U M E K B I E N D E S D E 3,50 tk I ?> « * ^ ^ » 
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T A R I F A 
Has ta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a pa labra 
m á s 0,10 M 
M á s 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de t i m b r e , 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E internacional. 
Informaciones p e r s onales 
Vigilancias, certificados pe-
nales. Preciados, 64. A c i 
vidad. (14) 
A G É Ñ r i A Madrid, patc-n-
tes marcas, asuntos admi-
nistrativos, inlormes gestio-
nes, certificación de penales, 
admin i s t r ac ión de fincas. 
Concepción Arenal, 4. Tei<> 
fono 93415. ( T i 
A L M O N E D A S 
C A M A S doradas, somier, 
hierro. 60 pesetas; matr imo-
nio, 100; despacho español 
500; Jacobino. • ÍIOC, con lu-
nas, 500; estilo español , chi-
pendal y pianola. Estrel la 
10. Matesanz, diez pasos An-
cha. ^ 1 ' 
HERMOSO piso ca le facc ión 
cuarto baño, 225 pesetas. 
Nicasio Gallego, 14. (3) 
HOTEL, confort, garage, eco-
nómico. López de Hoyos, 184. 
(1) 
SK M I SOTA NO, grandes l u -
ces propio almacenes, ofici-
nas. O'Donnell, 9. (3) 
H O T E L lindando Polo Puer-
ta Hierro. J a r d í n 40.000 piea. 
Verdadero Sanatorio. Escr i -
bid Hurtado. Cadarso, 12. 
(3) 
A L Q U I L A S E hoteli to con-
fortable 30 duros en F r a n -
cos Rodr íguez . R a z ó n : Fuen-
ca i ra l , 119, pr inc ipal dere-
cha. Señor Palacio. (3) 
A L Q U I L A S E cuarto. Casa 
todo lujo, quince habitacio-
nes, tres cuartos baño , doce 
mi l pesetas anuales. M a r t í -
nez Campos, 53. (1) 
I IKKMOSOS pisos, gaa, te-
léfono, calefacción, 375 y 
175 pesetas. Ferraz, 25. (3) 
r K I N C I I ' A L nueve balco-
nes, baño, oficina, pens ión , 
sociedad. Academia. Calle 
del León . 13. (1) 
T I E N D A 80 pesetas, con v i -
vienda, 150 almacenes, gara-
ge. Embajadores, 98. (3) 
I S A B E L Almodóva r , hi ja 
Colmenarejo. Partos, c i ru -
gía, asistencias económicas . 
Costanilla Santiago, 3. $8) 
N t ' E S T K A S e ñ o r a de .os 
i'olores. Internado, embara 
?adas. Consulta médico na 
peclalista matnz, embarazo, 
'¡•f.rrijos. 32, "entresuelo tz 
Cíiiierda". ^T) 
C O M P R A S 
COMTRO Papeletas Monte, 
| Alhajas, dentaduras. Plaza 
i Santa Cruz, 7, P l a t e r í a , i e 
lé iono 107Ü6. (3) 
L A CASA DE L O S F I L T R O S 
F i l t r o s y c e r á m i c a 
Plaza del Angel . f> (esquina 
L l Q l ' I O A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios s i l ler ías , pia-
, espejos. Se traspasa el 
coínercio con edificio pro-
pio, Leganitos, 17. (51) 
COLCHON E S . 12 pesetas : 
ma t r l monto, 35; lana, 50; 
matrtmonlo, 110; camas, IB 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120; 
pesetas, aparadores, 60; t r i n -
cheros, 70; armarios, 70; dos 
cuerpos, 110: despachos, 225; 
alcobas 250; comedores, 275: 
hamacas, 10. Constantino 
Rodr íguez , 36, Tercer trozo 
Gran Via , (21) 
A L M O N E D A urgente tras-
paso. Cuadros antiguos y 
muebles. San Mateo, 15, 
cuadruplicado. (3) 
j G A N G A ! Armar lo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces. 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo. 450 pesetas. Armar lo 
baya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta. Engracia, 65. (6) 
5EÍiEiU^¿Dtí¿Í4 , t .> ucgep-
te venda todos muebles pi-
no. (4) 
COMEDOR Jacobino c h í 
pendal, despacho españo l al-
coba tres cuerpos, camas 
doradas, armarios luna, re-
cibimiento español , tresillos. 
D e s e n g a ñ o , 12, entresuelo. 
, (3) 
M U E B L E S de arte, a r a ñ a s , 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
N O V I A S , comprad vuestros 
muebles en Almacenes Pey. 
D i v i n o Pastor, 6. (D 
M U E B L E S , camas, precios 
ocas ión, grandes existencias. 
Pey. Divino Pastor, 6. (1) 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E hotel, diez mi l 
pesetas anuales. N ú ñ e z de 
Balboa, 135. (58) 
É S C Ó J í I A L . Frente a la es-
t ac ión , alquilo piso con 8 
espaciosas habitaciones. 6 
camas, cocina y despensa. 
R a z ó n : Preciados, 4. Comes-
t i b l e ^ (51> 
p i s o quinto, alqullanse 3 
habitaciones para a l m a c é n . 
Santa M a r í a , 16. 03) 
A M P L I O S nuevos; - Interio-
res. 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, 98. F rc i l l a . 19. (3) 
CUARTOS con b a ñ o , ascen-
eor, desde 18 a 30 duros 
Arr iaza . 6. (1> 
M A R T I N Heros, 41, exteno 
rea, con b a ñ o , tienda con vi 
vlenda. (I*) 
L O C A L grande cerca esta-
ción del Norte. Arr iaza , 6. 
(1» 
E X T E R I O R E S todo confort, 
ca le facc ión incluida. 40 a 57 
duros. V ina to , 18. (i») 
D E S D E 15 duros miradores, 
3 balcones, seis, ocho pie-
zas, ascensor, t r a n v í a puer-
t a . Paseo Acacias, 15. (3> 
Talavera y Manlses 
a Hue r t a s ) . T e l é f o n o 10643, 
AUTOMOVILES 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña , confort. Melén-
dez Valdés , 17. ( T ) 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Au tomóvi l e s , 
lujo, abonos y bodas, (58) 
M A J E S tur ismo económicos , 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Egulnoa. 
Santa Engracia, 118. Te lé -
fono 34489. O) 
A í . A D E V I A Americana A u -
tomovilistas. C o n fl u cción, 
m e c á n i c a garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100, facilidades de pago. Ge-
neral P a r d l ñ a s . 93. (27) 
j ¡ E L N e u m á t i c o de Oca-
sión ! ! Casa Anar . Génova , 
16. Compra, Venta , Cambio. 
(3> 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les , m e c á n i c a , regla-
mento, curso 50 pesetas. 
Real Escuela Automovi l i s -
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
í N E U M A T I C O S de ocas ión ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
L a casa mejor surt ida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba , L Te lé fono 
ijtim. ^ 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
t igüedades . Vlndel . Prado, 
27- (58) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esquí 
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Rellcados 
medallas, rosarios y objeto.» 
plata antigua. Pez, 15. 8n 
c e s o r Juanito. Teléfono 
1748L (W) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, g r amófo -
nos, discos, a r t í c u l o s viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107. Teléfono 
19633. (51) 
I 'AGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gra.mófonos, discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. '51) 
CONSULTAS 
CONSULTA, Mayor. 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. ( H ) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
debil idad sexual, impotencia, 
espermatorrea, c l ín ica doc-
tor H e r n á n d e z . Duque de A l -
ba. 16. Cuatro-ocho. Provin-
cias, por carta. (14) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos . (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. ( T ) 
C L I N I C A Dental . Médico 
caucho n ! paladar, ú l t imo 
procedimiento científico. Ber-
lín. P r ínc ipe , 19. Teléfono 
19618. (1» 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O IG81S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños . Expulsa lombrices, Ifi 
c é n t i m o s . (3) 
FILATELIA 
í 'AQ t 'ETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez. Cruz, 1. Madrid . (58) 
C R I S T O B A L Colón, ocho se-
llos diferentes, 0,95. Papele-
ría, Sevilla, 4. (1) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Hispania". Onclna la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco Bi¡-
bao). (1) 
H A B I T A C I O N dos amigos, 
con o sin, m u y ventilada. 
Santa Engracia, 64, cuarto 
centro. Hay baño y ascen-
so^ (1> 
l 'ENSION Torio . Viajeros 
estables, famil ias. P r ó x i m o 
Sol. G r a n v í a . Teléfono. Car-
men. 39. (51) 
l 'ENSION Rodr íguez . Bspe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
fácción, baño . Avenida Con-
de de P e ñ a l v e r , 16. ( T ) 
l U E N C A R R A L , 33, pens ión 
del Carmen, siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (6) 
PENSION caballero, esta-
ble, 4,50. Cruz, 37, tercero 
i?,quierda. (TJ 
Devocionarios . Recordator ios . Objetos piadoso? 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L A M O . P A Z , 6. M A D R I D 
D E H E S A a 100 k i lómet ros , 
produce el 8; a d q u i é r e s e 
desembolsando 11.000 duros. 
Escosura, 14, primero. (8) 
V E N D O dos casas en calles 
afluyentes a Fuencarral y 
Toledo, 30.000 y 34.000 duros 
alquileres antiguos. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, 1. Cuatro-
siete. (1) 
A G E N T E p r é s t a m o s para el 
E'-anco Hipotecario. Compra-
venta de fincas. Ernesto H i -
dalgo. Torri jos, í . Cuatro-
siete. (1) 
U R G E M E emplear mil lón 
pesetas en solares, terrenos, 
t é r m i n o Madrid, l imí t rofes , 
i n á x l m u n 1,25 pie. Apartado 
10058. (1) 
COMPRO casa barrio Lava-
piéa lias t a 80.000 pesetas. 
Ofertas, C e n t r o Urbano. 
C o n t r a t a c i ó n . M o n t e r a 15; 
de 5 a 7 . (27) 
H O T E L todo confort vendo. 
Conde Xiquena, 13, entre-
suelo izquierda. (1) 
P E R M U T O casa Cuatro Ca-
minos, 110.000 pesetas, ho-
tel , solar. Apartado 969. (3) 
P A R T I C U L A R vende sin 
intermediarios con renta ba-
j í s lma , fincas, rú s t i ca , ur-
bana, calle cén t r i ca , comer-
cial , pisos exteriores, Ubre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. (T) 
S CAS r ú s t i c a s en toda 
E p p a ñ a , compro. Escr ib id : 
J M . Br l to . Alcalá, 94, Ma-
dr id . (3) 
E S C U E L A choferes " L a 
Hispano". Conducc ión m e c á -
nica, Citroen, Ford, Che-
vrolet , Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia , 4. (3) 
! i N E U M A T I C O S , Acceso-
r i o s ! ! ¡ ¡ L o s mayores des-
cuentos! ! i A r d i d ! ¡ ¡ Siempre 
A r d i d !! Génova , 4. Expor t a -
ción provincias. (8> 
N E U M A T I C O S , lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
Uo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Te lé -
fono 33390. (1) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vio. Vallehermoso, 11. 
(50 
D I N E R O r á p H o sobre auto-
móvl les . Te lé fono 56479. (D 
A G E N C I A Autos A C. Grau 
tur ismo. Alqui ler a u t o m ó v i -
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala . 9. (61) 
PEUGEOT, 18 H.P . , eemi-
n u e v o , garantizado toda 
prueba. Imper i a l , 3. A p a r t a -
do 12.147. (1) 
E S C U E L A C h a m b e r í clases 
especiales para s e ñ o r i t a s . 
For tuny , 23. (1) 
A U T O M O V I L I S T A S . Raay, 
Mayor, 4, t e lé fono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno), Citr6en, Chevrolet, 
e t c é t e r a , accesorios. Pedid 
lo que neces i t é i s para vues 
t r o coche. E n v í o s provin-
cias. (8) 
Sanatorio Privado de Cirugía 
V i t o r i a ( A l a v a ) . T e l é f o n o 887 
Ciru jano director , D r . A G O T E 
C U A R T O 8 habitaciones ex-
teriores, cuarto baño . 32 du 
ros. Vi r la to . 20. (3» 
CASAS recién construidas 
de 285 a 600 pesetas, calefac-
clón central, gas, servicios 
h ig iénicos , ascensor y mon-
tacargas, todo confort. Es-
palter, 9 y 11. Alberto Boach. 
8; Morete. 15 y 17. (2) 
S ILVAVERDiS A ' to . Ar r len-
da vlfteda tapiada con v i -
vienda. Españó le t e , 17. Ma-
dr loX 1 ^ ^ (1) 
T l E N X E C r t A " con vivienda, 
cueva, '^aj ie del L e ó n , 13. 
. (1) 
" ~Ó T E t. Cercedllla, agua 
bundante, . ^ ¿ ¡ ^ 
Razo" . 
E S C U E L A C h a m b e r í , clases 
diarlas con coches Chrysler 
y Europeos. Honorarios eco-
nómicos . For tuny, 23. (1) 
ESCUELA C h a m b e r í . Por 
arí ipliación y mejoras se ha 
t iasladado a For tuny , 23. 
(1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
gema. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (58) 
i S E Ñ O R I T A S ' Los mejores 
t eñ idos en bolsos y calzados, 
colorea moda, alargados y 
•?rfanchados. "tíbroTc". A h r l -
rante. 22. tW) 
COMADRONAS 
!<.U E I .M I RA Matarredona 
facultat iva partos. Universi-
dades Madrid. Habana. Ul 
timos procedimientos clentl 
ticos. Verónica S. (58) 
A;NA Ga rc í a de Noa, Prote 
sora partos. Puericul tura . 
Consultas, asistencias esme-
radas Pez. 88. (27) 
comodi-
ades. Razo Ap0daca, 5, 
Sgundo iz^Sla. O) 
I L Q U " - 0 modesto, 
viudad U n ^ . ^ án ü o n 
¿ález, 17. p r " " \ ierecha 
^ ^ - W ^ - 7 ^ í S i S r » ^ i - ? K < > r E S 0 K A Mercedes Ga-
E X T E B I O 1 * ' ' ^, ^ (es-Mdo. Asistencia embaraza-
ros. M a r í a 2101 (1) U, económica , inyecciones, 
oulua V e l á z q u e z ) . ^ ^ (g l ) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , T e 1 ó g rafos. 
E s t a d í s t i c a . Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r af ía . Mecanogra f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Rsus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamna 
prospectos. (54) 
P i l i RIA SI •'A, o r togra f í a , re-
forma letra, contabilidad, ta-
qu imecanog ra f í a , prepara -
clones 12,75 mensuales. Sau-
doval. 19. (58) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Aux i l i a r . P r ó x i m a s opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8> 
MISS (Londineaa), da leccio-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Mé todo fácil , 
p r á c t i c o e Interesante. Es-
c r i b i d : P l y Marga l l . 9, p r i n -
cipa! n ú m e r o 6, o San V i -
cente Al ta , pr incipal 34. (T) 
S E Ñ O R I T A S : Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, método rapid ís imo. 
Academia Hortaleza, 113. 
(8) 
D I P U T A C I O N , depositarlos, 
taqulmecanografla, contabi-
l idad. Clames Blasco. Mayor, 
14. T a m b i é n por correspon 
dencia. (14) 
CLASES particulares mate-
m a t i c as. teór ico p r á c t i c a s 
preparaciones especiales. Te 
Jero. Fuencarral , 141, tardes 
(58) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a pa-
r a estudiantes, bachilleratos 
Educac ión , economía . Es-
t re l la , 3. Colegio. (51) 
A C A D E M I A Miguel Lara , 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos , Correos, Primera 
e n s e ñ a n z a , P á r v u l o s , Bachi-
llerato, M e d i c i n a , Po l i -
cía, Derecho, Aná l i s i s Gra-
matical , Or togra f í a , Meca-
nogra f í a , R a d i oteleprafla. 
Hacienda, Internado. Medio 
pensionistas. ( T ) 
CORREOS, Ins t rucc ión pú-
bl lca alquilo m á q u i n a nueva 
examen. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
L E C C I O N E S t aqu ig rá f i ca s . 
G a r c í a B o t e (Congreso). 
Originalidad, m o d e r nldad, 
arte, claridad, belleza, (53) 
FRANCES, Inglés, a l emán , 
i taliano, clases particulares, 
y en grupos. Profesores de 
los distintos pa í s e s . Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berl i tz . Arenal, Í4. Teléfo-
no 10853. (3) 
ESPECIFICOS 
U N A S gotas de lodaaa Bs-
Ilot a las comidas purifica 
l a sangro y evi ta congestio-
nes. Venta en farmacias, 
(fifi) 
iOMPRA, venta fincas. En 
rique Tello. Ayala, 62; cua-
tro-siete. T e 1 é f ono 52416 
(14) 
C E N T B A L Inmobi l ia r ia . 
Vende c a s a s particulares 
cons t rucc ión g a r a ntizada, 
j a a ü e s Alca lá . Goxat, W á z % , 
quez, Zurbano, Génova , Lis -
ta. Buenas rentas. P i Mar-
gall , 7. Teléfono 93510. (7) 
( OMPRO casas bien sltua-
das, directamente propieta-
rios, cien m i l , mil lón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera, 
51; cinco-siete. (3) 
^ N A V Á L P E R Á L ¡ finca re-
creo ut i l idad hotel todo con-
fort , 16.000 metros cuadra-
dos, casa guarda, garage, 
venta o permuta solares Ma-
dr id . A 1 m e 1 a,. Raimundo 
F e r n á n d e z , Villaverde, 10; 
dos-cuatro. (1) 
Í I E K M O S O ~ hotel cén t r ico , 
j a r d í n arbolado. Ocasión, fa-
cilidades pago. Covarrublas 
32, tercero derecha, (T) 
CASA "antigua, bien situada 
m a g n i f i c a cons t rucc ión , 
58.000. Renta 7.500. Cava Ba-
ja . 30, pr incipal . (T) 
^ E "Testamentaria! C a s a 
145.000, m á s hipoteca Banco 
14^,000, m á s hipoteca Banco 
150.000. R a z ó n D u e ñ o s Ca-
v a Baja, 30, pr incipal . (T) 
COLONOS. Se vende ha-
cienda a 14 k i l óme t ro s Alca-
lá de Henares. Corpa. Infor-
mes H . Salamanca. Juan de 
Dios, 6, segundo. Madrid . 
(53) 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! ¡ R e t r a t o s , siem-
pre Casa Roca T e t u á n , 20. 
¡ E l mejor f o t ó g r a f o ! (T) 
HUESPEDES 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. P e n s i ó n des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
comentes , te léfono, baño, 
ca l e f acc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
PENSION Miren txu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundq*L Hay ascensor. 
(T) 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) . 
(60) 
E N el mejor sitio pensión, 
todos precios. Preciados, 5, 
primero izquierda. (60) 
P E N S I O N Areneros, con-
for t . Alber to Aguilera, 3. (8) 
F A M I L I A catól l a desean 
s e ñ o r i t a s en pens ión . San 
Bernardo, 18, ul t ramarinos 
(3) 
H O T E L Mediodía, 300 hab í -
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, i n s t a l ac ión 
moderna. (1) 
P E N S I O N económica "La 
Confianza". Matr imonios es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, p róx imo 
Puerta del Sol. (51) 
IKNS.10N Gonzá lez . Esps-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
1 cié fono y baño . P é r e z Gal-
dós, 4 y «. (T) 
SACERDOTE busca sol, as-
oensor, ún ico huésped . Pre-
cio. Carbonell, Ancha, 28. 
(1) 
MAQUINA! 
M A Q U I N A para coser Sin-
ger de ocas ión infinidad de 
mrdelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 a ñ o s . Ta l ' e i 
reparaciones: Casa Saga-
r r i i y . Velarde, 6. (55) 
PROCEDENTES do cambios 
por la m á q u i n a de escribir 
Mercedes se venden m á q u i -
nas de ocas ión en Inmejora-
bles condiciones, m á q u i n a s 
de escribir po r t á t i l e s nuevas 
m á q u i n a s Underwood re-
construidas. Taller de repa-
raciones. Abonos de limpie-
za, e n s e ñ a n z a de Mecano-
g ra f í a . Ot to Herzog. A n -
d r é s Mellado, 32. Teléfono 
3564S. ( T ) 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. ( T ) 
M O LT1 COPISTA "Triunfo" , 
fabr icac ión española , se ex-
porta al extranjero, e x a m í -
nelo. Hortaleza, 27. Madrid, 
(58) 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s sur t ida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 1 
>- Clavel. 13. Veguillas. (51) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque do A l b a 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
( i H A N B r e t a ñ a . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana. 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
"LASfJiRO^, ópt ico . Provee-
dor Clero, Asociaciones re l i -
giosas. P rec i s ión . E c o n o m í a 
¡enóárral ; 20. (T) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , compra-venta 
fincas. Gaztamblde. Mayor, 
8. (8) 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha g a r a n t í a . 
Blanco. Eduardo Dato, 10 
(6-8). ( T ) 
J U L I A N Queaada, Agente. 
P r é s t a m o s para Banco H i -
potecario. Santiago, X; cinco-
siete^ ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O atficíonados, supri -
mi r b a t e r í a s y acumulado-
res de vuestro refrector con 
eliminador Odira de al ta y 
baja tensión para corriente 
a l terna y continua indiauo 
tamente." 175 pesetas. Talle-
res Radio Técn ico . Madera, 
61, primero. (-3) 
SASTRERIA 
TRAJES de comunión , ban-
da, lazo, 40 pe?ota». P^-tas, 
21. S a s t r e r í a . (1) 
OYE, Diego, ¿Dónde vas tan 
de prisa? Voy a casa de Ma-
ul la , que me e s t á haciendo 
un traje como nadie. Far-
macia, 3. (14) 
TRABAJO 
Ofertas 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les , mecán i ca , regla 
m e n t ó , curso 50 pesetas. 
Keal Escuela AutomovlliPtas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
b l sÑOt t iXASi caballeros, to-
das localidades. Garantiza-
mos beneficios 250 pesetas 
mensuales vendiendo amis-
tades nuestras medias seda, 
precios fábr ica . Apartado 90. 
Madr id . (11) 
P R A C T I C A N T E farmacia, 
buena p r á c t i c a , informes, 
estable, necesita f a r m a c é u -
tico. Navas del M a r q u é s . (4) 
COLOCACIONES e m p 1 eo«3 
diversos r á p i d a m e n t e , pa-
g a n d o después . Seriedad 
ú n i c a m e n t e . M o n t era, 10. 
(14) 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s urgen 
para distintas cjlocaciones. 
Centro Femenino. Dato, 7. 
(14) 
SE necesita ap rend íza . Mon-
tera, 43, pr inc ipa l . Ropa 
blanca. ( T ) 
5*00 pesetas mensuales, t ra -
bajo facil ísimo, asunto serlo. 
Eaeza. Gran Vía . Valencia. 
(T) 
URGE criado, mozo come-
dor, informado alto, pesetas 
75. Muchacha cuerpo de ca-
sa pesetas 30. Doncella con 
m o ñ o , plancha fina y cera-
R a z ó n : Mesón de Paredes, 
15: (T) 
1E5HDO trajes señora , ca-
ballero, siete pesetas; l i m -
pieza cinco; limpieza t r i n -
chera, seis. Santa Isabel, 30. 
Teléfono 73356; Paseo Reco-
letos, 10. Teléfono 56412. 
Hor ta leza 46. T e l é f o n o 
90903. (1). 
SE necesita agente comer-
cial capaz de d i r i g i r Servi-
cio de Ventas. Indispensa-
ble a c o m p a ñ a r referencias. 
Di r ig i r se Apartado 852. (3) 
Demandas 
P E R I T O Mercanti l , ofréce-
se como secretario-adminis-
trador, inmejorables r e í e -
ronclas. Gu t i é r r ez , Pasag; 
de l a Alhambra, 1, p r inc i -
pal, derecha de 3 a a 
4 1/2- ( T ) 
S E Ñ O R I T A inglesa d e s e a r í a 
colocarse en casa part icu-
lar para e n s e ñ a r y acompa-
ñ a r n iños . Para informes 
particulares dirigirse a May 
Doogue; Convento de ia 
Asunc ión (Mi ra Cruz). San 
S e b a s t i á n . ( T ) 
P R E C E PTOR, licenciado 
Ciencias , 40 años , soltero, 
ofrécese . D E B A T E 31.Í38& 
( T ) 
TECNICO Electro Mecánico 
gran p r á c t i c a . Montaje fá-
bricas electricidad, Direc-
ción y Admin i s t r ac ión . Es-
cribid Juan Muñoz . A n d r é s 
Mellado, 9. (11) 
S E Ñ O R A S , preciosos som-
breros raso, 8.95 pesetas; 
modelados sobre la c a b e í a , 
r ap id í s imo. Fuencarral, 82, 
primero. (14) 
P I N T O R , papelista, econó-
mico, presupuestos gratis . 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
COMIDAS a domicilio, me-
nt í s variados diariamente, 
servidos por nuestros apa-
ratos, garantizando 6 horas 
su temperatura. Excel si or. 
Pontejos. 2. Teléfono 13721. 
(60) 
l 'OK un real e x t i r p a r á radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
u n g ü e n t o Morr l tñ , Puebla 
LL La (Central de Específi-
cos. ( V ) 
LOS Italianos. Pieles bara-
t í s imas , desde 0,75. Tinte 
curt ido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
l ' IANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar . Au top ía -
nos. Ocas ión. B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 8. (53) 
T I N T U R A S (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nitos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osma. C a ñ i z a r e s , 20. 
(14) 
.MINERVA semlnueva J4 
caballos. Lagasca, 51 y i3. 
Garage "La Paz". ( T ) 
Se admi ten en ABencia S A P I C Alca lá , S 
SE ofrece cocinera enten-
diendo bien cocina, inmejo-
rables informes. Teléfono 
30742. . ( l l ) 
OFRECESE mozo comedor^ 
conociendo servicio y exce-
lentes informes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
A M A S gobierno sacerdotes, 
debidamente Informadas, so-
lo Preciados, 33. Teléfono 
13603. (11) 
P I D A siempre su servidum-
bre, mujeres u hombres, a 
P r e c i a dos, 33. Teléfono 
13603. Personal informado. 
(Ú) 
; S E Ñ O R A S ! Desean colo-
carse r á p i d a m e n t e cocinera, 
repostera, doncella y mu-
chacha, con inmejorables 
informes. Preciados, 1. Telé-
fono 90003. (V) 
OFRECESE chofer mecán i -
co. Defensor Madr id . Precia-
dos, L ( V ) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien l íneas . Mar-
qués Monasterio, 4, Yust. 
(11) 
OFRECESE s e ñ o r i t a depen-
dienta comercio. Defensor 
Madr id . Preciados, 1. (V) 
OFRECESE mecán i co elec-
t r ic is ta . Defensor Madrid . 
Preciados, 1. ( V ) 
OFRECESE viuda para cos-
tura , plancha, n iños . Defen-
sor Madr id . Preciados, 1. 
( V ) 
¡ D E P I L A C I O N eléc t r ica , ga-
i rantizada, única, e ü c a z In-
olenslva, ráp ida , indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
61. («• 
C H A Q U E T A de s e ñ o r a he 
i chura, 20 pesetas, traje de 
caballero, 40. Sastre. Ar r io 
¡ t a , 9. (T) 
í A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
i quet, 3, Valencia. Teléfono 
i interurbano 12312. (T) 
i SOMBREROS señora , caba-
¡ llero, l impio, tifio, reformo, 
i Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(8) 
• -
i CL ADROS, copias Museo, 
I Cristos, óvalos . Surtido y 
, economía . Casa Roca. Colé-
j giata, 11. O) 
UEI.O.IES do todas ciase.-» 
de las mejores marcas y bi-
su te r ía fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres dv; 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León. 35 (junto a A n -
ión M a r t í n ) . ( T ) 
SOLÓ Pe láez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2 Zapatero. (6) 
t~irBAT"L EROS, camisa h, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros . Arroyo 
Barqui l lo . 9. ( T ) 
V E N D O grabados, libros, 
abanicos, objetos v i t r i na 
•Mitigüedades. Vlndel. Prado. 
27. (58) 
PIANOS, a u t o p í a n o s radio-
tónos , fonógrafos , ba ra t í s i -
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
z apa t e r í a , muebles. Carme-
n a Relatores, 3; te léfono 
13101. (54) 
ORADAS 
M á q u i n a s calculadoras para todas las operacio-
nes a r i t m é t i c a s , nuevos modelos. 
SUMADORA ADDI 7 
Cada casa debía adqui-
rir esta mrquina tan 
práctica y sencilla; su-
ma 7 resta. AI alcance 
de todos 
PRECIO: 40C PESETAS 
Pidan demostraciones al Representante General : 
O T T O H E R Z O Ü , A n d r é s Mellado, 32. TeL 85643 
Se desean representantes act ivos. 
L A S Z H L A F A B Ü i C A ' . 
3 4 C A L L E DE, L A C A B E Z A 3 4 
OFRECESE empleado ofici-
na. Defensor Madr id . Pre-
ciados, 1. (V) 
OFRECESE s e ñ o r i t a com-
pañía , educada o regentar 
casa. Hortaleza, 41, entre-
suelo. (13) 
OFRECESE administrador 
de fincas, bien impuesto so-
cio de la C á m a r a ) , toda cla-
se g a r a n t í a s . Apartado 12317 
(3) 
OFRECESE enfermero, 38 
aíios, cuidar demente, o pa-
ral i t ico. R a z ó n : Galileo, 6, 
pr incipal izquierda. J o s é 
Kulz . (3) 
P A R A secretario o cargo de 
confianza ofrécese joven ca-
sado con g a r a n t í a s y refe-
rencias. In fo rmes : Fuenca-
rra l , 119, principal derecha., 
Señor Palacio. (3) 
C A B A E E E R O cr i s t í áno so-
l ic i ta p ro tecc ión persona 
piadosa. A c e p t a r í a cargo 
confianza. H . Conde Roma-
nones. Continental. (T) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-




mente instalada, confort, fa-
cilidades pago. Bodega cén-
tr ica, acreditada, gran ne-
gocio. F r u t e r í a , huever ía , 
excelente s i tuación, vivien-
da. B i su te r í a , merce r í a , 
clientela selecta. Gran ne-
gocio ultramarinos, instala-
do mejor sitio Madr id . De-
fensor Preciados, 1. (V) 
M A R Q U E T E R I A . dibujas, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t l r i a . Ca-
ñizares , 18. (51) 
JORDAN A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de unl -
foimes. Pr íncipe , 9, Madr id . 
(55) 
M A N Z A N I L L A la flor del 
A l t o Aragón , de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(51) 
GIUSEPPE Benelli, conce-
sionario de la patente n ú -
mero 105.817, por "Una dis-
posición destinada a fijar el 
c á r t e r de t r a n s m i s i ó n para 
el mando o accionamiento 
del á rbol de d i s t r ibuc ión 
montado en la cabeza, de los 
motores de explosión", ofre-
ce licencias para la expio-
tac ión de la misma. Oficina 
de Propiedad Indus t r i a l . 
Apartado 511. (1) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia, i m á g e n e s . Or febre r í a 
religiosa, estampas, rosa-
rios. LA casa mejor surt ida 
de E s p a ñ a . Valent ín Cade-
not i Regalado, 9. Valladolid 
( T ) 
SE liquidan 500 trajes y ooi-
tes para caballero, géne ros 
Ingleses y del país , baiat is i -
mos. Veguillas. Légañ í tos . 
L (3) 
A N T E S de comprar blsute 
ría, perfumea y ari iculos de 
l é g a l o o limpieza, consuli t 
precios én Puebla, L. Perfu 
merla. Nueva sección de dro-
guer ía . ( V ) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
CAMAS acero, imi tac ión 
madera. Elegant i s. Limpias 
sól idas , b a r a t í s i m a s . Valver-
de. 8 (rinconada). (5) 
M A N T O N E S Manila, an t l -
guos, modernos, mantil las. 
Calatrava, 9. Preciados. 58 
Gasa J i m é n e z . (54) 
SOLO este mes l iquida 
Ucendo, Infantas, 7, vaji l las 
aparatos eléctr icos , objetos 
regalo, filtros. (1) 
GÁNGÁ, por renovac ión del 
mater ia l de sus oficinas ra-
dio Vivomir . Alcalá , 67;' ven-
de a precios bara t í s ime- í 
] m á q u i n a s de escribir, teca- , 
| do universal, t a m a ñ o co-
i merclal. A b s t é n g a n s e inter-
1 mediarlos. ( i ) 
i P E R S I A N A S saldo mi t ad 
precio. Cortinas orientales. 
P,oberto Más . Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. f l ) 
O C A S I Ó N ' ú n i c a . Por 32.000 
pesetas adqu i é r e se finca 
70.000 pies al lado carretera 
Hortaleza, con hotel dos 
plantas, garages, dependen-
cias, cercada muros. Tiene 
hipoteca 50.000. Apartado 
1.255. ( T ) 
R A D I O completo, c l a r í s imo 
continua 95. Olivar, 54, ter-
cero izquierda la teral . (T) 
D E S P A C H ^ ^ ñ o J Í ^ o ^ -
setas. Recibimiento español 
200. Hortaleza, 110. (7) 
POR ausentarse part icular , 
vende mobil iar io . Juan de 
Mena, 13, segundo. (3) 
y E N D O hotel Alameda 
Guadarrama. M á r q u e z . A t o -
cha, 2 duplicado. ( T ) 
B Í ' E N g r a m ó f o n o maleta, 
36 piezas. 125. Cava Baja, 
30, pr incipal . (T) 
ROLLOS-88 notas a peseta, 
clásicos, bailables. Oliver. 
Victor ia , 4. (1) 
UCENCIA DE E X P L O T A C I O N 
Don E r i c h E r d m a n n , I h m e r t i / W e s t f ( A l e m a n i a ) , 
poseedor patento i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 104.652, por " U N 
D I S P O S I T I V O A U T O M A T I C O Y E X E N T O D E F R I C -
C I O X P A R A L E V A N T A R LOS A R R O L L A M I E N T O S 
D E A L A M B R E Q U E E N L O S T A M B O R E S V E R T I -
C A L E S CONICOS N OSE D I S T R I B U Y A N A U T O M A -
T I C A M E N T E " , desea conceder l icencia e x p l o t a c i ó n d i -
cha patente. Para detalles: Patentes Oscar Schick. P i 
y M a r g a l l , 5. M a d r i d . 
ELECTROMOTORES, l im-
pieza, conse rvac ión , r ep i r a -
clón, compre., venta. Móatc 
les. Cabestreros. 5, Teléfono 
71742. (51) 
VENTA! 
G R A M O L A magníf ica , de 
mueble alto, con discos, 300 
pesetas. Urge venta. Lope 
Rueda, 12, entresuelo. (Tar-
des solamente^. (2) 
Para PRIMERAS COMUNIONES 
A R T I C U L O S R E L I G I O S O S P A R A R E G A L O S 
E l Devocionar io de Oro, L i b r e r í a . Carretas, 81. Madrid. 
VARIOS 
PARROCOS, ¡ j I n v e n t o ma-
ravilloso de un religioso! I 
A r m o n i u m y piano por nú-
meros, a p r é n d e s e en pocos 
horas sin m ú s i c a ni solfeo. 
Benedicto Domínguez . Plaza 
Almelda, 4. Vigo . (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
can cla.s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios b a r a t í s i -
mos. Casa Mas. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! , Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
P A R C E L A S desde 0.20 pie. 
Pago 60 meses. Folletos, Pi 
Margal l , 7. Colonias, j a r d í n 
(8) 
P I A N O estudio 250 pesetas. 
Menéndez Pelayo, 23, segun-
do izquierda. ( H ) 
A I Í I V E B S A B I O S 
LOS E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
Doña Francisca Calvo y Pereira de Castro 
Y SU ESPOSO 
DON MELCHOR SANCHEZ DE TOCA 
Y SAENZ D E LOBERA 
M A R Q U E S E S D E T O C A 
Fallecieron e l 15 de abril de 1906 y 4 de 
jal lo de 1880, respectivamente 
R. L P. 
Sus hi jos , nietos, bisnietos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan enco-
mendar sus a lmas a Dios Nuestro Señor . 
Todas las misas que se celebren el d ía 15 del 
cor r ien te en la iglesia del Corpus Chr i s t i (Car-
boneras) y el 16 en las par roquias de San J o s é 
y Santa B á r b a r a , de esta Corte; as í como los 
funerales e n la par roquia de San Pedro de Ve r -
g a r a los d í a s 15 de a b r i l y 4 de j u l i o p r ó x i m o , 
s e r á n aplicados en sufragio de sus almas. 
H a y concedidas indulgencias po r varios se-
ñ o r e s Prelados en la f o r m a acostumbrada. 
( A 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S . Valverde, 8, V 
CAJAS primera comun ión , 
desde 0,30 grandes noveda-
des. E l Trust. F á b r i c a de 
cajas. Mayor, 29. Relatores, 
4 y 6. (7) 
L I N O L E U M 
Persianas. T i r a s l imp iaba -
r ros pa ra "au tos" y porta-
les. Salinas. Carranza, 5. 
T E L E F O N O 82370 
Polluelos L e g h o r n , 18 pese-
tas docena. Gal l inas repro-
ductoras, 2.° a ñ o , con pe-
drigree, a 15 ptas. Se vende 
una incubadora C H A M -
P I O N H E A R S O N para 600 
h.uevos. Criadero e l é c t r i c o 
de pisos S T A N D A R D , A d -
m i n i s t r a d o r de " L O S P E -
Ñ A S C A L E S " . Torre lodones 
( M a d r i d ) 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
¿ts resánenle la legttbna 
marca de los LUtilnte? 
i 
Si, señora . 
SOil ÜC 6DSTIN 
que deben 
m de m m ? 
jQuién no conocí los Lilhiné» 
del Dador Guslln? Lo fama 
que han «dquindo ha llegado 
B jer mundial. Mas las personas 
que usan esle producto se en-
cuentren expuestas a insidiosas 
ofertas de producios supuestos 
equivalenfís, en realidad sin 
valor cienl:6co o teiapíutico 
Seré neccs.irio recordar que 
en efecto, una fórmula como 
• • * 
la de los I.ilhinís del Doctor 
Gustin realile una verdadera 
slnte_sii de productos qulm; 
carnente puros, preparados y 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratorios qu» 
cuentan con incomparable 
material Por eso nunca acon-
sejaremos lo bastante a| 
público que se defienda con 
Ira tan dañ ino fraude los 
• 
tienen el nombre del Doctor Gustin sobre todos k» papeles 
Aquellos a quienes no les gusta el vino puro para beber, lo 
mezclan con agua, mineralizada instantáneamente con «»t€ 
maravilloso producto 
DE VENTA EN TODAS P A U T E S 
ilnsisian, ctítan el nois&rc de Gosíln! 
t 
EL SEÑOR 
M U Ñ O Z 
FSLLEGffl E L U D E ABRIL OE1923 
E . Pe D. 
Su viuda, hijos y familia 
R U E G A N una ora-
ción por sú alma, y a sus 
amistades recuerdan que 
las misas que se celebren 
en las Calatravas, maña-
na miércoles día 15, se-
r á n aplicadas por su 
alma. 
t 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR B L AI/VTA 
D E L A E X C M A , S E Ñ O R A 
r illí 
MARQUESA V I U D A DE LOZOYA 
Terc iar ia franciscana, Dama Noble de la Orden de M a r í a Luisa, condeco-
rada por Su Santidad con la cruz de la Orden: Pro Ecclesia et Pontífice 
Que falleció en Valencia el día 7 del corriente 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a Bendic ión de Su Santidad 
Sus afligidíaimoa hijos, doña Ventura , viuda de P e ñ a l o s a , doña Mar ta L u i -
sa, vizcondesa de Al t ami ra , d o ñ a Teresa de Contreras, don Juan, m a r q u é s de 
Lozoya. y d o ñ a Angel ina de Contreras de Ceballos-Escalera; hijos políticos, 
el vizconde de A l t a m i r a y don Rafael de Ceballos-Escalera; nietos, hermanos, 
los exce len t í s imos s e ñ o r e s condes de Cedillo y de Peromoro, d o ñ a Mercedes, 
viuda de Manso de Z ú ñ i g a y d o ñ a Joaquina y don J o s é López de A y a l a ; her-
manos polí t icos, las e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s condesas de Cedillo y de Peromo-
ro, d o ñ a Fernanda Morenes, viuda de López de Ayala, d o ñ a Luisa López de 
Sagredo y el exce lent í s imo seño r don J o a q u í n Mar ía de Castellarnau; p r i -
mos, sobrinos, e t c é t e r a 
S U P L I C A N una orac ión por e l alma de l a finada 
E l novenario de misas que se esta celebrando a las ocho y media en San 
F e r m í n de loa Navarros, la que se c e l e b r a r á el martes 14, a las doce en el 
a l tar del Santo Sepulcro de San Mar t in , y las de once y doce que se d i r án 
el jueves 16 en l a iglesia de J e s ú s , a s í como los funerales que t e n d r á n lugar 
ese mismo d í a en las parroquias de San M a r t í n de Segovia y en las de Torre-
caballeros Encinil las, Jemenufio y Muñopcdro de dicha provincia, se aplica-
r á n por el eterno descanso de su alma. 
El exce l en t í s imo seño r Nuncio de Su Santidad, el eminen t í s imo señor Car-
denal Primado, el exce lent í s imo señor Arzobispo de Valencia, los excelent í-
simos señores Obispos de Madr id -Alca l á y de Segovia han concedido ¿ d u l -
genclaa en l a forma acostumbrada. 
—C* 
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E L T I E M P O P A S C U A L 
De todas las estaciones del a ñ o , dice 
D o m Gueranger, el t i empo pascual es, 
s i n disputa, el m á s fecundo en mister ios . 
L a m í s t i c a de l a l i t u r g i a alcanza en él 
su pun to cu lminan te . Es el t r i u n f o , la 
gfloria, l a conquista, l a t i e r r a de p r o m i -
s ión , que se nos abre t r a s la h u m f d a d 
de N a v i d a d y l a severa perspectiva de 
S e p t u a g é s i m a y l a penitencia y com-
p u n c i ó n de l a Cuaresma y las angust ias 
de l a P a s i ó n . U n a era nueva, una nueva 
e c o n o m í a comienzan pa ra la human idad 
entera. " E l t r i u n f o de Cr i s to sobre el 
pecado y sobre l a muer te , dice Tobac, no 
es u n t r i u n f o pu ramen te ind iv idua l y 
personal, que en rea l idad no necesitaba 
el H i j o de D i o s ; es u n t r i u n f o colect ivo 
el de todo el cuerpo de la Iglesia, cuya 
cabeza es Cr i s to . E n p r inc ip io y de de-
recho esas cosas suceden en el Ca lva r io 
y en el Sepulcro; de hecho, van desarro-
l l á n d o s e a medida que l a comunidad de 
Cr i s to se real iza en l a h i s to r i a . " Si la 
h u m a n i d a d pecadora muere con Cr i s to 
en e l Ca lva r io , l a human idad rescatada 
sale g lo r iosa con Cr i s to del Sepulcro. 
L a r e s u r r e c c i ó n de Cr i s to y la nues t ra 
son dos acontecimientos Inseparables en 
l a l i t u r g i a c a t ó l i c a ; po r eso en los p r i -
meros siglos cr is t ianos l a noche del S á -
bado Santo e ra destinada para admin is -
t r a r el bau t i smo a los c a t e c ú m e n o s , 
pres , como dice San Pablo, hemos sido 
sepultados con Cr i s to po r el bau t i smo en 
l a m u e r t e de suerte que, como Cr i s to 
r e s u c i t ó de entre los muertos , as í nos-
o t ros caminemos en l a novedad de una 
v i d a Inmaculada . E n consecuencia, pa ra 
los ant iguos , m á s hechos que nosotros 
a l lenguaje s imbó l i co , el pez e ra el s í m -
bolo pascual po r execelencia. "Nosot ros 
d e c í a T e r t u l i a n o en s u t r a t ado sobre el 
baut ismo, somos los p e q u e ñ o s peces por 
v i r t u d del d iv ino pez, Jesucristo. Nace-
mos en el agua, y só lo en ese agua po-
demos ser salvos. E l hereje sabe m u y 
b ien que p a r a m a t a r esos pececillos no 
h a y como sacarlos del agua." E l c r i s t i a -
no encuent ra su v i d a en e l agua, que 
p a r a él, como p a r a el pez, es u n elemen-
to Indispensable. San Clemente de A l e -
j a n d r í a , hablando a las mujeres c r i s t i a -
nas, no solamente les pe rmi te sino que 
les aconseja que l leven anil los en el de-
do m e ñ i q u e , haciendo g raba r en ellos a l -
g ú n s í m b o l o c r i s t i ano ; u n pez, una pa-
loma, u n n a v i o empujado p o r el v ien to , 
u n á n c o r a o una l i r a . SI les parece re-
presentar u n pescador, a ñ a d e , recuerden 
a l a p ó s t o l y a los neóf i tos , que salen del 
agua. Es tas f iguras , reproducidas cons-
t an t emen te en las catacumbas, en los 
bapt is ter ios , en las b a s í l i c a s y en los 
Dios, porque sus Juicios son jus tos y 
verdaderos... Y vo lv ie ron a dec i r : " 'A l l e -
l u i a " . Y los v e i n t i c u a t r o ancianos y los 
cua t ro animales se pros ternaron y ado-
r a r o n diciendo: " A m e n , a l le lu ia" . Y oí 
una voz, como el ru ido de las grandes 
aguas, y un coro innumerable d e c í a : 
' •Al le 'u ia" , i orque reina el S e ñ o r , nues-
t r o Dics omnipotente . R e g o c i j é m o n o s , 
saltemos de gozo y g l o r i f i q u é m o s l e por-
que se acercan las bodas del Cordero y 
e s t á a taviada la Esposa." 
E l a lma se entristece al pensar c u á n 
pocos son los cr is t ianos que saben recoger 
las mieles del "a l l e lu ia" pascual p a r a 
guardar las en los a lmi ja res de su a lma . 
Nues t r a indiferencia con t ras ta con el 
entusiasmo de los p r imeros cr is t ianos , y 
el que nos revelan estas palabras de 
San A g u s t í n , que es el que mejor ha ex-
puesto el mi s t e r io de la a l e g r í a de la 
R e s u r r e c c i ó n : " A s í pues, amados m í o s 
— d e c í a predicando a los mar ine ros y 
cargadores de Hipona—. alabemos al Se-
ñ o r , nuestro Dios y rep i t amos : " A l l e -
l u i a " . Recordemos duran te estos d í a s el 
d í a que no t e n d r á f i n . Apresuremos 
nues t ro paso hacia la m a n s i ó n eterna. 
Sí , en t raremos en esa casa, que es el 
cielo, y allí a labaremos a Dios, no c in -
cuenta d ías , sino, como e s t á escrito, por 
los siglos de los siglos. Allí veremos, 
amaremos, alabaremos... ¡Oh fe l ic idad la 
nuestra cuando cantemos aquel "a l l e -
l u i a " sin f i n ! A q u í la cantamos, pero en 
medio de las solici tudes. Allí s e r á la paz. 
A q u í la cantamos peregr inando; a l l í ha-
bremos l l eg ido a la pa t r i a . C a n t é m o s l a , 
no para adormecernos en nuestro repo-
so, sino pa ra a l i v i a r nuestro t r aba jo . 
Canta el "a l l e lu i a" , pero como can tan 
los viajeros; endulza tus fa t igas can t an -
do... canta y camina ." 
J . P E R E Z D E Ü R B E L . 
Benedic t ino 
E l presidente Doumergue 
ha llegado a Sfax 
S F A X , 1 3 . — E l presidente Doumergue , 
cont inuando su viaje p o r T ú n e z , h a l l e -
gado a Sfax, donde el gobernador le ha 
dado la bienvenida. 
E l jefe del Es tado f r a n c é s h a reco-
r r i do a r9 las calles, m u y engalanadas 
en su honor, d - r i g i é n d o s e a l a Casa de 
Franc ia , donde ha rec ib ido a las au to-
ridades locales, personalidades y n o t a -
bles i n d í g e n a s . 
A las doce cuarenta y cinco el s e ñ o r 
Doumergue ha presidido un banquete en 
utensil ios d o m é s t i c o s , i n sp i r a ron a San su honor de trescientos cubier tos . 
A m b r o s i o unas frases deliciosas: " T ú E s t a tarde, r e c o r r e r á en a u t o m ó v i l los 
eres u n pez, o h hombre. . . H a y peces bue- bosques de ol ivos y s e g u i r á a Gabes. 
nos y peces malos . L a red no c o n t r a r í a 
a los peces buenos, porque sólo s i rve pa-
r a l evantar los a l a a l t u r a que anhelan; 
el anzuelo no los m a t a ; les hace, s í , una 
her ida sangrante , pero preciosa. N o te -
mas, oh pez bueno, e l anzuelo de Pedro : 
no ma ta , sino que consagra. Y puesto 
que eres pez, oh hombre , sa l ta a l a su-j 
perf ic ie de las aguas y no te dejes su-
m e r g i r p o r e l oleaje de l s iglo . E n las 
horas serenas, j u e g a con las aguas : l un ec:i ^ luna> 
cuando sopla l a t o r m e n t a , a l é j a t e de las ' 
p layas peligrosas, p a r a que l a o l a no te 
estrelle c o n t r a l a p iedra . " 
Pe ro s i e l t i e m p o pascual t i ene u n 
s í m b o l o evocador de l a nueva v i d a del 
a l m a resuci tada, t iene t a m b i é n una pa-
l a b r a que expresa l a e p i f a n í a g lor iosa 
de esa v i d a nueva: " a l l e l u i a " . E s u n g r i -
t o de alabanza, de a d m i r a c i ó n , de ale-
g r í a ; es u n a e x c l a m a c i ó n de f iesta , l a 
e x c l a m a c i ó n que se escapa de un a l m a 
ebr ia de gozo a causa de su resurrec-
c i ó n ; l a e x c l a m a c i ó n p o r excelencia del 
t i e m p o pascual , que son c incuenta d í a s 
de f ies ta cont inua , de a l e g r í a s in in te-
r r u p c i ó n . " J u n t a d todas vuest ras solem-
¿POR OÜE, POH QUE TEMBLAR? p - ^ - n r r o 
D U O 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
— ¡ P e r o , chica, q u i é n te conoce» ¡ H a y 
que ver q u é p o s t í n ! ¿ Y en t u casa? 
—Todos buenos. ¿ Y su m a r .do y la. 
Leonc a? 
—Pues como siempre. M I m a r i d o t r a -
bajando pa encont rar t raba jo (eso dice 
ues 
EPISTOLARIO rás polvo en el "decorao". ¿Qué la. en-
^ - ^ - « ^ p u S L ^ ^ a / ^ f ^ 
- . A y . sí. sefiora; pero usted compren-ly ape 
él), y la LeonC:a en el obrador, echando d e r á que necesito vest i r . L o requiere ^ ! ^ s i t u a c i ó n " porque r u l í 
los molares y cog endo unas •pe-.ras-colocac ó n ! Laa c o m p a ñ e r a s m í a s ^ . ^ ™ olares y cogiendo unas 'pe 
tos los d í a s l a mar de sollozan; es. crea usted que dan m á s en sus ca^aa. i n ü l i a se opone a las rclacones a legauio - l ¿ e M í d e se d x í u c e que a vosotras |que son ustedes m u y j ó v e n e s y 4ue a 
i o ^ T r ^ n ^ l S T ^ ^ Z ^ -os. va^os. - n ^ ^ u - ^ el s^bre 
p u é ver n i en p o s t á i s! 
—Puede que sea verdad. 
—Fíjese usted. ^ ha restablecido el Jurado. 
- ¡ P o b r e chica! Me hago cargo. L a T ^ e o i t " ^ r r i P o vuest ras casas v que i no es m á s que un e s t u d a n t e ? ¡Lo te r r l -
p a s a r á l o que me pasaba a m í . que no os t é S1° ^ ^ ^ S ^ «C6T?e¿cio-' ! s e r í a que pe rd e r á n ustedes máa 
me gus taba el o f c o. h ' ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o V a z g o ev dentemente 
- ¡ C l a r o que no la g u s t a y a d e m á s b a ' a u i i q u e ^ é i s ^ ^ p o r q i l e r e c o n o C e r á u£ted ^ 
de a q u í a que ese estud anre concluya 
l a car re ra , y se asegure un porvenir, 
l l o v e r á i m poco... Y pa ra entonces, ha-
b r á n pasado demasiadas cosas, n t re 
ellas, que él h a b r á tenido unas cuantas 
uov'as y usted ss r e ' r á mucho. recoi> 
í i a n d o sitó "af l icc iones" de ahora. 
¡ V i v a el Rey! ( M a d r i d ) . — E s natural, 
- P o r lo menos, no ser una obrera de! lector , l o que le ocurre Su evocac ión no 
una f á b r i c a o de un ta l le r , n i tener que,puede compararse w n ^ p r e s e a mig. 
a l t e rna r con lo m á s o r d n a r i o . tan-o e n j m a del obje to 
muieres como en hombres. De esta o t r a que separa a l conocinuento I n d ^ o o 
t a l y a la maes t ra la m o r d ó el m e ñ i q u e I - no d i sea fá.cili pero s í ¡ re f le jo , del i n t u i t i v o y E rec to . T U a ] ; 
dc t a l f o r m a que a poco se lo e x t i r p a . . . ! . , , ' , harerse u n porvenir . . . que e s t á usted enamorado de esa chi-
E n f i n : que su padre y yo no S a b e L 3 i P 0 l b ] e D . ¿ a ^ o ^ n | s T c S ^ t a toa 2a y que debe usted d e c í r s e l o con f m . 
q u é hacer con ella. ¿ Y t ú q u é te haces? | l a v4a o me jo r d cho, unos pocos a ñ o s . 
P o r lo que se ve pos^neas lo tuyo. . . 
r to , y los guantes ! Oye, dl ine, y to eso 
¿ p a q u é ? 
— ¿ C ó m o que para q u é ? N o entiendo 
¡ A m o s anda, q u é ha de ser verdad! , 6 !ere usted decir con la p regunta . 
Eso lo dice ella pa dejar el obrador y _ 0 u ; e r o ápCiT nne sus c r e é i s Mué a 
dedca r se a o t r a cosa. P r e c : s á m e n t e h e i f l n £ c u „ t n a s Vais a sacar con d i s f ra -
habla/) con la maestra , y me di jo q u e , ^ de y has ta si a mano 
no la h a b í a vuel o a r e ñ i r ü e n d e una vpz |v .ene ímaff naros que lo sois de veras, 
que por haberla Uamao " f r i v o l a " , la o i ó ' 
e l " h e s t é r i c o " , y con el ataque de jó el 
taaier cuasi. . . en ascombros. Creo que ¡e 
p e g ó a l a p r i m e r a of c í a l a un "cate" raor-
E l curioso fo l l e to de F . N a l r o n l , pu- ; Instalarse en el l u g a r donde u n a bola de 
blicado en Roma, 1671, con el t í t u l o "De madera , que le e n t r e g ó , quedase i n m ó -
sa lube r r ima pot ione cahue seu cafe nun -
cupa ta discursus" dice que el c a f é h a b í a 
v i l . T r a s ella l l e g ó hasta M o k h a , donde, 
acusado de un c r imen , fué desterrado a 
sido usado p r imeramen te po r los monjes:las m o n t a ñ a s de Usab. E l y sus d i s c í p u -
cr i s t ianos Sciadl l y A i d r u s . ¿ Q u i é n e s los, que le s iguieron a l dest ierro, se a l i -
m e n t a r o n al l í con el f r u t o del " k a h w a " 
y con él p r epa ra ron una t isana, la cual 
c u r ó c ie r tas picazones e p i d é m i c a s , con 
son estos personajes? 
L a pa labra " k a h w a " (en t u r c o " k a -
h u é " ) , que en l a p o e s í a á r a b e a n t i g u a 
serv ia pa ra Ind icar el v ino , se a p l i c ó des-
de el siglo X I V , en los c í r c u l o s " s u f í e s " 
para ind icar l a bebida preparada con 
el f r u t o del cafetero. Y en la l i t e r a t u r a 
á r a b e se a t r i b u y e a va r ias personas el 
honor de haber in t roduc ido el uso de 
t a n popu la r bebida. Unos creen que e l 
ca fé , que se produce e s p o n t á n e a m e n t e 
¡ T a m b én, t a m b é n , le das que hacer a 
t u madre y t r a í a s a tos en t u casa de 
cabeza!... 
— ¡ C l a r o , se e m p e ñ a r o n en que t iabla 
de aprender of ic io y t r aba j a r de >brera, 
¡o cual que no me, r t s u l t a b a ! U n a t iene 
aspiraciones, y ¡ h a y que vez q u é p o r v e 
m r ei de un obrador, con lo o rd .na r i o l — ¡ A m o s anda, i lusa ! ¡M^á que oasar-
queza, na tu ra l i dad , y a l dictado de su 
hasta que os s u s t i t u y a n con o t ras chi-1 c o r a z ó n , g'n perder el t i e m p o con s u t i l * 
cas m á ü ó v e n e S 7 1 ^ filosóficas n i dudas y v a c i a d o ^ 
—Suponga usited que en ese t i e m p o 
se casa una... 
—¿COÍU... uno de los d i en te s de la 
p e r f u m e r í a que t i e n "au to"? ¡ J á , j á ! 
¡ C ó g e m e que me desplomo de r i s a ! 
—O ga usted... 
que es eso! ^ con u n hombre de esos, v iv iendo 
—Pero, mujer , ¿ y q u é ha sido t u ma- ien un c u a r t o aguard i l l ao , y siendo tus 
d r e ? Una obrera . ¿ Y q u é es t u p a l i e ? ¡ p a d r e s unos trabajadores, m u y decen-
U n cerra jero . jtes, pero eso que t ú d e c í a s , c o m a n d o 
c u r ó c ier tas picazones e p i d é i c a s , con ^ 0 ^ . pero una pertenece alen cazuela y " d á n d o l e " a l p o r r ó n ! ¡ E s -
l o cual ob tuvo el venerable hombre g r a n o t r a g e E e r a c : ó n y a o t ros t iempos. . Y a t á i s m á s locas!... E l " c c W y las nove-
popu la r idad y pudo volver a su t i e r r a ve usted a ^ la verdad ^ "detal les" | las de 0,20 pesetas os ponen " c h a l a í -
con todos los honores. en m i casa que no puedo con ellos- u n t a s " . A t i y a m i Leoncia . y a l a ma-
E l t e rce r personaje que pasa por h a - ^ p ^ g j , Ias ^ p g , ^ ^ que l leva ^ m a . l y o r par te de las chicas pobres. De a h í 
ber sido In t roduc to r del c a f é es Abu- |d . . e i la comida ^ cazuela y gj p o r r ó n en 'os vieme el " h e i s t é r c o " y el no ?aber 
b é q u e r ben A b d a i á A l a i d a r u s . E s t e hf.lHo ^ „Q^>a — li„ m . ^ m i A r ^ a v «i s^r iirms dosa-ra-
" s u f í " , que se supone de la orden " X a d i -
lí", se dice que h a b í a pasado cier to, d í a , 
en Ab i s in i a , f u é l levado a A d e n por el en uno de sus viajes, a l lado de un ca-
j u r i s t a M o h a m e d ben Said "e l Dabhan i " . 
m u e r t o en 1470. Ot ros ent ienden que t a n 
plausible i n i c i a t i v a je d e b i ó a un A l i 
ben O m a r "e l X a d i l í " , m u e r t o en 1421. 
que conoc ió el c a f é t a m b i é n en A b i s i n i a . 
d e s p u é s de su en t rada en l a orden m í s -
t i ca de los "Xad i l i e s " . N o e s t á c la ra l a 
personalidad de este A l í ben Omar, en 
cuyo nombre parece haberse fundido 
fetero y se h a b í a a l imen tado con sus 
f ru tos ; a l no ta r sus cualidades, lo reco-
m e n d ó a sus amigos, y p r o n t o se d i f u n -
d ió su uso por diferentes comarcas : se 
t r a t a probablemente del " s u f i " del m i s -
mo nombre , m u e r t o en A d e n en 1508-9 
E l " X a d i l í " y " A l a i d a r u s " son los n o m -
que b í b e v ino m i padre, asi como c ie r - j lo que q u e r é i s , y. . . eü ser unas desgra-
tas inter jeoc ones que l a m a y que me ^a- c i á s . d e s e n g a ñ á s . el d í a de m a ñ a n a por 
cen u n efecto... ho r r i b l e . Es una cosa, s o ñ a r ahora t an to . 
que, l a verdad, no me acos u m b r o . . N o l —Usted, s e ñ o r a Pepa, no es de «fotos 
puedo! Es una diferencia t an grande en- t'emipos, y de a h í que no comprenda 
t r e lo que una ve en casa y. . . l o que se usted... 
ve fuera . Y a ve usted yo. que estoy de 
deptmd enta en una p e r f u m e r í a "h ien" . 
— ¡ H i j a m í a , la verdad, y l a reailidad 
son de tos los t iempos, y l a ve rdad es 
Allí se aprende mucho y ge da una cuen- que, pudiendo ser fel 'ces, en lo que ca-
ta de lo que es f nu ra , y cu l tu ra , y mo 
d e m i d a d . Todas las c o m p a ñ e r a s resnltaj i 
bres qüe desfiguró en su transcripción verdaderas señoritas, y el encaWao mis-
insp i radas en a q u é l l a s . Crea que con-
qu is ta r a las m u j res es mucho m á ? 
c i l io y desde luego pa ra logra r lo , !a nen. 
c ia p u r a no s"-rve de nada, sino eso 
o t r o que consiste en " t raerse cosas", 
que es lo que a ellas las encanta. En 
c a m b o, de los s e ñ o r e s que se ponen un 
t r a n s c e n d e n t a l y en c i e n t í ñ e o s , huyen 
infa l ib lemente , dicrendo: ¡Uf, q u é aburr í* 
do y q u é pelmazo!" Y no hay manera. 
U n a admi radora , Matapozuelos (Va-
l ladol :d) .—Respuestas : P r m ^ r a . ¿Juscar 
a t odo t rance la reconci l iac ón , puesto 
que no debe e x i s t i r nada en el mundo 
capaz de separar de esa manera a doa 
hermanas . Segunda. E n cambio no pa-
rece qus le conviene a usted i n t i m a r coa 
l a vecina. 
Teresa (Castilla).—-Respuestas: . pp}. 
mera , ¿ P o r q u é no? Segunda. U n eme!, 
fijo, u n rosario, una imagen de ralla. 
Tercera . T a m b ' é n l a t a r j e t a . E l encabe. 
Sarniento: "Reispetable p a i r e " . L a oes» 
ped 'da: "Su a f fma . en Cr i s to Nuestro 
S e ñ o r " . 
M a r i m o r e n a ( C á d i a ) . — ¡ V a y a üU¡pi. 
be, no lo sois, n i lo s e r é i s . . . po r w e s t r a ! n a - 611 Pue r to Rea l ! L o de que es usted 
cu 'pa ! E l h á b i t o no hace a l monje, n i l ^ f "coco", perdone que lo dudemos, 
c u a t r o t r a p t o s y cua t ro pa labras esco-¡ t aga la . y que m á s b en crearnos que 
F . N a i r o n i , y que recuerdan tradiciones mo un ñ q ^ . & w e n de un^" h-ia^deY m e b l o J P ^ r á usted ser La " M ss M a n i l a " de 
dos leyendas; l a de A l i el fundador de locales distintas: el " X a d i l " es el patro- to hablqar 3 ^ i ^ ^ ^ ^ ¿ J * de I t rdadTe s S i l ^ 2 . ¡Con mantón de íd^m inclusive! 
l a orden " X a d U i " . y la de su adepto no de los cultivadores, de los preparado- ..dand Buí<no mi al ¡ado de — - - - ^ - - ^ l - - - ^ i Bueno, v ahora, eso o t ro de a-
O m a r el santo de M o ^ Este Ornar. reg y dé l03 b8bedores de. café en el w J e ; 
de orden del maestro A l i , que se le apa- mundo musulmán. la v€rd ¿ t t d Y , f ¿Jl ^ 
reció en sus propios funerales, debía Es muy probable que estas leyendas ¿ 0 ^ S e d s a L f c h c ^ tógran 
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s  os e edores ,  
 s l á . 
Es u y probable que estas leyendas 
sean verdaderas en suponer que el uso 
del c a f é en A r a b i a e m p e z ó en los c í r c u -
los "sufies" del Y e m e n : era m u y g r a t o 
a aquellos rel igiosos, porque f a c i l i t a b a 
la e j e c u c i ó n de sus ceremonias. B e b í a n 
el c a f é con c a r á c t e r r i t u a l y l o acom-
p a ñ a b a n con el rezo de una j a c u l a t o r i a , 
r epe t ida c iento diez y seis veces. E l uso 
del c a f é de esta manera , con I n t e n c i ó n 
dandy" . Bue-no. mi padre al lado de ese ñ o r í o po^r su cuna, po r su e d u c a c i ó n d e s - i B u e n o > y ah0ra ' eso o t ro d€ ^ e E L r )E-
mundo , s e ñ o r a s con "auto" , caballeros 
f i n í s i m o s y muchachos estupendos por 
lo bien vestidos y po r sus maneras. • 
—¡Así te has puesto de e l e g a n í o n a ! P a 
a l t e rna r con to ese pub l iqu i to . . . 
de n i ñ a , y po r las gentes que la r o d e a - i B A T E tard'e a C á d z, conste qua 
r o n y l a rodean. T ú , con to ese vest ido ies t ras ladado "ver t ig inosamente" a la 
• - . I A d m i n - s t r a c ' d n . • A ' " ^ «-o o elegante, y ese sombrero, y esa " p l u - l ^ ™ 1 1 1 ^ 1 - ^ 0 1 5 - ¿ M S O m á s , sef ioma? 
m a " y esos guantes, y las c u a t r o "co-l Ag radec ido . Maceda (Orense).—S; 
sas" que i m i t a s de esas personas "b1éh" . fir£e a Ia Sociedad de Au to re s E s p a ñ o -
como t ú las l lamas , a q u enets despachas 
en l a p e r f u m e r í a , s e g u i r á s siendo, por 
los s'glos de los siglos, l a chica míe 
•Desde luego que tengo que i r bien i se c r i ó en l a calle, que apenas f u é a l á 
y a l a moda. escuela, que n a o ; ó ün u n sotabanco y r : t a • ¿ Q u e P0,r T J é ha enmudecido? 
Oye, pero eso que l levas enc imalcuvos p -d res han sido y son t a n honraosl811501' '^^03 el ^ S ' - o V— t rasladamos 
les, calle del Prado, le i n f o r m a r á n . 
A r í s t ü d e s ( O t a ñ o s , San tander ) . -Res-
puestas: P r i m e r a . ¿ Q u e q u é se ha tw-
cho de l " su t i l , ameno y va l ien te "Ri'/er 
L v niedad sencilla n rocuraba 'Cuesita l a m a r de pesetas. E l ves t idMoly t a n decentes, como humiüi ies . Y a t i d e m á s a l a s u p e r o r . d a d . S-gunua. 
E n l a noche del Jueves Santo h u b o , i n f l u e n c i a grande en ej equ i l ib r io m e n - s incera y pieoaa sencuia, p rocurana r ™ \ * T "ai™" , \ Z cmnc> a toda^ las nne *P e n ^ i n t r a n ^ n l U ^ rev i s t a pero que po es l a que usted 
t a l de los hombres c readora del nume-! grandes prodig ios en l a v i d a m í s t i c a y . 0 6 s ™ a te ha .hrá coatao algo , y lob como a todas las que se e n c u . n t r a n t n . n b r a - ^ 
v ^ s t ^ i S e m n ^ o d - los l u n á - i b a s t a se cuenta de a l g ú n piadoso v a r ó n ^ P ^ t o s . y l a "p 'uma" , y el sombre r i t o . i e l m i s m o caso, lo que os c o r r e s p o n d e ; ^ ^ - . ^ 
^ ^ J ^ ^ r J l T e n ^ n r ^ ^ s / E n i ^ t ^ r e ^ y T e ^ o u e d e c í a en los ú l t i m o s ¿ o s de su **4? ^ g u a c e s . ¡ G a n a r á s una b a r b a r i d a d - " l o w o " , ^ d« eiogancia* n i de ! , & M . O y a r z u n ( G u i p ú z c o a ) . - - . . 
bros y con l a m á s perfec ta ind i fe renc ia t ó d l c o ha servido p a r a m e d i r e: t i e m -
po. A ella ¿e le suponen m steriosos m a -
nejos m e t e o r o l ó g i c o s que nos l l e v a n a 
„ l a c o n c l u s i ó n de sa l i r o no a l a cal le ¡ c a f é en A r a b i a , puesto que e l j u r i s t a I E n los j ^ relie-loción 
quiero hablar . Los a s t r ó n o m o s la h a n i c o n paraguas. Sobre e l l a ^ caí*<> ; a 
notado v ©e han hecho cruces. El los ' sospecha de ser l a d i r e c t o r a de ese f e - en A d e n el a ñ o 1438, d i ó su o p i n i ó n j u - -
m e dice: 
—Bueno; ¿y q u é ? 
Precisamente de esta ind i fe renc ia
notado y ©e -
anunc ia ron e l c u r o s o f e n ó m e n o con l a ' n ó m i n o m a r í t i m o de mexpaicada u t i n -
debida a n t i c i p a c i ó n p a r a que ei p ú b A c o l d a d que se l l a m a la marea . Y, en f i n , 
pud ie ra prevenirse y gozar de é l . E l l o s ' e l l a ha tenido un t i empo el pres t ig io de 
es tuvieron a l acecho del eclipse, estor-1 contener habi tantes con los cuales b u -
hados por las nubes con el cuidado de 
ano t a r todas .as part icuilaridadea que 
observaran. Y cuando, hechas las obser-
b . é r a m O g podido tener r e l a c i ó n . 
Pero como d i v i n i d a d f u é jus t amen te 
desacreditada: como asunto pa ra poe-
sideraba a l c a f é de peores efectos que 
el v ino . A r r e c i ó l a c a m p a ñ a c o n t r a r i a ; 
r í d i c a favorable a l a nueva bebida. Y 
es seguro que a fines del m i s m o s ig lo s e i „ 
i b a l e n e r a l i z a n d o su empleo. H e l a n d o ! L e ,heChrtde qUe en ^ CfeS fe hab3a-
a beberse hasta en l a m i s m a m e z q u i t a ^ ^ . f l l t i c . a se c r i t i c aban los actos 
de l a Meca. P r o n t o se ab r i e ron casas ^ ^ f 1 1 0 * se fomen taban las i n t r i -
de c a f é , donde se r e u n í a n hombres yija.s. ' dl0 l u & a f a l a i n t e r v e n c i ó n guber-
mujeres , o í a n m ú s i c a , j u g a b a n a l a j e - ^ ^ Ĵ̂ Y™™*1™ de ¡ M u r a d I I I (1574-95) y de A h m e d 1 
se con u n obrero, como lo fue ron y l o ; a p rueba los sent imientos que usted 
s iguen s:endo vuestros padres; con un | l e ^ d í c h o ^ 16 insp i ra . De ello pue-
obrero t r aba j ador y honrao, pa tener 
el d í a de m a ñ a n a un h o g a r humi lde , pe-
r o feJTz. ¡ E s a es l a " cop la" y lo d iemás 
"c ine" y noveias! Bueno: y hago punto, 
porque el discurso me ha s a l i ó l a rgu i t o 
y. . . t engo que c o m p r a r l a cena. ¡Adiós , 
m e m o r i a s en t u casa! Y a ve r si te salel E l A m i g o Pompof . T o r r i j o s (Tolft-
ese m a r i d o grande de E s p a ñ a y. . . conldo) .—Respuestas: P r i m e r a . Claro que 
30.000 duros de renta. Y o t r o Igua l a l a s í . Segunda. E n v i a n d o "cosas" a los pe-
L e o n e l . . . ¡Mi madre q u é d e s c a n s a o s ¡ r i ó d ' e o s que a d m i t e n c o l a b o r a c i ó n es-
S í ; v a r o s , en pro-. vaciones posibles, se v o l v i e r o n hac ia )a mas y s e r e n a t a p a s ó de moda ; su i ° - i f f a c o ¿ u S no se cumpl i e ron severamen-inos í b a m o ^ a quedar s ^ ' p á d w ' F ^ l p o n t á a e a . * Tercera . 
^ e « ^ e c l a ^ e r t ^ o _ a l 0 8 g e ^ J ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ C y ^ ^ el e q u ^ b r i o m e n t a l es ^ T ^ e s c ^ X ó a las gentes te ' ^ desPués f v a r i a * a l t e rna t ivas , se ¡Bueno , eso, conque no f S gmnde.: Anclas, sobre Todo. C u a r t a . No . porque 
piadosas, que c o n d e n á b a n l a i n n o v a c i ó n . ^ . 6 por . r e g l a m e n t a r l a venta , me-;de E s p a ñ a n i t u v i e r a una "gorda" , c o n i s e r í a una p ropaganda g r a f s . Quinta . 
A instancias del jefe de P o l i c í a de la;J.ia.°?e ^ imPuesto que en 1697 f u é de-i t a l de que se casara con ella... y nos i Indudablemente , leyendo a d . a r o los pe-
de su t i e m p o — y no i g u a l a r é i s l a c in -
cuentena de P e n t e c o s t é s . " Esa ac lama-
ción, da a l a l i t u r g i a de esos d í a s su 
acento de a lborozo y de v i c t o r i a . E t i m o -
l ó g i c a m e n t e , su sent ido es menos expan-
sivo, menos ruidoso. L a s dos palabras 
hebreas que l a componen s i g n i f i c a n : 
" A l a b a d a Jehovah" . Pero veinte siglos 
de c r i s t i an i smo l a h a n t r a í d o h a s t a nos-
o t ros ca rgada de v ibraciones de t r i u n f o , 
de entusiasmo, de l uz y de v i d a . Las 
mi smas m e l o d í a s con que l a h a reves t i -
do l a m ú s i c a re l ig iosa de los s ig los me-
dios parecen t r a e m o s sobre las alas d i á -
fanas de sus neumas algo de l a d icha y 
de l a paz que r e i n a n en l a p a t r i a de l a 
b i e n a v e n t u r a n z a E n real idad, el "a l le-
l u i a " . antes que nues t ro canto, es e l can-
t o de los bienaventurados. E n sus d i v i -
nas visiones, San Juan pudo recoger con 
f recuencia esa a c l a m a c i ó n sagrada, que 
l l egaba h a s t a é l como el eco lejano de 
u n r u m o r de olas: " D e s p u é s , oí en el 
cielo l a v o z poderosa de una inmensa 
muchedumbre , que d e c í a : " A l l e l u i a " . La 
salud, l a g l o r i a y el poder a nuestro 
doso; locos h a y cada vez m á s , pero eü 
as t ro de la noche no parece tener nen-
guna cu lpa de ello. A u n es una de las 
bases pa ra m e d i r á t i empo , ^ ' e i ^ ^ en 1511 se p r o h i b i ó e l c a f é ; pero 
t i empo y a nos v a interesando m u y po- aPenas ceso a<íuel en s? c a r & ° con t inua -
c o n t r a r o n con que a nad ie le i m p o r t a b a 
ed asunto. 
¿ P o r q u é y a no nos in teresa j a l u n a ? 
E l hecho es ind iscut ib le . N o nos in te-
r e s a E l m i s m o d í a del eclipse no se 
o y ó habdar de ello. N i en l a of ic ina , n i 
en ej ca fé , n i en l a p e l u q u e r í a n i en el 
casino; en f i n , en esos c u a t r o o rsinco 
s i t o s que f recuentamos y a los que so-
lemos l l a m a r t r anqu i l amente "e l mundo 
entero". Nadie nos d i j o : 
— ¿ S e ha enterado usted de l o de la 
".una? ¿ V a usted a ver eso de l a ' una? 
¿ Q u é opina usted de l a l una? 
Preguntas como astas son las que acos-
tumbramos a o í r en todas par tea sobre 
e l tema del d í a que cons t i tuye l a pre-
o c u p a c i ó n genera l . 
De la luna nadie nos d i jo n a d a Co-
m o s i no exis t iera . Como si no se eclip-
sase. Y, sin embargo, e l la fué un t i e m -
po d .v in idad y a ú n lo es para a lgunas ¿ u e s t a na{la> p e r o no " le d a r e m o s ' m á s 
i r . b u s sencillas. E l l a ha recibido co3io .va:or que a ^ vagabundo que h a 
homenaje de impor t anc i a versos de lo3|dado e n seguimos , 
poetas, serenatas de P i e r r o t y ladr idos 
de perros. A eila se le ha a t r i bu ido i tnal T i r s o M E D I N A 
co. Y en cuanto a las mareas, no ha-
b é n d o l a s en e l Manzanares , ¿ q u é t i enen 
que ve r con los m a d r i l e t ñ o s ? Por ú l t i -
mo, hemos perdido las i l u soneg que nos 
hizo concebir l a c o m u n i c a c i ó n con los 
apreciabileB salenitais. Si existen, y no 
podemos s iquiera pelearnos con ellos, 
¿ q u é nos i m p o r t a que ex i s t an? 
r o n los mequenses gus tando las del icias 
del brevaje . 
E n E l Cai ro se c o n o c í a e l c a f é desde 
los diez p r imeros a ñ o s del s ig lo X V I , p o r 
in te rmedio de los " s u f í e s " del Yen ien . 
P ú b l i c a m e n t e se b e b í a y se v e n d í a , cuan-
do u n a l f a q u í , g r a n predicador, e x c i t ó a 
sus oyente.-: con t ra l a nueva bebida de 
Y a n i como medio de a lumbrado a r - ^ f o r m a «l116 asa l ta ron y saquearon las 
ve. E n real idad no s i rve pa ra nada. Rs 
n ú t i l que los a s t r ó n o m o s se m o > s t -n 
en anunciar o t r o eclipse en el mes de 
sept iembre. N o nos interesa . Si quiere. 
casas de c a f é ; pero el "cad i " . fundado 
f i n i t i v o . 
L a p r i m e r a casa de c a f é en Europa 
se i n s t a l ó en M a r s e l l a en 1654, y des-
de 1669 se g e n e r a l i z ó su uso en P a r í s , 
a pesar de l a o p i n i ó n desfavorable de 
los m é d i c o s . De F r a n c i a p a s ó una p lan-
t a de c a f é a A m é r i c a , a p r inc ip ios del 
s ig lo X V I I I , a s í como los holandeses lo 
l l e v a r o n a sus colonias o c e á n i c a s . E n el 
B r a s i l no e m p e z ó a cu l t ivarse el cafete-
r o has ta pr inc ip ios del siglo X I X . 
¿ C u á n d o e n t r ó en E s p a ñ a e l uso del 
hasta en sus ¿ r o p i a s observaciones per-^^l7,,,^^^?!6^^00""1^10.. qu,e ^l1? 
sonales, d e c l a r ó p e r m i t i d o su uso. 
E n Cons tan t inop la se d i v u l g ó en e l 
puede segu r l a l u n a dando vuel tas a l - f i n a d o d e ^ S u l e i m á n I (1520-566)^: los 
rededor de la t ierra^ y a que parece era-" 
p e ñ a d a en ello. A l f n y a l cabo no nos 
p r imeros c a f é s de S t a m b u l los abr ie ron 
en 1554 u n hombre de A l e p o y o t ro de 
Damasco. Estos lugares fue ron p r o n t o 
frecuentados por gentes ociosas que bus-
caban d i s t r a c c i ó n , p o r l i t e r a t o s que be-
b í a n c a f é , l e í an , j u g a b a n a l " t r i c - t r a c " 
o a l ajedrez, r ec i t aban versos a los a m i -
camarero mata a dos 
bandidos en Chicago 
C H I C A G O , 13.—Tres bandidos a r m a -es m u y t a r d í o : en 1 de m a r z o de 17601 , ^ ^ue m 
l a Sala de Alcaldes de Casa y Corte da-1 dos Pene t ra ron en un r e s t au ran t e y obh- . .para el la5„ 
b a l icencia a Giacome Giovann in i paral a cua t roc ien tos concurren tes a 
establecer en M a d r i d una casa de café , 
t é , chocolate y o t ras bebidas. Pero es 
de pensar que haya datos anteriores, 
que acaso conozcan los erudi tos inves t i -
gadores de l a h i s t o r i a de nuestras cos-
tumbres . 
A n g e l G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
que les e n t r e g a r a n su d inero y sus a l -
hajas. 
U n mozo del es tab lec imiento consi-
g u i ó apoderarse de una carab ina que 
se ha l l aba en una h a b i t a c i ó n c o n t i n u a 
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E M M A N U E L S O Y 
LOS CANiOS DE LA FEÜC1 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L U E U A I ' iS) 
con que el tono g r i s á c e o del c ielo y l a b r u m a que l o 
envuelve todo, i n v i t a n a l e n s u e ñ o . 
Y sobre todo l a j uven tud , a m i g a m í a — l a i n t e -
r r u m p i ó sonriendo l a s e ñ o r a de D a r g e l — , porque a m í 
que soy v i e j a n i ese panorama que a usted se le an-
t o j a t a n sugest ivo m e hace s o ñ a r y a 
L a s dos damas, a quienes separaba la edad t a n t o 
como a p r o x i m a b a la sincera s i m p a t í a que m u t u a m e n 
te se insp i raban , cha r l a ron amis tosamente du ran te u n í 
l a rgo r a t o , con u n a afectuosa bondad por parte de l a j 
s e ñ o r a D a r g e l y con un g r a n respeto l leno de c o n ü a n 
za, del l ado de M a r í a L u i s a 
Sobre u n a m e s a de laca que f o r m a b a par te del mo-
b i l i a r i o del c o q u e t ó n gab ine t i to h a b í a u n á l b u m de í o -
t o g r a f í a s f ami l i a res . L a d u e ñ a de la casa lo a b r i ó , 
m i e n t r a s hablaba y le m o s t r ó a s u j o v e n a m i g a a l -
gunos r e t r a to s de sus hijos y nietos. . 
Uno s ó l o de los Darge l p e r m a n e c í a so l te ro a ú n . Pero 
Pablo D a r g e l , que as i se l l a m a b a el cé l ibe , c o n s t i t u í a 
para M a r í a L u i s a un constante objeto de enojo, porque 
Carlos h a b í a t o m a d o la m a n í a de e m b r o m a r a su her-
m a n a con l a s o l t e r í a del j o v e n . As í , p o r ejemplo, cuan-
do los domingos po r l a m a ñ a n a , d e s p u é s de s a l i r de 
m i s a a c u d í a a sa ludar a l a s e ñ o r a de D a r g e l , s o l í a 
dec i r le con su h a b i t u a l buen h u m o r : 
— S e ñ o r a , me es g r a t o m a n i f e s t a ü i e que M a r í a L u i -
sa se siente m u y complac ida por haber tenido l a oca-
s i ó n de ofrecerle sus respetos a su f u t u r a madre po-
l í t i c a . 
Pero l a j oven , d e s p u é s de l a r ab ie t a consiguiente a 
cada broma, t e r m i n a b a por consolarse, pensando en 
que ei Senegal e s t á demasiado lejos. 
A q u e l l a t a rde , d u r a n t e l a v i s i t a , l a anciana le mos-
t r ó a la s e ñ o r i t a de M a r t í n una f o t o g r a f í a que repre-
sentaba un g r u p o de cinco personas reunidas en l a 
t e r r a z a de una l i nda v i l l a . 
M a r í a Luisa no pudo menos de ahogar u n a excla-
m a c i ó n que pugnaba por salirsele de los labios. 
U n o de ios hombres que f o r m a b a n par te del g rupo 
era. n i m á s menos... ¡ oh í , estaba comple tamente segu-
ra..., que el mis te r ioso v i s i t an t e del cast i l lo , el des-
conocido p in to r , a quien h a b í a encontrado en dos oca-
siones cerca del estanque del parque tomando apuntes. 
— A q u í le presento a us ted—dijo l a s e ñ o r a D a r g e l , 
s e ñ a l a n d o a cada una de las personas que nombraba—, 
a m i h i j o L u i s , a su muje r , a su c u ñ a d a y al m a r i d o 
de é s t a E l o t r o cabal lero no es de l a f a m i l i a ; se t r a -
t a de u n í n t i m o amigo de L u i s . 
¿ C ó m o saber lo que deseaba?... ¿ D e q u é procedi -
m i e n t o se v a l d r í a p a r a p r e g u n t a r l o que t a n t o le in -
teresaba, s i n parecer ind iscre ta o excesivamente cu-
r iosa? 
M a r í a Lu i sa re f lex ionó u n ins tan te y a l cabo ex-
c l a m ó : 
— ¡ O h , q u é cosa t a n rara amiga m í a ! 
— ¿ C u á l ? ¿ A q u é se refiere usted? 
— A l enorme parecido que el amigo de su h i j o de 
us ted tiene con u n foras tero , u n t u r i s t a por las se-
ñ a s , que v ino l a semana pasada a l a R o v i é r e con ob-
j e t o de v i s i t a r el cast i l lo y que d e b i ó de pe rde r unos 
papeles pa r t i cu la res , una c a r t a f a m i l i a r , que yo le 
r e s t i t u i r í a de m u y buen g rado ; den t ro de l a c a r t a hay 
u n r e t r a t o de una dama . 
E l ros t ro de l a s e ñ o r a de D a r g e l a d q u i r i ó u n a ex-
p r e s i ó n de cur ios idad que se m a n t u v o en sus facciones 
a lgunos momentos . 
— Y esa car ta . . . qu i e ro deci r ¿1 s o b r e . . . — p r e g u n t ó — , 
¿ t e n í a esc r i t a a lguna d i r e c c i ó n ? 
— S í , s e ñ o r a . Los papeles los encon t ra ron m i s s o b n -
n i tos abandonados en u n a de las avenidas de l parque, 
pero a d v e r t i d a a t i empo pude rescatar los s i n que ex-
p e r i m e n t a r a n el m á s p e q u e ñ o de te r ioro y los he con-
servado en m i poder s i n e n s e ñ á r s e l o s a nadie y s in 
h a b l a r con nadie del ha l lazgo. 
L a s e ñ o r i t a de M a r t í n h izo u n a breve pausa y 
a ñ a d i ó : 
—Declaro , p a r a ser comple t amen te s incera que el 
ape l l ido que le í en e l sobre t u v o l a v i r t u d de I n t r i g a r -
me de mane ra e x t r a o r d i n a r i a . , y a h o r a he exper imen-
tado una g r a n sorpresa a l saber que el s e ñ o r de B o y r o n 
es amigo de ustedes... 
— N o s honramos con su amis tad , en efecto—respon-
d i ó l a anciana— L u i s y él ss quieren e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
— E n ese caso—dijo M a r í a Luisa—creo que me s e r á 
p e r m i t i d o so l i c i t a r de us t ed u n f a v o r p o r e l que le 
q u e d a r é m u y agradecida. 
— ¡ O h ! , en é s t e y en todos los casos. Concedido des-
de ahora mi smo . ¿ D e q u é se t r a t a ? 
— D e que d e s e a r í a poner en manos de us t ed los pa -
peles que encont ra ron los n i ñ o s p a r a que t enga usted 
la bondad de hacerlos l l e g a r a su poder. 
L a s e ñ o r a de Darge l m i r ó con insis tencia a l a m u -
chacha y e x c l a m ó sonriendo bondadosamente: 
— E s t o y a su d i spos i c ión , h i j a m í a , p a r a esto y para 
todo l o que quiera pedirme... . pero me parece que no 
cor re t an ta p r i sa , porque no j u z g o que esa c a r t a t en -
g a l a i m p o r t a n c i a de u n secreto de Estado, n i mucho 
menos . 
Y t ras ref lexionar unos Instantes, p r o s i g u i ó : 
— S i n embargo , puesto que usted no le h a e n s e ñ a -
do a nadie loa papelea, según acaba de deci rme. . . 
— Y se l o repi to, s e ñ o r a — l a a t a j ó M a r í a L u i s a — ; 
absolutamente a nadie. 
—Casi s e r í a conveniente hacer lo que us t ed ha pen-
sado... ¡ Y o no me expl ico l o descuidados que son los 
hombres. Porque i r a perder una c a r t a as í . . . 
— N o teniendo demasiada impor tanc ia . . . 
— P a r a us ted no la t iene desde luego. P r i m e r o porque 
es usted d iscre ta y d e s p u é s , porque.. . 
Como parec ie ra que no se d e t e r m i n a b a a conc lu i r 
l a frase, l a j o v e n le p r e g u n t ó sonr iendo: 
— . . . Y d e s p u é s , ¿ p o r q u é ? 
—Pues s implemen te porque a l o que he podido de-
d u c i r e s t á usted a l c o r r i e n t e de las h i s to r ias y leyen-
das que desde t iempos remotos c o r r e n por el p a í s sobre 
l a R o v i é r e . 
— A l g o , en efecto, he o í d o contar . 
— ¿ Y es eso l o que h a de t e rminado l a cu r ios idad que 
le i n sp i r a a usted el apel l ido de B o y r o n ? 
—Probab lemente ; es casi seguro. 
—Entonces voy a tener el gus to de sat isfacer l a 
cur ios idad de m i quer ida a m i g u i t a . 
M a r í a L u i s a se d i s p o n í a a f o r m u l a r u n a c o r t é s es-
c u s a pero l a s e ñ o r a de D a r g e l l a i n t e r r u m p i ó , d i -
c iendo: 
—Tengo u n a s i n g u l a r complacenc ia en hacerlo, y 
espero que q u e r r á u s t ed escucharme. 
— ¡ P o r D ios , s e ñ o r a ! ¿ C ó m o p o d r í a hacer o t r a cosa? 
—Pues sí . E l doctor de B o y r o n , u n j o v e n m é d i c o 
m i l i t a r , m u y a famado por c i e r to , es descendiente, efec-
t ivamente , del famoso J u a n de B o y r o n que fue ra h a -
l lado de n i ñ o en l a selva de B o y r o n , en la m i s m a puer-
t a del convento del Desier to. . . E n A r g e l i a , adonde m a r -
c h ó con e l r e g i m i e n t o en que prestaba sus servicios 
f acu l t a t ivos , i n t i m ó con L u i s , de l que l l e g ó a ser a m i -
go inseparable.. . Es te verano pasado el doctor B o y -
r o n hizo u n viaje a F r a n c i a p a r a pasar u n a t emporada 
en l a p a t r i a quer ida y cumpl iendo un encargo de m i 
h i j o v ino a hacemos una v i s i t a . F u é cuando le co-
nocimos p e r s o n a l m e n t : m i m a r i d o y y o . P o r c i e r to 
que su v i s i t a co inc id ió , d e b i ó coincid i r , s e g ú n todas las 
probabi l idades, con l a l l egada de ustedes al casti l lo, 
acon tec imien to del que t a r d a m o s a lgunas semanas en 
i n f o r m a r n o s . E l s e ñ o r de B o y r o n m o s t r ó deseos de v i -
s i t a r el cas t i l lo que él s u p o n í a deshabitado. Pero se 
c o n v e n c i ó de que acababa de instalarse el admin i s t r a -
dor genera l del conde de la R o v i é r e con su f a m i l i a y 
l a presencia de ustedes le h izo desis t i r de sus p r o p ó s i -
tos... y has ta emprender l a hu ida , s e g ú n tengo enten-
dido. 
— A s í ha debido s e r — c o m e n t ó sonriendo M a r í a L u i -
sa—, porque luego de dejarse ver v a r í a s veces en el 
parque de l a R o v i é r e , al que so l ía a cud i r a t omar cro-
quis de los lugares m á s pintorescos, d e s a p a r e c i ó in -
opinadamente de l a noche a l a m a ñ a n a . A l g ú n t i e m -
po d e s p u é s , s i n embargo , t r anqu i l i zado acaso el s e ñ o r 
de B o y r o n se a r r i e s g ó a rea l i za r la v i s i t a , pues una ; 
t a rde le v i a c o m p a ñ a d o de l a guardesa... Supongo, se-
ñ o r a , que me g u a r d a r á us ted el secreto de lo que acary 
bo de conf iar le . 
— ¡ B a h ! — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r a de D a r g e l — . Nues t ro 
amigo, que es u n pe r f ec t i s imo caballero, le q u e d a r á m u y 
reconocido por no haber d ivu lgado la not ic ia . . . N o se 
t r a t a de n i n g u n a cosa t a n i m p o r t a n t e como pa ra ha-
cer t e m b l a r los á m b i t o s del mundo... Pero no d e j a r á 
us ted de comprender que p a r a u n B o y r o n tiene que ser 
u n t a n t o enojoso que se sepa que ha v is i tado el cas t i l lo 
de l a R o v i é r e , a l que necesariamente ba de creerse coa 
derecho por r a z ó n de su or igen. . . Aunque ,en este caso 
concreto no me a t r eve r l a a a f i r m a r que el/octor de B o y -
r o n tenga muchos deseos de verse convertido en p r o -
p i e t a r i o del cas t i l lo y de l a R o v i é r e . / 
L a anc iana d e j ó escapar una i n c ó g n i t a r i s i ta , y a ñ a -
dió bromeando: 
— P o r l o d e m á s puede u s t e ^ e s t a r t r anqu i l a , h i j a 
m í a . L e aseguro que el d o c t o r e e Boyron , aunque m i -
l i t a r es hombre pac í f i co y no ab r iga n inguna m a l i g n a 
i n t e n c i ó n c o n t r a el conde Feíípe de l a R o v i é r e . 
—Entonces, ¿ e s que e ^ í é ñ o r de B o y r o n ha perd ido 
( C o n t i n ú a n ^ ) 
da : " E l que mue re con u n poco del — v e m e m e o duros a l mes. l u j o s : " lo suyo", que quie decir, u n o f i - i o e b l € ^ t e l a respuesta de ella no ba 
" k a h w a " en e l cuerpo, no v a a l inf ierno. ! — ¿ S ó l o 25 duros? Pues eso te l o ha- c ió , ayuda r en sus casas, y luego ca^ar. ^c .o^o t ra cosa q ^ . . . j m ^ m o d o ^ de poner 
A p r inc ip ios del s ig lo X V se b e b í a y a 
de usted cerciorarse observando deta-
lles, y en de f in i t iva c o n t n u a r preten-
d i é n d o l a e in s i s t i r denrro de á ' g ú n f K t í . ' 
po. Su he rmana puede o r i e n t a r l e perfec-
tamente , dada l a ami s t ad í n t t o a que a 
las dos las une. 
l a q u i t a r a de e n c i m a r iódacos que celebran esos concursos o 
— i Q u é cosas tiene us ted! i n f o r m á n d o s e en las Direcciones :le los 
—Oye. r ica , te adv i e r to que m e juego ; mismos, 
c inco duros con t ra una peseta a que t u M a n i j a , F l o r l n d a , Lu i sa . P a d r ó n (Co-
matítre. . . dice lo m i s m o . r u ñ a ) . — " U n a de nosotras le conoce per-
C u r r o V A R G A S ;sonalmente de cuando el monumento a 
_ _ _ _ _ • . £ ¡ Caja! en que h a b l ó P r i m o de R v e r a " . 
Bueno, pues... no conocen ustedes a " E l 
A m i g o Teddy" . S e r í a a l g ú n " f r i g o r i f i -
co" que se hizo pasar po r nosotros. Esa 
r ev i s t a que c i t a n es fundam3ntalm*-nte 
l i t e r a r i a . De obras de e s t é t e a modernas 
h a y muchas. L o p r m e r o que publ ca-
remos (d í ) s e r á u n l i b r o t i tulado 
Ga l l egu l t a (Lugo) .—Puede regalarle 
una " f o t o " , pero sin d e d i c a t o r i a 
G . T . V . (Los Mo.inos, M a d r J ) . — P r i -
m e r a E n cualquier 1 b r e r í a buena. E l 
precio lo ignoramos. Segunda. A fuer-
a i l o c a l y t i r ó repe t idas veces c o n t r a iza .fe volr^aía-á- No existe o t ro medio 
los bandidos, ma t ando a dos. E l ter-!1)081 vo- Te ' rc«ra - E n ^ s p a p e l e r í a s , 
cero h u y ó y l a P o l i c í a le sigue l a p is ta . ) E l A m i g o T E D D Í 
